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EL TIEMPO (S. Meteorológico N.) .—Probable hasta laa 
seis de la tarde de hoy. Toda España: Vientos flojea v 
cielo algo nuboso. Temperatura: máxima de ayer 36 ' 
en Córdoba y Sevilla; mínima, 9 en Burgos y Vitoria 
En Madrid: máxima de ayer, 32,3 (2 t.)¡ mínima 17 3 
{5 m.). (Véase en quinta plana el Boletín Meteorológico.) 
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A n t e l a p r ó x i m a C o n f e r e n c i a n a v a l 
El Tratado navai de Wáshington—la única tentativa seria y de éxito en la 
reducción y limitación de los armamentos—caduca, salvo prórroga, que no puede 
esperarse, en 1936. Antes de esa. fecha, laa potencias firmantes—Estados Uni-
dos, Gran Bretaña, Japón, Francia e Italia—están obligadas a discutir de nue-
vo las cuestiones a que se refiere el acuerdo. Esta segunda reunión debe cele-
brarse, por disposición explícita del Tratado, en el año anterior a la caducidad 
del mismo, es decir, en 1935. 
Existe otro acuerdo, reducido a las tres grandes potencias navales, que se 
firmó en Londres en 1930. En Wáshington se había decidido sobre los grandes 
buques: tonelaje de cada uno, número de unidades, calibre de la artillería; ade-
más, se puso un tope al tonelaje individual de los cruceros. En Londres, in-
gleses, japoneses y norteamericanos convinieron en limitar lo referente a bar-
cos menores, pero no fué posible llegar a una fórmula que satisficiera a Fran-
cia e Italia. 
No vamos a ocuparnos ahora de esas diferencias, como tampoco pensamos 
detener nuestra atención en los acuerdos ya caducos. Nos interesa ei porvenir; 
nos interesa lo que vaya a decidirse en la futura Conferencia naval. Están ya 
en marcha las gestiones. Ha tomado ya la iniciativa el Gobierno inglés, yi a 
juzgar por las referencias de los periódicos que andan próximos a las canci-
llerías, se discuta «1 lugar en donde ha de celebrarse la Conferencia y también 
e incluso las potencias que han de asistir a la reunión. Además de los firman-
tes del Tratado de Wáshington, se habla, y citamos por lo que podía llamarse 
el orden de frecuencia en la cita, de España, Rusia, Alemania y Holanda. 
Quizás se piense en otras, y quizás alguna de las cancillerías interesadas 
crea que estorban todos menos los firmante» del acuerdo anterior. Con todo, 
enumerar las naciones antea referidas es, por si sólo, una explicación bastante 
clara de lo que decimos. Se pudo prescindir de los Soviets y de Alemania 
en 1922. No eran potencias navales y él último no era un estado digno de 
ese nombre. Pero salta a la vista que en 1935 resulta casi imposible prescindir 
de su opinión y de su conformidad. Si no fuesen compañeros en las delibera-
ciones, resultarían una amenaza. 
Los Países Bajos asistieron a la Conferencia de Wáshington, pero sólo para 
en los Convenios que se refieren a China. No son una potencia naval, pero 
poseen en el Pacífico muchos kilómetros de costa en una región estratégica 
como la más estratégicamente colocada del globo. Y no hay que ponderar la 
importancia que dicho mar adquiere cada día en ei juego político y comercial. 
Como España. Aparte nuestra fuerza intrínseca y nuestro poderío presente, 
queda la posición estratégica de nuestra Península, fuerte sobre el Atlántico 
e incomparable en el Mediterráneo. Para cuanto haya de ser convenido en 
Europa de bases navales hay que contar con nosotros; para buena parte de lo 
que se haya de acordar sobre futuras escuadras, también. 
Por último, no es de ahora el anhelo de loa Gobiernos franceses de que Es-
paña sea uno de los asistentes a la Conferencia naval. Se intentó en las deli-
beraciones de Londres y no seria extraño que ahora se pidiese con más interés 
aún. Conforme avanza «1 estudio de los problemas del desarme, más se piensa 
en el valor que la posición geográfica puede tener de un país. La Idea d« que 
el poderlo militar de un país se mide solamente en hombres y en cañones ha 
cedido el paso a otra mucho más eompleja, formada por gran n ^ e f » de fac-
tores, desde las ensenadas y las vías de comunicación hasta las fábricas y las 
minas. 
No se nos oculta que en la Insistencia francesa de invitar a España a dis-
cutir con los demás países en una Conferencia naval puede influir filgún pen-
samiento muy distante de las consideraciones que venimos exponiendo. Mas 
eso importa poco si los Gobiernos de España están atentos en verdad al in-
terés exclusivo español. Lo que no debe ser olvidado—y sólo disponemos de un 
año para formar nuestro criterio—es que en 1935 habrán de discutirse pro-
blemas que directamente nos afectan y que podemos, Incluso hay probabilida-
des de que seamos invitados a dar nuestra opinión y sobre todo que seamos 
invitados a comprometer nuestra palabra. 
¿Tenemos ya un pensamiento y un plan sobre los problemas navales, que, 
indefectiblemente, planteará ei año próximo? ¿Qué compromisos podemos con-
traer si acudimos a la Conferencia o qué precauciones vamos a tomar si desde 
fuera hemos de presenciar la discusión? Ya se entiende que en ningún caso, 
dado el estado actual del mundo—y los acontecimientos de estos días han de 
reforzar nuestra opinión de siempre—admitiremos para España un compromi-
so con riesgos, ni leves, de guerra. Pero la Conferencia se convoca con fines 
de desarme, o para hablar más propiamente, con el propósito de limitar los 
armamentos navales. En ese propósito si podemos encontrarnos y colaborar 
con los demás países. 
Solo que es indispensable acudir a la reunión con un plan establecido, con 
el propósito de hacer cuanto esté de nuestra parte para facilitar la tarea de 
los reunidos, de colaborar a que se alivie la carga que barcos y ejércitos hacen 
pesar sobre* una pobre humanidad agobiada. Pero no a descender de nuestro 
rango de potencia. Lo que sea, y cuanto menos armas, mejor; pero en la pro-
porción justa con los demás. 
Mas de estas cosas en el aspecto político y en el aspecto técmioo hemos 
de hablar todavía. Hoy solamente queremos recordar la situación y el riesgo 
—honorable y debido, sin duda, pero cierto—de que tengamos que acudir a una 
discusión, cuya importancia es inútil subrayar. Y, en todo caso, el riesgo y la 
importancia han de existir siempre, porque la Conferencia naval del año veni-
dero se parecerá muy poco a la de 1922. Basta mirar a la situación del mundo 
para que salten a la vista las diferencias. En Wáshington se discutió pensando 
en ei Pacífico. No queremos decir que ese mar haga honor a su nombre en 
los momentos actuales; al contrario. Pero en 1935 existirán puntos mucho más 
cercanos de España, donde el peligro será tan grande como en los mares de 
Asia y América. Porque la tormenta que amaga, si llega a descargar, pasará 
muy cerca de nuestras costas. 
San Antonio proclamado 
Patrón de Portugal 
Ayer se publicó en Roma el Bre-
ve Pontificio 
— • 
Ayer recibió el Papa a Pita Romero 
acompañado de su familia 
MAYORIA ACERCA DE LOS 
(De nuestro corresponsal) 
ROMA, 13.—Por Breve Apostólico 
publicado hoy, el Papa proclama a San 
Antonio de Padua Patrón de la nación 
portuguesa. E l documento comienza con 
las palabras «Sanctae Romanae Eccie-
eiae», y recuerda la universalidad do 
la devoción del pueblo cristiano al San-
to taumaturgo, que llega al extremo 
de que con justicia hubo de llamar 
León XIII a San Antonio, el Santo de 
todo el mundo. 
Su Santidad se adhiere al deseo ex-
presado por el Cardenal Patriarca de 
Lisboa, y por todo el Episcopado por 
tugués, y en vista de ello, acuerda tal 
proclamación. El Papa agrega que San 
Antonio, además de ser portugués, ad-
quirió en Portugal su educación y for-
mación en el estado eclesiástico, y edi-
ficó con su profunda y extraordinaria 
virtud la tierra portuguesa antes que 
a Italia y al resto de Europa. Con jus-
ticia, pues, los fieles portugueses po-
drán honrar a su Santo como celeste 
Protector de toda la nación, y tan po-
deroso intercesor obtendrá grandes gra-
cias de la Misericordia Divina para sa 
patria en estos momentos de universal 
angustia y necesidad. 
Terminada la exposiolóJi de motivoe 
del nuevo acto de benevolencia del 
pa para con Portugal, el Breve recuer-
da los privilegios que la proclamación 
lleva consl«<x 1 termina bendiciendo al 
Proyecto de ley yanqui 
contra el "cine7 inmoral 
Se ha presentado en la Cámara 
de Representantes 
WASHINGTON, 13. — Como conse-
cuencia de la iniciativa de algunos Pre-
lados católicos de que se declare el "boy-
cot" a las películas inmorales, ei dipu-
tado en la Cámara de Representantes, 
Raimundo Cannon, ha presentado en di-
cha Cámara un proyecto de ley encami-
nado a prohibir el tránsito entre los Es-
tados de la Unión de películas que de 
alguna manera presenten alguna lacra 
moral. 
Defendiendo el proyecto de ley. Can-
non declaró que el 90 por 100 de las 
películas de hoy día son inadecuadas 
para los niños y puso de manifiesto que 
la atmósfera de Hollywood rezuma in-
moralidad hasta el extremo de que los 
padres de familia temen presentarse en 
un "cine" con sus hijos ante el peligro 
inminente de encontrarse con que se re-
presentan películas verdaderamente bo-
chornosas. 
1 
Los radicales-socialistas han pre-
parado también un proyecto de 
reforma del Estado 
Reforzar el Poder ejecutivo y en-
lazar e! Parlamento y el Consejo 
Nacional de Economía 
Un elogio al programa de la Confe-
deración de Sindicatos cristianos 
(Crónica telefónica de nuestro 
corresponsal) 
PARIS, 13.—El Comité ejecutivo del 
partido radical socialista ha deliberado 
esta tarde sobre la reforma del Estado. 
Todo el mundo sabe que este partido ha 
sido el eje de la política francesa duran-
te los últimos cuarenta años. La pro-
funda crisis actual de Francia es la cri-
sis de la política radical-socialista. Vale, 
pues, la pena de conocer las reacciones 
de esta agrupación política ante la si-
tuación actual. 
Fué encargado de concretar las refor-
mas el señor Marchandeau, ex ministro. 
Lo primero que se advierte en el escri-
to es una rectificación de la doctrina y 
de los procedimientos radicales-socialis-
tas. Su disertación fué aplaudida fre-
cuentemente por el Comité. Los aplau-
sos fueron más expresivos cuando pro-
puso la colaboración permanente entre 
el Parlamento y un Consejo Nacional 
Económico. Es de advertir que en este 
pasaje el señor Marchandeau hace una 
alusión laudatoria del programa de la 
Confederación de Trabajadores cristia-
nos. Curioso homenaje rendido por el 
partido más sectario de Francia a las 
normas pontificias. 
E l Estado francés adolece, según el se-
ñor Marchandeau de tres enfermedades: 
falta de autoridad gubernamental; pará-
lisis de la institución parlamentaria, con-
fusión de poderes y falta de organización 
de las fuerzas económicas, intelectuales 
morales y sociales de la nación. 
En cuanto al poder ejecutivo es me-
nester asegurar la estabilidad guberna-
mental. Reduce el número de ministros. 
Agrega a cada uno de estos dos subse-
cretarios, uno parlamentario y otro ad-
ministrativo para que los consejeros 
puedan estudiar los graves problemas 
presentados a sus decisiones. Un Gobier-
no así constituido debe quedar sometido 
al control del Parlamento, pero debe 
conservar su derecho de iniciativa, por-
que en presencia de situaciones graves 
e imprevistaa que ponen en peligro el 
porvenir de la nación, el sufragio uni-
versal no puede pronunciarse. E l refe-
réndum parece una medida aconsejable. 
Por lo que se refiere al Poder legis-
lativo, deb̂  atenderse más al estudio y 
a la preparación silenciosa y reflexiva 
de las leyes. Debe reforzarse el traba-
jo de las comisiones, reducir las sesio-
nes de la Cámara, disminuir las inter-
pelaciones y limitar muchos asuntos a 
simples preguntas. 
Se extiende luego el señor Marchan-
deau en la organización económica. Las 
Cámaras de Comercio, de Agricultura, 
de Artes y Oficios, los Sindicatos, las 
Asociaciones profesionales de todo or-
den, tienen derecho a hablar y a cola-
borar en las decisiones de la vida eco-
nómica. Hay que crear para eso un or-
ganismo competente, el Consejo Nacio-
nal económico que coopere con el Par-
lamento y con el Gobierno, que no diri-
ja, pero que controle la economía y per-
mita al Estado integrar la vida econó-
mica en el cuadro nacional. 
En fin, una curiosa iniciativa. El se-
ñor Marchandeau propone que se or-
ganicen también las fuerzas intelectua-
les y morales. Al lado del Parlamento 
debe haber un Tribunal, compuesto por 
hombres que no son diputados, pero 
que por su preparación y por su saber 
pueden dar consejos útiles. 
Justamente hoy en "La Dépéche", de 
Toulouse, el órgano más autorizado del 
radical socialismo francés, preconiza el 
señor Nogaro: "Un Consejo corporativo 
de carácter consultivo que ayude a la 
preparación de ciertas leyes, que sea el 
órgano de coordinación ante los diver-
sos Gobiernos e intermediario natural 
entre el Poder ejecutivo y legislativo". 
Ustedes podrán deducir de esto dos 
cosas: la primera, que los radicales so-
cialistas modifican su conepto del ré-
gimen representativo, y segunda, que 
hay ideas y deformas en el aire que la 
época impone, y que se impone a los 
partidos más antifascistas. — Santos 
FERNANDEZ. 
* * « 
PARIS, 13.—La Comisión de Hacien-
da de la Cámara, al elegir como presi-
dente al señor Malvy, ha hecho fracasar 
una maniobra de los socialistas que, al 
presentar la candidatura del señor Au 
riel, esperaban suscitar disensiones en-
tre los representantes de la mayoría, es-
pecialmente en lo que se refire a los 
créditos militares. 
Se sabe, por otra parte, que el grupo 
de neosocialistas de la Cámara, que 
adoptará mañana una decisión definiti 
va con respecto a los créditos milita 
res, ha decidido hoy votar en contra de 
toda proposición que pudiera presentar-
se encaminada al aplazamiento del pro 
yecto relativo a estos créditos. 
Mucho deben de haber perdido los 
estribos los hombres de la maniobra 
cuando no titubean en denunciarse pú-
blicamente, hallándose metidos en este 
feo asunto del pleito catalán. Parecía 
imposible que políticos españoles lleva-
sen su furia partidista hasta el extre-
mo de fomentar el separatismo, y crear-
le conflictos al Estado por servir inte-
reses de grupo. Pero no es imposible, 
sino muy cierto, Y ni se tiene siquiera 
el pudor del disimulo. Anoche anticipa-
ron dos diarios unas declaraciones bur-
damente catalanistas, hechas a un pe-
riódico de Barcelona, con las que reapa-
rece don Manuel Azaña. 
Todo esto que presenciamos es una 
maniobra para derribar al Gobierno, y 
sobre todo va contra las Cortes. Si pa-
ra ello es preciso envenenar el ambien-
te nacional, establecer una pugna entre 
la región autónoma y el Estado, violar 
la Constitución y el Estatuto de Cata-
luña, se hace. Lo primero es lo primero. 
Y lo primero es que el Poder vuelva a 
las manos de quienes el pueblo por su 
libre voluntad lo arrebató. 
Para solución al conflicto planteado 
se le ocurre a "El Socialista" "un cam-
bio radical de política, a base del partí, 
do socialista". ¡Inefable! Estos revolu-
cionarios terribles, que habían roto ya 
con todo lo que no fuese la aurora roja 
y gritaban "¡todo el poder para nuestro 
partido!", vienen ahora a solicitar una 
situación "a base", es decir, con entrada 
del resto de los conjurados, que por algo 
están en la maniobra. 
Y desde su acreditada tribuna, "El Li-
beral", tan zarandeado por los socialis-
tas, solicita también un cambio de Go-
bierno y la formación de uno que se 
atreve a llamar "nacional", cuando de 
él habrían de estar excluidas todas las 
fuerzas nacionales que triunfaron en las 
urnas. ¡Uri Gobierno de socialistas y 
masones! ¡Y a eso se le aplica el apela-
tivo de nacional! 
No sin cierta repugnancia entramos 
a bucear en estas entrañas de la mani-
obra; pero no hay más remedio que po-
nerla de relieve. Para conseguir la vuel-
ta al bienio, los mismos que echaron las 
semillas de disgregación, de tumulto y 
de ruina, se apresuran a fomentar todo 
eso para alcanzar el fruto del Poder. Pe-
ro sus cálculos saldrán fallidos, porque 
no es posible que España haya caído 
tan hondo. 
Por el sistema del bienio 
Al efectuar sus compras, haga 
referencia a los anuncios leí-
dos en E L DEBATE 
Suplicatorio concedido en 
la Cámara húngara 
BUDAPEST, 13. — La Cámara de 
Diputados, en su sesión de hoy, ha acor 
dado conceder el suplicatorio pedido con-
Episcopado \ portugués y a toda la no 
ble nación lusitana.—Dafflna. 
* * * 
ROMA, 13.—Su Santidad ha recibido i tra el diputado Pallaviecini. 
en audiencia al nuevo embajador y mi- E l mencionado diputado es acusado 
nistro plenipotenciario español, Pita Ro- ¡ de haber pronunciado algunas palabras 
mer-̂  acompañado de su familia.—Daf que se juzgan calumniosas para el Ejér 
flua. [oito húngaro. 
L O D E L D I A 
Impudor 
Unas Jornadas de Acción 
Católica en Madrid 
Se invitará a todos los católicos a 
empadronarse en la A. C. 
El próximo domingo, conferencia 
pública de don Angel Herrera 
en un teatro 
La Junta Diocesana de Acción Cató-
lica de Madrid ha organizado unas Jor-
nadas de Acción Católica, que se cele-
brarán del próximo domingo 17 al do-
mingo 24 de este mes. 
Encabezará este ciclo de conferencias 
don Angel Herrera el próximo domingo, 
con una que pronunciará en un teatro 
sobre el tema "Acción Católica y Acción 
Política". 
En días sucesivos, personalidades pres-
tigiosas de la Acción Católica expondrán 
las vastas perspectivas que a ésta se le 
abren para la reconquista espiritual de 
España en el orden religioso y en el so-
cial, y hablarán, asimismo, de las em-
presas y de las instituciones concretas 
que sostiene o planea la Acción Cató-
lica. 
Se clausurarán estas Jomadas con otro 
solemne acto público en un teatro, en 
el que participarán la señorita María 
de Madariaga, don Angel Herrera y el 
excelentísimo señor Obispo de Madrid-
Alcalá. 
Con esta solemne ocasión, la Junta 
Diocesana invita a todos los católicos 
de Madrid a inscribirse en las filas de 
la Acción Católica y a cooperar a sus 
empresas por medio de la tarjeta de 
Acción Católica. 
Se repartirán invitaciones para estos 
actos en los siguientes lugares: Junta 
Central de Acción Católica, Conde de 
Aranda, i ; en Manuel Silvela, 7; en las 
Oficinas de la Confederación de Muje-
res Católicas, plaza del Cordón, 2, y en 
todos los Centros parroquiales de Ju-
ventud Católica. 
Por la publicación de un acróstico ha 
sido suspendido indefinidamente por las 
autoridades de Cataluña "El Correo Ca-
talán". Entretanto la censura barcelo-
nesa, ejercida por esas iñismas autori-
dades, ha permitido la publicación de 
todos los desahogos separatistas. 
Conviene resaltar estos hechos. No 
queda en el Poder de la etapa triste 
de "aquellos" dos años nada más que 
la Esquerra, que manda y dispone en la 
región catalana. Acuciado el Gobierno 
español por múltiples ataques y ase-
chanzas de todo género creyó preciso 
controlar a la Prensa, y estableció la 
previa censura. Desde las filas donde 
han hallado refugio los restos del bie-
nio se ha zaherido esta decisión perfec-
tamente legal, ya que nos hallamos en 
estado de alarma, y éste trae consigo 
todo lo que azaftistas y socialistas dis-
pusieron al hacer la ley de Orden pú-
blico. Y ha de ser en el único sitio don-
de aún significan algo los hombres de 
extrema izquierda, donde en vez de la 
censura se aplique la suspensión. 
Este es el porvenir que esperaría a 
todas las libertades si "aquello" pudiese 
volver. No. No aplicaron ellos la censu-
ra, ni en realidad la aplican para de-
fender lo que debe ser defendido. Ellos, 
sencillamente, se vengan del adversario 
poniéndole una mordaza, hiriéndole mor-
talmente en su derecho, suprimiéndole 
toda libertad. No es que se castiga con 
el peso de la ley al que delinque; es que 
se prohibe opinar y se condena al ene-
migo político a pena de silencio abso-
luto. 
Al mismo tiempo esta suspensión del 
diario tradicionalista de Barcelona tiene 
el rasgo característico de marcar, una 
vez más, diferencias y castas entre ciu 
dadanos españoles, que debieran vivir so 
metidos a la misma ley. ¿Sería mucho 
pedir que toda la Prensa española vi-
viese sometida al mismo criterio? Lo 
ocurrido con "El Correo Catalán" es te 
rriblemente aleccionador. Sirva para 
apreciar, sin necesidad de más doloro 
sas y graves experiencias, una reali 
dad que no es lícito desconocer, y ante 
la cual conviene vivir en constante vi 
gilancia. 
Rusia y la Pequeña Entente 
La Pequeña Entente decidió en una 
de sus últimas reuniones el reconoci 
miento "de jure" de la Unión Soviética, 
y ya Checoslovaquia y Rumania han 
cumplido lo acordado. Tiene importan-
cia el hecho en ei, pero la tiene mucho 
mayor en relación con los sucesos inter-
nacionales de los últimos meses. No se 
olvide la cordialidad reciente entre Ru 
sia y Francia, de quiei. son aliados los 
tres países a que nos referimos. Incluso 
si esa coincidencia no se ha buscado, no 
por ello deja de ser interesante. 
Reanudar las relaciones de "jure" en-
tre Rumania y los Soviets era dificulto-
so por la situación de Besarabia, separa-
da de Rusia sin acuerdo ni tratado al 
guno en los primeros tiempos de la re 
volución comunista. El Gobierno de Mos 
cú nunca reconoció esa separación y has-
ta hace tres años su actitud impedia 
cualquier acercamiento entre log dos paí-
ses. Sólo después del pacto Kellogg y, 
sobre todo, del protocolo definiendo el 
agresor, se ha podido encontrar una fór-
mula para restablecer la normalidad. Con 
todo, debe de creerse que en este reco-
nocimiento de ahora han influido más las 
circunstancias de la situación europea 
que las conveniencias estrictamente na-
cionales de orden interno. 
Precisamente, en el mismo día en que 
Clausurará las Jornadas el 
Obispo de Madrid 
señor 
El comercio angloespañol 
(Servicio especial de E L DEBATE) 
LONDRES, 13.—El Comité ejecutivo 
de la Federación Británica de Industrias 
ha aprobado por unanimidad una reso 
lución encaminada a pedir al Gobierno 
británico que cuanto antes entable ne-
gociaciones comerciales con España pa-
ra llegar a un nuevo Tratado comer-
cial. 
La Federación declara que la balan-
za comercial de Inglaterra con Espa-
ña es deficitaria en siete millones de 
libras esterlinas anuales para Inglate 
rra desde hace cinco años. Agrega que 
los derechos aduaneros españoles son 
de los más altos del mundo y que nume 
rosas industrias británicas han tenido 
que abandonar sus esfuerzos para coló 
car sus productos en España o han te-
nido que construir factorías en dicho 
país.—Associated Press. 
E l problema de la ley catalana de Cultivos 
LA m i D A D NO CREE EN EL CONSEIO DE AYER SE 
QUE SE PUEDA LLEDAR AIDMARDN MEDIDAS SOBRE 
EL PLEI10 CAEALAN 
A Companys le preocupa la actitud 
que puedan tomar los extremistas 
Los consejeros dedican todos sus 
esfuerzos a imponer sereni-
dad y disciplina 
» 
ESTIMAN QUE CON LOS ACTOS 
REALIZADOS E S SUFICIEN-
T E POR AHORA 
' E L GOBIERNO S E MANTENDRA 
FIRME DENTRO DE LA L E Y " 
E l afán nacionalista es un estado de 
ánimo latente que se ha 
procurado disimular 
Azaña tuvo ya una vez que impo-
nerse para que Maciá no se ex-
presara en separatista 
(Crónica telefónica de nuestro 
corresponsal) 
BARCELONA, 13.—Sigue la exacer-
bación catalanista. A Companys le tie-
ne preocupado la actitud que puedan 
adoptar los elementos extremistas, que 
quieren a todo trance adoptar actitudes 
extremas, como complemento del gesto 
de rebeldía llevado ayer a cabo por el 
Gobierno de la Generalidad y por el Par-
lamento catalán. Si Companys accedie-
se a los apremiantes e insistentes re-
querimientos que se le hacen, es segu-
ro que obtendría un éxito de galería. 
Pero pesan en él laa consecuencias que 
ello puede acarrear y cree que ya hay 
bastante por ahora con lo hecho ayer. 
Los consejeros de la Generalidad, inclu-
so Gassol y Dencás, dedican todos sus 
afanes a tranquilizar los ánimos y a im-
poner a todos serenidad y disciplina. 
Desde luego, tal y como están las cosas 
y la manera como se expresan Compa-
nys y los demás consejeros, es punto 
menos que imposible que se llegue a un 
El señor Samper se reunió después 
del Consejo con el ministro de 
Justicia, el presidente del 
Supremo y el fiscal de 
la República 
POR LA TARDE CONVOCO EN E L 
CONGRESO A LOS J E F E S 
DE MINORIAS 
Estos entendieron que no debía 
plantearse el asunto en el Parla-
mento, por ser función exclu-
siva del Gobierno 
E l Bloque Patronal invita a todos 
a manifestar su adhesión al 
Gobierno Samper 
A las dos de la tarde, terminado el 
Consejo de ministros, fué facilitada la 
siguiente nota oficiosa relativa al pleito 
catalán: 
"El Gobierno ha examinado el debate 
promovido en el Congreso con motivo 
de la resolución del Tribunal de Garan-
tías sobre la ley de Cultivos de Catalu-
ña. E l Consejo mostró su satisfacción 
por el discurso pronunciado por su pre-
sidente y su identificación con el crite-
rio que sostuvo. 
Asimismo acordó poner en práctica 
diversas medidas en relación con este 
asunto, dando un voto de confianza al 
señor presidente para dar efectividad a 
los acuerdos en momento oportuno.» 
Reunión con ei P, del Supremo 
y el fiscal de la República 
Media hora después de terminado el 
Consejo, salió el ministro de Justicia, 
arreglo amistoso con él Gobierno c e n - | ^ ^ c a d e ^ Periodistas, & manifestó que habían celebrado una re-
Praga y Moscú, restableciendo las rela-
ciones diplomáticas, aparecen en la 
Prensa de Europa los acuerdos del Co-
minteon referentes a Checoslovaquia. Se 
habla en ellos de fomentar una revuelta 
campesina y propagar las ideas de gue-
rra civil. Es verdad que el comunismo 
checoslovaco está en descomposición, pe-
ro más es culpa de los jefes que de las 
masas. Si los organismos fracasan, queda 
la simiente y un espíritu pronto a en-
cederse. Nunca deja de ofrecer riesgos 
el contacto con Rusia. Garantías contra 
su propaganda no existen. Ya hemos di-
cho que coinciden el restablecimiento de 
las relaciones y la publicación de los 
acuerdos del Cominteon. Pues bien: en 
las cartas a que nos referimos con abun-
dancia de palabras se hacen toda clase 
de promesas respecto a la intromisión 
en los problemas interiores del otro país. 
£1 marco alemán 
Publicamos ayer la noticia transmi-
tida por nuestro corresponsal en Ber-
lín, sobre la suspensión de pagos acor-
dada por la Reichsbank, durante catorce 
días, respecto de varios países, entre 
los que se encuentra España. Esta me 
dida, preludio sin duda de otras de más 
alcance en el tiempo y en el espacio, 
no puede extrañar a nuestros lectores. 
Ha tiempo que hemos venido recogien 
do el criterio, común a todas las per 
sonas conocedoras de la cuestión, sobre 
el difícil porvenir del marco alemán. Una 
tendencia clarísima, advertida en las ci-
fras del encaje oro de la Reichsbank ve-
nía señalando las dificultades de un por-
venir, que hoy es ya presente. En efec-
to, el encaje del Banco emisor de Ale-
mania importó sucesivamente en millo 
nes de reiohsmarki al final de los años 
que se citan, las siguientes cantidades: 
1928 1929 1930 1931 1932 1933 
2.729 2.283 2.216 984 806 386 
Ultimamente ha quedado reducido a 
111 millones, que son un 3.40 por 100 de 
su circulación billetes. 
En cuanto a la concreción de la me-
dida, respecto de unos cuantos países, 
tenemos entendido que, por lo que afec-
ta a España, el Centro de Contratación 
de Moneda ha tomado sus precaucio-
nes. 
Es indiscutible que estamos en presen-
cia de un fenómeno de singular interés 
en el campo de la política monetaria ex-
terior. Decimos exterior, deliberadamen-
te, porque el aspecto interior es, en rea-
lidad, independiente del stock-oro, aun-
que éste pueda ser coadyuvante de una 
expansión del crédito. Alemania se en-
camina hacia una reglamentación coac-
tiva de su balanza de pagos. Esta ex-
tral. A éste—según opinan los hombres 
afectos de la Generalidad—no le queda 
más remedio que claudicar una vez más 
o plantear una situación de fuerza. Cla-
ro es que todo quedarla resuelto con 
que el Jefe del Estado cediese a la coac-
ción de la Esquerra y entregase el Po-
der a un Gobierno lo más parecido po-
sible al del bienio famoso, para hacer 
unas elecciones que de antemano garan-
tizasen un triunfo izquierdista. 
Cierto es que no toda Cataluña se 
solidariza con la actitud del Gobierno 
de la Generalidad. E l señor Abadal, aun 
sometido a las diatribas de las gentes 
y aun al escarnio de los diputados del 
Parlamento catalán, alzó su voz en 
nombre de una gran parte de Catalu-
ña, que permanece silenciosa y alejada. 
Ese afán nacionalista no se eleva ni 
ha surgido por las causas que se dicen. 
Es un estado de ánimo latente, que se 
ha intentado disimular hasta hoy. El 
propio don Manuel Azaña es testigo de 
mayor calidad, que puede dar fe de có-
mo recién aprobada la autonomía por 
las Cortes Constituyentes, cuando él vi-
no a Barcelona a hacer solemne entre-
ga del Estatuto, tuvo ocasión de com-
probar en todo su apogeo,el separatis-
mo catalán. Azaña hubo de negarse ro-
tundamente con toda energía a que Ma-
ciá, en los brindis del banquete oficial, 
pronunciara un discurso en el que tra-
taba de destacar todo el ansia separa-
tista que alentaba al Gobierno de la Ge-
neralidad. Azaña amenazó con que si 
se pronunciaba aquel discurso, él con-
testaría dejando en suspenso el Esta-
tuto y marchando seguidamente a Ma-
drid y sin esperar a la terminación del 
banquete. 
Esa amenaza de Azaña hizo que la 
Generalidad frenara entonces sus afa-
nes separatistas, que hoy se han pues-
to de manifiesto, pero que son una rea-
lidad latente que no puede disimularse 
más tiempo.—ANGULO. 
(Información de Barcelona en la pá-
gina 2.) 
periencia interesa a todo el mundo y 
de modo particular a les países con sal-
publican las cartas cruzada* entrfiĵ p habltualmente deudor. 
Acuerdan por unanimidad 
separarse de la U. G. T. 
ARAN JUEZ,, 13.—La Asociación de 
Empleados Municipales, afecta a la 
U. G. T., celebró junta general, acordan-
do por unanimidad darse de baja todos 
en la Federación de la U. G. T., y ex-
presar su descontento por la forma de 
proceder de los dirigentes de la Casa del 
Pueblo de Madrid, que se limitan a per-
cibir las cotizaciones sin hacer nada 
práctico en favor de los asociados. Los 
empleados municipales constituirán un 
Sindicato Local Autónomo, y para la 
defensa de los sindicados han nombra-
do un abogado, que se encargará de de-
fenderlos en los asuntos de Justicia, 
unión después del Consejo el presidente 
del Tribunal Supremo, el jefe dei Go-
bierno, el fiscal de la República y él, y 
que habían cambiado impresiones sobre 
el asunto planteado por Cataluña. 
Preguntado si se habían tomado 
acuerdos, contestó afirmativamente, pe-
ro que no se podía hablar de eso. El 
presidente sería más explícito en el 
Congreso. 
Momentos después salió el señor Sam-
per, quien, preguntado por los periodis-
tas sobre la mencionada reunión, dijo 
que se habían limitado a un mero cam-
bio de impresiones en algunos puntos 
jurídicos, 
—¿Cree usted que tendrá esto solu-
ción?—le preguntó un informador. 
—Sí; ya lo creo. Así lo espero. Nos-
otros mantendremos firme nuestra ac-
titud dentro de la ley. 
Dice Samper 
Ai llegar por la tarde al Coi^reso el 
jefe del Gobierno, fué interrogado por 
los periodistas sobre cuáles eran las 
mv-- las adoptadas por el Gobierno y 
a las que se refería la nota del Consejo. 
—La nota—contestó el señor Sam-
per—está completamente clara, y por lo 
que respecta a los acuerdos de que se 
habla, no se puede o, mejor dicho, no 
debe hacerse público hasta que se ha-
yan realizado. Se ha estudiado todo lo 
relacionado con este asunto y la situa-
ción política y la situación social, y el 
Consejo me ha dado, como ustedes sa-
ben, un voto de confianza para que yo 
adopte las medidas que considere opor-
tunas. 
—Habrán hablado ustedes de la se-
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PROVINCIAS—Llegada a Barcelona 
de los diputados a Cortes de la Es-
querra.—Ayer abrieron en Málaga los 
comercios, funcionaron los "cines" y 
teatros y circularon • algunos tranvías 
y autobuses (págs. 2 y 3). 
EXTRANJERO.—E1 Papa ha procla-
mado a San Antonio Patrón de Por-
tugal.—Fracasa en Francia una ma-
niobra socialista contra el Gobierno 
nacional; los radicales socialistas pre-
sentan su proyecto de reforma del 
Jo.—Hoy será la entrevista de 
£ Mussolini en Veoeda, (pfc. 
glnas 1 y 2). 
'Jutnt* U Oe jumo de 1984 E L D E B A T E 
MADRID.—Aflo XXIV.—Nüm. 
<J« ayer en el Parlamento c«-aeslón '-lán. 
«hT^ílE! .qUe hemofl hablado. Ahora 
anlnll meilla h0ra' dcbid0 esto a que queríamos que el señor Rocha estuvie-
min^r H" V 0 ™ Sabrán ustedes. d ms o de Marina tuvo ^ 
nar e Consejo para asistir a una ce-
remonia oficial. 
m?Z0a iníOT™?OT preguntó si las 
medidas acordadas por el Gobierno eran 
de carácter conciliatorio. 
El presidente evadió la respuesta y 
dijo tan sólo que esas medidas eran la 
ley y la prudencia. 
—Pero es que pudiera parecer—se le 
Indicó por un periodista—que el obrar 
"on demasiada prudencia era faltar a 
la ley. 
—No fie faltará a la ley. 
A nuevas preguntas de los informa-
dores dijo luego el señor Samper que 
el Cibierno mantenía el criterio de ce-
rrar las Cortes el día 29 del oorrien-
te o el 6 del mes próximo, según las 
circunstancias. Finalmente, el jefp del 
Gobierno anunció que por la tarde ha-
bría una reunión, aunque nc precisó el 
objeto de la misma. 
Se reúnen los jefes de 
minorías 
Convocados por el jefe del Gobierno, 
a las siete se reunieron los jefes de mi-
norías en el despacho del presidente de 
la Cámara. 
La runión duró poco más de una ho-
ra. A la salida se remitieron todos a 
una nota que se había redactado de co-
mún acuerda 
La nota 
ya tomado, y entonce* veremoa «i le ¡ida, y se limitó a decir que había ve 
El presidente de la Cañara entregó 
a los informadores la siguiente nota 
de la reunión: 
«El señor presidente del Consejo ha 
querido dar noticias a loe reunidos de 
las gestiones que había realizado, y a 
las que aludió en su discurso de ayer 
al indicar la posibilidad de una fórmu-
la de concordia en tomo al asunto a 
que se refería la retirada de la mino-
ría de la Esquerra. 
Ante los hechos posteriores, los re-
unidos, por unanimidad, han entendido 
que Incumbe exclusivamente al Gobier-
no la función que el concepto de su 
deber le Inspire, sin perjuicio de que, 
en su día, las Cortea emitan su Juicio 
y su voto.> 
Lo que pasó en la reunión 
damos o no nuestros votos. El proble-
ma, repito, es de ejecución de una sen-
tencia, y const* que nosotros no vota 
mos ni la Constitución, ni el Estatuto 
ni el Tribunal de Garantías. Fueron ellos 
los que votaron y ahora se niegan a 
cumplir los fallos. Bis curioso que ten-
gamos que ser nosotros los defensores 
de un orden jurídico que nosotros no he-
mos creado, pero si asi no fuera, esto 
seria una verdadera anarquía. 
Poco después llegó a conocimiento del 
señor Gil Robles lo que rumoreaban loa 
diputados monárquicos, haciéndole per-
sonalmente causante de que el Gobierno 
se encontrara inasistido para resolver 
este problema. 
El señor Gil Robles ae mostró sor-
prendido de esto.sr rumores, así como del 
propósito de los monárquicos de presen-
tar una proposición de confianza al Go-
bierno. El señor Gil Robles se acercó a 
los periodistas, a quienes dijo: 
—Me he enterado de que algunos di-
putados nos atribuyen a nosotros una 
actitud de frialdad en la reunión de los 
jefes de minorías. No sé cómo se puede 
decir eso cuando en la reunión hemos 
estado todos de acuerdo, y nosotros ini-
cialmente hemos concedido nuestra con-
fianza al Gobierno para que actúe como 
crea más conveniente, por ser ésta una 
función del Gobierno, Ahora acabo de 
hablar con el «eñor Samper y éste sabe 
que se encueotra asistido de la mayoría 
del Parlamento para proceder a la re-
solución del problema. Yo le he dicho 
que cuenta con todo nuestro apoyo. El 
jefe del Gobierno sabía que el grupo de 
Renovación intentaba presentar una pro-
posición de confianza y, según me ha 
manifestado, no lo cree necesario, por-
que se encuentra asistido con la confian-
za suficiente., Es más, cree que sería 
contraproducente en estos momentos en 
que va a obrar el Gobierno, y me ha 
dicho que agradecería que se retirara 
esa proposición. 
Ya dije en la reunión—añadió—, para 
atajar una insinuación de crisis que no 
era problema del Gobierno Samper, sino 
de gobierno. No cabe pensar en crisis 
que nada resolvería. 
El señor Samper, de acuer-
nldo, como de costumbre, a despachar 
la firma con S. E . 
Vuelve a hablar el se-
ñor Samper 
Llegan a Barcelona los diputados de la Esquerra Hoy habrá en Madrid pan 
de familia 
do con ios jefes de minoría 
*, al abandonar el 
los periodistas re-
jn que poco antes 
con los jefes de mi-
Terminada la reunión de los jefes de 
minorías se produjo bastante revuelo 
en los pasillos, debido a que había va-
rias versiones de lo ocurrido en ella, y, 
«obre todo, por la interpretación que 
se daba a la actitud de algunos grupos. 
Muchos diputados entendían que el 
jefe del Gobierno había convocado la 
reunión, con el propósito de plantear 
el asunto en el salón de sesiones, y que 
los jefes de minorías no le habían pres-
tado todo el apoyo que requería una 
cuestión de tanta trascendencia. 
Especialmente los monárquicos atri-
buían esta actitud de frialdad al gru-
po de la CEDA, y de ahí el propósito 
que exteriorizaron los diputados de Re-
novación Española de presentar una 
proposición de apoyo al Gobierno para 
que tomara las medidas que considere 
necesarias. 
En realidad, la reunión de Tos jefes 
de minorías no se desarrolló en esa 
forma, ni hubo frialdad por parte de 
ningún representante. 
El jefe dei Gobierno expuso cómo se 
había desarrollado el problema y la si-
tuación actual. E l señor Negrín dijo que 
en la reunión no se podría entrar en el 
fondo del asunto, pues tendría que con-
sultar a la minoría y sería en todo caso 
cuestión del Parlamento. 
Indicaron varios asistentes su creen-
cia de que el Parlamento no tenía por 
qué entrar ahora en el examen de la 
cuestión. El señor Golcoechea habló tam-
bién en este sentido * hizo algunas con-
sideraciones sobre el problema en orden 
a la unidad nacional, siendo interrum-
pido por el señor Negrin, que insistió 
en que no podía entrarse en el fondo del 
problema y «1 no se retiraría. El señor 
Samper intervino enérgicamente, dicien-
do que el Gobierno podrá actuar sin ne-
cesidad de la reunión. 
Don Miguel Maura dijo que en el es-
tado a que ha llegado el asunto, ante 
una sentencia, no caben ya negociacio-
nes—que cupieron antes—y que el Go-
bierno debe afrontar la situación y si no 
puede resolverla dar paso a otro. 
El señor Gil Robles propugnó su con-
formidad con las palabras del señor Mau-
ra de que no hay posibilidad de nego-
ciaciones. Hay una sentencia y debe ser 
ejecutada. No cabe ni ha cabido nego-
ciación. E l Gobierno tiene plena confian-
za para adoptar las medidas necesarias. 
No es un problema del Gobierno Sam-
per, sino problema de Gobierno de la Re-
pública y del Estado español. 
Coincidió, pues, en que es problema de 
Gobierno y no de Parlamento. E l Gobier-
no puede acudir a éste de dos maneras: 
o bien inmediatamente para pedirle fa-
cultades extraordinarias, si las necesita, 
• bien después de actuar para darle 
cuenta de lo realizado. 
Todo esto fué aceptado, en líneas ge-
nerales, y, por último, el señor Alba re-
dactó la nota, que fué aceptada de mo-
do que el Gobierno quedó en plena li-
bertad de actuación para cumplir la sen-
tencia, reconocida hasta por las izquier-
das. Por eso e] señor Gil Robles decía 
que el Gobierno no había quedado debi-
litado, sino todo lo contrario. 
Dice el señor Gil Robles 
El señor Samf 
Congreso, habló 
firiéndose a la . 
acababa de celebi.. 
norias. 
— E l acuerdo lo mismo que el desarro-
llo de la reunión—dijo el jefe del Go-
bierno—me ha parecido muy bien y me 
ha satisfecho. El acuerdo que al princi-
pio fué de mayoría se convirtió después 
en unanimidad. Lo que yo he querido con 
esta reunión es demostrar que el Gobier-
no no estaba ausente de toda posible 
tentativa de conciliación, y quería saber 
la opinión de loa jefes de minorías. Es-
tos casi unánimemente han entendido 
que este problema debía resolverse por 
el Gobierno, del cual era una función 
propia, y a mi me ha parecido bien este 
criterio. Considero muy ajustado este 
criterio y ello me releva de la preocupa-
ción de llevar el asunto al Parlamento. 
Es lo que yo quería saber. Coincido de 
tal manera con esta opinión de los jefes 
de minorías, que a un diputado que se 
me acercó para anunciarme que iban a 
presentar una proposición de confianza 
al Gobierno para resolver este asunto, 
le rogué que desistieran de ese propó-
sito. 
El señor Martínez de Velasco 
Durante la sesión de la noche se pre-
guntó al presidente del Consejo si había 
sido presentada la proposición de los 
monárquicos de confianza al Gobierno, 
para que proceda a la ejecución de la 
sentencia sobre la ley de Cultivos de 
Cataluña. E l señor Samper contestó que 
no lo sabía, y que pensaba preguntarlo 
al presidente de la Cámara. La proposi-
ción de confianza, añadió, no es necesa-
ria, porque el Gobierno cuenta con la 
confianza tácita de los grupos de la Cá-
mara a tal objeto. 
El señor Gil Robles, que escuchaba la 
conversación, asintió a estas palabras 
sobre la confianza tácita. 
—Circula el rumor—dijo un periodis-
ta—de que se ha declarado o va a de-
clararse el estado de guerra en Cata-
luña. 
—No. No hay tal cosa—replicó el pre-
sidente—. Lo que ocurre es que cuando 
ustedes quieren preguntar sobre la exis. 
tencia de una noticia hablan de rumo-
res. 
Añadió a preguntas de otro periodis-
ta que hoy no habrá Consejo de minis-
tros en Palacio. 
Bastante después de terminar la sesión 
nocturna, se preguntó de nuevo al pre-
sidente sobre la proposición de Renova-
ción Española, cuyo texto ya conocía, 
y si le había parecido mal. 
—Los diputados—contestó — tienen 
perfecto derecho a presentar proposicio-
nes, y además ésta es correcta para el 
Gobierno, al que concede un voto de 
confianza. No puede parecerle mal. 
—¿Se conocerá hoy alguna de las 
medidas anunciadas en la nota del Con-
sejo de ministros sobre el problema ca-
talán? 
-Quizá no. Es cuestión de tiempo. E l 
problema es de orden jurídico, y las me-
didas tienen que tener carácter jurídico. 
Aparte de este problema, en Cataluña 
hay paz, y nosotros respetamos esa paz. 
Ya se Irán conociendo las medidas para 
resolver el problema. 
Una nota del Bloque Patronal 
Numeroso público se congregó en la estación y en la plaza 
de la República. Aquí se pronunciaron varios discursos. 
Todos los oradores fueron calurosamente ovacionados, bo-
lamente se silbó a un representante vasco al decir que 
creía en Dios 
El señor Martínez de Velasco mani-
festó a los periodistas que ellos énten-
dían también que eran función del Go-
bierno la ejecución del fallo del Tribu-
nal y qu¿ habiéndolo así acordado loe 
jefes de las minorías, no había por qué 
hablar de acontecimientos políticos, y 
menos de crisis, cuando el Gobierno se 
dispone precisamente a actuar. 
Comentarlos en los pasillos 
En los paeilloa las opiniones no esta-
ban muy acordes ni siquiera entre los 
propios radicales, si bien la mayoría de 
éstos estaban conformes con la orienta-
ción que se habla dado al asunto, Algu 
nos eran partidarios de soluciones •extre 
mas, por entender que la Generalidad y 
el Parlamento catalán habían conculca 
do, con su proceder, el Estatuto y la 
Constitución. Entre éstos estaba don 
Emiliano Iglesias, quien, asi como lo 
demás, entendían que no se trataba de 
entrar en el fondo del problema, ya que 
la cuestión de competencia había sido 
resuélta por el Tribunal de Garantías, y 
después del acto del Parlamento cata-
lán, no cabía otra cosa que echar ma-
no de los resortes coactivos de que dis 
pone el Gobierno. 
Nadie sabía qué clase de medidas na-
brá de adoptar éste; algunos diputados 
manifestaban que, desde lû go, todas 
las que sean necesarias, en primer lu 
gar para dejar sin efecto la ley; por 1c 
demás, »e adoptarán todas las disposi-
ciones referentes al incumplimiento de 
sentencia. 
La impresión que habla en los pasillos 
era de que el Gobierno no había tomado 
aún acuerdos en firme, contra lo que se 
habia anunciado, pues esperaba cono 
cer antes el criterio de ios j¿fes de mi-
norias. 
Parece que en la reunión ministeria; 
hubo diferentes criterios sobre el modo 
en que el Gobierno debía -enfocar este 
Una de las medidas adoptadas fué qu= 
el fiscal de la República se dirija, por 
medio de una circular, a todos los fie 
cales de Cataluña que dependen del Po-
der central para que éstos no tengan por 
presentados los escritos pidiendo la re 
E l señor Gil Robles, requerido por los visión de contratos de arrendamientos 
periodistas, manifestó que en la reunión | rústicos que se formulen ante ellos con 
todos habían estado de acuerdo en que 
ae trataba de una función del Gobierno. 
—No tenemos por qué plantear el pro-
blema de competencia de Parlamento a 
Parlamento. No se trata ahora de esto. 
Precisamente hay un fallo del más alto 
Tribunal de la nación que está por en-
cima de nosotros y que ha hablado ya 
sobre la cuestión de competencia. Por 
lo tanto, es simplemente una cuestión 
de ejecución de sentencia, y eso será 
el Gobierno el que tome las medidas 
necesarias para su cumplimiento. En la 
adopción de esas medidas el Gobierno 
nos tiene a su lado, pero ahora no hay 
por qué plantear ese asunto. E l Go-
bierno puede pedir poderes especiales 
para actuar y se le darán, o puede ac-
tuar y en momento oportuno dar cuen-
ta a la Cámara de las medidas que ha-
arreglo a lo preceptuado en la ley d-e 
rogada. 
La proposición de confianza 
mu 
La proposición de Renovación dice 
así: 
'La Cámara reclama del Gobierno 
otorgándole, al efecto, la confianza pre 
clsa, la Inmediata adopción de aquellas 
medidas que deban servir para ejecu 
tar la sentencia del Tribunal de Garan 
tías y asegurar la suprema dignidad del 
Estado en sus relaciones con la Genera 
lldad de Cataluña." 
El primer firmante de la proposición 
es don Antonio Goicoechea, que la de-
fenderá. Los diputados firmantes mani-
festaron que el presidente de la Cáma-
ra les ha comunicado que la proposición 
será sometida hoy a la Cámara. 
Desoacho con el Presidente 
Firmada por los señores Aparicio y 
Arévalo, presidente y secretario, res-
pectivamente, del Bloque Patronal de 
E Í , . - ña, recibimos la siguiente nota: 
«Ante la maniobra que supone la re-
tirada de la í^querra del Parlamento, 
en complicidad directa e interesada 
con los nacionalistas vascos, el Bloque 
Patronal de España hace constar: 
Primero. Que en tanto el Gobierno 
mantenga con energía e Irreprochable 
sentido jurídico las prerrogativas del 
Estado español contenidas en la Cons-
titución, le prestará su decidida asis-
tencia. Discrepa el Bloque del Gobier-
no en muchas de las actividades mi-
nisteriales, tendenciosas o contrarias a 
los elementos que representa, pero no 
duda, en el problema en cuestión, en 
ponerse a su lado, por sentimientos pa-
trióticos, que superan a todo otro li-
naje de motivos. 
El Bloque Patronal formula su ro-
tunda e indignada protesta contra la 
actuación antiespañola, descarada o 
subterránea, de ciertos hombres y cier-
tos sectores políticos, que por estos 
actos merecen el repudio; hombres y 
sectores que en contubernio vergonzoso 
desacatan, o amparen el desacato de 
la ley sustantiva que ellos mismos crea-
ron. 
Segundo. Que Invita a todos los es-
pañoles, sin distinción de ideologías, 
dirijan inmediatamente al Bloque Pa-
tronal, Flora, 1, Madrid, por medio de 
telegrama o telefonema (tarjeta envia-
da a nuestras oficinas los de Madrid), 
su protesta más enérgica ante la con-
ducta que se sigue en daño del país, 
para entregar todas las comunicacio-
nes que se reciban, de una manera so-
lemne, al Gabinete que preside el se-
ñor Samper, si bizarramente continúa 
defendiendo integridad de la patria 
oponiéndose a los que pretenden o 
consienten la desmembración de España. 
Tercero. Que si las circunstancias 
lo re-iuieren, 1 Bloque Patronal orga-
nizará un gran comicio nacional, como 
el que realizó en la Plaza de Toros de 
Madrid contra el Estatuto, que ponga 
de manifiesto la vibración del alma na-
cional, adversa a todó lo que no =i0a 
Er-^ña antr todo, y sobre todo, Es-
paña. 
El español, netamente español, no 
puede permanecer indiferente, ni ca-
llarse ante el bochornoso espectáculo 
que presenciamos.» 
(Viene de primera plana) 
BARCELONA, 13.—Esta noche s* ce-
lebró una magna manifestación con mo-
tivo de la llegada a Barcelona de los. di-
putados a Cortes de la Esquerra que se 
retiraron del salón de sesiones del Con-
greso. Desde el primer pueblo catalán, 
los diputados de la Esquerra pusieron 
un telegrama al presidente de la Gene-
ralidad en estos términos: "Al pisar tie-
rra de Cataluña, saludamos en usted a 
la patria recobrada por la defensa de 
su dignidad. Reiteramos nuestra adhesión 
absoluta al Gobierno de la Generalidad, 
que representa el sentimiento nacional 
de nuestro pueblo y el espíritu renova-
dor del 14 de abril." 
En Barcelona se organizó una gran 
manifestación que congregó una enorme 
multitud en tomo a la estación de Fran 
cia, que es donde se apearon los parla 
mentarlos. El público, que enarbolaba 
muchas banderas separatistas, aplaudía 
a los diputados de la Esquerra conforme 
iban llegando a la estación, así como al 
Gobierno de la Generalidad que en ple-
no, y al frente Companys, acudió a la 
estación. 
Mientras llegaban los diputados, por 
la "radio" se recomendó una y cien ve 
ees mucha serenidad, orden y disci-
plina. En la plaza de la República, don-
de también se había congregado gran 
gentío, se colocaron tres grandes carte 
les, que decían: "La tierra para los que 
la trabajan", "Derecho de Cataluña 
disponer sus destinos", "Expropiación 
de los bienes de los catalanes traído 
res". 
Hasta las doce y cuarto de la noche 
no llegó a la plaza de la República la 
comitiva de los automóviles, en los 
que iban los diputados de la Esquerra 
llegados de Madrid y el Gobierno de la 
Generalidad. E l público acogió la lie 
gada cantando "Els Segadors". Des-
pués de llegar los diputados se sacó la 
bandera vasca a uno de los balcones de 
la Generalidad, y el público prorrumpió 
en una gran ovación, que repitió al 
aparecer la bandera catalana. 
Los discursos 
berar a la patria inmortal de Catalu-
ña. Cataluña en estos momentos tiene 
que estar por encima de la madre, de 
la esposa, de los hijos, por encima de 
todo. Al tratarse de las libertadas de 
Cataluña, no hemos de dejar que la to-
quen ni un hilo. 
Después habla el diputado vasco 
Monzón. Nosotros, dice, no nos hemos 
solidarizado por la ley misma, sino por 
el derecho de hacer esa ley. Termina 
diciendo que sus dos Ideales supremos 
son: «Creo en Dios y en mi Patria>. 
El señor Monzón al decir creo en Dios, 
es silbado estrepitosamente por el gen-
tío, pero acto seguido se hace una 
contraorotesta y es aplaudido. 
El señor Companys 
El cese de la fabricación se ha in-
terrumpido veinticuatro horas en 
espera de una entrevista con 
el señor Samper 
Si no hay arreglo hoy por la noche, 
se suspenderá la fabricación 
NO FALTARA PAN DE LAS OTRAS 
C L A S E S 
D I l l G i N C U S » [ EL 
M I Ot U I M DE 
E t l l L O 
Reconstitución del hecho en ej lu-
nar del suceso con el automóvil 
del señor Merry_del Val 
Las diversas diligencias no han 
dado resultado 
Companys, que es el último que ha-
bla, dice que el Gobierno de Cataluña 
no ha de modificar las directrices que 
ha señalado en sus últimas disposicio-
nes. La ley de Contratos de Cultivo se 
cumplirá. La ley de Contratos de Culti-
vo, no va contra la Constitución, sino 
qr quien va contra " v Constitución es 
el Tribunal de Garantías. Nosotros es-
tamos dispuestos a defender las liber-
tades de Cataluña, y cuando decimos 
que estamos dispuestos a jugarnos la 
vida, no son palabras vanas, ni lati-
guillo de mítines, es una realidad. Re-
comienda serenidad y disciplina. 
Terminado el acto, el público entonó 
"Els Segadors". Durante los discursos 
aplaudió con entusiasmo a los orado-
res. 
Después de los discursos, Gassol leyó 
en catalán un telegrama del alcalde de 
Bilbao, dándole cuenta de . que el Ayun 
tamiento de aquella localidad ha acor 
dado solidarizarse con la actitud de la 
Generalidad, yotro en gallego, que ha 
dirigido en igual sentido al Gobierno de 
la Generalidad el Comité ejecutivo del 
partido gallegulsta. 
Una nota del señor Abadal 
Primeramente pronunció breves pa-
labras el señor Casanova, presidente del 
Parlamento catalán, y a continuación 
el señor Santaló, que pregunta: "¿Vol-
veremos los parlamentarios a Madrid? 
El público contesta: ¡No, no, no!" ¿Vol-
veremos a Cataluña?, Interroga nueva-
mente, y se le contesta: "¡SI, sí, sí!" 
Venimos a afirmar de una manera defi-
nitiva, continúa, las libertades de Ca-
taluña. No venimos solos, nos acom-
pañan moral y materialmente todos los 
representantes de Vasconia. Celebramos 
su actitud, y la de los republicanos au-
ténticos de España y la de los socialis-
tas, que nos apoyan. Tened la seguri-
dad de que si es preciso horas de he-
roísmo, ellos estarán a nuestro lado. 
En nombre del Gobierno de la Gene-
ralidad habla el consejero Gassol. De-
dica un recuerdo a Maciá, y añade que 
Companys es el caudillo que ha de 11-
D o s oficiales españoles 
condecorados en Lisboa 
LISBOA, 13.—El Gobierno portugués 
ha concedido varias condecoraciones a 
oficiales extranjeros. Entre éstos, el te-
niente coronel español Fernando Biso y 
el teniente de la misma nacionalidad 
Eduardo de Luis. 
TANQUE 
Pistolas a u t o -
máticas, por lo 
sugestivo, empe-
zaron a venderse 
hace 40 años, sustitu-
yendo al revólver tosco 
qúe se usaba entonces, y 
fracasaron. Revólver marca "Tanque" es 
lo más moderno y rápido para la defen-
sa. Ptas. 75 en armerías. Ojanguren y 
Vidosa. Eibar. 
BARCELONA, 13.—El señor Abadal 
ha enviado una nota a la Prensa en la 
que da cuenta que antes de ir al Par-
lamento catalán se reunión con los dipu-
tados de la Lliga. a los que dió cuenta 
de sus propósitos. Todos los diputados 
decidieron acompañarle, pero les hizo 
ver que esto hubiera parecido que su 
minoría se reintegraba al Parlamento, 
cosa que no era su propósito, ya que 
todavía no han desaparecido los moti-
vos de la abstención. 
Un bando con el discur-
A última hora de la tarde visitó ayer 
al ministro de Agricultura una Comi-
sión de la Industria P ^ » » . f l J ^ 
drid y pueblos consorciados, mtegraaa 
por el presidente del Sindicato de la Pa-
nadería de Madrid, don Baltasar Díaz; 
el presidente de la Campiña Triguera, 
señor Cubero; el presidente de la Pa-
nera Industrial, señor Domingo; el pre-
sidente del Sindicato Provincial de la 
Panadería, señor Hernández, y el pre-
sidente de la Panificación Matritense, 
don Desiderio Sanz. 
Dichos señores manifestaron al señor 
Del Río que, a partir de anoche, y por 
no haberse resuelto el conflicto que te-
nían pendiente, no fabricarían pan fa-
miliar. 
Después de terminada esta entrevis-
ta con el ministro, los miembros de la 
mencionada Comisión nos expusieron 
que hace más de seis meses que está 
pendiente este asunto de la subida del 
pan familiar. Con el alza de las harinas, 
debido a la valorización de los trigos, 
la industria panadera está en situación 
precaria y es imjjoslble fabricar el pan 
familiar. Manifestaron también que el 
ministro les había comunicado que en 
el Consejo celebrado por la mañana se 
le había dado un amplio voto de con 
fianza para resolver este problema, pe-
ro siempre a base de la no subida del 
pan de familia. Agregaron que esta so 
lución de sola subida del pan de lujo, 
permaneciendo Inalterable el precio de 
las libretas, es imposible, puesto que el 
alza del pan tiene que realizarse en for-
ma proporcional a la subida de la pri-
mera materia. 
Hicieron también la advertencia de 
que, en caso de que no se llegara a un 
acuerdo en el asunto y se vieran obll 
gados a cumpür su decisión de no fa 
bricar pan familiar, como su deseo es no 
perjudicar ni molestar al pueblo, fabri-
carán pan de las otras clases en canti-
dad suficiente para el abastecimiento 
normal de la capital. Terminaron ma 
nifestando que el ministro les había ci 
tado para esta noche, a las once y mê  
dia, en el Congreso, con objeto de que 
pudieran entrevistarse con el señor 
Samper. 
Aplazamiento de veinti-
so de Companys 
BARCELONA, 13. — El discurso de 
que Companys pronunció ayer en el Par-
lamento catalán ha sido fijado en las 
calles de Barcelona, en forma de bando, 
y encabezado con las siguientes pala-
bras: "Lo que ha dicho el presidente de 
Cataluña". Se comenta que en este en-
cabezamiento no se diga presidente de 
la Generalidad de Cataluña. 
Hítler l legará hoy a Venecia en avión 
Conferenciará con Mussolini por la tarde. El Duce está 
desde ayer en un pueblecito cercano 
(Servido especial de E L DEBATE) 
VENECIA, 13.—Esta tarde llegó Mus-
solini para esperar al cancillsr Hítler, 
que tiene anunciada su llegada para ma-
ñana, a las diez de la mañana. 
Mussolini se ha alojado en las habi-
taciones de Napoleón, en "Villa Piza-
na", en Stra, situado en la carretera de 
Padua. El Duoe se retiró a sus habita-
ciones temprano. 
El castillo, las carreteras que a 6! 
conducen y el pueblecito de Stra, están 
vigilados por muchos policías vastidos 
de paisano y por milicias fascistas. Ade-
más, las carreteras han sido cerradas ai 
tráfico público. 
El pueblo y los de los alrededores es-
tán engalanados con banderas, colgadu-
ras y grandes cartelas. 
La llegada del canciller HíiKr está 
anunciada para lae diez de la "mañana 
de mañana jueves. Vendrá en avión y 
aterrizará en la isla de Lido. Inmediata-
" E A S Y " lava y seca cinco kilos de ropa en 
20 minutos. Véala funcionando en Bar-
quillo, 10. Casa GONZALEZ DE LA HOZ 
m te BIÜI ¡g • BI 1 • • s III s! B a • i w 
Ferretería LAMBERTO 
Bronced para iglesias. Noverus. Jauiaa y 
Batería de Cocina. Atocha, 41. Tel. 15917 
iri;.!r-|l:l::i|r:iB":,5!W',Ti;¡!:!i;!!|llilB!!l|ll!l!ilW'liil,!r 
Nuestros suscriptores de Ma-
drid que se ausenten durante 
el verano recibirán E L DE-
BATE en el punto de su resi-
dencia, sin aumento de precio, 
previo abono de un trimestre 
anticipado 
F E D E R I C O D E L R I E U 
Primitiva Empresa de Mudanzas. Carruajes automóviles y vagones capitonés para 
traslado de muebles a provincias y en la capital; mudanzas desde 40 ptas. Avisos: 
Arenal, 7. Teléfono 10655. Cocheras y garages: Alberto Aguilera, 8. Teléfono 34206. 
A 12 Y 16 DUROS 
Como propaganda, estupenda» fabardi-
nas impermeabilizada!, de estambre, tres 
telas, lo mejor para el agua y «'"•^^PV 
po; vean el surtido que presenta «JDAJA 
Minutos después de las nueve de la 
noche llegó a casa del Presidente de la 
República el jefe del Gobierno, que per 
maneció despachando con S. E . cerca do 
tres cuartos de hora. 
E l señor Samper no quiso hacer ma 
l A X M E DE FRUÍAS. SAL E F E R V E S C E M 
PRODUCTO NATURAL INMEJORABLE 
Frasco de 1 kilo, 14 pesetas; de 1/2, 7 pesetas, y de 1/4, 3,50 pesetas. 
M A G N E S I A G R A N U L A D A E F E R V E S C E N T E 
6 pesetas kilo y fracciones. 
PAQUETES LITINICOS PARA PREPARAR IMPONDERABLE AGUA MINE 
RAL. CAJA DE 12, 1 PESETA 
Registrados en la Dirección de Sanidad para la venta directa y exclusiva al 
público, al por menor, en esta casa. 
Envío a provincias a reembolso, cargando gastos 
PIDAN CATALOGO GENERAL GRATIS 
L A B O R A T O R I O E S P A Ñ O L DE VILLEGAS 
Jardines, 15, principal (centro de la calle). MADRID 
mente se dirigirá en automóvil al cas-
tillo de Pizana, donde comerá, con el je-
fe del Gobierno italiano Mussolini. 
Por la tarde el EXiĉ  se dirigirá a un 
gran hotel de la ciudad, donde tendrá 
Hítler sus habitaciones, que son precisa-
mente las que usó don Alfonso de Bor-
bón a su paso por eeta. En dichas ha-
bitacionas celebrarán Hítler y Museoli-
ni la entrevista. No se sabe en concre-
to el plan de la misma ni los asuntos 
que en ella se han de tratar. 
Hay un lujo excepcional da precaucio 
nee alrededor de ambos personajes. Se 
ha previsto hasta la contingencia de un 
atentado aéreo y, para evitarlo, hay va-
rios avión as de caza preparados con 
ametralladoras, que volarán durante to 
do el día de mañana por los alrededores 
del lugar de la entrevista. Además el 
avión de Hítlar será escoltado por avio-
nes militares italianos. Por último, se 
han situado baterías antiaéreas en loe 
lugares estratégicos y un servicio ae 
vigilancia y escucha para dar la señal 
de alarma en cuanto aparezca algún 
avión desconocido a muchos kilómetros 
a la redonda del lugar. 
Se sabe, además, que hay gran nu-
mero de policías vestidos de obreros y 
di^tribuídoe por el campo y los arraba-
les. 
Por la noche el Duce y el canciller Hit-
ler darán un paseo en góndola por ios 
canales de Venecia.—Associated Press 
BERLIN, 13.—Un comunicado oñcial 
publicado a última hora de la tarde dice 
que el jefe del Gobierno Italiano y el 
canciller del Reich, que habían expre 
sado hace ya tiempo el deseo de cono-
cerse personalmente y de hablar sobre 
la situación general política, se encon-
trarán en Venecia M día 14 de junio. 
Norteamérica y los soviets 
TOKIO, 13.—El presidente del Conse 
jo ha enviado un cable al embajador del 
Japón en Wáshington pidiéndole que ae 
informe acerca de la veracidad de los 
rumores de Prensa que anunciaban que 
el presidente Roosevelt tenía intención 
de celebrar un cambio de Impresiones 
con los hombres de Estado japoneses en 
Honolulú, en el próximo mes de julio. 
* * » 
TOKIO, 13.—El Ejército tiene la in 
tención de solicitar importantes crédi 
tos para efectuar un aumento substan-
cial en la Aviación japonesa. 
La Pequeña Entente y 
los soviets 
BELGRADO, 13. —El restablecimien-
to de las relaciones diplomáticas entre 
Checoslovaquia y Rumania y los Soviets 
no ha causado la menor sorpresa en los 
Círculos yugoeslavos. Además, no podía 
esperarse otra actitud después de la Con-
ferencia de la Pequeña Entente duran-
te la cual se acordó que cada Potencia 
de ia Peauefla SntenU podría rutibU. 
cUatro horas 
A las once y media de la noche acu-
dieron i en efecto, al Congreso, acompa 
ñados del gobernador civil y del jefe de 
Abastos del ministerio. El presidente del 
Consejo lea comunicó por medio de és 
tos que a causa de su cansancio y ocu-
paciones agradecería que aplazaran la 
visita hasta hoy. Fueron citados para 
las cinco de la tarde. 
Los patronos panaderos nos manifes-
taron que en prueba de transigencia 3 
espíritu de colaboración con las autori 
dades, fabricaría para hoy pan de fa 
milla, en una última tregua de veinti 
cuatro horas, después d« seis meses de 
espera. Esta noche, pues, si el Gobier-
no no resuelve el problema cesará la 
fabricación de pan de familia, del que 
carecerá mañana Madrid. 
A las once de la noche de ayer se 
constituyó en el Palacio de Justicia el 
Juzgado número 20, compuesto por el 
juez don Ismael Rodríguez Solano, el 
secretarlo habilitado don Ricardo Al«-
many y los oficíales señores Robledo y 
Medina, para continuar las diligencias 
relacionadas con el suceso de la calle 
de Kloy Gonzalo. 
El Juzgado, con el detenido don Al-
fonso Merry del Val, se trasladó al 
Equipo Quirúrgico, para ver si alguno 
de las heridos reconocía al detenido. 
Después hizo comparecer a los testigos, 
para ver si éstos reconocían al deteni-
do en rueda. Parece que ambas dili-
gencias no dieron resultado positivo. 
Más tarde se mostró a los testigos 
al coche de la matrícula de Madrid nú-
mero 48.837, propiedad de un abogado 
que está empleado en el ministerio de 
Trabajo, y cuyo coche, al parecer, guar-
da algún parecido con el que utilizaron 
los agresores. El resultado de la dili-
gencia fué negativo. 
A las doce y media de la noche el 
Juzgado, con ei señor Merry dei Val, 
que conducía su coche número 12.227, de 
la matrícula de Valencia, se trasladó al 
lugar del suceso para proceder a la re-
constitución del mismo. La diligencia du-
ró hasta las dos y media de la madru-
gada. Los testigos no se mostraron de 
acuerdo en cuanto al reconocimiento del 
coche. También por orden dei Juez, el 
señor Merry del Val, con su coche, mar-
chó a toda velocidad por la calle del 
Cardenal asneros, para ver si alguno 
de los testigos de esta forma reconocía 
al coche como el desde que se hicieron 
los disparos. Parece que esta diligencia 
tampoco dió resultado. 
Por disposición del juez, varios agen-
tes, acompañados de un médico de la 
Casa de Socorro, se trasladaron al do-
micilio de Alfredo Herrero, uno de los 
testigos del suceso, que había alegado 
se encontraba enfermo para no acudir 
a la cita. Como el médico de la Casa 
de «Socorro certificara que no sufría pa-
decimiento alguno, el testigo se trasla-
dó a la calle de Eloy Gonzalo. Esta in-
cidencia retrasó bastante el término de 
las diligencias. 
A pesar de lo avanzado de la hora, en 
el lugar de la diligencia se congregó gran 
cantidad de público, y hubo necesidad 
que guardias de Seguridad contuvieran 
a los curiosos para no entorpecer la la-
bor dei Juzgado. 
Terminadas las diligencias, el juez or-
denó que el señor Merry del Val con-
tinuara detenido en calidad de incomu-
nicado. 
U L T I M A H O R A 
U n v ia je de Dollfuss 
a Budapest 
En la entrevista de Hítler y Musso-
lini es posible que se trate de los 
atentados en Austria 
VIBNA, 13.—En canciller Dollfuss de-
be salir de Vlena para Budapest hoy 
con objeto de asistir al Congreso Inter-
nacional de Agricultura, que se celebra-
rá en ia capital de Hungría. 
La hora de salida del canciller se ha 
mantenido en secreto. 
Los atentados en Austria 
VIENA, 13.—En los Círculos bien in-
formados se estima que el terrorismo 
hitleriano en Austria será objeto de las 
conversaciones entre Hítler y Mussolini. 
Se cree saber que e] Gobierno austríaco 
ha tratado de prevenirse contra la ten-
dencia evidente de Alemania encamina-
da a tergiversar la verdadera natura1 e-
za de los atentados atribuyéndoos il co-
munismo. 
* * # 
BERLIN, 13.- De todos los diarios 
suizos de lengua alemana, que desde que 
fueron adoptadas las medida? relativas 
a la Prensa alemana tenían numerosos 
lectores en el Reich, se ha incautado la 
Policía política. 
Parece que dichos periódicos hablan 
dado de los atentados terroristas de 
Austria, una versión distinta de las ver-
siones oficiales alemanas. 
••."•'"•"••••••••••i» r. Í 
cer sus relaciones diplomáticas con Ru-
sia. 
En los Círculos políticos de Belgrado 
se hace constar que conocen los motivos 
en que se ha basado el restablecimien-
to de las relaciones con Rusia 
Por consiguiente, se puede "decir que 
Yugoeslavia ha aceptado, comprendién-
dolo perfectamente, el establecimiento 
de las relaciones entre Rusia v sus alia-
dos. 
La zona del Rhin 
t. n ^ 8' 13-E1 "Mati11" Pub^a es-
ta mañana un despacho de Estrasbureo 
anunciando que un destacamento de la 
segunda compañía del regimiento núme 
P I R A T R O P I C A L 
DEUCtOSO REFRESCO OEJUGO NATURAL 
• PIDALO EN TODAS PARTES • 
l'i'iillllIHlililllllliliiiiiliiiiiBiiiiniiiHiiiiniiiiniiiiiHiiim 
Mantenían el paro con el 
dinero para los asentados 
Los directivos de ia Sociedad de 
intensificación de cultivos han 
cometido para ello gra-
ves irregularidades 
- — • — 
BADAJOZ, 13. — E n Olivenza se ha 
dado el caso de que el dinero entregado 
por el Crédito Agrícola a la Sociedad 
de intensificación de cultivos y con des-
tino a los asentados, ha sido repartido 
entre los huelguistas para mantener el 
paro. Desde hace días el delegado del 
gobernador y el teniente de la Guardia 
civil señor Fernández sospechaban algo 
de lo que ocurría y empezaron sus In-
vestigaciones para tratar de averiguar 
la verdad. Al fin, je ha conseguido com-
probar el uso indebido que se ha dado 
a las cantidades facilitadas por el Cré-
dito Agrícola para el asentamiento de 
campesinos. 
Muchos de los recibos encontrados tie-
nen firmado el recibí por el vicepresi-
dente de la Sociedad, Antonio Silva Gó-
mez, y el secretario. José Gil Merchán. 
Han firmado muchos recibos de canti-
dades entregadas a los huelguistas. 
Ei vicepresidente, Antonio Silva Gó-
mez, ha sustraído 1.000 pesetas y ha 
manifestado que se las ha entregado al 
industrial de Villanueva del Fresno An-
tomo Fernández Rodríguez. Por su par-
te el secretario, José Gil Merchán. tam-
bién ha dicho que se ha quedado con 
cantidades y que no podía precisar para 
qué atenciones particulares. Ei tesore-
ro José Fernández Piquer, que, como es 
natural, tenía la obligación de llevar loa 
libros de contabilidad de la Sociedad, no 
na verificado ningún registro en dichos 
noros y no hay comprobantes auténti-
cos de la manera cómo ha sido inver-
tido el dinero. 
delVsorrfirpfQd0 Un I!gi3tr0 ^ «1 domicilio 
se as v «^H0' f6 han encofltrado 265 pe-
bre 7 í ¿eta de la Caja a aom-
El presidente, Antonio Ramos v il 
vocal Luis Pér¿z, ambos conTejaíef 





.ih^E?í?_PRII!CIPE. ^ - S e ha re-de la Reichsvehr, de guarnició '¡ dbÍdo orden en l« Base Naval r̂ rll fTZI^T' i" legad0 ft L«"™ |an;fricana de Que se hagan los prepa" Ba despacho afinri* —* I rativos nprp<:nri«a _T . PrePa-spacho añade que esta visita 
ra seguida de otras de destacamento^ 
la Reichswohr a las antiguas guaímeio 
nes alemanas del Palatinado 
Con este motivo el periódico recuer 
da que el artlcuio 43 deí Tratado de 
piohibe terminantem Paz I evacuación (ta 
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El Obispo Rof Medrano, ejemplo de altas virtudes 
Durante una epidemia de fiebre amarilla en Tortosa, mien-
tras las demás autoridades huían, él quedó para socorrer 
a los enfermos. Murió víctima de su celo y fué enterrado en 
la fosa común. L a estatua erigida en su honor fué destro-
zada por los extremistas hace dos años. La figura del már-
tir de la caridad ha sido evocada por el señor Villar en la 
Semana "Pro Ecclesia et Patria" 
Semana Sacerdotal Diocesana de Acción Católica en Madrid 
E L D E B A T E (3) 
j„pveB 14 de junio de 198* 
(De nuestro enviado especial) 
TORTOSA, 13.—En el patio del viejo 
Palacio Epiecopal hay tn el suelo, ado-
sada a la pared, una estatua de bronce. 
Derrocada de su pedestal y mutilada, 
ocupaba antes el centro de la más her-
mosa plaza de Tortoea. La barbarie po-
pulachira se ensañó con uno de los po-
cos monumentos públicos de esta ciu-
dad, porque era un Obispo. Y la arras-
tró por las calles hasta la estatua de 
Mosén Sol, que hubiera derribado tam-
bién si el Ayuntamiento no hubiera pro-
metido desmontarla. De modo que los 
dos únicos monumentos públicos de Tor-
tosa desaparecieron de sus plazas, el 
uno porque era de un Obispo y el otro 
de un sacerdote. Esto sucedía el 11 de 
agosto del año antepasado. 
El Obispo Rof Medrano 
F I G U R A S D E A C T U A L I D A D En Málaga funcionaron ayer los "cines" y teatros 
¿Qué habla hecho el Obispo Rof Me-
drano para que Tortosa le levantase un 
monumento ? La gloriosa figura del már-
tir de la caridad ha sido evocada «n ras-
gos magníficos por el señor Villar, ca-
nónigo doctoral de este Cabildo cate-
dralicio. 
En el verano de 1821 la fiebre ama-
rilla esparcía la muerte y el luto por 
los hogares tortosinos. Un fardo de ro-
pa traída de Barcelona había sembrado 
la epidemia en la ciudad. Al cabo de dos 
noches no había en la ciudad casa que 
no tuvieae enfermos o muertos. Sucum-
bían los médicos, cirujanos, boticarios y 
sacerdotes. Huyeron los vecinos espan-
tados. Los labriegos de los pueblos veci-
nos no se atrevían a llevar vituallas a 
la ciudad, y por las calles sólo se veían 
sacerdotes y camilleros. Los enfermos 
quedan abandonados y no hay quién en-
tierre a los muertos. Las autoridades ci-
viles y militares huyen y proponen al 
Obispo la huida. Rechaza Indignado tal 
proposición y se dispone a morir por 
sus hijos. Distribuye todo lo que tiene 
entre los menesterosos, organiza soco-
rros y recome las casas distribuyendo 
auxilios materiales y espirituales. Mon-
ta corporalmente la guardia para la dis-
tribución de los Sacramentos; pero se 
han muerto muchos sacerdotes, y él 
mismo, después de administrar la extre-
maunción, amortaja a los cadáveres. La 
terrible enfermedad le acomete y mue-
re a los dos días santamente, en un hu-
milde catre, pues su cama la había da-
do a un enfermo, estrechando en sus 
manos pálidas el crucifijo de madera. 
Este hombre había sido diputado de las 
Cortes de Cádiz, organizador de mili-
cias contra el invasor francés en Gali-
cia, su patria, restaurador de la dióce-
sis tortosina, después de haber rehusado 
la mitra de Lugo, siendo doctoral de 
Santiago. 
Oyendo la magistral conferencia del 
señor Villar, creemos leer de nuevo la 
famosa descripción del Apóstol de Ate-
nas. Pero Tucídides no pudo poner en 
el centro del espantoso cuadro la figura 
de un Obispo católico, como Rof Me-
drano, Los detalles de la beneficencia y 
caridad heroica de este Obispo, recogi-
dos por el canónigo de Tortosa, son de 
lo más hermoso que hay en la historia 
de la Iglesia. Su muerte fué ©emtimien 
to de su vida. Hasta la fosa común, el 
Obispo fué a reposar con los hijos que 
tanto había amado. Pero después se le 
hizo justicia y sus restos fueron trasla-
dados a La Seo. Además, se le erigió 
una magnífica estatua en la plaza de 
Alfonso XII, hoy de la República. 
Al llegar a Tortosa la noticia de la 
sublevación del 10 de agosto, el popu 
lacho de Tortosa no encontró mejor ma-
nera de protestar contra los sublevados 
que la de ir a la plaza de la República 
y destrozar el monumento del que ña 
bía dado su vida por la salud del pue 
blo, mutilar la estatua y arrastrarla 
bravamente por las calles. E l alcalde 
pudo atenuar la furia del populacho, 
prometiéndole desmontar el magnífico 
monumento de Mosén Sol, un tortosino 
ilustre, del que hablaremos mañana. El 
Obispo pudo rescatar la estatua de su 
predecesor, y la llevó al patio de su Pa-
lacio. 
Para honra de Tortosa, no todos con 
sintieron en el vandálico atropello. En 
la capilla de Nuestra Señora de la Cin 
ta, de La Seo, en medio de ricos már-
moles, el entusiasmo con que la tradi 
cional devoción ha honrado a la imagen 
de la Patrona de la ciudad y a la mi-
lagrosa Cinta, que allí se conserva, a la 
derecha del riquísimo altar, está el sar-
cófago del célebre Obispo. Una multi-
tud de buenos ciudadanos, tanto como 
buenos católicos, acudieron a venerar 
como a santo, en desagravio, al Obis-
po dos veces mártir: la primera, de la 
caridad para su pueblo, y la segunda, 
de la brutal ingratitud de éste. 
Desearíamos trasladar a nuestras 
cuartillas los rasgos hermosos que nos 
iba leyendo el doctoral de Tortosa, pe-
ro algo hemos de decir del resto de la 
jornada. 
Más Comisiones de los pueblos 
De modo, que la jornada "por Eccle 
sia et Patria" ha sido un acto de repa-
ración justiciera para uno de los más 
grandes Prelados de la historia de la 
diócesis tortosina. Nada dijo el señor 
Villar de los fueros del arte cívico, ho-
rriblemente maltratados. Pero espera-
mos que el desagravio sea completo pa-
ra el Obispo y para el Arte, y que a 
su tiempo volverá a su pedestal y a su 
plaza de Tortosa la estatuta del Obis-
po Rof Medrano, héroe de la más alta 
de las virtudes cívicas y cristianas. 
Este debe ser uno de los frutos de 
las jornadas de- "Pro Ecclesia et Pa 
tria". Coincide el homenaje de desagra-
vio en un eclesiástico que personifica lo 
más sublime en las autoridades de la 
Iglesia, la más hermosa virtud de la 
Religión católica y el espíritu de la 
más abnegada y heróíca ciudadanía.— 
Manuel GRASA. 
L a señorita de Madaria-
ga en Zaragoza 
ZARAGOZA, 13.—Hoy llegaron a es-
ta ciudad la presidenta y secretaria de 
las Juventudes Católicas femeninas, se-
ñoritas María de Madariaga y Concha 
Cano, que fueron recibidas en la esta-
ción por numerosas afiliadas. Después, 
en los locales de la Unión Diocesana, se 
reunieron más de 300 y se celebraron di-
versos actos. Hubo una misa de comu 
nión general y más tarde se verificó la 
bendición de la bandera del Centro de 
Santiago. Las recién llegadas se reunie-
ron con las presidentas de 11 parroquias 
de la ciudad y de los pueblos de esta 
diócesis. 
Los Estudiantes Católicos 
ZARAGOZA, 13.—Hoy se celebró el 
tercer día de formación del ciclo orga-
nizado por la Federación de Estudiantes 
Católicos. En este acto pronunció una 
elocuente conferencia el Padre Molina, 




Bajo la presidencia del ilustrísimo se-
ñor Vicario de la diócesis se han cele-
brado las sesiones del segundo día de 
la Semana Sacerdotal Diocesana de Ac 
ción Católica con ei mismo entusiasmo 
y asistencia del día anterior. 
A las diez de la mañana, don Emilio 
González dirigió la meditación, que ver 
só acerca del fin del sacerdote con re 
lación a sí mismo y con relación a los 
demás. A continuación expuso el Arci 
preste de Valdemorillo el estado actual 
de la Acción Católica en su arciprestaz 
go, abrigando grandes esperanzas para 
el porvenir. Señala los procedimientos y 
objetivos hacia los que ha de tender la 
Acción Católica. 
Resueltas algunas dificultades y acla-
radas las dudas expuestas por algunos 
señores semanistas, el señor Vicario des 
arrolló su documentada ponencia sobre 
el tema "La Acción Católica y el Clero 
y sobre la misión y formación del con 
siliario", dándose por terminada con es 
ta conferencia del señor Morán la sesión 
de la mañana. 
A las seis y media de la tarde abre la 
sesión con el tema "La organización de 
los hombres en la Acción Católica" el 
consiliario de la Asociación de Padres 
de Familia, muy ilustre señor doctor don 
Luis Alonso Muñoyerro, explanando muy 
acertadamente el fin genérico de dicha 
Asociación; defensa de la familia y los 
fines específicos: defensa del matrimo-
nio cristiano, defensa del bogar y de-
fensa de la escuela. Brevemente, por la 
escasez del tiempo, pronunció a conti-
nuación el rector del Seminario su ins-
pirada plática sobre "Los medios de 
mantener y fomentar el carácter sobre-
natural de la Acción pastoral, fuente y 
raíz de la Acción Católica". 
Acto seguido, como el día anterior, el 
ilustrísimo señor Vicario dió la bendi-
ción con el Santísimo a los señores se-
manistas. 
Abrieron los comercios y circularon algunos tranvías y auto-
buses. Los obreros de Artes Gráficas se han reintegrado al 
trabajo. Según el gobernador, la huelga puede darse 
por terminada 
E l señor Tevfik Kámil, nuevo ministro de Turquía en Madrid, 
que presentó ayer sus cartas credenciales al Presidente de 
la República 
MALAGA, 13.— El segundo día de 
huelga presenta el mismo cariz que el 
primero. La última noche transcurrió 
tan tranquila que prometía esperar que 
los obreros se reintegraran hoy al tra-
bajo, pero no ha sido así. E l paro, por 
el contrario, es tan absoluto como en 
el día anterior. A la hora acostumbra-
da acudieron muchos obreros al puer-
to, pero empezaron las coacciones de 
elementos extremistas armados de pis-
tolas, y las faenas no llegaron a co-
menzarse. Se practicaron algunas de-
tenciones. 
En las primeras horas de la mañana, 
el comisario de olicía, cumpliendo ór 
denes del gobernador, requirió a los co-
merciantes paira que abrieran los esta-
blecimientos, y, efectivamente lo hicie 
ron así, atendiendo los negocios los mis-
mos propietarios. Los mercados estuvie 
ron convenientemente abastecidos. Han 
circulado algunos autobuses y tranvías 
A mediodía, unos mozalbetes arroja-
ron unas piedras contra el Café Uni-
versal, y rompieron una luna. 
Poco después, la Policía detuvo en la 
calle de Martínez a tres individuos que 
ejercían coacciones sobre los depen 
dientes de un establecimiento de ultra 
marinos. Una pareja de Asalto proce 
dió a la detención de Fernando Medi-
na Sánchez, porque, al intentar cachear, 
le en el Arroyo del Cuarto, el sujeto 
en cuestión se abalanzó sobre el guar 
dia Ignacio Pérez Martín, al que le dió 
un mordisco en el antebrazo derecho y 
un puntapié en un tobillo. El agente fué 
asistido en la Casa de Socorro de la 
Estación, en cuyo centro diagnostica-
ron que el detenido presentaba sínto-
mas de enajenación mental, resultando 
peligroso por su acometividad. 
El góbernador recibió a los periodis-
tas a mediodía y les manifestó que sus 
impresiones eran optimistas. E l movi-
miento está abortado. Con respecto a 
la huelga de campesinos, el señor In-
súa dijo que casi no existía. 
Funcionan los "cines" 
Las faenas agrícolas se realizan normalmente 
ALBACETE, 13.—En Tarazona de la 
Mancha ha sido detenido por la Guardia 
civil el agitador comunista Cristino Ba-
rreño Pajarón, que recorría los campos 
en propaganda de la huelga. Se le han 
ocupado muchos documentos comprome-
tedores. Ha sido puesto a disposición del 
gobernador. 
Normalidad en Badajoz 
ron cargo hoy de los diarios de Madrid, 
que se han vendido mucho. 
Intento de manifesta-
ción comunista 
SEVILLA, 13.—Sa ha repartido pro-
fusamente durante la tarde una hoja 
clandestina firmada por los comunistas, 
en la que se invitaba a formar una ma-
nifestación de solidaridad hacia los cam 
pesinos y de protesta contra la repre-
sión. Sa citaba a los comunistas en la 
Alameda. Poco después de media tarde 
en la Campana, se formaron algunos 
grupos entre los que iba una mujer con 
una bandera roja. Los guardias salieron 
al paso de los comunistas y loe disol-
vieron. Fué detenida la mujer, que dijo 
llamarse Dolores 9mores. Los grupos se 
corrieron hacia la plaza del Salvador y 
apedrearon los escaparates. Ha resulta-
do herido un individuo llamado Luis 
Martín Moreno, y se han practicado 10 
detenciones. 
Coacciones en Asturias 
L II 
Fija plazos, tasa turnos, limita en-
miendas y autoriza a una "gui-
llotina", previo anuncio 
FUE PRESENTADO AYER 
LA COMISION 
POR 
Consta de 136 artículos en 
títulos 
XIII 
OVIEDO, 13.—En Río Turbio, próxi-
mo a Míeres, se ejercieron en la maña-
na de hoy muchas coacciones por nu-
merosos grupos de mineros. Una pare-
ja de la Guardia civil que acudió fué re-
cibida a pedradas; hizo varios disparos 
al aire y logró disolver a los revoltosos, 
y practicó algunas detenciones. Los gru-
pos reaccionaron e intentaron formar 
una manifestación que había de dirigir-
se a Míeres con el intento de libertar 
a los detenidos, pero se concentró la 
Guardia civil y de Asalto, y los alboro-
tadores tuvieron que desistir de su pro-
pósito. 
BADAJOZ, 13.—La huelga en toda la 
provincia puede decirse que está vir-
tualmente terminada. En todos los pue-
blos se trabaja normalmente. Sólo en 
Olivenza persiste un núcleo de obreros 
en el paro. 
En Cádiz 
dencía a mejorar. En Alfahuir y Alcira 
tiende a mejorar la huelga, existiendo 
tranquilidad y propósito retirar oñcio 
huelga, 
ALBACETE.—En toda la provincia se 
trabaja en el campo con normalidad. 
Obreros campesinos d© Pozo Cañada re-
tiraron anoche oficio huelga, reintegrán-
dose hoy al trabajo, 
BALEARES.—Continúan normalmente 
labores recolección con tranquilidad 
completa. 
y teatros 
MALAGA, 13.—En las calles de Cuar-
teles y Alcazabilla hubo ligeros tiroteos. 
La fuerza pública, que actuó con gran 
serenidad, logró detener a varios de los 
pistoleros. Por la noche funcionaron 
los "cines" y teatros, que se vieron muy 
concurridos. 
A las diez de la noche recibió a los 
periodistas el gobernador, quien se mos-
traba optimista, y dijo que la huelga 
podía darse por terminada, y que pro-
bablemente mañana se reintegrarán al 
trabajo todos los gremios. Desde luego, 
esta noche trabajan los obreros de Ar-
tes Gqráfícas y, por tanto, mañana ha-
Fallece uno de los heridos 
LEON, 13.—Ha fallecido en el Hos-
pital Segundo Vergara, a consecuencia 
de las heridas sufridas en la catástro-
fe Je Pola. Un hijo de la víctima se 
encuentra, asimismo, en el Hospital en 
nriy grave estado. 
Agresión de un cajero a 
su patrono 
» 
Ayer, a última hora de la tard'a, cuan-
do se hallaba en su establecimiento de 
la calle de Carretas, número 3, don Ma-
nuel Barón Villota, sostuvo una discu-
sión sobre incumplimiento ds contrato 
con el cajero de la tienda, Joaquín Sán-
chez, de cuarenta y un años, que vive 
en la calle de Fuencarral, 147. Este, es-
grimiendo un punzón, se avalanzó so-
bre su principal y le infirió siete heri-
das inciso punzantes de pronóstico re-
servado, da las que fué asistido en la 
Casa de Socorro del distrito del Centro. 
La Comisión de Reglamento de la Cá-
mara hizo entrega, ayer tarde, del pro-
yecto de Reglamento que ha elaborado. 
El texto consta de 136 artículos, dis-
tribuidos en 13 títulos—contra 64 y 10 
que tiene, respectivamente, el actual 
Reglamento provisional—. La mayoría 
de los artículos se componen de varios 
párrafos; éstos van numerados. 
Los epígrafes de los títulos son los 
siguientes: De la Junta preparatoria; 
De la constitución interina de las Cor-
tes; De las fracciones o grupos parla-
mentarios; Del examen de actas, capa-
cidad e incompatibilidad de los dipu-
tados; De la constitución definitiva de 
las Cortes; Del funcionamiento de las 
Cortes; De los megos, preguntas e in-
terpelaciones; De las proposiciones que 
no son de ley; De las Cortes en rela-
ción con otros poderes u organismos; 
De las peticiones; Del gobierno inte-
rior de las Cortes; De la revisión. cons-
titucional; Reforma del Reglamento. 
Aunque en todo él se encuentran no-
vedades, las principales hállanse en el 
título VI, que trata del funcionamiento 
de las Cortes. De ellas, la mayor par-
te tienden a acelerar la tramitación de 
la obra legislativa, si bien asegurando, 
en todo caso, los derechos de todas las 
representaciones parlamentarias. 
Esta abreviación de los trámites par-
lamentarios va principalmente a impe-
dir las declamaciones inútiles y que no 
reportan para la deliberación ningún 
beneficio positivo. El procedimiento se-
guido de ordinario es el de fijar plazos, 
tasar los tumos de discusión, fijando 
tiempo para cada uno, limitar los votos 
particulares y enmiendas y evitar el es-
tancamiento de los asuntos. 
A continuación transcribimos los ar-
tículos más significativos en este orden: 
En el trabajo de las 
El agresor, Joaquín Sánchez, quedó a 
brá periódicos. Los vendedores se hicie-' disposición del Juzgado. 
CADIZ, 13.—El gobernador civil dijo 
a los periodistas, en relación con la huel-
ga de campesinos, que la situación en 
la provincia estaba casi normalizada. 
En el despacho del gobernador, y bajo 
su presidencia, se reunió durante largo 
rato la Comisión encargada por dispo-
sición ministerial, de resolver ese con-
flicto. 
En Ubeda se reinte-
L a s conferencias de la 
minoría popular agraria 
Recibimos las notas siguientes: 
"El Secretariado de la minoría ha-
ce público el aplazamiento de la con-
ferencia que hoy, día 14, había sido 
anunciada a cargo del diputado don Fe-
derico Salmón, sobre el tema "Estatu-
to Vasco". 
Siguen llegando Comisiones de los 
pueblos de la diócesis. E l señor Feliú, 
de los propagandistas de Burriana, tu-
vo por la mañana un magnífico discur-
so repleto de doctrina y de orientacio-
nes prácticas para aquellos que deseen 
ser fieles ejecutores de la Acción Ca-
tólica. Los sacerdotes consiliarios de 
Madrid sufrieron un retraso en el tren, 
que les impidió tomar parte en las con-
ferencias de la mañana. Las de la tar-
de estuvieron animadísimas. En el fon-
do de la iglesia, apiñados en torno del 
altavoz, vemos un grupo de jóvenes que 
había oído con gran curiosidad la con 
ferencia sobre el Obispo Rof Medrano 
y después las notas folklóricas del se 
ñor Morella. Hoy nos ha regalado con 
el devocionario popular de los campesi-
nos. Coplas, refranes y romances para 
todas las fiestas y para todas las horas 
del día. Y hasta para cada acto de pie-
dad, como la confesión, la comunión y 
las ceremonias de la misa. 
E l disertante nos advierte que él las 
ha recogido de los mismos labios de los 
payeses, lo cual quiere decir que toda-
vía viven en el pueblo. El rosario en 
música, o sean algunas coplas popula-
res que Invitan a rezarlo o glosan sus 
misterios hicieron las delicias de los 
concurrentes, cantados con amable na-
turalidad por la bija del señor Morella. 
gran al trabajo 
UBEDA, 13.—Ha terminado la huel-
ga de campesinos. Hoy han marchado 
al campo numerosas cuadrillas y se es-
pera que mañana lo hagan todos. Los 
demás oficios trabajaron hoy y la nor-
malidad es completa. 
Ningún acto de "sabotage" 
SEVILLA, 13.—El gobernador ha ma-
nifestado al mediodía que ya está casi 
normalizada la situación en el campo 
Quedan solamente unos cuantos pueblos 
de la provincia en que persiste la huel-
ga de carácter parcial, aun cuando no 
se ha registrado ningún "sabotage". 
Retiran el oficio de huelga 
TOLEDO, 13.—Ha comunicado el go-
bernador a los periodistas que la huel-
ga de campesinos estaba casi resuelta 
en la provincia. Ayer retiraron el ofi-
cio de huelga los obreros de Mora, y 
en Villaluenga se había resuelto el con-
flicto. Persisten pequeñas diferencias en 
algunos pueblos; marchó a Rielves el 
delegado del Trabajo, y a Quintanar y 
Villa de Don Fadrique el jefe de la Sec-
ción Agronómica para proponer una 
fórmula de arreglo. 
Informes oficiales 
"El día 15, a las siete y media de la 
tarde, comenzará el cursillo de confe-
rencias organizado por el Secretariado 
de dicha minoría. E l diputado a Cortes 
don Ignacio Villalonga, desarrollará el 
tema "Presupuesto", en el salón de ac-
tos de Acción Popular. 
Las invitaciones pueden solicitarse en 
la oficina de la minoría (Serrano, nú-
mero 6)." 
* * * 
Ha sido nombrado vocal de la Co-
misión de Suplicatorios, en representa-
ción de la CEDA, el diputado por Ovie-
do, señor Piñán. 
Hoy, a las once, se reunirá en su do-
micilio la minoría popular agraria. 
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A D R I A N P I E R A 
M A D E R A S 
No olvidemos, señores 
que las opei#ciones de hemorroides pue-
den evitarse en muchos casos. 
El tratamiento de las hemorroides con 
Fosterisan—ungüento o supositorios—cal-
ma los dolores, rebaja las indama cienes 
y, en suma, cura las hemorroides. Si se 
aplica todos los días por la mañana y 
por la noche, generalmente basta con un 
tratamiento de tres semanas. 
Ungüento, ptas. 4,75. Supositorios, ptas. 6. 
De venta en todas las farmacias. 
H O T E L B R I S T O L 
HabitacioncT con baño 
DESDE 6 PiüSETAS 
PI MABGALL, 18. ( G R A N 
El subsecretario de Gobernación, en 
la madrugada última, dijo que el gober-
nador civil de Valladolid le había co-
municado que en Medina del Campo 
dos partidas de gitanos, acampadas allí 
con motivo de la feria, riñeron entre 
sí, y de la reyerta han resultado dos 
muertos y varios herdios. 
Luego entregó una relación sobre el 
estado del conflicto campesino en las 
distintas provincias: 
AVILA.—Se trabaja normalmente en 
toda la provincia. 
TOLEDO.—En Belvls de la Jara se 
reintegraron trabajo huelguistas segado-
res. En Villafranca de los Caballeros lle-
garon acuerdo patronos y obreros. En 
Calzada de Oropesa, Montearagón, La-
gartera y Oropesa se trabaja normalmen-
te. En Villamiel se reintegraron traba-
jo mayoría braceros. En Calera y Cho-
zas solucionado conflicto, y en Mora se 
reintegraron trabajo, retirando oflcio 
huelga. 
BURGOS.—Huelga sigue decreciendo 
teniendo noticias haberse reintegrade 
trabajo obreros de varios pueblos más; 
existiendo tranquilidad completa. 
SEGOVIA.—Conflicto San Ildefonso, 
único que en esta provincia quedaba 
pendiente, será resuelto mañana, rein-
tegrándose trabajo todos loa obreros. 
Tranquilidad completa. 
VALLADOLID. — Huelga campesinos 
carece de importancia y sin Incidentes. 
Tranquilidad. 
VALENCIA.—En Torrente, Puebla del 
Duc, Alberique, Carlet y Chiva transcu-
rrido día sin novedad, habiéndose traba-
jado normalmente. En Vallada, Ayora y 
Fuente la Higuera trabajan en el cain-
V I A ) , po la mayoría de loe obreros, oon ten-
A J E S 
Sólo 
recuerda usted 
lo pesado de un via» 
]e cuando se encuent 
la estación.» 
clona el problema? Pues.» como 
todo el mundo. Adquiriendo me-
dia docena de periódicos y revis-
tas, lo primero que encuentra, y 
alguna novela, que, Indefectible-
mente, déla empezada. 
Adquiera solamente un ejemplar 
de 
Comisiones 
Art. 56. 1) Las Comisiones formula-
rán acerca de cada uno de los asuntos 
sus dictámenes, y los presentarán a las 
Cortes. Dichos dictámenes serán firmados 
por el presidente y secretario de la Co-
misión, a efectos reglamentarios, 
2) La Comisión deberá emitir dicta-
men en el plazo máximo de dos meses. 
La Cámara podrá limitar este plazo me-
diante acuerdo, en cuya discusión sólo 
cabrá un turno en pro y otro en contra, 
por tiempo no superior a diez minutos. 
3) Los votos de los individuos de una 
Comisión que disientan de la mayoría se 
redactarán por separado y se presentarán 
también a las Cortes, así como los votos 
de las diversas fracciones en que se di-
vida la Comisión cuando no obtenga ma»--
yoría ningún dictamen. 
4) No cabrá presentar, voto particular 
sino en la misma sesión en que se diera 
cuenta a la Cámara del dictamen emitido, 
o a lo sumo en la sesión siguiente. 
Art. 58. 1) Siempre qjie la Cámara lo 
estime necesario, podrá acordar, a pro-
puesta del presidente, del Gobierno o de 
quince diputados, la suspensión de la se-
sión pública durante el tiempo destinado 
al orden del día, con el fin de facilitar 
el trabajo de las Comisiones. 
2) Inmediatamente después de adopta-
do este acuerdo se reunirán la Comisión 
o Comisiones de que se trate. 
3) Antes de que hayan transcurrido las 
horas reglamentarias se reanudará la se-
¡sión pública y será obligatoria la lectura 
de una relación sumaria de la labor que 
la Comisión o Comisiones reunidas hayan 
realizado. Esta relación sumaria habrá de 
¡constar en acta y se insertará en el "Dia-
rio de las Sesiones". 
4) Las sesiones celebradas en virtud 
de este acuerdo se computarán para el 
total de sesiones obligatorias que en cada 
uno de los períodos de actividad parla-
mentaria prescribe la Constitución. 
En las discusiones de 
3 0 
c e nti m o s 
L E C T U R A S 
P A B A T O D O S 
y será su más eficaz propagandista 
J u e E R A 
la Cámara 
Art. 70. 1) En todos los dictámenes 
se abrirá un debate de totalidad que re-
caerá sobre el principio, espíritu y opor-
tunidad del proyecto. Terminado este de-
bate se pasará a la discusión por artícu-
los. 
2) En la discusión de totalidad no po-
drán consumirse más que tres turnos en 
pro y tres turpos en contra. Cada uno de 
estos tumos tendrá como duración má-
xima cuarenta y cinco minutos. 
3) Cada fracción o minoría de la Cá-
mara no podrá estar representada por 
más de un diputado en la discusión de 
totalidad. 
4) Cada una de las fracciones o mino-
rías que no hayan consumido turno en el 
debate de totalidad podrá designar un di-
putado que fije el criterio de las mismas 
en orden al proyecto de que se trate, sin 
que ninguna de estas intervencionés pue-
da exceder de veinte minutos. 
Art. 71. 2) Cada voto particular se 
tramitará en esta forma: Defensa de su 
contenido por uno de los firmantes, res-
puesta de la Comisión por uno solo de 
sus miembros y votación inmediata, pre-
vias las rectificaciones estrictas proceden-
tes. 
3) Ninguno de los tumos durará más 
de veinte minutos y las rectificaciones 
más de diez. 
Art. 72. 1) Si la Cámara toma en con-
sideración un voto particular, substituirá 
al texto del dictamen emitido por la Co-
misión, sin que los individuos de ésta 
puedan reproducir, como nuevo voto par-
ticular, el texto del dictamen primitivo. 
La mera aceptación por la Comisión de 
un voto particular, sin acuerdo de la Cá-
mara, no implicará la limitación consig-
nada en este párrafo. 
2) El voto particular que sustituye al 
texto del dictamen de la Comisión, no ten-
drá que someterse a la tramitación pre-
vista en el párrafo segundo del artículo 
69 ni a él podrán presentarse nuevas en-
miendas. Sin embargo, las presentadas al 
dictamen primitivo podrán, si sus auto-
res lo desean discutirse como enmiendas 
al nuevo texto, a no ser que,fueran no-
toriamente incongruentes a juicio de la 
Presidencia. En este caso, y a petición de 
cualquiera de los firmantes, se suspende-
rá la discusión durante quince minutos 
para presentarlas nuevamente redactadas. 
Art. 73. 1) En la discusión por artícu, 
los y una vez tomado acuerdo sobre los 
votos particulares que hubiere, se proce-
derá a discutir las enmiendas. 
2) Estas deberán ir suscritas por siete 
diputados como mínimo y habrán de pre-
sentarse antes de comenzar la discusión 
del artículo respectivo, salvo lo previsto 
«* «1 artículo anterior. La Mesa recha-
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terA de plano toda enmienda qu« no 
una estas condiciones. 
3) A cada artículo de un dictamen no 
podrán presentarse más de tres enmien-
das por cada fracción parlamentaria Los 
diputados que no estén adscritos a'nin-
guna fracción sólo podrán presentar una 
enmienda a cada artículo. Si una enmien 
da estuviera suscrita por diputados per-
tenecientes a diversas fracciones se com-
putara a la fracción a que pertenezca el 
diputado que la defienda. 
5) La Comisión dirá si se admite © no 
la enmienda de que se trate; en «1 pri-
mer caso ae entenderá tomada en consi-
deración e incorporado su texto al dicta-
men; si la enmienda no es admitida, uno 
de los autores podrá apoyarla, contestán-
dole en nombre de la Comisión uno solo 
de sus miembros. Ni la defensa de la en-
mienda ni la contestación podrán durar 
ínás de veinte minutos. Las rectificacio-
nes no podrán exceder de diez minutos. 
Inmediatamente se procederá a la vota-
ción. 
7) Cabrán en esta discusión un turno 
en contra y otro en pro, ninguno por pla-
zo superior a veinte minutos. Cada ora-
dor podrá rectificar una sola vez por 
tiempo máximo de diez minutos. 
8) Las diversas fracciones parlamen-
tarias podrán explicar su voto por pla-
zo máximo de diez minutos. En esta par-
te de la discusión no se permitirán con-
testaciones de la Comisión ni rectifica-
ciones. 
. Estas reglas sufren determinadas ex-
cepciones cuando se trata de acuerdos 
sobre presupuestos o créditos extraor-
dinarios. 
Contra la obstrucción 
T e r m i n o d e d i s c u t i r s e e l p r o y e c t o s o b r e R a d i o d i f u s i ó n 
Sólo falta la votación definitiva. La sesión de la tarde del Parlamento, 
casi íntegramente para este asunto. En la sesión nocturna, dedicada al 
debate económico, rectificó el señor Calvo Sotelo 
El actual procedimiento de "guillo-
t:na"—declarar suficierftemente debati-
do un asunto—se sustituye por el de se-
ñalar un día tope, en el cual ha de que-
dar aprobado éste. Dice así el artículo 
correspondiente: 
Art. 76.. 1) A instancia de una mino-
ría o bien de diez diputados, o del Go-
bierno, el presidente, durante la discusión 
de un dictamen podrá proponer a la vo-
tación del Congreso, sin admitir enmien-
das ni consentir discusión de tal propues-
ta, el señalamiento del día en que haya 
de concluir la votación de dicho dicta-
men. 
2) El Congreso no tomará acuerdo so-
bre la expresada propuesta hasta la se-
sión siguiente a aquella en que se haya 
formulado. 
3) Será necesario para que se consi-
dere válido el acuerdo que se hallen pre-
sentes, al menos, doscientos diputados. 
4) La discusión del dictamen, sea cual 
fuere su estado, quedará cerrada lo más 
tard^ en la Sesión precedente a la del día 
señalado, y en esta última se terminarán 
las votaciones que el dictamen ocasione, 
entendiéndose para este efecto prorro-
gada indefinidamente. 
5) Desde que esté acordado el antedi-
cho señalamiento, se observarán en la de-
liberación acerca del dictamen a que él 
se refiera las reglas siguientes: 
1. ' Hasta la votación definitiva, caso 
de poderse realizar seguidamente, ningún 
otro asunto será tratado durante las ho-
ras dedicadas al Orden del día en, cada 
sesión, a reserva de aumentarlas con pró-
rrogas, según lo preceptuado en el pá-
rrafo tercero del artículo 57 de este Re-
glamento. 
2. '1 A propósito de cada artículo o ca-
da parte del dictamen en que haya de 
recaer votación, no se podrán discutir ni 
votár más de un voto particular y dos 
enmiendas, que serán los que, como más 
divergentes con el dictamen o entre sí, 
señale el presidente. 
3. " Acerca de cada artículo o parte de 
dictamen que sea asunto de votación, 
ningún diputado usará por segunda vez 
la palabra por más de diez minutos, y 
•-sélo para estrictas rectificaciones de he-
cho o concepto. 
Quorum, a petición 
Como garantía de los derechos de las 
minorías se establece el derecho de loa 
diputados de reclamar un quórum para 
cualquier ley, según el artículo 91: 
Art. 91. 1) La aprobación definitiva 
de una ley después de votados todos sus 
artículos y de efectuada por la Comisión 
dictaminadora, si lo estima necesario, la 
oportuna corrección de estilo se llevará 
a cabo en cualquiera de las formas que 
regula el art. 82. Si lo solicitaren por es-
crito 15 diputados, será necesario para la 
validez del acuerdo, que se halle presente 
un mínimo de 200 diputados, y que la 
mayoría de éstos emita voto favorable. 
Para el cómputo de los 200 diputados se 
tendrá en cuenta a todos los que hubieren 
solicitado esta votación, considerándose-
les, si no hubieren emitido el voto, como 
abstenidos. 
2) Cuando se quiera declarar la ur-
gencia del proyecto con arreglo al artícu-
lo 83 de la Constitución, será necesario 
la adopción del acuerdo en votación no-
minal, el mismo quórum de presencia que 
determina el párrafo anterior y el voto 
favorable de dos terceras partes de los 
presentes. 
Otras reglas de restricción y sancio-
nes disciplinarias se establecen a loe 
artículos 93 y siguientes sobre "llama-
das al orden y a la cuestión" y a los 
títulos que tratan de "ruegos, pregun-
tas e interpelaciones" y "de las propo-
siciones que no son de ley". 
De la Diputación permanente 
Otro de los capítulos en que el pro-
yecto introduce más novedades es el 
relativo a la Diputación permanente de 
las Cortes. Tratan de esta materia loe 
artículos 27 y siguientes y desarrolla 
el artículo 62 y concordantes de ía Cons-
titución. El artículo 30 determina lo ata-
ñente a sus reuniones. Dice así: 
Art. 30.- 1) La Diputación permanente 
habrá de reunirse al terminar cada pe-
ríodo dé. sesiones, y también el día anteŝ  
de celebrarse Junta preparatoria- para la 
reunión de nuevas Cortes. 
2) Asimismo se reunirá siempre que 
el presidente lo considere oportuno y ne-
cesariamente en estos casos: 
a) Cuando se suspendan las garantías 
oonstitucionales total o parcialmente eñ 
todo el territorio nacional o parte de él.. 
b) Cuando lo solicite el Gobierno. 
c) Cuando lo pidan cinco vocales de 
la propia Diputación, especificando el mo-
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Toda la tarde la pasamos en plan de 
radioescuchas. Programa variado cierta-
mente. E l comiendo es valioso. Lo de-
más, aburrido y pesadísimo. Es valioso 
el comienzo porque el señor Montes con-
firma su éxito parlamentario último con 
la continuación de un discurso bien me-
ditado y serena No le falta, como en-
tonces, el bagaje copiosísimo de la do-
cumentación que da robustez a sus afir-
maciones y convierte su disertación en 
algo irrebatible. 
Con él polemiza eü señor Solá Cañi-
zares, y empieza el Ir y venir de las 
enmiendas y de los votos particulares. 
Por fortuna, las más son de la ausen-
te minoría de Esquerra de Cataluña y 
ae hunden por sí solas, con gran satis-
fación por nuestra parte. Otras son re-
tiradas. Muchas se enuncian tan sólo. 
Nos libramos así de las votaciones no-
mínales y, salvo una pequeña escanda-
lera que se promueve con motivo de una 
interrupción del señor Royo Vülanova, 
el proyecto pasa tranquilamente en la 
aburrida tarde parlamentaria. 
facultades, infringiendo «1 Estatuto. 
El señor SOLA CAÑIZARES, <*« la 
Uiga, dice que la ejecución de las dis-
posiciones sobre radiodifusión las en-
comienda el Estatuto a la Generálldad. 
Dice que el señor Montes no le ha 
rectificado en ninguna de sus afirma-
ciones. 
Termina diciendo que agradece al 
ministro su afirmación de que el pro-
yecto se presentó sin ánimo de mante-
nerlo Integramente. 
Termina la discusióm d-e totalidad. 
Discusión del articulado 
El señor SOLA CAÑIZARES retira 
un voto particular, pero mantiene una 
enmienda análoga, pide en ella que se 
agregue al articulo primero del proyec-
to un párrafo que diga: "Queda a salvo 
lo que establece la Constitución en su 
artículo 15, que dispone que "corres-
ponde al Estado español la legislación 
y podrá corresponder a las regiones 
autónomas la ejecución, en la medida 
de su capacidad política, de los servi-
cios de radiodifusión", y el artículo 5.* 
del Estatuto de Cataluña, según el que 
"la Generalidad ejecutará la legisla-
ción en el servicio de radiodifusión, sal-
vo el derecho del Estado a coordinar 
los medios de comunicación en todo el 
Por la noche hay un solo discurso. Es PaIs- E1 Est^io P 0 ^ . servi; 
cios propios de radiodifusión y ejercerá 
la inspección de los que funcionen por 
la rectificación del señor Calvo Sotelo 
contra todos sus contendientes. E l ex 
ministro de la Dictadura nos da toda-
vía sensación de mayor dominio. Pro-
nuncia un discurso largo, densísimo, im-
pecable de forma, que es casi imposi-
ble seguir paso a paso. Vierte rectifi-
caciones, datos, cifras, argumentos, pla-
nes, proyectos a una velocidad vertigi-
nosa que admira y a la par desconcier-
ta. Más serena que otras veces, es más 
briosa también la defensa de su ges-
tión. Se le respeta. NI siquiera menu-
dean las Interrupciones. La Cámara es-
tá captada, interesada y atenta. Al fi-
nal, ©1 orador ataca a la parte positiva 
con calor y entusiasmo, y hace un lla-
mamiento al Gobierno para que deduz-
ca una eficacia del debate. La impre-
sión del discurso es aún mejor que la 
de los precedentes. Ha sido disertación, 
conferencia profunda y no se ha perdi-
do en ninguna retórica parlamentaria. 
La sesión 
A las cuatro y diez abre el señor 
ALBA la sesión. En el banco azul los 
ministros de Marina y Comunicaciones. 
El jefe del Gobierno conferencia breve-
mente con el presidente de la Cámara 
y abandona el salón de sesiones. Es-
caños y tribunas, bastante desanimados. 
Orden del día 
H O T E L R O Y A L 
(ANTES REAL) 




Se vota definitivamente el proyecto 
de ley relativo al personal que presta 
servicios en las factorías de El Ferrol, 
Cartagena y La Carraca. 
Se toma en consideración una propo-
sición de ley del señor PEREZ DE RO-
ZAS relativa a la fijación del precio 
de venta de los periódicos, y otra del 
señor CHAP APRIETA, para que se 
prohiba a los organismos locales y pro-
vinciales el imponer gravámenes a los 
vinos nacionales. 
El señor CHAPAPRIETA apoya su 
proposición. 
(Entra el jefe del Gobdemo.) 
Hace notar lo injusto de tales im-
puestos y dice que la Agricultura es-
pañola no puede pagar los lujos de los 
Ayuntamientos y de las Corporaciones, 
especialmente de las capitales. Al ter-
minar su discurso, todos los diputados 
aplauden al señor Chapaprieta. 
Los servicios de radio-
difusión 
Se pone a discusión el proyectó de 
ley relativo a la reorganización de los 
servicios de radiodifusión. 
El señor MONTES, popular agrario, 
de la Comisión, sigue su intervención 
suspendida días atrás. Dice que todas 
las regiones deben ponerse en situación 
de Igualdad en orden a los servicios de 
radiodifusión. SI se accediese a lo pe-
dido por Cataluña, se la colocaría en 
una situación privilegiada. 
Las ondas concedidas a España son 
seis, y no puede darse exclusivamente 
una a Cataluña, pues no hay derecho a 
que, no teniendo la sexta parte de la 
extensión del territorio español, se le 
haga una concesión con la que se per-
judicará indebidamente a las regiones 
restantes. A ello se opone el mismo Es-
tatuto de un modo terminante. 
Dice que las objeciones opuestas por 
el señor Solá Cañizares a la labor des-
arrollada por la reunión de Lucerna es-
tán concebidas, y aun redactadas, como 
las objeciones presentadas por una de 
las entidades particularés que acudie-
ron a la información pública abierta so-
bre los servicios de radiodifusión. . 
(Preside el señor Rahola.) 
Dice que el Convenio de Lucerna de-
be ser tratado con todo el respeto que 
exige su carácter internacional. La re-
presentación española estaba perfecta-
mente capacitada. 
Recuerda que el señor Solá Cañiza-
res afirmó que el Convenio de Lucerna 
no lo han firmado bastantes naciones, y 
las que lo han firmado no lo cumplen. 
Niega el señor MONTES que eso sea 
así, y dice que las naciones firmantes 
han dado las disposiciones legales enea 
minadas a realizar lo acordado en Lu 
cema. 
Como quiera que el t lor Montes adu-
ce abundantísima documentación, los 
diputados se mantienen en unâ  actitud 
de regocijo. 
Niega que con el establecimiento de 
una emisora de onda larga se beneficie 
sólo a los poseedores de aparatos de 
lámparas, pues con el establecimiento 
de una estación de onda larga en Ma-
drid se podrá oír con galena en la ma-
yor parte de la Península, con benefi-
cio para las clases humildes. 
Dice que la explotación de los ser-
vicios de radiodifusión por el Estado 
será un gran negocio. Las impresas 
particulares que lo explotan actual-
mente obtienen un elevado beniíicio. 
(Preside nuevamente el señor Alba.) 
Dio© que la Comisión mixta de tras-
paso de jwrvWoi »e ha excedido de sus 
concesión de la Generalidad." 
El señor BARROS DE LIS, de la 
Comisión, contesta que si se acepta ín-
tegramente la enmienda no hace falta 
el proyecto, puesto que con él lo que se 
pretende es que el servicio de radiodi-
fusión sea nacional. 
Esto no quiere decir que se prive a 
Cataluña su derecho a establecer esta-
ciones propiamente regionales, y con es-
ta aclaración queda aceptada la en-
mienda. 
Quedan retirados ún voto particular 
del señor Palet, de la Esquerra, y una 
enmienda del señor Royo Vülanova. 
También queda retirado otro del -eñor 
Tomás y Piera. 
El señor GONZALEZ Y FERNAN-
DEZ LA BANDERA defiende una en-
mienda en la que pide que no se limite 
el número de las emisoras, sino que se 
instalen cuantas se consideren necesa-
rias, bien sea el Estado quien las esta-
blezca o bien entidades particulares. 
La Comisión se opone y dice que de-
ben instalarse en número fijo y some-
tidas al único régimen del Estado. 
E l MINISTRO DE COMUNICACIO-
NES se muestra conforme en admitir 
una parte de la enmienda del señor 
González y Fernández La Bandera, y sn 
su virtud queda incorporada al dictamen 
la petición de que se establezcan una o 
varias emisoras de onda extra corta 
para la radiodifusión extrapeninsular y 
especialmente para los países de habla 
castellana. 
El señor FERNANDEZ RUANO apo-
ya brevemente una enmienda que al fin 
retira. 
Con ello se da por terminada la dis-
cusión de las enmiendas presentadas al 
artículo primero. 
El señor ZAFORTEZA, popular agra-
rio, consume un turno en contra sobre 
la totalidad del segundo artículo. Mues-
tra sus temores de que la emisión des-
de Cataluña se haga en catalán, con 
perjuicio para las Baleares. 
El ministro de COMUNICACIONES 
dice que toda dificultad quedará salva-
da en el momento en que haya que re-
gular el funcionamiento de todas las 
emisoras, pues ello se ha de realizar 
según un plan nacional. 
"(Preside el señor Rahola.) 
Unos incidentes 
Entre el señor Royo Vülanova y loa 
socialistas se promueve un escándalo. 
El señor MENENDEZ dice: Está ex-
plotando el patriotismo. 
El señor ROYO VILLANOVA: Los 
explotadores sois vosotros. ¡Retiraos 
con la Esquerra! 
El señor MENEjNDEZ: Una Compa-
ñía extranjera le paga a 10.000 pesetas 
sus discursos. 
El señor ROYO VILLANOVA: Eso a 
probarlo. Ti*ne su señoría que nacer 
dos veces para probar que su dignidad 
puede compararse con la mia. (Aplau-
sos.) 
El señor GONZALEZ Y FERNAN-
DEZ LA BANDERA dice que debe re-
servarse al EeCado la facultad de arren-
dar la explotación del servicio de ra-
diodifusión en caso de que no le con-
venga. 
El ministro de COMUNICACIONES 
dice que lo que se pretende es que si 
alguna vez la explotación directa por 
el Estado no resultase beneficiosa, pue-
de hacerse la concesión mediante una 
ley, para que el Estado tenga garantías 
suficientes. 
El señor ROYO dice que es liberal y 
que por eso "vota con unos o con otros, 
según defiendan o no la libertad. 
El PRESIDENTE (señor Rahola): 
¿Ha pedido su señoría la .palabra para 
defender una enmienda o la libertad? 
El señor ROYO VILLANOVA: He 
venido aquí a defender la libertad, que 
ea lo que me han encomendado con las 
varias actas que me han concedido. 
Dice que, como teme que el Estado 
no sepa realizar bien la explotación, 
pide que quede el camino abierto para 
que pueda hacerse una concesión de es-
tos servicios. 
Afirma que es partidario de la li-
bertad, y por eso se opone al socia-
lismo y a la dictadura, y le duele que 
ayer los socialistas aplaudieran a la 
Esquerra, que tiene implantado un ré-
gimen de dictadura en Cataluña. (Los 
socialistas protestan.) Allí no hay li-
bertad de Prensa. 
El señor ALVAREZ ANGULO: NI 
aquí tampoco. 
El señor ROYO VILLANOVA: ¡Yo 
puedo leer todos los días «El Socialis-
ta^ y, sin embargo, no puedo leer «So-
lidaridad Obrera», porque ha sido sus-
pendida por la Generalidad. 
Diferencia de trato 
la minoría agraria fué maltratada y 
despreciada, y cuando se retiró de la 
Cámara nadie pidió que se la respe-
tase, sino que se dijeron cosas menos 
respetuosas de lo que él ha afirmado. 
Y eso a pesar de que la minoría agra-
ria, a diferencia de la minoría de la 
Esquerra, representaba un enorme sec-
tor de la patria española. (Grandes 
aplausos.) 
El señor SOLA CAÑIZARES pide 
también que no se impida al Estado la 
concesión de estos servicios. 
El ministro de COMUNICACIONES 
dice que esta enmienda contradice el 
espíritu general del proyecto, y que no 
puede aceptarse. 
Se retiran las enmiendas presenta-
das, y se aprueba el artículo 2." 
Se dan por rechazadas varias en-
miendas al señor Tomás y Plera y otra 
del señor Royo Vülanova. En parte se 
acepta una del señor Gil Robles, se-
gún la cual, la explotación técnica y 
administrativa del servicio se encarga 
a la Dirección General de Telecomuni-
cación. 
El señor SOLA CAÑIZARES pide 
que se suprima el contenido del artícu-
lo S." 
Se llega a una fórmula transaccio-
nal, y se retira la enmienda. 
Queda aprobado el artículo 8.° 
Son retiradas varias enmiendas del 
señor TOMAS Y PIERA al artículo 4.°, 
y éste es aprobado. Igual sucede con el 
artículo 5.°, que también se aprueba. 
El señor ROYO VILLANOVA defien-
de una enmienda al artículo sexto. Pide 
que las tarifas de publicidad radiada no 
sean Inferiores a la del periódico local 
de mayor circulación, para evitar una 
competencia ruinosa para la Prensa. 
El señor MONTES, por la Comisión, 
dice que a veces el periódico de mayor 
circulación no es el de publicidad más 
cara y que surgirá gran dificultad para 
fijar en' comparación porque el campo 
de acción de la "radio" es muy extenso. 
Es retirada la enmienda. 
Sin más discusión son aprobados los 
artículos sexto y séptimo. 
De igua; modo es aprobado ei artículo 
octavo, último de la ley. E l proyecto 
quedó para votación definitiva. 
Estatuto del Tribu-
nal de Cuentas 
Se pone a discusión el- Estatuto del 
TribunaJ de Cuentas. 
El señor "VEDARTE, socialista, com-
bate el proyecto. Dice que éste estable-
ce pocas innovaciones con el régimen 
anterior y resulta sumamente anticuado. 
Lo mejor hubiera sido realizar una re-
novación total del funcionamiento del 
Tribunal de Cuentas. Señala contradic-
ciones entre varios . artículos de] pro-
yecto. 
Se suspende este debate y a las nue-
ve menos cuarto se levanta la sesión. 
Sesión nocturna 
A las once menos veinte reanuda la 
sesión el señor Alba. En el banco azul 
se hallan los ministros de Marina y Ha-
cienda. Muy pocos diputados en los es-
caños. 
Ruegos y preguntas 
El señor JIMENEZ ASUA se ocupa 
de las irregularidades observadas en las 
oposiciones a una plaza de médico en el 
Instituto del Cáncer. Dice que primera-
mente salió a concurso esta plaza, que 
quedó desierta. El 14 de abril último el 
actual director de Sanidad nombró un 
Tribunal para juzgar estas oposiciones, 
que seis de los concurrentes a ellas, a 
pesar de tener ideología política distin-
ta coincidieron en recusar Cabe sos-
pechar, por tanto, que estas oposiciones 
se han realzado con una recusable par-
ücipación politica. 
Pide la anulación de las oposiciones y 
que el Tribunal juzgador sea el que se 
desigrnó para el primer concurso oposi-
ción. 
Le contesta el ministro de MARINA. 
Dice que lo hace porque el ministro de 
Trabajo ha marchado a Ginebra, y el 
sustituto, el ministro de Industria, no se 
halla presente. Afirma que no v« razón 
alguna para que el Tribunal sea el mis-
mo que en la primera ocasión. 
Dice que el ministro de Trabajo con-
testará debidamente, puesto que él co-
nocerá bien lo sucedido. 
El señor JIMENEZ ASUA dice que 
ninguno de los miembros del Tribunal ee 
especialista en la materia objeto de la 
oposición. 
El ministro de MARIjNA contesta que 
se han formulado acusaciones contra el 
Tribunal y de ello entenderá el ministro 
de Trabajo oportunamente. 
El debate económico 
Interviene el señor MATESANZ, alu-
diendo al discurso del eeñor Cambó y 
a la conducta de la Liga durante la Dic-
tadura. 
Los regionaliatas protestan y M pro-
mueve ttn ligero alboroto. 
Le dice al señor Cambó que vivió pri-
vilegiad amante durante la Dictadura, 
pues le permitió la publicación de flus 
obras y articulen mientras a loe demás 
se lee perseguía. 
Rectifica algunas de las cifras ma-
nejadas por el «eñor Prieto en orden a 
los préstamos de la Banca y al Crédito 
Agrícola durante la Dictadura y la Re-
pública. 
. Termina diciendo que no seguirá su 
intervención sino cuando se discuta la 
proposición del señor Oiapapríeta. 
El PRESIDENTE dice que antes de 
votar la proposición puede rectificar el 
señor CALVO SOTELO, 
Este afirma que las cifras presenta-
das por el señor Chapaprieta sobre re-
caudación durante la Dictadura no son 
exactas. Dice que la Dictadura emitió 
con la firma del señor Calvo Sotelo va-
rios miles de millones para atender al 
problema ferroviario, Obras públicas y 
bonos de) Tesoro. Dice que en el quin-
quenio- anterior a la Dictadura se emi-
tieron mil millones más de Deuda que 
en el periodo dictatorial. 
Sostiene que los presupuestos extra-
ordinarios no son condenables, pues con 
el crédito hay que contar siempre en la 
vida económica. 
Lo que hay que procurar es que sean 
amortizables a largo plazo, con interés 
bajo y empleados ios caudales en obras 
reproductivas. 
El señor Ghapaprieta o el señor Cambó 
—dice—han afirmado que los presupues-
tos extraordinarios ya no se votan en 
ninguna parte del mundo. Esta afirma-
ción es muy absoluta. Hace unos días 
se acaba de presentar,, en ei Parlamen-
to francés un presupuesto extraordina-
rio para fortificaciones militares. 
El déficit de la Dictadura 
Dice que el señor Prieto computaba 
el déficit de la Dictadura reuniendo los 
presupuestos ordinarios, extraordinarios, 
los de Turismo y los gastos ferrovia-
rios. Pero éstos en ninguna parte del 
mundo se computan como gastos ordi-
narios. 
Dice que las obligaciones atrasadas 
que figuraban en el presupuesto de 1932 
no eran debidas a la Dictadura, sino 
que han nacido en el propio período re-
publicano. 
Dice que lo reconocido por todos es 
que el presupuesto de 1&30 se liquidó 
coij, un superávit de irnos 50 millones de 
pesetas. 
Afirma que en orden a la expropia-
ción de entidades petrolíferas se ha re-
prochado que sólo a ocho de ellas se le 
pagó una superindemnización. Esto no 
fué una cosa caprichosa, sino que fué re-
sultado del examen que de los recursos 
presentados por las entidades afectadas, 
hizo una Comisión paritaria. 
Afirma que el refino del petróleo su-
pondrá un gran beneficio para la econo-
mía española. 
-Aunque fuese el refino un mal ne-
goció, habría necesidad de establecerlo 
por razones de estrategia patriótica, 
pero, en realidad, es un negocio muy 
beneficioso para la economía española. 
La CAMPSA está obligada por el 
contrato firmado durante la Dictadu-
ra a estáblecer varias estaciones de 
refino. 
(Entra el jefe del Gobierno.) 
Dice que no quiso Instalar en Barce-
lona una estación de refino. 
El señor PRIETO: Lamento esa obs-
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C a b r e i r o a 
COLICOS HEPATICOS í NEFRITICOS 
Hoy irá una proposición sobre el paro 
También se tratará de la actuación del d ¡Pfado socialista 
señor Rübio, en Badajoz. La Comisión de Estatuto^ ^ sus-
pendido sus trabajos sobre el Estatuto vasco. La proporción 
sobre la importación de trigos se pondrá a debate mañana 
El señor Alba anunció el siguiente 
programa parlamentario para la sesión 
de hoy: 
—A primera hora la totalidad del Es-
tatuto del Tribunal de Cuentas, que ya 
se ha Iniciado esta tarde. A continua-
ción, jueces municipales; luego, la pro-
posición presentada sobre la actuación 
del diputado señor Rubio en Badajoz y 
unos dictámenes de Marina. Después, con 
motivo de la votación del Tratado de 
España con Rumania, intervendrá el se-
ñor García Guijarro. Por último, una 
proposición incidental presentada por el 
señor Díaz Ambrona sobre el paro 
obrero. Por la noche irá la interpela-
ción sobre el cultivo del tabaco, solici-
tada por varios diputados; otra, sobre 
el Tratado comercial con Holanda, y 
otra del señor Sánchez Gundin solicitan-
do nuevas adquisiciones de maíz. 
Llaman a Salazar Alonso 
El señor Salazar Alonso fué llamado 
ayer tarde con urgencia a la Cámara 
para que estuviese presente en el des-
arrollo de la interpelación sobre el ca-
so del diputado socialista señor Rubio. 
Interrogado por los periodistas, dijo 
que el acta notarial que refleja las da-
cisiones del gobernador de Badajoz di-
cen con toda claridad lo' sucedido. 
—Y yo me atengo a ello—continuó— 
y reclamaré para mí todas las respon-
sabilidades, sin distingos ni evasivas, 
sobre lo que el texto de ella expresa. 
Se le habló luego del rumor que se 
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N O V A L E S 
S A S T R E 
Indumentaria de gran lujo a pre-
cios económicos. Hay una gran 
partida de géneros fuera de pre-
cio a 100 pesetas el traje bien he-
cho y con buenos forros 
BARQUILLO, 28 
tinación, porque lo lógico es estable-
cerlo en un puerto de recepción. 
El señor PEREZ MADRIGAL: Ha-
bía que establecerla en España. 
El señor PRIETO: Barcelona es Es-
paña. 
El PRESIDENTE llama al orden, y 
pide prudencia. 
El señor CALVO SOTELO afirma 
que con motivo del monopolio de pe-
tróleos, y en torno de la CAMPSA, va-
rios mayoristas de lubrificantes reali-
zan negocios poco limpios, y pide al 
ministro de Hacienda que el represen-
tante del Estado en la CAMPSA vigi-
le e investigue, sin trabas de ninguna 
clase', el funcionamiento interno del ne-
gocio, amparado desde diversos orga-
nismos, sobre todo de la Prensp.. 
Dice que nunca se atrevió a mermar 
la libertad de la Banca privada en los 
cambios de moneda extranjera, pues 
sentía escrúpulos de Si sería constitu-
cional. 
El señor PRIETO: ¿Pero su señoría 
sentía escrúpulos constitucionales? (Ri-
sas.) 
El señor CALVO SOTELO estima 
acertada la emisión de bonos oro. 
Niega que se haya producido infla-
ción, puesto que ésta no puede ocultar-
se, y se manifiesta inmediatamente en 
la- liquidaciones del Banco de España, 
cosa que de ninguna manera se ha pro-
ducido. 
Pide al Gobierno que manifieste cuá-
les son los propósitos que le animan 
para proceder en esta materia. 
El señor PRIETO: Me sumo a la pe-
tición. (Risas.) 
El señor Calvo Sotelo dice que duda 
de la eficacia de la labor que el Gobier-
no va a realizar. 
El señor PRIETO: Me sumo al juicio. 
(Risas.) 
El señor CALVO SOTELO pide deci-
sión y energía para proceder en todos 
los problemas planteados desde los pre-
supuestarios a los de orden público. 
EV señor ARMASA: ¿Se suma a eso 
el señor Prieto? 
El señor PRIETO: No me sumo. (Ri-
sas.) 
El señor CALVO SOTELO dioe que 
las perspectivas son catastróficas y el 
presupuesto, modelo de insinceridad. 
Dice que hay el peligro de que la li-
bra esterlina llegue a valer 500 pesetas. 
Si no se restablece la paz social, la se-
guridad personal, hoy a merced de los 
pistolerismos de todas clases. (Aplausos 
en la minoría monárquica.) 
A la una menos veinte se levanta la 
sesión. 
iniiiinií 
Se reanuda el debate económico mo-
tivado por la proposición del señor Cal-
vo Sotelo. 
El señor RODRIGUEZ VERA, socia-
lista, de la Comisión, pide al presiden-
te que no hable el señor Royo Villa-
nova de una minoría que no se halla 
en la Cámara. (Protestas.) 
El PRESIDENTE ruega al señor 
Royo Vülanova que se limite a defen-
der su enmienda. 
El señor ROYO VILLANOVA dice 
que termina ya, pero que quiere hacer 
notar que en las Cortes ConaUtu^eateí 
L A X A N T E S A L U D 
No se vende o oroDel. 
Contra el estrenlmierUo y la bilis no hoy lo*ont« rrói n 





y tendrás salud, 
vigor y alegría... 
si vigorizas tu cerebro debilitado y regeneras tu 
organismo agotado con el tónico reconstituyente. 
jarabe Salud. 
Está aprobado por la Academia de Medicina por 
su gran actividad contra inapetencia, anemia, 
neurastenia y decaimiento físico y mental. 
En todas las épocas del año puede tomarse, sin 
que se atenúe su eficacia, el Jarabe de 
H I P O F O S F I T O S S A L U D 
Pídase en frascos de origen 
atribuye a loa elementos dirigentee d« 
la huelga de campesinos, de proponer 
una fórmula para dar por terminado 
el conflicto. El señor Salazar Alonso 
contestó: 
—Desconozco ase rumor y no creo 
que t?nga verosimilitud, toda vez que 
el movimiento está completamente dfe-
artlculado y la Inmensa mayoría de laa 
agrupaciones locales han recomendado 
a sue dirigidos la vuelta al trabajo. 
Por último dijo el ministro de la 
Gobernación que Iba a estudiar ahora 
un proyecto de decreto creando la Jun-
ta del "Gran Madrid", el cual pretende 
llevar a uno de los próximos Consíjos. 
—Ya ven ustedes — comentó — qué 
cosa más ajena a la política y a los 
movimientoe y turbulencias de estos 
dias. 
Núñez del Prado, a Valencia 
Los periodistas dieron cuenta al pre-
sidente d?l Consajo del rumor de que 
el general Núñez del Prado habla re-
cibido orden de salir Inmediatamente 
para Valencia, como asi lo habla he-
cho. El señor Samper quitó al hecho 
toda transcendencia, diciendo que se-
ria alguna cosa ái expedienteo, pero 
que, desde luego, es ajena a ninguna 
orden del Gobierno, ni obedeoe a cir-
cunstancias políticas de ningún género. 
La Comisión de Estatutos 
Ayer mañana se reunió la Comisión 
de Estatutos, bajo la presidencia del se-
ñor Royo Villanova. Como los represen-
tantes vascos no se hallaban presentes, 
se acordó suspender la reunión Indefini-
damente hasta que los principa; es inte-
resados en el Estatuto vasco comparez-
can. Se acordó también suspender la 
aprobación del acta de la sesión ante-
rior, en la que figuran asuntos de inte-
rés, entre ellos el que se refiere a la 
enseñanza. 
El proyecto de Arrendamientos 
El subsecretario de Agricultura, se-
ñor Alvarez Mendizábal, ha manifesta-
do a los periodistas que habla quedado 
definitivamente aprobado el dictamen del 
proyecto de ley de Arrendamientos de 
fincas rústicas, en el que se hablan in-
cluido algunas disposiciones transitorias. 
Una ponencia de tres vocales de la Co-
misión procedió por la tarde a reali-
zar el acoplamiento y corrección de 
estilo, para presentar el dictamen a la 
Cámara el viernes próximo. También se 
tiene casi ultimado el proyecto de ley 
sobre cultivo de algodón, cuyo dictamen 
se piensa llevar también a la Cámara 
el próximo viernes. El señor Alvarez 
Mendizábal dijo después que al proyecto 
de arrendamientos hay presentados nu-
merosos votos. 
La Comisión de Agricultura ha acep-
tado por unanimidad cuatro enmiendas 
del señor Oriol Puerta, a la ley de Arren-
damientos. Una de ellas se refiere al ar-
tículo 62 y en ella se hace constar que 
el hecho de existir varios aparceros en 
una misma finca no debe dar al contra-
to el carácter de colectivo. Otra de las 
enmiendas establece un nuevo articulo 
y señala garantías contra terceros acree-
dores a las aportaciones de los propieta-
rios y a los productos de los mismos 
en las aparcerías. Se determina en otra 
enmienda que no se consideren aparce-
rías, arrendamientos ni subarriendos los 
llamados contratados circunstanciales o 
de cultivos de temporada. En la cuarta 
de dichas enmiendas se establece que 
quedan exentos del pago de derechos 
reales los contratos de aparcería y loe 
de arrendamiento. 
El presupuesto de Agricultura 
La Comisión de Presupuestos ha ini-
ciado ayer mañana el estudio del pro-
yecto relativo al ministerio de Agricul-
tura. El diputado socialista, señor Mar-
tínez Hervás, que aunque no es miem-
bro de la Comisión asiste a la misma, 
ha expresado su deseo de discutir todo 
el proyecto, articulo por artículo y con-
cepto por concepto. 
El señor Martínez Hervás ha propues-
to a la Comisión que de los cincuenta 
millonea destinados para la Reforma 
agraria se detrajesen cuatro o cinco mi-
llones para gastos de personal. El señor 
Villanueva dijo que esto no podía hacer-
se por la Comisión. 
LaComisión de Gobernación 
La Comisión de Gobernación terminó 
la discusión de totalidad del estatuto 
de funcionarios de administración local 
y comenzó el estudio de las bases, apro-
bando las tres primeras, que se refie-
ren a la organización general de di-
chos funcionarios. Se nombró una po-
nencia para que informe sobre un pro-
yecto de ley, referente a la autoriza-
ción a la Comisión gestora de Valen, 
cia para emitir deuda. Se nombró tam-
bié otra para que dictamine la propo-
sición de ley relativa a los Cuerpos de 
Vigilancia y Seguridad. 
La importación de trigos 
Según ha manifestado el señor Ca-
rrascal, la proposición sobre la impor-
tación de trigos el año 1932 será pues-
ta a debate mañana viernes. 
Un̂  cartel en el Viaducto 
Ayer mañana apareció^n uno de loa 
pilarote? de hierro que sustentan el Via-
ducto un cartel que decía: "¡Viva Gil 
Robles! ¡Viva España!" Con este moti-
vo se aglomeró mucho público en las 
cercanías del Viaducto, por la calle de 
Segovla. Se avisó a los bomberos, que 
con una escalera, procedieron a retirar 
el cartel. 
US fiflfflS DE SEIS PUEBLOS 
ABRílSIlOIISJORĴ TEmPORIlL 
OVIEDO, 13.-Una tormenta arrasó 
la cosecha en Pola de Allande, y pe-
recieron algunas cabezas de ganado 
Las pérdidas ascienden a 150 000 1 
setas. Quedan en la miseria, a con?e 
SSLVsIa.tornienta'seis 
cercanos. Se hacen gestiones cerca del 
Para que se ayude a los dam-nificados 
lllllllllllllll • H H • | | | 
SOMBREROS VILLAR 
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Siempre últimos modelos, a 12,50 pesetai 
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L A V I D A E N M A D R I D 
E l nuevo ministro de Turquía 
Con el ceremonial de costumbre y los 
honores correspondicntee, ayer mañana 
se celebró en el Palacio Nacional 
el acto de entrega de las cartas cre-
denciales al señor Presidente de la Re-
pública por el nuevo ministro de Tur-
quía, Tevfik Kamil Bey, A la puerta 
de las habitaciones oficiales del Jefe 
del Estado, recibieron al nuevo minis-
tro los secretarios del Gabinete diplo-
mático, señores Iturralde y Armijo, quie-
nes le acompañaron hasta la saleta de 
audiencias, donde aguardaba el secre-
tario general, don Rafael Sánchez Gue-
rra. 
E l Presidente de la República recibió 
al nuevo ministro de Turquía, cuando 
ya se encontraba en su despacho el mi-
nistro de Estado, señor Rocha, en re-
presentación del Gobierno; jefe del Cuar-
to Militar, señor Ruiz Trillo, y segundo 
)5fe contraalmiramta señor Ruiz de Re-
bolledo, y todos los ayudantes de órde-
nes de Su Excelencia. Después de en-
tregadas las cartas credenciales que por-
taba el nuevo ministro, entre Su Exce-
lencia y el nuevo ministro se cruzaron 
frases de recíproca cortesía, dándose por 
terminada la audiencia. 
L a comitiva del ministro, de la que 
formaba parte también el consejero de 
la Legación, señor Kemal Nitjal Bey, 
salió de Palacio para dirigirse a su re-
sidencia, precedida de una sección de 
la Escolta presidencial. 
Las iglesias del antiguo Madrid 
E n la azotea del edificio de la Tele-
fónica se dió la última lección del cur-
sillo "Las iglesias del antiguo Madrid", 
organizado por el Comité de Arte de la 
Federación de Estudiantes Católicos, 
bajo la dirección de don Elias Tormo. 
L a lección versó sobre las cúpulas y 
torras de las iglesias comprendidas an 
este cursillo. 
Don Elias Tormo destacó las particu-
laridades arquitectónicas, históricas y 
anecdóticas de los principales monumen-
tos madrileños, y fué ilustrando su di-
sertación con amenas y doctas digre-
siones geográficas y arqueológicas sobre 
Mi'lrid y su provincia. 
Hizo observar principalmente el mo-
delo típico de la cúpula madrileña que, 
debida a la técnica constructiva del je-
suíta hermano Bautista, acusa sus pla-
nos al exterior, puesto que está armada 
con fuertes jácenas de madera. Ejempla-
res típicos de esta bóveda madrileña, 
son las de San Cayetano y la de la Ca-
tedral; forma contrasta la severa y ar-
mónica redondez de la de Santa Bárba-
ra, doblemente gris, de granito y pi-
zarra. 
SeñaJó después, fijando sus caracteres 
esenciales, las finas agujas góticas de 
los Jerónimos, y en una rápida ojeada, 
fué mostrando las cúpulas, torres, lin-
ternas, torrecillas, fiecha* y agujas que 
destacan, del confuso y pardo conjunto 
de tejados. 
Don Elias Tormo, muy felicitado por 
el numeroso auditorio, dió por termina-
do este cursillo. 
Elecciones en el Ateneo 
Hoy llega la embajada 
extraordinaria belga 
P a r a a n u n c i a r a l P r e s i d e n t e d e l a 
R e p ú b l i c a e l a d v e n i m i e n t o a l 
t r o n o d e L e o p o l d o I I I 
E l ministerro de Estado da a la Pren-
sa la siguiente nota oficial: 
"Con motivo de la estancia en Madrid 
de la Embajada extraordinaria belga, 
que viene a anunciar ai Jefe del Estado 
el advenimiento al Trono de su majes-
tad el rey Leopoldo I I I tendrán lugar 
una serie de actos con arreglo al pro-
grama siguiente: 
Jueves 14 de junio.—Noche, llegada a 
Madrid. 
Viernes 15.—Mañana, presentación de 
credenciales; almuerzo ofrecido por Su 
Excelencia el Presidente de la Repúbli-
ca. Tarde, excursión a Alcalá. Noche, 
libre. 
Sábado 16.—Mañana, visita al Museo 
del Prado. Tarde, visita a E l Escorial. 
Noche, comida ofrecida por el embaja-
dor a Su Excelencia el Presidente de la 
República. 
Domingo 17.—Mañana, excursión a 
Toledo y almuerzo en dicha ciudad. No-
che, salida de Madrid. 
Acudirá a la frontera a recibir a di-
cha Embajada, para ponerse a sus ór-
denes durante su estancia en España, el 
señor Travesedo, secretario de Emba-
jada de primera clase." 
máxima 28; Santander, 21 y 16; Santia-
go, 25 y 10; San Femando, mínima 18; 
San Sebastián, 29 y 13; Santa Cruz de 
Tenerife, mínima 19; Segovia, 28 y 12; 
Sevilla, 36 y 13; Soria, 28 y 10; Tarra-
gona, 26 y 18; Teruel, 25 y 10; Toledo, 
34 y 10; Tortosa, 29 y 19; Tetuán, 27 
y 16; Valencia, 25 y 20; Valladolid, 28 
y 12; Vigo,.22 y 15; Vitoria, 25 y 9; 
Zamora, 30 y 12; Zaragoza, 30 y 15. 
Para hoy 
Círculo de Bellas Artes (Alcalá, 42).— 
6,30 t.. Ina/ug^r&olón d« laa expoflicion«i 
"Colectiva", "Navarro" y "Galvén y P«-
nia^fua". 
Ooingio de Médico* (Esp*rtero8, »).— 
7,30 t, junta general extraordinaria, pa-
ra tratar de "Irregularidades en el anun-
cio, convocatoria y suspennlón de oposi-
ciones a médicos forenses y otras no sub-
sanadas en anteriores oposiciones, ya de-
nunciadas por este Colegio". 
Comité Hispano Inglés (Residencia de 
Eatudiantes, Serrano. 119).—7 t, Slr Ed-
wln L Dutyens, hablará sobre sus traba-
jos arquitectónicos (con proyecciones). 
Fomento de lae Artes (San Lorenzo, 
15).—7 t., Francisco GaJindo: "Castelar 
y la taquigrafía". 
Instituto Nacional de Psiootecnia (Al-
berto Aguilera, 26).—7 t., profesor Wer-
ner Wolff, "Los recuerdos de infancia y 
la Imagen desiderativa subconsciente en 
la escritura". 
Para mañana 
Asociación de Estudios Médicos Bioló-
gicos.—12 m., doctor Isidro Pertierra (mé-
dico filipino), "La Universidad de Santo 
Tomás, de Manila". 
Facultad de Medicina (Atocha, 106).— 
12 m., doctor Gandolfl Herrero, "Tera-
péutica". 
Hospital de la Cruz Roja (Avenida de 
Pablo Iglesias).—12 m., sesión clínica. 
Otras notas 
L a Social Penitenciaria.—Los organi-
zadores de esta entidad, cuya misión pri-
mordial es la de velar por el mejoramien-
to moral y material del delincuente re-
cluido, iniciarán en breve la publicación 
de una revista que tratará de temas pe-
nitenciarios. Además piensan crear, entre 
otras cosas, un consultorio jurídico. Los 
que quieran ayudar a esta obra pueden 
dirigirse por escrito al apartado 12.113, 
Madrid. 
Agrupación artística Castro Gil. — E l 
próximo día 15, a las siete de la tarde, 
en su domicilio social, calle del Prado, 
23, se inaugurará una exposición de gra-
bado de distintas tendencias y procedí 
mientos, figurando obras de los artistas 
Solana, Vázquez Díaz, Ribas, Mateos, Po-
ppelreuter Pedraza, Oaruncho, Aristlzá-
bal, Picó," Bardasano, Máximo Ramos, 
Casero, Picola, Carabla, Irañeta, Guerre-
ro, Sánchez Toda, etcétera. 
Esta Exposición estará abierta al pú-
blico todos los días laborables de 7 y me 
día a nueve hasta el 30 del actual. 
¡•un 
Fábrica de muebles de junco, medula y mimbre 
Costureros, canastillas y toda clase de cestería. Lae mejores sillas de madera 
plegable. CASA LAGO. Vergara, 1 (frente al teatro de la Opera). 
Hoy y mañana, de cuatro a siete de 
la tarde, se celebrará Junta general ex-
traordinaria en ©1 Ateneo, para elegir 
los cargos de las distintas secciones. 
Cursillo para m é d i c o s rurales 
L a Escuela Nacional de Puericultura 
ha acordado organizar un curso breve 
para médicos rurales desde el día 20 del 
actual hasta el 16 de julio próximo; 
quienes deseen tomar parte en el mis-
mo pueden solicitar su inscripción has-
ta el día 17, inclusive, del presente, por 
medio de instancia dirigida a la Direc-
ción de esta Escuela, haciendo constar 
en aquélla, necesariamente, la residen-
cia y domicilio del solicitante. 
Para toda clase de detalles deberán 
los interesados dirigirse al secretario ge-
neral de esta Institución, domiciliada en 
Ferraz, 60. 
Asoc iac ión de Profeso-
res de Dibujo 
Para conmemorar el 11 aniversario de 
la fundación de esta entidad, su Junta 
directiva ha organizado un almuerzo, al 
que podrán asistir todos los asociados y 
personas que simpaticen con la labor que 
esta Asociación viene realizando. Este 
acto tendrá lugar el próximo domingo 
17, a las dos de la tarde en los comedo-
res del Círculo de Bellas Artes. Las tar-
jetas pueden recogerse en la Secretaría 
de esta Asociación, Rosalía de Castro, 30, 
durante los días laborables, de 4 a 7 de 
''la tarde. 
Inauguración del Curso 
de Cunicultura 
A las siete de la tarde, y en el lo-
cal de la Exposición Nacional de Cu-
nicultura y Peletería, García de Pare-
des, 53, se celebró el acto de apertu-
ra del Curso de Cunicultura, organiza-
do por la Asociación Nacional de Cu-
nicultores de España. 
E l curso ha quedado encomendado 
al ingeniero don Emilio Ayala Martín, 
quien, a la misma hora, disertará to-
dos los días sobre temas teóricos. Por 
la mañana, y en la misma granja, ten-
drá lugar las prácticas de la industria. 
E l Carso se clausurará el día 10 del 
próximo mes de julio. 
Las inscripciones de matrícula pue-
den hacerse en el mismo loc^l, García 
de Paredes, 53, a las siete de la tarde. 




E U R E K A ! ! 
PROBAD E L CALZADO I N S U P E R A B L E PARA HOMBRES, A L P R E C I O 
UNICO D E 30 P E S E T A S Y NO USAREIS OTRA COSA 
NICOLAS MARIA R I V E R O . 11; MONTERA, 88. y G O T A •> 
M T Y w NO COMPRAR SIN VISI-
U E B L E S a p o l i n a r 
I N F A N T A S . 1 
L o s p c i i n e ñ o s 
l i d i e n e s t a r a l e g r e s 
Cuando note en ellos malhumor o tristeza, generalmer.'.a 
es debido a un desarreglo Intestinal; acuda en seguida a 
un buen purgante, éste puede, sin duda, evitarle serías 
complicaciones y enfermedades. Si llega este caso, no 
olvide que el más eficaz y agradable de tomar es el Aceito 
de Ricino "Goloso". Envasado en un lindo vaslto de cristal. 
Exámenes convocados en 
los Centros docentes 
Facultad de Derecho. Para hoy: 
Derecho Mercantil, a lae cuatro de la 
tarde, loe oflolales no comprendidos en 
los llamamientos anteriores, 
Inatltucdones de Derecho Canónico, a 
las diea y media, loe oficiales que aspi-
ren a matrícula de honor, y a las diez 
y media loe que justifiquen no haber po-
dido examinarse. 
Derecho Penal, a las dier, loa oficiales 
pendientes. 
Política Social, a las diez, los oficiales 
del 1 al final. 
Derecho Internacional Público, a las 
cuatro de la tarde, loa oficiales aspiran-
tes a matricula de honor. 
Ciencia Política, a las doce, loe libres 
pendientes. 
Derecho Civil primero, a las ocho y 
media, del 1 al 45 de los libres, y a las 
diez y media del 46 al final. 
Política Social, a las diez y media, 
del 1 al final, de los libres. 
Derecho Municipal, a las nueve y me-
dia, loa librea restantes. 
Economia Política, a las cuatro de la 
tarde, del 121 al 180 de los libres. 
Derecho Canónico, a lae diez y m-ídla, 
los libres del 1 al 100. 
Filosofía del Derecho, a las cuatro, los 
libres del 1 al final de la licenciatura. 
Historia del Derecho, a las diez y me 
día, del 1 al 150 de los libres. 
Para mañana: 
Derecho Administrativo, a las ocho y 
media, los libres del 1 al 100, y a las 
nueve los qúe se examinaron el día 13. 
Historia del Derecho Internacional a 
las nueve y media los libres del 1 al fi-
nal, y a las cuatro de la tarde, Derecho 
Internacional Privado, loe libres del 1 
al final. 
Derecho Procesal, a las diez y media. 
Estudios Superiores de Derecho Penal 
y Antropología Criminal, a las doce, ael 
1 al final de los libres. 
Derecho Canónico, a las diez y media, 
del 101 al final de los libres. 
Derecho Civil general, a las diez y 
media, del 51 al 100, y a las rmee del 
51 al 100. 
Derecho Procesal primero, a las diez 
y media, del 1 al final de loa libres, y 
a la misma hora, los oficiales de Dere-
cho Procesal que justifiquen el no haber 
podido examinarse en los anteriores 
exámenes. 
Medicina 
L o q u e d i c e l a P r e n s a d e M a d r i d 
Para hoy: 
Otorrinolaringología, a las seis de la 
tarde, en la sala de consultas, todoa los 
oficiales pendientes del práctico y del 
teórico. 
Practicante primer y segundo curso, a 
las seis de la tarde, en la cátedra pri-
mera, los oficiales que falten. 
Patología Médica tercer curso, a las 
doce, en la cátedra sexta, los oficiales 
que falten. 
Historia, a las doce, en la cátedra pri-
mera, los oficiales pendientes. 
Patología Quirúrgica primero, a las 
once, en el anfiteatro pequeño, los ofi-
ciales del 1 al 40, 
Patología general, a las seis y media, 
en la cátedra sexta, los oficiales que ha 
yan efectuado el práctico para cfecl.uai 
el escrito. 
Obstetricia y Ginecología ,a las once, 
en el anfiteatro pequeño, los oficiales 
inscritos. 
Patología Médica primero, a las diez, 
los oficiales. 
Hidrología Médica, a las once, en el 
laboratorio, los libres. 
Microbiología Médica, a las ocho, en el 
laboratorio de Histología los oficiales. 
Para mañana: 
Obstetricia y Ginecología primero, a las 
ocho, los oficiales que lo hayan solicitado, 
en el anfiteatro pequeño. 
Oftalmología, a las nueve, en el anfitea-
tro pequeño, los oficiales que justifiquen 
el no haberse examinado todavía. 
Médica segundo, a las once, en el aula 
sexta, los oficiales que lo hayan solici-
tado. 
Otorinolaringología, a las seis, en la 
cátedra sexta, los libres. 
Electrología y Radiología, a las diez, 
en la cátedra de Electrología, los apro-
bados que deseen mejorar la nota. 
Dermatología, a las once en el labora-
torio de Dermatología, los oficiales pen-
dientes. 
Hidrología, a las nueve y media, en el 
laboratorio, los oficiales. 
I. Cardenal Cisneros 
(Mléroolea 15 de junio de 1984) 
L a retirada de la Esquerra del Par-
lamento español es tema prefereote de 
la Prensa de la mañana. 
Las posiciones son claras. 
"Las Cortea, el Gobierno, loa más altos 
Poderes de España están sometidos a la 
jurisdiccióo del Tribunal de Garantías. 
L a Generalidad y su Parlamento no la 
soportan, y descaradamente oponen ame-
nazas y resistencias, no ya contra el 
fallo del Tribunal, sino contra el Gobier-
no y las Cortes; organizan manifestacio-
nes, provocan y fomentan la agitación de 
sus adictos, hablan del precio de sangre 
que se debe pagar por la causa de Cata-
luña, y no falta quien desde el periódico 
de Companys exponga la correspondien-
te hipótesis militar... ¿Por la ley de Cul-
tivos? No. L a sentencia del Tribunal de 
Garantías es el pretexto de una confabu-
lación que ayer se hizo patente en las 
Cortes, en el documento con que la Es 
querrá explica su retirada y en la acti-
tud de los partidos que desgarraron la 
unidad española para tener en Catalu-
ña lo que tantas veces han llamado unos 
y otros "el baluarte de la República", 
de la suya, de la República demoledora, 
incendiaria y pistolera." ("A B C".) 
"Nosotrog no decimoa si el fallo del 
Tribunal de Garantías, acerca de la ley 
de Cultivos en Cataluña es justo o in-
Justo^ acertado o desacertado. Lo que 
afirmamos es que el asunto fué sometido 
al más elevado Tribunal de la nación y 
que la sentencia recaída tiene una fuer-
za irrebatible. Porque, en otro caso, ese 
organismo creado por la República con 
la máxima autoridad, tanto que puede 
hacer valer la que le otorga la Consti-
tución sobre la del mismo jefe del Es 
tado, no pasaría de ser un modesto Ju-
rado mixto, en el que rara vez el p>r 
judicado, patrono u obrero, se confor-
ma con el fallo." ("La Libertad".) 
Actitudes extremas de esta especie só 
lo conducen al desprestigio del sistema 
parlamentario. Sin ventaja positiva, por 
otra parte, para los partidos que resue 
ven retirarse de las Cortes. Ejemplos 
abundantes pudiéramos presentar en de-
mostración de nuestro aserto. Los po-
pulistas católicos de Italia todavía se la-
mentan hoy de haber empleado esta tác-
tica frente a la mayoría parlamentaba 
captada por Mussolini. L a retirada del 
Parlamento significa la rebeldía contra el 
mandato de la opinión del país, cuya re-
presentación auténtica reside en las Cor-
tes. Fuera del Parlamento no caben 
otras actitudes que el desistimiento de 
finitivo o la acción revolucionaria. Uno 
y otra son igualmente recusables, ("Aho 
ra".) 
" E l Liberal" y " E l Socialista" mues-
tran bien a las claras lo que se pre-
tende y buscan con la maniobra, 
"Y si este Gobierno no pudiera hacer 
frente a una situación tan delicada, por 
los compromisos adquiridos, queremos 
suponer que con la mejor buena fe para 
hacerse la ilusión de que estaba gober 
nando la República, F O R M E S E SIN 
P E R D I D A D E TIEMPO el Gobierno na 
cional que debió suceder al del señor Le 
rroux el día 5 de mayo, 
A grandes males, grandes remedios. 
Bastó el motín del 6 de febrero en París 
para que cayera el Gobierno Daladier. 
Y nadie vió en ello un abandono del prin-
cipio de autoridad, sino un juego dis-
cretísimo de la prerrogativa presiden-
cial. 
Cuando los acontecimientos se desbor-
dan, la única manera de encauzarlos es 
sustituir a los gobernantes rebasados; es 
establecer la solución de continuidad que 
Para hoy: 
Algebra y Trigonometría, a las nueve, 
del 1 al 150 de los libres de pa^o. 
Geografía Especial de España, a las 
nueve, del 121 al final de los libres. 
Agricultura, a las ocho y media, del 41 
al 100 de los libres. 
Ciencias Naturales, a las cuatro de la 
tarde, del 161 al 240 de los libres. 
Lengua y Literatura, a las cuatro y me-
dia, del 1 al 70, de los librea. 
Geometría, a las ocho, del 1 al 100, de 
los libres. 
Francés primero, a las nueve, del 101 
al 150, y a las cuatro de la tarde, del 151 
al 250, 
Instituto de S a n Isidro 
Para hoy: 
Ingreso sin asignaturas, a las ocho y 
media, del 310 al 388 (primer tribunal), 
del 389 al 466 (segundo tribunal), del 467 
al 544 (tercer tribunal), y del 546 al 670 
(cuarto tribunal). 
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E Oíros, Ordenes de pego. Cartas de crédito y situaciones de fondee poe- 5 
¡S tales y telegráficos sobre cualquier ciudad de España, extranjero y ultra- S 
E mar, diaponiendo de corresponsales aun en las plazas de menor importancia ~ 
E Descuento y negociación de efectos comerciales sobre España y prlncl- S 
E palea plazas de América, así como letras al cobro en las condiciono.- 2 
niils ventajosas. E 
Z. Operaciones de Bolsa. Compra y venta de toda clase de valores, al con S 
E tado y a plazo. Inversiones y colocaciones de capitales, suscripcionea a s 
S empréstitos y custodia de títulos. E 
5 N>(poc4*oi5n de papel extranjero. Cambios de monedas y compra y venta ~ 
E de billetes, letras y cheques, ofreciendo los mejores cambios y facilidades, a 
Z Cámara acorazada, Moderna instalación de cajas individunles de dife S 
nüuima ^^^páímr' (Je Mallorca, nxinl-J5 rentes tamaño* y precios, según tarifa y reglamento. z. 
^Sk i^pwte^e*1*» »7 * * ft*"*^'riiiiiiifimiiiimiim^ 
Estado general.—Una nueva borrasca 
se acerca a Europa, paro aun no influ-
ye sobre el tiempo, que por el centro y 
Sur es da cielo claro y vientos flojos. 
Lae presiones bajas de Italia producen 
allí vientos bastante fuertes y lluvias. 
Por nuestra Península sigue el buen 
tiempo, aunque bastante nuboso por las 
costas catalanas y andaluzas. 
Temp«ratura8 de ayer en España.— 
Albacete, máxima 31, mínima 15; Alge-
ciras 26 y 17; Alicante, 27 y 18; Alme-
ría 26 y 18; Avila, 25 y 11; Badajoz, 
33 'y 14; Baeza, 33 y 20; Barcelona, 26 
v 20- Burgos, 24 y 9; Cáceres, máxima 
35- Castellón, 26 y 21; Ciudad Real, 34 
v 15 • Córdoba, 36 y 16; Coruña, míni-
ma 18 • Cuenca, 30 y 13; Gerona, 30 y 
15 Gijón, 21 y 13; Granada, 31 y 16; 
Guadalajara. 30 y 12; Huelva máxima 
^ Huesca, 30 y 13; Jaén, mínima 18; 
t Jofto 29 V 11; Mahón, 26 y 19; Má-
í / a 26 y 19: Melilla. mínima 18; Mur-
í % í v 15- Orense. 30 y 14; Oviodo, 
ZlCnJri', Falencia. 28 y 10. í - w . : ^ -
M U N D O C A T O U C O 
Nuevo Provincial de Dominicos en 
Filipinas 
La provincia del Santísimo Rosario 
de Filipinas tiene nuevo Provincial en 
el muy reverendo padre Mauricio An-
drés, elegido en el Capítulo electivo ce-
lebrado en Manila el 21 de abril último. 
Nació el padre Mauricio en Aldeada-
vila de la Rivera (Salamanca) el día 22 
de septiembre de 1880. Vistió el hábito 
dominicano en el convento de Santo Do-
mingo de Ocaña (Toledo) el año 1895, 
e hizo su profesión religiosa en la mis-
ma casa al año siguiente. 
Cursó con gran aprovechamiento la 
Filosofía y Teología en Ocaña y Avila, 
respectivamente, Al terminar los estu-
dios de la Orden (1905) fué enviado 
por los superiores a los Estados Unidos 
con el objeto de aprender ei Inglés. De 
allí pasó a las Islas Filipinas, siendo 
destinado como profesor al Colegio de 
San Juan de Letrán. E n 1915 obtuvo el 
grado de licenciado en Ingeniería, re-
gentando una clase en la Universidad 
de Santo Tomás de Manila hasta 1918, 
feoha en que fué elegido rector de la 
Casa de Estudios de Rosaryville (Esta-
dos Unidos). ^ . 
En 1921 fué nombrado vicario pro-
vincial de la Orden en Louissiana (Es-
tados Unidos). En 1927 fué otra vez 
elegido rector de Rasaryville, cargo que 
desempeñó hasta 1930. Poco después fué 
elegido para el mismo cargo, en al Co-
legio de Santo Tomás de Avila, hasta el 
21 de abril último, que fué elegido pro-
vincial. 
Felicitamos al P. Mauricio Andrés y 
le deseamos mucho acierto en el dea-
empeftt 4o m eargo. 
tanto hemos propugnado en estas colum-
nas; es. en fin, evitar mayores compli-
caciones." ("El Liberal".) 
"Hora grave. Pero no para que «« 
pierda la serenidad. Y ai alguien la pier-
de, que no sean los que más despiertos 
deban estar. 
A lo que se nos alcanza, no hay solu-
ción para lo que ocurre.. Lo que ocurre 
no es sólo el conflicto entre el Poder 
central y la Generalidad. Unicamente un 
cambio radical de política, a base del 
partido socialista, que goza de entera 
confianza en Cataluña y en el resto de 
la nación, puede salvar, en este instan-
te dramático, con las menores conmo-
ciones, a España. ("El Socialista".) 
• » • 
Maniobra, maniobra y maniobra. La 
denuncian desde la derecha todas las 
plumas: 
"Otra vez, y siempre. Parece como 
si la política republicana no pudiera ser 
otra cosa que esto: maniobii. L a de 
ahora tiene un eje perceptible y claro 
en Cataluña. Y para su técnica ha en-
contrado una forma inédita, extraordi 
nanamente peligrosa: el desacato a la 
esencia misma de la Constitución." ("La 
Epoca".) 
"Es decir, que lo que se quiere a toda 
costa es que el Gobierno de la República 
esté en las manos de los que, como dice 
la nota leída por el señor Santaló, re-
presentan los sentimientos "polarizados 
en aquel entusiasmo del 14 de abril", que 
si fué invasión de la plebe, luego des-
bordada el 11 de mayo, fué en Barcelo-
na la proclamación de la República ca-
talana." ("El Siglo Futuro".) 
"Pero, además, aquí la Generalidad 
opera de concierto con los socialistas. 
Esperen ustedes que la lúgubre come-
dia todavía no está completa. Faltan los 
masones. Acudirán a su momento. No 
era el de ayer oportuno. Todo lo que 
ayer pasó estaba previsto y ensayado. 
Lo está la retirada de los socialistas. Se 
ha concertado con la Generalidad, en las 
entrevistas que allí ha celebrado Jimé-
nez Asúa. Si la Cámara acuerda el pro-
cesamiento del diputado socialista, alma-
cenista clandestino de pistolas y balas, 
es probable que esa retirada tenga lugar 
hoy mismo." ("Informaciones".) 
Juicio sobre la Esquerra y la Lliga: 
" E l señor Ventosa, que tiene una his-
toria regionalista, y que ya era regio-
nalista y persona decente cuando cier-
tos defensores de la autonomía estaban 
en corros de carteristas o en bandas de 
pistoleros, reconocía ayer la competen-
cia del Tribunal de Garantías Constitu-
cionales. Hizo más el señor Ventosa, que 
fué descubrir la sucia maniobra de la 
Esquerra. Conste, sin embargo, que nos-
otros no compartimos la ideología del 
señor Ventosa. Al contrario, la hemos 
combatido y la combatiremos. Pero hay 
hombres y partidos que merecen una 
sincera consideración personal. L a Lli-
ga catalana, a que pertenece el señor 
Ventosa, tendrá una historia más o me-
nos condenable, desde un punto de vis-
ta unitario. L a Lliga, sin embargo, no 
es un conglomerado de forajidos auda-
ces, ambiciosos e irresponsables, que co-
nocieron todos los peligros de la cri-
minalidad." ("La Nación".) 
E l "Heraldo" en plan de témpano: "No 
es un pleito jurídico. Es un pleito esen-
cialmente político. Es la maniobra de la 
Lliga contra la Esquerra, complicando 
en ella a todo lo posiblemente complica-
ble. L a Lliga se opone a que en Cata-
T R I B U N A L E S 
L a s r o t u r a c i o n e s n o s o n m e i o r a s 
i n d e m n i z a b l e s a j o s a r r e n d a t a r i o s 
UNA S E N T E N C I A D E L T R I B U N A L 
S U P R E M O 
Uno de los problemas más Importan-
tes, relacionados con los arrendamien-
tos de fincas rústicas, es el de determi-
nar el derecho que pueda corresponder 
a los arrendatarios sobre las mejoras 
útiles. 
Los colonos de la finca Sobradiel, de 
la provincia de Zaragoza, reclamaron 
a los propietarios, una Importante can-
tidad por el valor de las mejoras con-
sistentes en las roturaciones que ha-
bían efectuado. 
E l presidente del Jurado mixto de la 
Propiedad Rústica de Zaragoza dictó 
sentencia estimando que las roturacio-
nes representan un beneficio que afecta 
por igual, al propietario y al arrenda-
tario, condenando a aquéllos a que In-
demnizaran a éstos con el Importe del 
50 por 100 de su valor. 
Contra esta sentencia se entabló re-
curso de revisión ante la Sala de Cues-
tiones Sociales del Tribunal Supremo, 
por el letrado don Mateo Azpeltla—ce-
lebrándose la vista el día 25 de ma-
yo—, fundado en injusticia notoria, ya 
que en el estado actual del Derecho es-
pañol, los arrendatarios tienen sobre las 
mejoras Idénticos derechos a los usu-
fructuarios, y éstos pueden llevar a 
efecto las que estimen, sin derecho a 
Indemnización. 
E l Tribunal Supremo en su sentencia 
del 6 del corriente, decreta la nulidad 
del fallo del Jurado mixto de Zarago-
za, por estimar que las roturaciones no 
son mejoras indemnizables por los pro-
pietarios a los arrendatarios, sin per-
juicio de los derechos que sobre ellas 
puedan corresponder a éstos, al termi-
nar el contrato. 
E l fallo es de gran trascendencia ju-
rídica, por los múltiples casos a que se-
guramente ha de afectar. 
i K t m BBÍI wm m u a n n m i n • i • i m i 
F A J A S 
"Cauchodama" 
S i n costuras. 
Entalladas. 
SAGASTA, 12. 
C E P I L L O S 
E l surtido más completo para todos usos. 
MORENO. Mayor, 25. 
F R A N C E S E I N G L E S 
Como en años precedentes, han sido 
organizados cursos de verano, 16 junio-
15 septiembre. CURSO COMPLETO: 30 
PESETAS. Horas: francés de 10 a 11; 
inglés, de 12 a 1. ACADEMIA "EDITO-
R I A L REUS". Clases: Preciados, h L i -
bros: Preciados, 6. Apartado 12250- Ma-
drid. 
luña pueda realizarse nada que renueve 
la arquitectura social tradicional." 
"La Tierra", dándose tono de serie-
dad: "Con todo sentimiento, pero con. 
entera sinceridad, hemos de replicar que 
lo único que se ha conseguido con todo 
esto es asestar una nueva puñalada al 
régimen en pie, es llevar a cabo una 
maniobra más de las derechas para tra-
tar de desprestigiar la República ante 
las masas populares. Porque en esta 
pugna—llevada hasta el último extremo 
en ios últimos días—^forzosamente tiene 




Guardados entre la ropa del 
armario, las pastillas de esto 
jabón puro y finísimo perfuman 
cuanto las rodea, concentran 
su aroma y duran luego más* 
El Heno 
a e Pravia 
p e r f u m a e i n o g a f f I h 
E L 
I 
U T E R C E R A R E U N I O N D E G A L G O S ! 
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H O Y N O C H E 
f S ' T 6 a Ma¡xant- E ' motorista Cragtree muere en ac -
cidente. C a m e r a , favorito para el campeonato del mundo 
Carreras de galgos 
L a reunión de ayer 
Resultados de las carreras celebradas 
en ei Stádium Metropolitano ayer tarde: 
Primera carrera (lisa, 500 yardas ve-
locidad). Premios: 300 pesetas, cuarta 
categoría.—1, RAPIDO II . de señora de 
Martín; 2, "Trigémino ni", de Alejan-
dro Martín, y 3, "Revoltosa II" , de Agus-
tín Hernández. 
Tiempo: 32 a. 2-5. Cu., 3 1-2 y 4. 
Segunda carrera (lisa, 500 yardaa. Ve-
locidad). Premios: 405 pesetas, tercera 
categoría—1, ZITRO, de Tomás Ortiz; 
2, "Nube", de Juan Marzal Alabarrán, 
y 3, "Bola", de Ramón Benito García. 
Tiempo: 32 s. Cu., 2 y 2 1-2. 
Tercera carrera (lisa, 500 yardas. Ve-
locidad). Premios: 300' pesetas, cuarta 
categoría.—1, AGRADECIDA, de Ale-
jandro Morales; 2, "Farruco", de Fer-
nando Bernabé Méndez, y 3, "Aguilillo", 
de Leopoldo Pozuelo. 
Tiempo: 33 s. Cu., 2 y 2 1-2. 
Cuarta carrera (lisa, 675 yardas. Fon-
do). Premios: 300 pesetas, cuarta ca-
tegoría.—1, MELLA, de María Luisa F . 
de Murías; 2, "Trostky", de Alejandro 
Morales, y 3, "Terremoto 11", de Fran-
cisco Godín. 
Tiempo: 45 s. 2-5. Cu., 2 y 2 y 2 1-2. 
Quinta carrera (lisa, 55 yardas. Velo-
cidad). Premios: 500 pesetas, segunda 
categoría—1, LIGHFOOT, de García 
Martín-Lozano, y 2, "Pichi I" , de Alfre-
do Jiménez Orge. 
Tiempo: 31 s. Cu., 3 1-2. 
Sexta carrera (lisa, 5O0 yardas. Ve-
locidad). Premios: 405 pesetas, tercera 
categoria.-r-l, P O C K E R , de Manuel D. F . 
Valderrama; 2, "Farola", de Miguel Díaz 
Custodio, y 3, "Papamoscas", de Elena 
Alloza. 
Tiempo: 32 b. Cu., 1 y 8 1-2. 
Séptima carrera (lisa, 500 yardas. Ve-
locidad). Premios: 300 pesetas, cuarta 
categoría.—1, NERVIOSA, de Mariano 
Huete; 2, "Ropa", de Ramón García S. 
Maroto, y 3, "Pretel", de Enrique Vá-
rela. 
Tiempo: 33 s. Cu., 1-2 y 2. 
Octava carrera (vallas, 600 yardas. 
Velocidad). Premios: 215 pesetas, cuar-
ta categoría,—1, MADRILEÑO, de Juan 
Martín; 2t "Madriles'^ de Serafín Gó-
mez. 
Tiempo: 84 a. Ou., 10. 
Lucha 
Los últimos combates 
Los combates de anteanoche tuvieron 
los siguientes resultados: 
Campeonato de Castilla de lucha gre-
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I UNGÜENTO GARCIA | 
Cura sin operación ni dolor 
~ Panadizos • Granos • Forúnculos •> 
Quemadoras 
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' C A S A J I M E N E Z 
Aparatos fotográficos, ci-
nematográficos, objetivos, 
alhajas, relojes, bisutería, 
mantones d e Manila, 
mantillas. 
Preciados, 56 
Tratamiento extemo de la 
D E B I L I D A D S E X U A L 
VIGOR SEXUAL KOCH 
Venta farmacias, 15 pesetas tratamiento. 
Pedid folleto gratis de estas materias al 
Apartado 8 de MADRID. 
m w. m m m m ñ z * • m w m:w w 
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NECESITO DINERO 
Camisetas sport niño 0,50 
Camisas caballero, cremallera 2,65 
Camisetas sport caballero 0,80 
Piezas tela cinco metros 3,65 
Tual seda colores 1,95 
Medias seda gasa e x t r a . . 1 , 9 5 
Medias hilo superior 1,35 
Opal superior color 0,65 
Corsés faja señora 2,15 
Sábanas cameras _ 2,95 
Percal batas precioso 0,75 
Calcetines seda caballero...., 0,85 
Camisas caballero, percal 3,95 
corromana.—Final de la categoría de 
semipesados: 
L U I S V A L L E vence a Antonio Vera 
en 12 m., 14 s., por "tocado". 
Catch as catch can: 
Piroué vence a Boeuf, en 11 m., 5 e. 
Bukovac vence a Gilbert, en 18 m., 
21 s. 
Van Coppenolle vence a Poizat, en 81 
minutos, 5 s. 
* * » 
Los combates de anoche tuvieron loa 
siguientes resultados: 
L A U R I E R (74) venció a Bouch (70), 
por abandono, torsión de pie, en el cuar-
to asalto. 
CLODY (75) a Ben Chemout (70), 
por volteo con aplastamiento en el cuar-
to asalto. 
SOROA (68) a Maixant (67), por do-
ble presa de brazos. 
Asistió mucho público. E l último com-
bate fué muy interesante, aunque con 
un resultado imprevisto por lo rápido del 
aplastamiento de la presa. 
Motociclismo 
Oragtree muere en accidente 
LONDRES, 13.—Esta tarde se ha co-
rrido en el autódromo de la isla del Man 
la prueba para motocicletas ligeras del 
Tourist Trophy. 
E n el curso de la carrera y, a conse-
cuencia de la espesa niebla reinante, el 
corredor Cragtree sufrió un accidente, 
que le causó la muerte, a consecuencia 
de una fractura del cráneo. 
L a carrera fué ganada por el corredor 
Simpson, sobre Rudge, en tres horas, 43 
minutos, 50 segundos, o sea a una velo-
cidad media horaria de 70,81 kilómetros 
por hora. 
E n segundo lugar se clasificó Nett; 
también sobre "Rudge", en tres horas, 
47 minutos, siete segundos, a una media 
de 69,79. E n tercer lugar llegó Walker, 
que hizo el recorrido en tres horas, 54 
minutos 13 segundos, también sobre 
"moto" "Rudge", y en cuarto lugar se 
clasificó Wordaguzzi, en tres horas 




(Servicio especial de E L D E B A T E ) 
N U E V A YORK, 13.—En las apuestas 
del combate de boxeo que tendrá lugar 
mañana jueves entre Primo Camera y 
Max Baer para disputarse el campeo-
nato dei mundo lleva algo de ventaja 
Primo Camera, que, por consiguiente, es 
el favorito. 
L a lucha será transmitida por "radio" 
en español, italiano e inglés a todo el 
mundo. Las butacas más próximas al 
"ring" se cotizan a 25 dólares.—Associa-
ted Press. 
Reclamación contra Camera 
(Servicio especial de E L D E B A T E ) 
N U E V A YORK, 13.—El abogado de 
Amelia Torsini, camarera de Londres, 
está gestionando que le sea interveni-
da a Primo Camera la cantidad que 
reciba de su combate de mañana con 
Max Baer, hasta que se resuelva por 
los Tribunales una reclamación presen-
tada por dicho abogado ayer por ]& 
noche. 
Dicha reclamación consiste en una 
petición de indemnización que hace di-
cha camarera por incumplimiento de 
Camera de promesa de matrimonio. 
Parece ser que los Tribunales británi-
cos han condenado a Primo Camera, 
y el abogado norteamericano pretende 
que dicha sentencia sea válida en Es -
tados Unidos.—Associated Press. 
Boxeador muerto en el «ring» 
BARCELONA, 13.—En el Salón Olim-
pia se tenía que celebrar esta noche 
una velada de boxeo, en la que se iban 
a disputar el campeonato de España ios 
pesos moscas Ortega y Ferrán. E n el 
Á iCsia nojenBqraoD oa^uenoua jauiud 
Martín, y en fa. salida de un cuerpo a 
cuerpo, Martín quedó «k. o.» so'bre las 
cuerdas. Contado el tiempo correspon-
diente, Martín fué conducido a la en-
fermería sin que hubiera recobrado el 
conocimiento. Los médicos de servicio, 
después de ponerle varias inyecciones, 
declararon que el boxeador había muer-
to. En vista de ello se suspendió la ve-
lada, haciendo constar la Empresa que 
estaba dispuesta a devolver el impor-
te de las localidades, si el público lo 
prefería, y qî e, en caso contrario, el 
| Inaugurac ión de la | 
aristocrática terraza I 
de verano del Callao | 
LA MARGOTON 
DEL BATALLON | 
por ARMAND B E R N A R D 
y JEANNDíE W E R R E Y 5 
P R E C I O UNICO: 8 P E S E T A S = 
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E L Á I M N T j A L P Á R A L O S 
A N C I A N O S 
•t la CARNE LIQUIDA. No hay que masticar 
ni cae petada al estómago. Ño contiene 
drogas. Basta echar uno cucharada en un 
plato de sopo y es como si se comieran 
un filete de 1/4 kilo. 
C A R N E 
L I Q U I D A 
D e l D r . V a l d é s G a r c í a , 
d e M o n t e v i d e o 
Bases para el "Premio Lope de 
V e g a " 
E l Ayuntamiento de Madrid ha apro-
bado laa bases para la concesión del 
«Premio Lope de Vega» en el presen-
to año. E l premio, dotado con pesetas 
10.000, es indivisible, y se concederá al 
mejor saínete inédito, escrito en un 
acto y en prosa o ve ra o castellanos. L a 
obra elegida será representada em el 
teatro Español en la temporada oficial 
de 1934-35. 
Los originales para ed concurso »« 
presentarán dentro del plazo compren-
dido entre los días primero del actual 
mes de junio, y el 80 de septiembre 
próximo, a las dos de la tards. Se ha-
rá entrega de ellos en él Registro gene-
ral de la Secretarla general del Ayun-
tamiento, en las horas oíiciales de des-
pacho público, de once de la mañana a 
una de la tarde, saivo el último día 
del plazo, que se admitirán hasta las 
dos de la tarde. Habrán de ir en un 
sobre cerrado, con un lema, y acom-
pañado de otro sobre cerrado, sin más 
indicación exterior que el aludido le-
ma, conteniendo el nombre y apellidos 
y señas domiciliarias del autor. 
E l Jurado encargado de adjudicar el 
premio se compondrá de un académi-
co, designado por la Academia de la 
Lengua, un critico teatral, nombrado 
por la Asociación de la Prensa, y el 
concejal delegado del teatro Español, 
o, en su defecto, un concejal designa-
do por la Alcaldía Presidencia. Este 
Jurado habrá emitido su fallo el día 31 
de octubre, a más tardar. E n caso de 
que d Jurado considere que ninguna 
de las obras presentadas reúne las con-
diciones requeridas, podrá declarar de-
sierto el concurso, sin que tengan de-
recho a reclamar loe concursantes. 
L a Fiesta del Saínete 
E n la Asociación de la Prensa se han 
recibido grandes cantidades de flores, 
para ser repartidas entre las señoras 
que asistan a la Fiesta del Saínete, que 
se celebrará mañana viernes, a las cua-
tro y media de la tarde, en el teatro 
Calderón. Durante todo el día de hoy, 
están puestos a la venta, en las ofici-
nas de la Asociación (Plaza del Ca-
llao, 4), los billetes sobrantes de ios 
encargos hechos para la fiesta de ma-
ñana. 
E n el programa de esta fiesta figu-
ra una charla de Felipe Sassone; la re-
presentación de «Las bravias»; el pri-
mer acto de «La chulapona»; la Inter-
pretación musical del terceto de «Los 
cigarrales», de «Madrid a París*; «El 
puñao de rosas»; la escena musical do 
la zarzuela «Agua, azucarillos y aguar-
diente>; «El mantón de la China» de 
verbena de la Paloma», y otras «La el 
c a m i s a s ! u a u a n c i v » , 1̂ 11̂ 0.1 i»,.™ - . - - ,r , 
Mantas plancha 0,95 j 1 ™ ^ ^ 6 , ^ j a recaudación seria entre-
¡OJO! — 48. LEGANITOS, 48. — :OJO! 
Los viernes, bonitos regalos. 
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¿Queréis comprar barato? 
Acudid subastas diarias del TRUST 
R E M A T E . Barquillo, 4. 
i l l l l l l l l l l l K I I H I I I I l K i f l l ^ 
O P T I C A Y F O T O 
l 
LABORATORIO 
V A R A Y L O P E Z 
5 PRINCIPE, g 
A L H A J A S 
P A P E L E T A S D E L M O N T E P A G A 
M A S Q U E N A D I E G R A N D A 
E S P O Z Y MINA, 3 
entresuelo. 
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B Á S C U L A S ] 
gada a los f miliares de la víctima. E l 
público desfiló por la taquilla a reco-
brar el importe de sus localidades. 
E l boxeador muerto se llamaba Ju-
lián Martín González, tenía veintidós 
años, y era natural de Barcelona. Su 
padre está recluido en un manicomio, 
y su madre, hace unos días que ingre-
só en el hospital. Por participar en la 
velada de hoy cobraba 25 duros. 
Football 
E l Madrid en Paria 
PARIS, 13.—De paso para Alemania, 
donde efectuará una "toumée" de una 
semana, ha pasado el día de hoy en Pa-
rís el equipo de fútbol Madrid F . C , ga-
nador de la Copa de España, a cuyo fren-
te ftgura Ricardo Zamora. 
Méjico contra Asturias 
GIJON, 13.—La Federación asturiana 
de fútbol ha acordado que el partido en 
tre el equipo nacional mejicano y una 
selección asturiana, se juegue el sábado 
para que su celebración no coincida con 
la corrida de toros del domingo. 
Las ganancias del campeonato 
ROMA, 13.—Según datos facilitados 
por el Comité organizador de la Copa 
del mundo de fútbol, la recaudación ob-
tenida el domingo en el partido celebra-
do entre los equipos de Italia y Checos-
lovaquia ha ascendido a 750.000 liras. 
E n la actualidad se está trabajando 
activamente en la formación de la par 
te de todos los participantes, sin que 
hasta el momento sea posible calcular 
a cuánto ascenderán los beneficios. Sólo 
se sabe que el importe de estos bene-
ficios será repartido entre las Federa 
clones que han participado en los matchs 
que se han jugado en Italia, 
l U B M • .1 • R : • I 
F U E N T E L A R R E Y N A 
Hoy jueves inaugura su temporada de cenas con una comida de gala 
Cubierto, 2fi pesetas, con vinos de Jerez, Burdeos y Champagne 
O R O U E S T A I B A R R A 
R E S E R V E SU MES A.—TELEFONO 11200 
m 
L I Q U I D A C I O N D E G R A M O F O N O S 
de todas marcas, de viaje y ortofónicos. J . VEOU1LLAS. Leganltos, 1. 
G A L I N D 
J O Y E R I A , P L A T E R I A y R E L O J E R I A . Gran surtido en 
Ño comprar sin visitar esta casa. 
E Z 
artículos para regalo. 
C A B R E R A D E SAN JERONIMO, 1. —:— T E L E F O N O 12249. —:— MADRID 
iiiiiiniiiini 
ALMORRANAS - VARICES - ULCERAS 
CLINICA DOCTOR ILLANES, Tratamiento clentíñco garantizado sin operación. 
Hortaleza, 15. — Teléfono 15970. 
m iimiiiniiiniii l i l l l l l B C S i B W 
P o r « f u é c e p i l l a r 
l o § d i e n t e s 
c o n i m s i s t e m a i i e e á l c a s ? 
composiciones. Figura también en 
programa el estreno de un diálogo de 
Pilar Millán Astray, y un recital de 
versos por Blanquita Jiménez. 
Homenaje a Dalia Iñiguez 
Dalia Iñiguez, la gran recitadora cu-
bana, que en breve regresará a su país, 
va a ser obsequiada por un grupo de 
literatos con una comida, que se cele-
brará en eJ Circulo de Bellas Artes, el 
sábado 16 del actual, a las dos de la 
tarde, Las tarjetas para esta comida, 
al precio de doce pesetas, pueden ser 
recogidas en la Asociación de Escrito-
res y Artistas y en el Círculo de Be-
llas Artes. 
Nueva Junta directiva 
E n Junta general de la Sociedad de 
Autores de Variedadies, fué elegida por 
aclamación la siguieinte Directiva: pre-
sidente, don Salvador Valverde; vicepre-
sidente, don Agustín Bódalo; secretario, 
don Ramón Bertrán Reyna; vocales, don 
Manuel L . Quiroga, don Juan Rica Te-
Uaeche, don José Ruiz de Azagra y don 
Alfonso Jofre de Villegas. Asesor Jurí-
dico, don Narciso F . Bdxader. 
Música contemporánea 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
Calderón 
Hoy jueves, tarde y noche: "La chu-
lapona", el éxito del año. Sábado, tarde, 
selecciones líricas, tonadilla, ópera de 
cámara, ballet y presentación de la emi-
nente diva Angeles Otteln. 
María Isabel 
Compañía MartI-Pierrá. Butacas, 8, 2 
y 1 peseta, para reír sin cesar durante 
dos horas y media. Vea los grandioso» 
éxitos "Mayo y Abril" o "Atrévete Su-
sana". 
"Camarada" 
Continúa su éxito triunfal. Llena, tar-
de y noche, el COMICO. Retenga locali-
dades. Teléfono 10525. 
Zarzuela 
Viernes 15 estreno "Loé criminales". 
Originalidad máxima. Espectáculo de fa-
ma mundial. Se admiten encargos en 
Contaduría. 
Max Baer contra Primo Camera. No 
deje usted de ver tan Interesantísimo en-
cuentro en la película "El ídolo de las 
mujeres" (el boxeador y la dama), que 
se estrena hoy jueves en el C I N E SAN 
CARLOS. 
Cartelera de espectáculos 
N 0 , 
des i lus iona a V d . 
a m e n u d o el aspecto 
de sus dientes d e s p u é s de 
haber los cepi l lado? 
E l i m i n a las p a r t í c u l a s de 
a l imento pero no l a pe-
l í c u l a . N o o lv ide que las 
enfermedades dentales , lo 
m i s m o que el sarro , t ienen 
s u origen en esa p e l í c u l a 
que desco lora y m a n c h a 
los dientes. 
M a n t é n g a l o s s i n 
p e l í c u l a 
Ac tua lmente h a y u n siste-
m a p a r a ev i tar la : e l que se 
emplea en el Pepsodent , 
pasta d e n t í f r i c a especial 
que e l i m i n a l a p e l í c u l a . S u 
base es u n m a t e r i a l p a r a 
l i m p i a r y pu l i r dos veces 
m á s b l a n d o que los ut i l iza-
dos genera lmente en las 
pastas d e n t í f r i c a s y es ab-
solutamente inofens ivo . 
O b s e r v e c o m o e l 
P e p s o d e n t e l i m i n a 
l a p e l í c u l a 
PruebePepsodent y a t é n g a -
se a los resul tados . V e a que 
bri l lo m á s atract ivo a d -
quieren sus dientes u n a vez 
e l i m i n a d a l a p e l í c u l a . 
Escriba p i d i e n d o a s tubo de 
Pep toden i p a r a 10 d i a i a : 
B a t q n e t t H e r m a n o t y C í a . , 
Corles , 591-A. B a r c e l o n a , I n -
c l u y e n d o P í a s . 0'40 en sellos 
de correas pa ra c u b r i r los gas-
los de e n r i ó . 
Defienden contra el cáncer 
y lo vejez prematura, toni-
fican y hacen digerir mejor. 
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Sobre poro preparar dos litros 
de deliciosa agua gaseada de 
mesa. 0,45 Ptas. farmacias 
m B B i n i i i i i i n • « ir a p i v n n m 
I N S T I T U T O M A T E M A T I C O . Preciados, 7. Teléfono 20569 
OUAflES D S D I E Z ALUMNOS, XHRS&COfi: J O S E M A T A I X , porad* da vwano 
T E A T R O S 
ASTORIA (Compañía Lupe Rivas Ca-
cho).—A las 8,45 y 10,45, Cloti, la corre-
dora, y el fin de fiesta Al través de Amé-
rica. 
BENAVENTE.—6,45, Los marqueses 
de Matute. Noche. No hay función (17-
11-929). 
CALDERON.—6,45 y 10,46, L a Chula-
pería (clamoroso éxito) (1-4-934). 
CIRCO D E PRICE.—6,30, populares, 
Kasfikis y su compañía. Grandiosa atrac-
ción. Exito; 10,30, Kasfikis y finales de 
Catch-as-catch-can. Gran emoción. 
COMEDIA.—6.45 (popular, 3 pesetas 
butaca). L a "miss" más "miss"; 10,46, 
(popular, 3 pesetas butaca), L a "miss" 
mág "miss" (13-5-934). 
COMICO (Díaz Artigas-Collado) .—6,45 
y 10,45, Camarada (triunfal éxito). 
ESPAÑOL (Meliá-Cibrián).—6,45, L a 
señorita está loca (butaca, 2 pesetas); 
10,45, Concierto de danzas y guitarra, 
Asunción Granados (butaca, 6 pesetas). 
MARIA ISABEL.—6,45, Atrévete Su-
sana; 10,45, Mayo y Abril (butaca, 3 pe-
setas) (3-5-934). 
T E A T R O CHUECA.—6,45 y 10,45, Las 
pobrecitas mujeres (6-9-930). 
ZARZUELA.—El viernes, a las 10,30 
(estreno). Los criminales (originalísimo 
espectáculo de fama mundial). Todas las 
butacas a 2 pesetas. 
FRONTON JAI-ALAI (Alfonso X I . Te-
léfono 16606).—A las 4,30 (moda). Pri-
mero, a remonte, Ostolaza y Aguirre con-
tra Salsamendi y Ezponda. Segundo, a 
remonte: Mugueta y Errezabal contra 
Echaniz A. y Larrañaga. 
PLAYA D E MADRID.—Abierta todo 
el día. Autobuses, cada diez minutos. Ave-
nida Dato, 22. 
C I N E S 
ACTUALIDADES (refrigerado). — 11 
mañana a 1,30 madrugada, continua. Bu 
taca, una peseta. Segunda semana-ho-
menaje a Walt Disney (sus mejores di-
bujos en colores y en negro). Actuali-
dades mundiales: Funerales del conde 
de Caserta. Un sabio americano resucita 
un perro. Agitación de los Estados Uni-
dos. L a moda en las playas. Carrera de 
automóviles en la Selva Negra. Catalina 
Bárcena, en Tetuán. Aran Juez: el gran 
premio de los Tres Años. 
ALKAZAR.jp-5, 7 y 10,46 (programa 
doble), E l negocio ante todo y Humani-
dad (12-6-934). 
AVENIDA.—6,45 y 10.46, E l misterio 
del Acuarium y Hacia las alturas. (Bu-
taca, 1,50). (13-6-934). 
BARCELO.—6,45 (salón),; 10,46, (te-
rraza). E l botones del hotel Dalmace (19-
5-934). 
B E L L A S ARTES.—Continua de 3 a 1. 
Curiosidades y rarezas del mundo. Res-
tox-án ambulante (dibujos sonoros). Re-
portajes españoles. Madrid: L a fiesta del 
Sagrado Corazón en el Cerro de los An-
geles. Inauguración de la temporada 
galguera. Emocionante alarde ecuestre 
por la equitación militar. Valencia: E l 
trágico hundimiento de una casa, donde 
perecieron 15 personas, etc. Reportajes 
extranjeros: Toledo (Estados Unidos): 
Sangrientos disturbios. Mongolia: Por 
primera vez se filma la "Danza de los 
demonios. París: Los franceses vencen a 
Australia en el "tennis". Nueva York: 
Entusiasta recibimiento a Codes y Rossi, 
y otras noticias muy interesantes. Bajo 
el cielo marroquí (Alfombra mágica de 
Movietone). 
BILBAO (Teléfono 30796).—6,45 y 10,45, 
Civismo (por Mary Briand, en español) 
(1-3-934). 
CALLAO.—6,45 y 10,45, L a Margotón 
del batallón (13-6-934). 
CAPITOL.—6,45 y 10,46: Madison Squa-
re Carden (Teléfono 22229) (12-6-934). 
CINE DOS D E MAYO. —6,45 y 10.46: 
Doña Francisquita (butaca, 0,40) (17-4-
934). 
C I N E D E LA FLOR.—Alma libre (por 
Norma Sehare) y otras. Imitando a otras 
Empresas, los días laborables, hasta nue-
vo aviso, precios popularíslmos: 0,60 y 
0,40 (22-3-933). 
CINE GENOVA (Teléf. 34373). — 4,30: 
Ultima infantil de la temporada. Formi-
dable programa cómico.—6,30 y 10,30 (la 
más extraordinaria creación de Borls 
Karloff): La momia (con Zita Johan y 
David Manners) y Astrakanadas (pelícu-
la mixta de celuloide) y Arafel, genial 
humorists que comentará sus originales 
caricaturas. Lunes 18, inauguración tem-
BuUor*. tarde z m-
che, una peseta. Cambio diarlo de pro-
grama doble (7-3-933). 
C I N E I D E A L (Cine sonoro). — 6,45 y 
10,45: E l marido de la amazona (en es-
pañol; butacas, 0,75; sillones, 0,50). 
CINE D E LA OPERA (Teléf. 14836). 
6.45 y 10,45: Le chocolaterita (éxito in-
menso), . j , . . , , „ , 
C I N E D E LA PRENSA (Teléf. 19900) 
6.46 y 10,45: Slmone es así (éxito gran-
dioso) (12-6-934). 
CINE SAN CARLOS (Telefono 72827) 
6 45 y 10,45: E l ídolo de laa mujeres. 
CINE VELUSSIA (Reportajes de ac-
tualidad). — Sección continua: Amigos 
serviciales (cómica). Película música 
(variedades). Deportes. Viajando por ei 
Misslsslppí (dibujos sonoros). 
CINEMA ARGUELLES.—6,45 y 10.45. 
L a llama eterna y Una hora contigo (pro-
grama doble). Temporada popular; bu-
taca, 0,76) (16-10-932). 
CINEMA CHAMBERI (Siempre pro-
grama doble).—6,30 y 10,30: Un hombre 
de mundo (Wllllam Powell y Carole Lom-
bard) y E l teniente seductor (Maurlce 
Chevaller) (26-4-932). 
CINEMA GO Y A.—6,46 y 10,46: Un dis-
paro al amanecer (todas las localidades 
a una peseta) (15-2-934). 
COLISEVM—6,45 y 10,45: Semana his-
panoamericana. Lulslta Esteso, L'inqulsl-
tion ("scket" acrobático), Rámper, Los 
tres diamantes negros. Orquesta Lecuo-
na (butaca, 3 pesetas; localidades desde 
1 50 pcsct&s) 
FIGARO (Teléfono 23741. Moderno sis-
tema de refrigeración).—6,46 y 10,45 (pro 
grama doble): Romanza húngara (ope-
reta Ufa) e I. F . 1 no contesta (Jean 
Murat) (16-2-934). 
MONUMENTAL CINEMA (Tel. 71214). 
6,30 y 10,30: Noche tras noche (19-4-934). 
PALACIO D E L A MUSICA. — 6,45 y 
10,45: Yo de día, tú de noche (Kate de 
Nagy y Willy Fritsch; butaca, 3 ptas.) 
PANORAMA—11 mañana a 1 madru-
gada, continua (precio único: butaca, una 
peseta): Lugares de ensueño (documen-
tal, en español). Dibujos Betty Boop. 
Charlie Chaplln en la comedia paródica 
de largo metraje: Charlot Interpretando 
Carmen (grandioso éxito). 
PLEYEL.—4,45, 8,45 y 10,46: Estrella 
de Valencia (Brlgltte Helm). Precios de 
verano (22-11-933). 
PROGRESO.—6,45 y 10,45: Ariane, la 
joven rusa (peseta butaca) (29-5-934). 
PROYECCIONES (Fuencarral, 142. Te-
léfono 33976).—A las 6,45 y 10,46: No seas 
celosa (con Carmen Boni y André Roan-
ne). E n breve, apertura del jardín (24-1-
934). . 
R O Y A L T Y (Teléfono 34458). — A las 
4,30: Graciosísima infantil, magníficos re-
galos y asistencia de Pichi.—A las 6,45 y 
10,45: E l novio de mamá (por Imperio 
Argentina) (13-4-934). 
SAN MIGUEL.—6,45 y 10,45: Letty Lyn-
ton (Joan Crawford). Inauguración de la 
terraza de verano (butaca, 1 peseta) (15-
5-934). 
TIVOLL—A las 6,80 y 10,80 (progra 
ma doble): María (famosa leyenda hún-
gara, por Annabella) y E l rey de los ho-
teles (graciosísima comedia de fastuosa 
presentación) (19-12-933). 
# * # 
(E l anuncio de loe espectáculos no su-
pone aprobación ni recomendación. La 
fecha entre paréntesis al pie de cada 
cartelera corresponde a la de la publi-
cación en E L D E B A T E de la crítica de 
la obra.) 
Organizado por la Sociedad de Cursos 
v conferencias, se ha celebrado tí pri-
mero de \oa dos conciertos anunciados, 
a cargo de profesoree de la Orquesta 
Filarmónica, dirigidos por Guetavo Pit-
ta usra Me pareoe interesantísima la 
idea de dar a conocer cuanto de nuevo 
se hace, en España y en el extranjero, y 
conviene estimular a loa organizadora! 
de estos conciertos, para que con mái 
frecuencia se celebren, constituyendo, 
como en París, una Sociedad dedicada 
exclusivamente a ello. Hasta 1* m ¡ * * * 
situación del Auditorium de la Residen-
cia casi en las afueras de Madrid, se 
presta maravillosamente a esta clase de 
experimentos. 
Gustavo Pittaluga es muy hábil par* 
componer programas de esta Indole, di-
rigiéndoloe. además, muy bien y con 
perfecto conocimiento de causa. E l pro-
grama presentaba modeloa de música 
avanzada de Italia, Francia y Alemania. 
L a obra- más desagradable de todas fué 
una "Sulte lírica", de Alban Berg. Se 
trata de un músico austríaco, nacido en 
1885 discípulo de Schóuberg y propa-
gador de la estética y fórmulas de este 
compositor, las que adopta con el ma-
yor entusiasmo. Algo más paeable «a 
"Barabau", de Vittorio Rleti, músico na^ 
cido en Alejandría, en 1898, de padre* 
italianos y discípulo de Respighl. Si la 
finalidad que persigue Rleti es destro-
nar el teatro verieta de Pucctnl y Leon-
cavallo con la música pura, creo difícil 
que lo consiga con obraa como "Bara-
bau", de una vulgaridad tabernaria y 
cuyos temas de trompeta recuerdan de-
masiado los peores trozos de Meyerbeer. 
Mejor, mucho mejor, es "L'Opera de 
quat'sous". de Kurt Weill, serie de pie-
zas breves, instrumentadas para orques-
ta de "jazz", en las que »e destacan 
trozos bonitos y ritmos americanos, tra-
tados finamente y con perfecto empasta 
sonoro. Sin duda, sugestionado por la 
combinación de "jazz", me pareció la 
obra algo tristona y sentimental; espe-
raba algo más rítmico y alegre. 
Precioso es el concierto, titulado 
"Aubade", de Francis Poulemc, para pía-
no y orquesta reducida, en la que pre-
dominan los instrumentos de viento. 
Poulenc evoluciona constantemente, h»-
yendo cada vez más del grupo de "seis", 
que inauguraron el movimiento vanguar-
dista en Francia. E l "concierto" en cues-
tión se compone de ocho piezas, for-
mando una especie de mosaico musical, 
aunque de gran unidad, tonal y rítmica. 
E s música serena y equilibrada, en la 
que el plano se sitúa en primer término, 
sin hacer por ello alardes de virtuosie-
mo. E l autor interpretó admirablemen-
te la obra, dándole un sentido profunda-
mente musical. E l auditorio ovacionó 
largamente a Poulenc. 
Joaquín TURINA 
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Alhajas de ocasión 
Fuencarral, 10. MADRID 
• • l i i i n i i i H i i i i n i n 
Kate de Nagy, protagonista de 
"Yo de d ía , t ú de noche", "film" 
U. F . A. que hoy se presenta en 
el Palacio de la M ú s i c a 
te moderno, que tiene movimiento y ori 
ginalidad y que se desarrolla entre la 
gente popular de Berlín. 
E l "film" divídese «n doe etapas pro» 
píamente dichas: la que constituye la vi-
da real del "film", como si dijéramos, y 
PALACIO OE LA MUSICA. M ESTRENO 
DE "YO OE DIA, TU DE NOCHE" 
Llevar puesto el frac a las nueve de 
la mañana, ¿es un signo de riqueza? Así 
lo cree candorosamente la bella manlcu 
ra encarnada por Kate de Nagy en el 
Palacio de la Música 
21°, sin corrientes He aire sin i t  de 
HOY E S T R E N O 
T U D E 
M O C H f 
Kate de Na^y y willy Fritsch 
Una comedia musical UPA 
B O X E O 
HOY J U E V E S se disputan el títu-
lo de campeón mundial de boxeo 
Max Baer y Primo Camera 
Vea un encuentro de estos púgilei" 
en la película 
£1 ídolo de las mujeres 
que estrena hoy 14 el 
Cine San Carlos 
la que parangonea ésta, en forma de 
opereta, proyectada en un "clnfi". Así, 
los artistas no cantan sin ton ni son, 
como en la mayoría de las operetas pro-
yectadas hasta hoy, 
"Yo de día, tú de noche" es un "fllm" 
que ha obtenido por doquier un éxito 
enorme. A ellos principalmente se debe 
este éxito logrado por el famoso reali-
zador Ludwig Berger, quien ha sabido 
escoger asimismo un argumento de orí 
ginalidad extraordinaria. 
No hay que dudar, pues, que con estos 
elementos y la música agradabilísima de 
W. R. Heymann esta producción UFA 
está llamada a obtener un gran éxito. 
"film" "Yo de día, tú de noche", y p 
eso acepta la corte del seductor cama 
rero, Willy Fritsch, que trabaja por las 
noches en un restaurante de moda 
"Yo de día, tú de noche" es una de 
las producciones Erich Pomer de la UFA 
mejor resueltas. Es una obra de amblen 
CINEMA B I L B A O 
Pre( 
C 
recio de verano, sala refrigerada 
amplia, cómoda 
V I S M O 
por Mary Briand. E n español 
Con extraordinario éxi to 
I N A U G U R O A Y E R N O C H E 
B A R C E L O 
su GRAN T E R R A Z A con el 
s i m p á t i c o "film" de D O L L Y 
H A A S ( h e r o í n a del "Tenien-
te del Amor" 
E l botones del 
Hotel Dalmace 
Gran terraza Barceló 
rrírVnaUgUrÓ Barce16 au colosal te-
rraza, justamente alabada por sus con-
« clones de sonoridad y proyección, cosa 
que no puede extrañar g. 8e ^ ett 
*Mnta que es la primera construida ex-
P'ofo.so para "oIm., 80noro 
fe^ " V ^ l ó n de estreno presentó la 
gracloSí8ima comedia alemana " E l boto. 
ne* del Hotel Dalmace". 
Auguramos a la Empreaa de Barceló 
^ «ue ta año pasado. 
bixiXtxixU.—Aüu A-Vlv.—L\Uiu. J.(j.>7 
E L D E B A T E ( 7 ) jueve» 14 de Jimio üe ^ 
I N F O R M A C I O N C O M E R C I A L Y F I N A N C E R A 
La reorganización de la 
Compañía del Norte 
E l a c u e r d o e n t r e l a s H i d r o e l é c t r i c a s 
Dimos, después de la Junta general de 
accionistas de la Compañía del Norte, 
alguna noticia sobre la reorganización 
que se iniciaba en Aquella entidad con 
el nombramiento del señor Bravo para 
el cargo de administrador delegado. 
Según noticias que circulan en los me-
dios ferroviarios, existe el proyecto de 
una nueva y profunda reorganización. 
En ella se concibo la posibilidad de es-
tablecer en la Compañía cuatro llama-
das divisiones: técnica, administrativa, 
comercial y contabilidad. 
Al frente de cada una de estas divi-
elorres iría un subdirector. Se citan ya 
los nombres de los que habrían de ocu-
par estos puestos: los actuales, señor 
Vargas y Villamil, y, como nuevas ele-
mentos, don Angel Vara y don Arman-
do René Flobert. El primero, señor Va-
ra, procedente de la Compañía del Me-
tro, es en la actualidad Jefe contable 
agregado a Dirección; el segundo, señor 
Flobert, es ingeniero jefe de Material y 
Tracción. 
El concurso "Félix 






G v H de 100 v 200 
Bolx" de 1933 
Para honrar la memoria del que fué 
director del Norte, don Félix Boix, di-
cha entidad instituyó un concurso que 
lleva este nombre, y que se ha de cele-
brar cada año: a él podrán acudir los 
empleados de todas las clases de la Com-
pañía del Norte. 
Al concurso de 1933, primero celebra-
do, se presentaron 145 trabajos, y el Ju-
rado ha emitido ya su informe. El Ju-
rado estaba compuesto por don Federi-
co de Vargas y Soto, presidente; don 
José María García Lomas, don Modesto 
González Villar y don Luis Echano Asüa 
como vocales; como secretario, don Luis 
Boix Ferrer. 
El resultado ha sddo el siguiente: un 
premio de 6.000 pesetas a don Victoria-
no Alonso Prado, capataz de maniobras 
en la estación de Soto de Rey, propues-
to, según las bases del concurso, por 52 
compañeros; dicho capataz ingresó en la 
Compañía como mozo suplementario eji 
agosto de 1892, y ocupa el mismo pues-
to desde hace treinta y cuatro años. 
Se han concedido además ocho pre-
miofi, de dos y tres mil pesetas a los se-
ñores siguientes: don Wenceslao García 
León, subjefe de Sección en Valladolid; 
don Gabriel Maycas de Meer, inspector 
del Material ñjo, de Madrid; don Miguel 
Tomas Jorda, maquinista, de Lérida; don 
Rafael Diez Torres, subjefe de Taller en 
los Principales de Valladolid; don Alfre-
do Armenia Tierno, inspector del Servi-
cio de Movimiento, Explotación, de Ma-
drid, y don Manuel Tomás Benito, em-
pleado del Servicio de Coordinación, de 
Madrid. 
Automotores y remolques 
C O T I Z A C I O N E S D E L A B O L S A D E M A D R I D 







G v H d« 100 a 200 




Amortizable 4 % 
E d« 25.000 
D de 12.500 
C de 5.000 
B de 2.500 
A de 500 
Amort B ^ 
F. de 60.000 
E. de 25.000 
D. de 12.600 
C de 5.000 
B de 2.500 
A de 500 
1900 
Amort S % 1917 
F, de 50.000 
E. de 25.000 
D de 12.000 
C de 5.000 
B d« 2.500 
A de 600 
Estos días se está terminando en Aran-
Juez la construcción de diez automoto-
res y sus remolques, que se entregarán 
en breve, para la línea Manresa a Bar-
celona. 
También se han fabricado en Relnosa, 
con el mismo destino, los motores co-
rrespondientes, de 230 caballos a 1.500 
voltios. Para esta tracción y a esta po-
tencia son los primeros motores que se 
construyen en España, 
íoclaciones entre las N e g c 
Hidroeléctricas 
Con eate título publica "Euskadi" el 
siguiente suelto: 
"Se asegura que esta semana será muy 
interesante para fijar definitivamente la 
solución del convenio de los negocios hi-
droeléctricos en sus tres grupos: grupo 
Bancaya, grupo Duero y grupo Alber-
che. 
Los negociadores están en Madrid. Al-
gunas dificultades entorpecieron última-
mente las negociaciones. La enfermedad 
del señor Ruiz Senén, que interviene en 
ellas, y la obligación del señor Orbegozo 
de atender a las obras de la presa, que 
en algunos momentos tuvo especial mo-
tivo de cuidado por las averías del mes 
de marzo y abril. 
Se aaegura que las bases del convenio 
serán aproximadamente las que repeti-. 
damente hemos señalado. Cien millones 
de kilovatios hora para Duero como mí-
nimo en el mercado de Madrid." 
Registro de Exportadores 
La "Gaceta" publica la relación del 
Registro de Exportadores, con referen-
cia de su domicilio, desde el número 
uno al mil. 
» * « 
Recibimos la nota siguiente: 
"El Bloque Patronal de España ad-
vierte a los exportadores que el pasado 
año obtuvieron número en el Registro 
Oficial de Exportadores, de la Dirección 
general de Comercio, y que este año aún 
no han solicitado su obligada renovación, 
lo verifiquen en el improrrogable plazo 
de quince días, a partir del 18 del co-
rriente, causando baja definitiva en el 
citado Registro si no lo efectuasen, con 
los consiguientes perjuicios, A este fin, 
el Bloque Patronal, se encarga de dar 
curso a las solicitudes de referencia, pu-
dlendo quien así lo desee, remitirlas a 
gu domicilio social̂  Flora, 1, para su de-
bida presentación." 
Tintorería Española 
La casa que mejor tifie y limpia. 
Infantas, 24. — Alberto Aguilera, 28. 
Fábrica camas doradas 
VAL VERDE, 3 cpd,—RIEGO, 13 
VAL VERDE, 1,-BRAVO MÜRILLO, 112 
SUCURSAL VALLADOLID: MIGUEL 
0 ISCAB, 6 
Bank 
J A R A B E 
" D E Y E N " 
L A X A N T E 
Utilísimo contra el estreñimiento 
en los adultos e insustituible en los jReichsbank Aktien 
niños Necesario en la dentición, [phonlx 
óues ayuda a eliminar la baba. Muy 
Conveniente en la tos ferina, por-
que evita complicaciones digestivas 
D« venta en toda» la» farmacias 
.... Ptas. 5,0<) 
M 8,10 
Ant.rt. S % in* 
F. d« 50.000 
E de 25.000 
D. de 12.600 
C de 6.000 
B. d« 2.500 
A de 500 
Amort. S % 1927 I. 
F. de 50.000 
E. de 25.000 
D. de 12.600 
C de 6.000 
B de 2.500 
A de 600 
Amort. 5 % 1927 c. 
F de 50.000 
E de 25.000 
D. de 12.500 
C de 6.000 
B de 2.500 
A de 500 
Amort. S % 1928 
do 250.000 .... 




do 5.000 ..... 
do 2,500 
de 500 
Amort. 4 % 192S 
H de 200.000 













Amort. 4 H <«, 1928 
F. de 50.000 





Amort, 5 % 1929 
F de 50.000 
E de 25.000 










B % abril A ... 
- — B ... 
B % octubre A 
- — B 
8 % 1934 A ... 
- - B . 
Denda ferrov. 8 % 
Forrovlarla B ̂ 5. A 














































































































9 0 5 0 
9 0 50 

















98 60 99 25 
— B 
— C 
Antr. Día 13 
Ferrov. 4 H % 
4 H % 1928. A ... 
— B 
- C 




Madrid. 1868 8 % 
ExnroM. 1909 fi % 
D. y Obras 4 % % 
V. Mad. 1914. B % 
— 1918 8 % 
Me1. U. 1923 5 ^ % 
Subsuelo 8 VI «»> 
— 1929. 8 % 
Int, 1931 8 JA % 
Ens. 1931. B U % 
Con rarsntfs 
Prensa. 6 * 
C. Emisiones. 5 % 
Hidroeráflca. 8 % - « % 
H. Ebro « % 1930. 
Traaatl, 8 Vi % m. 
Idem Id, Id. nov. 
Idem Id. 6 % 1926. 
Idem Id. 8 * 1928 
Turismo. 8 % 
E, Tánger-Fez .... 
E, austríaco 8 % 
Malzén. A 
Cédalas 
Hlp. 4 % . 8 % . 
s u * 










































4 0 9 i 











C. Local. 8 % ,. 
- 6 % % ... 
Intorprov 8 % *. 
— 6 % 
C Local 6V. 1932 
— 8% 1932 
Efeo. Extranjeros 
E. arpentlno , 
Marruecos „ 
Céd. argentinas .., 
— Costa Rice .., 
Acciones 





E. de Crédito ..... 
H. Americano ... 
L. Quesada „ 
Previsores 25 .... 
— 80 
Río de la Plata .. 
Guadalquivir 
C. Electra A 
— — B 
H. Española, C .. 
- f, c. 
- f. o... 
Chado. A B, C ... 
Idem. f. c. 
Idem, f, p. 
Mensremor 
Albercho o., f. c. 
Idem Id., f, t>, ... 
Sevillana 




Idem, f. c 
Idem. f. p 
Idem, nominativas 


























































Duro Felsruera .. 
Idem, f. c ........ 




C o t i z a c i o n e s de B a r c e l o n a 
Acciones 
Tranvías Bar, ord. 
"Metcfi" 
Ferroc. Orense ... 
Aerua Barna. 
Cataluña do Gas. 
Chade. A B. C .. 
Hullera Esnañola. 
Hispano Colonial. 
Crédito v Docks. 
Asland. ordin 












Norte 3 % 
— — 2.» ...... 
— — 3.» 
— — 4.» ..... 
— — 6,« 
— esp, 6 % .. 
Valen. 6 % <W. 
Prior. Barna, S % 
Pamplona 3 ^ 
Asturias. 3 V» L" 
— — 2,« 
— — 8.» 
Seeovia 3 % 
- 4 % 
Córd,-Sevilla 3 % 
C. Real-Bad. 5 % 
Alsasua 4 Vi % .. 
H.-Canfranc 3 % 
M Z, A 3 % 
— - 2,« 
— - 3,« 










Trasatl, 6 % 1920 
— — 1922 
Chado 6 % .„ 




















































































102 3 5 
2 5 
C o t i z a c i o n e s de B i l b a o 
Acciones 
Banco de Bilbao. 
B. Urquilo V 
B. Vizcava A .,. 
F, c. La Robla ... 
Santander . Bilbao 
F c. Vascongados 
Electra Vieseo 
H Española ... 
H Ibérica 
U. E. Vizcaína 
Cbades 
Setolazar nom. 
Rif nortador .. 
Rif nom 
























Sota v Aznar .... 
Altos Hornos .... 
Babcock Wilcox. 
Basconia 







Interior 4 % .... 






















C o t i z a c i o n e s de P a r í s 
3 % perpetuo 
— amortizable... 
Banco de Francia. 
Crédit Lvonnais... 
Société Générale,.. 









Pathó Cinema (c.) 
Rousse cons, 4 %. 





Roval Dutch ....... 





Plritaa do Huelva. 
Minas de Seere .. 
Trasatlántica .... 
F. c. de Norte .. 
M. Z. A 




20 6 0 
1087 















16 0 7 
258 





































C o t i z a c i o n e s de L o n d r e s 






Francos suizos .. 
Liras 
Marcos 








































3 6 8 4 









19 9 0 
27 2 5 
1 2 1| 2 5 
2 2 6! 5 0 
110 
6 0 51 15 0 5' 
2 6 3 7 2 6 4 3 
3 8| 5 Oj 3 8¡ 6 2 
Petróleos 
Tabacos 
C, Naval blancas 
Unión v Fénix .. 
Andaluces 
M. Z, A. ........... 
Idem. f. c. ........ 
Idem, f. p. 
Metro 
Norte 
Idem. f. o. 
Idem. f. p. 
Madrid Tranvías. 
Idem. í. c , 




Idem. f. c. M 
Idem. f. p. , 
— Cédulas 
Espafi. Petróleos. 
Idem f. c 
Idem. f. p. 
Explosivos ......... 
Idem f. c ........ 
Idem. f. p. ........ 
Idem en alza ..... 
Idem en baja ...... 
Obligaciones 
Alberche. 1930 ... 
Idem 1931 
Gas Madrid 6 % 
H. Española 1 .. 
— serlo D .. 
Chade 6 % 
Sevillana 9.» 
— 10.» 
U, Eléctrica 8 %. 
— 6 % 1923 
Idem 1926 6 % 
Idem 1930 6 % 
Idem 1934 6 % 
Telefónica 5 ^ % 
Rlf A 6 % 
— B 6 % 
— C 6 % 
S. Poníorrada 6 % 
Norte. L» 
— 2.» 
— 3.» ........... 
— 4,» 
— 5,« 
Alman.-Val, S % 
Asturias. 3 «K. l.« 
— 2.» ... 
— 8.» .... 
Alsasua. 4.50 % 
Huesca-Canf. 4 % 
Especiales 6 % ., 
Pamplona, 3 % ,. 
Prioridad B 3 % 
Valencianas 8.50. 
Alicante 1.» 3 % 
6 % A (Ariza) .. 
4.60 % B 
4 % C ..•••»•••«•••• 
4 % O •••••••«•*«•*• 
4.50 % E 
8 % F 
6 % O 
6 60 % H 
6 % I 
6 % J «.« 
C. Real-Bad, ..... 
Córd.-Sevüla ...... 
Metro 6 % A 
Idem 6 % 6 
Idem 6.60 % C ,. 
M Tranvías 6 % 
Azuc sin estam 
— estam 1912 
— - 1931 Idem 8 % % 
— int. pref. . 
B do Petró 6 % 
Asturiana 1919 . 
— 1920 .. 
— 1926 .. 
— 1929 .. 
Pefiarrovs 6 % ., 
MONEDAS 
Francos máximo. 
— mínimo .. 










Marcos oro máx 
— mínimo 
Esc, oort máx. 
— mínimo 










— suecas máx. 
— mínimo 













































































































































4 8 5 0 
4 814 0 
2 3 8 75 



























Comentar ios de 
Bo l sa 
La noticia del dia está en la 
Imposición de precios topes en 
Barcelona, en el Mercado Libre. 
¡Al fin!, decía la gente. Se ad-
vertían en loe corros, con este 
motivo, caras de satisfacción; 
al menos, decían, hay de este 
modo cierta lógica, limitando la 
contratación, no sólo en Ma-
drid, sino en el mercado cata-
lán. 
Los precios topes comparados 
en las dos plazas eran los si-
guientes: 



















Pero no era sólo la imposi 
oión de topes el comentario ge 
neral. La actualidad era el con 
traste que ofrece el hecho de 
que sea el Mercado Libre de 
Valores el que imponga topea, 
mientras la Bolsa Oñclal de 
Barcelona mantenía la comple-
ta libertad de contratación. 
La explicación "política" que 
se da al hecho es bien clara: 
en el Mercado Libre predomi-
na la Esquerra; en. la Bolsa 
Oficial la Lliga. La Esquerra 
quiere dar la sensación de que 
su actitud no repercute en la 
marcha de la Bolsa, que su ac-
titud obedece a un movimiento 
de opinión que encuentra sus 
reflejos incluso en el Mercado 
de Valores. La Lliga quiere de-
mostrar que la impresión es 
desastrosa y que la Bolsa cotí 
za estas Inquietudes. 
Tal es la explicación que en 
los corros se da. 
Lo cierto es que la Bolsa Ofi-
cial cerró con precios inferio-
res a los topes: en Explosivos, 
a 591; en Norte, 245, y en Ali-
cante, 210. 
Un episodio más de la eterna 
lucha. 
Más explicaciones 
Sequía y l a n g o s t a en 
Norteamérica 
LA COSECHA PEOR DEL SIGLO 
Para el arbitrajista que día 
tras dia tenía que oír la misma 
cantinela: "Barcelona vende", 
la imposición de los topes ha 
venido a demostrar una cosa: 
que en aquella plaza existen 
fuertes posiciones que ahora se 
quieren defender a capa y es 
pada. 
Para éstos, los topes obede-
cen a esta única causa. 
Incluso se aportan cifras con 
las que se tiende a confirmar la 
posición compradora de aque-
lla plaza, 
Claro es que esto no echa por 
tierra la posición de los que de-
fienden lo contrario. Para és-
tos, la actitud que ahora adop-
ta al Mercado Libre es un triun-
fo de la Bolsa madrileña, que 
logra Imponer su criterio. Y 
aun recriminan la posición de 
aquél diciendo: ¿Por qué han 
aguardado hasta este momento, 
dificultando así el prooedimlen 
to de nuestra plaza? 
Las Cepsas 
—Para mi, decia ayer alguno, 
la prueba mayor de la firmeza 
de Petrolitos es el hecho de que 
en Barcelona existe dinero, pe-
se a las circunstancias del día, 
tan contrarias a que un valor 
pueda, en esta ocasión, soste-
nerse. 
Y, en efecto, como desde ha-
ce cuatro días, en el sector In-
dustrial sólo hubo ayer Petro-
litos, que siguen teniendo dine-
ro en Madrid y en Barcelona. 
Allí por encima de 35 y aquí a 
35,75. Para mil títulos, a últi-
ma hora, salía papel a 37. 
F u e r a d e l c u a d r o 
Trasoo grande.... 
Fraeoo pequeño. 
¡ C U I D A D O ! 
PEDID JARABE "DETEN", 
PUES HAY IMITACIONES 
Además de los valores incluidos en el 
cuadro se han cotizado: 
Fomento de la Industria, 98,90; Bonos 
Exposición, 95,50; cupones de Mengemor, 
8 pesetas; Teflefónica, preferentes, nueva, 
104,75; Obligaciones; Lecrín, segunda, 100; 
Sevillanas, octava, 85,50; Andaluces Bo-
badllla, 1921 20,50; Segovia-Medlna, 48. 
BOLSIN DE LA MAÑANA 
Ni en Barcelona ni en Madrid hubo 
Bolsín por la mañana. 
En Barcelona, en el mercado libre, se 
impusieron también precios tope como 
en Madrid, Los precios límite impues-
tos en dicha plaza son: Nortes, 247,75; 
Alicantes, 214,50; Chade, 339; Explosi-
vos, 603,75; Petrolitos, 35, 
BOLSIN DE LA TARDE 
No hubo operaciones en el Bolsín de 
la tarde, 
BOLSA DE PARIS 
Pesetas 207,25 
Liras „ „.,, 130,40 
Belgas „ 353,75 
Libras „ „,. 76,44 
Dólares 15,13 
Pesos argentinos 360 
BOLSA DE BERLIN 
(Cotizaciones del día 13) 
Chade Aktien A-C 188 
Gesfürel Aktien 103 
A. E . G. Aktien 
Farben Aktien 
Harpener Aktien 
Deutsche Bank & Diskonto-
ges 
Dresdener 

















Hapag Aktien 28 
Norddeutscher Lloyd Aktien... 34 
Siemens und Halske 142 
Deutsche Ablósungsanleihe .... 28 
4,50 por 100, Hamburger Hipo-
theken 89,25 
Slemena Schuckert 92 
Gelsenklrchner Bergbau 
Berllner Kraft & Licht 
BOLSA DE ZURICH 
(Cotizaciones del día 13) 
Chade serle A-B-C 710 
Sepe E w vM-Mr-n»"»"*" 136 








Acciones Sevillanas 165 
Donau Save Adria 34 3/4 
Italo-Argentina 95 1/2 
Elektrobank 555 
Motor Columbus 227 
I. G. Chemle 540 






BOLSA DE NUEVA YORK 
(Cotizaciones del dia 13) 
General Motora 33 1/4 
U. S. Steels 42 7/8 
Electric Bónd Co 15 7/8 
Radio Corporation 7 3/4 
General Electric 21 
Baltimore and Ohio 25 1/8 
Roy îl Dutch 35 7/8 
Pennsylvania Rallroad 31 5/8 
Anaconda Copper 16 1/4 
American Tel. & Tel 118 3/8 
Standard OH N, Y 46 3/8 
Consol Gas N, Y 33 
National City Bank 28 3/4 
Internat Tel. & Tél 14 1/4 
Madrid 13,68 
París „ 6,605 
Londres „ 5,0375 
Milano „ m 8,61 
Zurich „ rt. 32,50 
Berlín 37,80 
Amsterdam „ 67,88 
Buenos Aires 33,60 
Río de Janeiro 8,40 
BOLSA DE LONDRES 
Acciones: Chade, 8; Barcelona Trac-
tion, ord., 16 1/2; Brazilian Traction, 9 
1/2; H. Eléctricas securities, ord., 5 3/8; 
Mexican Ligth and power, ord., 5 1/2; 
ídem Id. id., pref., 8 1/2; Sidro, ord., 
3 1/2; Primitiva Gaz of Baires, 11 3/8; 
Electrical Musical Industries, 29 1/4; So-
fina, 1 1/4. 
Obligacionea: Empréstito de Guerra, 5 
por 100, 102 1/4; Consolidado Inglés, 2,50 
por 100, 77; Argentina, 4 por 100, Resci-
sión, 98; 5,50 por 100, Barcelona Trac-
tion, 48; Cédula Argentina, 6 por 100, 68; 
Mexican Tramway, ord., 3 1/2; Whitehall 
Electric Investments, 20 7/8; Lautaro Ni-
trate, 7 por 100, pref., 7 1/8; Midland 
Bank, 88; Armstrong Whitworth, ord,, 5; 
ídem id., 4 por 100, debent., 82 1/2; Cit\ 
of Lond. Eleotr. Light., ord.. 34 5/8; ídem 
ídem id., 6 por 100, pref., 30 3/4; Impe-
rial Chemical, ord., 35 1/2; ídem id., de-
ferent, 8 7/8; ídem id., 7 por 100, pref.. 
ídem Prop Mines, 47; Union Corporation, 
6 15/16; Consolidated Main Reef, 3 3/32; 
Crown Mines, 11 11/16. 
BOLSA DE METALES DE LONDRES 
(Cotizaciones del día 13) 
Cobre disponible 32 13/16 
A tres meses 33 1/8 
Estaño disponible 226 5/16 
A tres meses 225 9/16 
Plomo disponible 10 15/16 
A tres meses 11 1/4 
Zinc disponible 14 1/2 
A tres meses ^ 14 11/16 
Oro 138 1/2 
Plata disponible 19 15/16 
A tres meses 19 15/16 
NOTAS INFORMATIVAS 
La Bolsa abre con expectación, y de 
buenas a primeras se encuentra con la 
noticia: topes en Madrid y topes en el 
mercado Ubre de Barcelona. 
Como consecuencia de estas medidas, 
no hay bolsín en ninguna de las dos pla-
zas. 
El mercado languidece en todos los sec-
tores, pues a la inactividad del mercado 
de valores de dividendo hay que añáda-
la fiojedad que se registra en el de Fon-
dos del Estado. 
Nada que hacer, y lo poco que se hace, 
con una gran desgana, física y espiritual. 
* * # 
En Deudas del Estado desaparece la ar-
monía de conjunto de días atrás y cun-
den las oscilaciones en todos los sentidos, 
con franca tendencia a la baja. Hay cla-
ses en que queda dinero: así sucede con 
el 3 por 100 y 4 por IDO de 1928; en cam 
bio hay papel para los Amortlzables de 
1927 y los 5 por 100 de 1926 y 1929, 
También en Bonos oro se nota la fa-
tiga del día, a pesar de que los cambios 
se mantienen bastante firmes, a 234 por 
233,75, sin variación. 
Ofertas a todo evento en valores mu-
nicipales, singularmente en Villas nuevas 
a 83,25; en Subsuelos, a 81, y en Villas de 
1918; para Villas de 1914 y 1929, queda 
dinero. En Mejoras Urbanas hay papel 
a 78,50 y dinero a 78. 
Marruecos, a 83,50 por 83; dinero en 
Tánger-Fez a 99,75 por papel a 100, 
* * « 
Más flojas las acciones de Rio de la 
Plata, ofrecidas a 78, 
Para valores de electricidad, la sitúa 
clón permanece estacionaria: en Hidro-
eléctrica Españolas, papel a 149 y dinero 
a 148,60; en Guadalquivir, papel a la 
en Alberohes, papel a 42; Mengemor tie-
ne sus cupones a 8,75 por 8,25; pero cie-
rran a 8 pesetas, nievlados. En Unión 
Eléctrica Madrileña, papel a 108. 
Las Telefónicas preferentes, viejas, ha-
bía a primera hora papel a 105,30, 
En "Metros", papel a 119, y papel en 
Tranvías. Nada de particular en el corro 
de especulación. Sólo los Petrolitos si-
guen parapetados en su fortaleza: a 85,75 
se vuelven a hacer y queda abundante 
dinero a este cambio, con papel a 86. 
Para Rlf nominativas hay papel a 230. 
NI en Nortes, ni en Alicantes, ni en 
Explosivos, hay ni una palabra: loa cam-
bios topes en Madrid y en Barcelona Im-
posibilitan toda transacción, 
VALORES COTIZADOS A MAS DE 
UN CAMBIO 
OWigacionea de Marruecos, 83 y 88,50; 
Norte, primera, 52,50 y 52,75; Alicante, 
primera, 238 y 237,50. 
Pesetas nominales negociadas: 
Efectos públloos.—Interior, 366.000; 4 
por 100 Exterior, canjeado, 15.800; 4 por 
100 Amortizable, 10.000; 6 por 100 1920, 
317.000; 1917 (canjeado 1928), 47.000; 1926, 
9.500; 1927, sin Impuestos, 282.000; 1927, 
con impuestos, 158 000; 1928, 74.500; 4 por 
100, 1928, 82.000 ; 4,60 por 100, 1928, 556.000; 
5 por 100 1929, 32.000; Bonos oro, 65.000; 
Tesoro 6 por 100, abril 1933, 272.000; 6 
por 100, octubre 1933, 15.000; Fomento de 
la Industria, 500.000; Ferroviaria, 6 por 
100, 43.500 ; 4,50 por 100 1929, 377.000; Ma-
drid, 1923, 10.500; Subsuelo, 14.500; Madrid, 
1931, 39.000; Ensanche, 1931, 10.500; Hi-
drográfica del Ebro, 6 por 100, 24.500; 6 
por 100, nuevas, 16.500; Tánger a Fez, 
12.500; Empréstito Austríaco, 30.000; Ban-
co Hipotecario, 4 por 100, 11.500; 6 por 
100, 106.000; 6 por 100, 79.000; 6,50 por 
100, 24.500; Banco Crédito Local, 5,50 por 
100, 9.500; interprovinclal, 6 por 100, 
38.500; 6 por 100, 1932, 9.500; Bonos Ex-; 
posición, 9.000; Empréstito argentino, 
4.000; Marruecos, 38.500. 
Acciones.—Banco de España, 8.500; Hi 
droeléctrlca Española, 10.000; Chade, 
2.500; Hispano Marroquí, 5.000; Menge-
mor, 103 cupones; Alberche, ordinarias 1 
32.500; Eléctrica Madrileña, 4.000; Tele 
fónica, preferentes, 88000; al día 27 co-
rriente, 3.500; ordinarias, 10.000; Hotel 
Oran Vía, 5.000; Felguera, 2.500; Petró-
leos, 12.500; Tabacos, 15.500; Unión y Fé-j 
nix, 1.400; "Metro", 17.000; Tranvías, 
1,600; EspaAol* de Petróleos, 125 aoolo-
(Servicio especial de E L DEBATE) 
NUEVA YORK, 13. — El Departa-
mento de Agricultura comunica que, 
tanto en los Estados Unidos como en 
el Canadá, la cosecha de cereales se ve 
muy menguada. La producción de tri-
go en el Canadá no pasará del 80 por 
100 de la ordinaria. La de centeno ape-
nas superará el 60 por 100, y para la 
cebada y la avena, aunque son un po-
co mejores, también resultan por de-
bajo de la normal. La cosecha, en con-
junto, resulta la peor del último cuar-
to de siglo, a consecuencia de la sequía 
intensa que ha azotado todas las cam-
piñas de cereales. A pesar de que aho-
ra llueve, ya sólo las plantaciones re-
trasadas podrán beneficiarse por este 
agua. 
La langosta se ha desarrollado rá-
pidamente la semana pasada, y ha cau-
sado dafios importantísimos, sobre to-
do en la provincia de Manitoba. 
En los Estados Unidos, el estado del 
cultivo es el peor que se recuerda, prin-
cipalmente, por la falta de agua y por 
los calores excesivos del mes de ma-
yo. En algunas zonas, el trigo no lle-
ga a la cuarta parte de lo normal. Lo 
mismo ocurre con los demás cereales, 
y aunque llueve estos días, las lluvias 
tardías beneficiarán poco a los sem-
brados. 
Tintes d o m é s t i c o s 
marca 
E L P A J A R O A Z U L 
para^ frío y callente 
Los más económicos por su gran rendí 
miento en solidez y coloridos 
De venta en droguerías y en el depóslu 
calle del Prado, 16. Almacén de drogas 
perfumería y artículos de limpieza, etf 
1"'•" M E11 S ' 311 I!v S H;: R '8 "B 1 • I 
L I N O L E U M 
P E R S I A N A S - S A U N A S 
C a r r a n z a , 5 . T e l é f o n o 3 2 3 7 0 
LiBi :38 9 B B 1 f8 S B 1 • K 
V I N O S P U R O S 
D E V I D 
Elaborados con uva y mostos seleccio-
nados. Sautemes, O s t r e r o , Moscatel. 
Tinto Fino y Especiales, Dulce y 
Seco para Misa. 
A. SERRANO.—Paseo de] Prado, 48. 
Teléf. 71007. — Sandova], 2. Teléf. 44400. 
Servicio a domicilio. 
ne Híspanla, 10.000; Perfumería Gal, 7.500; 
Valenciana de Cementos Portland, 5.000. 
Obligaciones.—Lecrín, 2.*, 1.000; Chade, 
8.000; Alberche, 6 por 100, 2.» serie, 8.500; 
Sevillana, 8.» serie, 4.000; Unión Eléctrica 
Madrileña, 6 por 100, 1923, 22.000; 6 por 
100, 1934, 12.000; Telefónica, 5,50 por 100, 
27.000; Norte, 1.', 27.500 ; 2/, 6.500; Es-
peciales Norte, 32.500; Prioridad Barcelo-
na, 12.500; Segovla Medina, 500; M. Z. A,. 
Lf hipoteca, 150 obligaciones; Andaluces, 
1920, 4.000; Oeste de España, 3 por 100, 
6-000; "Metro", serle A, 1.000; Azucarera, 
24.000. 
IMPRESION DE BILBAO 
BILBAO, 13. — La Bolsa ha operado 
hoy en un ambiente de desconcierto fa-
vorable a los bajistas, a pesar de no ha-
berse celebrado Bolsa en Barcelona. La 
inactividad ha sido la característica más 
acusada de la sesión de Bolsa de hoy 
Los únicos valores que han aumentado 
su cotización han sido Hidroeléctrica 
Española, que lo ha hecho en un entero, 
quedando papel a esta cotización. Banco 
Urquijo Vascongado e Hidroeléctrica Ibé-
rica confirman sus cambios. Banco dt 
Bilbao y Banco de Vizcaya bajan 20 y 
10 enteros, respectivamente. En Fondos 
públicos y Obligaciones, el negocio es 
nulo. 
N i v e l a c i ó n d e o p e r a c i o n e s 
La Junta Sindical ha acordado proce-
der a la nivelación de las operaciones 
realizadas a fin de mes en Chade, A. B 
y C, a 341. Los saldos se entregarán el 
día 15. 
A d m i s i ó n a l a c o t i z a c i ó n o f i c i a l 
La Junta Sindical ha acordado admitlr 
a la cotización oficial 2.000 acciones se-
rie A, al portador, de 500 pesetas, total-
mente desembolsadas, de la Compañía 
Aragonesa de Seguros. 
Mercados de M a d r i d 
MATADERO Y MERCADO 
DE GANADOS 
(Cotizacioiiet, del día 18 de junio.) 
Reces sacrificadas.—Vacas, 234; ter* 
ñeras, 70; lanares, 2.123; lechales, 20. 
Foráneas. — Terneras recibidas, 334; 
lechales, 752. 
Vendidas en ©1 mercado.—Terneras, 
443; lechales, 611. 
Quedan en cámaras. — T e r n e r a s , 
1.086 lechales, 1.010. 
Vacuno (precio kilo en canal).—Ce-
bones, buenos, de 2,89 a 2,96; regula-
res, ü 2,61 a 2,80; vacas gallegas, as-
turianas y leonesas, buenas, de 2,70 a 
2,81; regulares, de 2,43 a 2,61; bueyes, 
buenos, de 2,70 a 2,85; regulares, de 
2,52 a 2,65; vacas de la tierra, serra-
nas, extremeñas y andaluzas, buenas, 
de 2,87 a 2,94; regulares, de 2,81 a 2,85; 
toros y novillos, buenos, de 2,91 a 3,04; 
regulares, de 2,89 a 2,91. 
Terneras.—De Castilla, pr imera, de 
3,91 a 4,04; segunda, de 3,69 a 3,91; 
Montaña y Asturias, pnn. de 3,52 
a 3,78; segunda, de 3,26 a 3,48; galle-
gas, primera, de 3,04 a 3,26; segunda, 
de 2,83 a 3; tierra, primera, de 3,26 a 
3,61; segunda, de 3 a 3,13. 
Lanares.—Corderos lana, de 3,33 a 
3,35; pelados, de 3,05 a 3,07. 
Corderos lechales. — De primera, de 
2,. a 3,10; de segunda, de 2,50 a 2,60; 
de tercera, de 1,85 a 2,10. 
Cerdos.—Chatos blancos, de 3,10 a 
3,30 pesetas. 
Mercado de aves y caza (precio por 
unidad).—Gallinas, de 4,25 a 7,75; ga-
llos, de 5 a 7; pollos, de 3 a 8.50; patos, 
de 5 a 6,50; pavos, de a 18; pichonea, 
de 1,50 a 2. 
Mercado de huevos (precio en 100). 
Orense, de 15,50 a 16; Betanzos, de 16 
a 17; castellanos, de 17 a 18; Murcia, 
d3 17 a 18; Porriños, de 16 a 17; Vigo, 
,50 a 18; Holanda, de 17 a 19; bel-
gas, de 19 a 20. 
MERCADO DE FRUTAS Y VERDURA» 
Frutas.—Albaricoques (kilo), de 0,20 
a 1,15; brevas (kilo), de 0,80 a 1,25; 
cerezas (kilo), de 0,50 a 1,50; ciruelas 
(kilo), de 0,80 a 1,25; limones (sera), 
de 15 a 25; guindas de la tierra (küo), 
de 0,60 a 0.80; manzanas de Chile (ki-
lo), de 2,50 a 2,75; mollares (kilo;, de 
1 a 2; naranjas (100), de 1,50 a 7; ídem 
de Berna (100), de 6 a 16; peras de San 
Juan (kilo), de 0,50 a 0,75. 
Verduras.—Acelgas (manojo), de 0,40 
a 0,50; alcachofas (docena), de 0,30 a 
1; calabacines (docena), de 1 a 1,10; 
cebollas (kilo), de 0,18 a 0,20; espina-
ca (manojo), de 0,90 a 1; Judías (ki-
lo), a 1; lechugas (docena), de 0,40 a 
1,25; patatas blancas (kilo), de 0,19 
a 0,20; holandesas (kilo), de 0,23 a 0,24; 
pepinos (kilo), de 0,65 a 0,75; pimien-
tos (kilo), de 8 a 18; repollo de la tie-
rra (docena), de 2 a 6; tomate de Le-
vante (kilo), de 0,60 a 0,70. 
Cereales y piensos (precio en 100 ki-
los puesto en fábrica o almacén).—Tri-
go, de 58 a 59; cebada, de 29 a 30; ave-
na, de 27 a 28; centeno, de 38,50 a 39; 
habas, de 42 a 43; algarrobas, de 37 a 
38; maíz, de f*' a 57; heno, de 19 a 20; 
harina de candeal, a 72; salvado de ho-
ja, de 27 a 29; fino, de 27 a 29; ordina-
rio, de 23 a 25; paja de trigo, de 8 a 
8,50; de algarrobas, de 9 a 10. 
IMPRESIONES DEL MERCADO 
Vacuno.—Muchas existe- 'as, y coiT 
tendencia a descender las cotizaciones. 
Terneras.—Por el exceso de género 
en cámaras las cotizaciones quedan sos-
tenidas. 
Lanares.—Siguen sin variar las coti-
zaciones; para el 15 del actual se ha-
rán nuevas compras para sacrificar del 
18 al 20 del corriente; el precio a que 
se haga será alrededor de 3,35 pesetas 
kilo corderos lana, y 28 céntimos me-
nos para corderos pelados. 
Lechales—No varían las cotizaciones, 
aunque hay menos abundancia que la 
semana anterior. 
Cerdos. — Siguen sostenidos los pre-
cios de 3,30 pesetas kilo para los cer-
dos de raza y pienso, no siendo lo mis-
mo para los corraleros, que pierden 20 
y 30 céntimos en kilo. 
E l Plan Hidráulico del 
señor Lorenzo Pardo 
Ayer se celebró la primera conferen-
cia del plan hidráulico por don Manuel 
Lorenzo Pardo, en la Casa Regional Va-
lenciana, y la segunda conferencia sobre 
el mismo tema que debía celebrarse hoy, 
se aplaza hasta el próximo viernes, á 
las siete y media, en el salón de actos de 
la referida Casa Regional Valenciana, 
Príncipe, 8. 
fxmf/m 
La nueva hoja ex-
tra fin a de 0,09 m/m 
es una creación de 
la Fábrica Nacional 
de Armas que ha lo-
grado superar a cuan-
tas cuchillas de afeitar 
existen hoy. Afeitar-
se con ellas es un pla-
cer: la suavidad del 
corte permite el afeita-
do diario sin molestia. 
Ensáye la , si aún no la 
conoce. No usará otra. 
PRODUCTOS NACIONALES, S A 
Apartado 601 • Madrid 
HOJA CORRIENTE 
P t a $ . • . 0 , 2 5 
HOJA EXTRAFINa 
P t o s . . . 0 , 4 0 
I I 
H O J A S D E A F E I T A R 
T O L E D O 
DE LA FABRICA NACIONAL DE ARMAS 
D U R A N M A S Y A F E I T A N M E J O R 
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O P O S I C I O N E S Y C O N C U R S O S 
E l Cuerpo Nat-ionnl df> Médicos FONMI-
•es.—Los opositores al Cuerpo Nacional 
de Médicos Forenses nos remiten una no-
ta en la que. tras hacer historia de la 
cons t i tuc ión de dicho Cuerpo, dicen que 
el 5 de julio de 1933 ae convocaron opo-
siciones para las plazas de médicos fo-
renses de nueve Juzgados de Madrid y 
de otros seis de Barcelona. Como esta-
ba preceptuado, se publicó la lista de 
opositores admitidos, a los treinta días 
de haberse presentado las solicitudes y 
documentac ión , y no se señaló defec-
to en ninguna de és tas ; pero entre el 6 
de agosto, fecha en que se publicó la 
lista, y la segunda quincena de septiem-
bre, en que se reunió el Tribunal, des-
aparecieron documentos de más de 100 
expedientes, y de alguno de éstos la do-
c u m e n t a c i ó n completa. Muchos de los 
opositores poseían recibos del registro de 
entrada del ministerio de Justicia, en los 
que se acreditaba la entrega de la do-
cumentac ión r e q u e r i d a . Reclamaron 
aquél los ante el ministro, y éste dictó 
una orden e'n la que se suspendían los 
ejercicios y se concedía un plazo de quin-
ce días para los opositores que les hu-
biesen extraviado documentos; en dicha 
orden se hacía mención expresa de dos 
señores , que podían presentar el dupli 
cado de la solicitud y documentac ión 
completa. 
Suspendidas las oposiciones, se dictó, 
en 26 de octubre de 1933, un decreto en 
que se transfer ían los servicios de Jus-
ticia a la Generalidad de Cataluña, y en 
el que no se hacía mención alguna de 
los médicos forenses. Después , como con-
secuencia de este decreto, se suspenden 
las oposiciones, fundándose en que, por 
este traspaso de servicios a la Genera-
lidad, a ella le corresponde cubrir como 
quiera las plazas de médicos forenses de 
Barcelona. Téngase en cuenta que la Ge-
neralidad no puede admitir por sí misma 
a los encargados de la adminis trac ión de 
la Justicia, sino que lo hace proponien-
do para estos cargos en Cataluña a in-
dividuos pertenecientes a los Cuerpos Na-
cionales. A l amparo de esta suspens ión 
se pretende derogar el decreto en que 
se creaba el Cuerpo de Médicos Foren-
ses, que quedaba formado por los foren-
ses de Madrid y Barcelona, y los del 
Cuerpo de Médicos Forenses y Prisiones 
Preventivas. 
Si esto prosperase, los médicos espa-
ñoles tendr ían disminuidos sus derechos 
en relación con los médicos nacidos en 
Cataluña o doctorados en Barcelona. 
A d e m á s de esto, como había un gran 
número de plazas vacantes, se autorizó 
al ministro de Justicia para que convo-
case unas oposiciones a médicos foren-
ses, para ingresar con la categoría de 
entrada, y formar un Cuerpo de aspi-
rantes, que en su tiempo ocuparían las 
vacantes e interinidades. E s t a autoriza-
ción se concedió con carácter de urgen-
cia, y hasta la fecha no ha habido con-
vocatoria alguna, y así hay un gran nú-
mero de médicos que, descuidando sus 
trabajos, están preparándose, sin saber 
todavía cuándo van a ser las oposiciones. 
Abogados del Estado.—Han aprobado 
el segundo ejercicio, los opositores si-
guientes: don Miguel Rubio Andrade, 
26; don Antonio Ruiz Jarabo, 33,25; don 
Joaquín Albi Agero, 36; don José Alva-
rez del Manzano, 34,25; don Manuel Cha-
cón Secos, 30, y don Emil io Pérez Man-
zuco, 34. 
Es tán convocados loe opositores nú-
meros 72, 74, 78, 81, 84, 85 y 86, como 
efectivos, y 87, 88, 90, 91, 96, 98 y 103, 
como suplentes, para l a práctica del 
ejercicio escrito, a las ocho de la ma-
ñana, y para el oral, a las cuatro de la 
tarde, del día de hoy. 
Aduanas.—Han aprobado el segundo 
ejercicio, los opositores números 159, 167 
- y 182. 
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P E R S I A N A S 
desde 1,50 metro, colocada. Linoleum, 
Hules, Art ículos limpieza. Todo a precio 
de Almacén . 
A L M A C E N E S S E R B A 
San Bernardo, 2. Tel . 22861. 
Para hoy, a las nueve y media de la 
mañanay es tán convocados loe oposito-
res números 185 al Anal de la lista; & 
cont inuación seguirá el segundo llama-
miento. 
Interventores del Estado en Ferroca-
rriles.—Para h o y , * las cuatro de la tar-
de, están convocados los opositores nú-
meros 151 al 200. 
Judicatura.—Han aprobado el tercer 
ejercicio, los opositores siguientes: nú-
mero 887, don Rafael Carmelo Garrido 
Gómez, 29,14; 892, don B e n j a m í n Gdl 
Sáenz, 32,83, y 896, don Lui s J iménez 
Ruiz, 32. 
Para hoy, a las cuatro de la tarde, es-
tán convocados los opositores números 
935 al final de la lista. 
Mañana, día 15, a las nueve de la ma 
ñaña, se e fectuará la práct ica del cuarto 
ejercicio, para el que se convocará a to-
dos los opositores. 
N o t a r í a s . — E n la ses ión de la tarde 
han aprobado loa opositores siguientes: 
don Mariano Bení tez de Lugo y Rey-
mundo, 32,07; don Juan Vivancos Sán-
chez, 27, y don Juan Mantilla Aguirre, 
29,50. 
Hoy, a las cuatro de la tarde, están 
convocados los opositores no examina-
dos hasta el número 175. 
Secretarios judiciales.—Han aprobado 
el primer ejercicio, los opositores núme-
ros 439, don Manuel Torres Gómez, 
16,50; 440, don Manuel Panero Valdehi-
ta, 11,50, y 441, don Federico Alonso Me-
dina, 13,60. 
Para hoy, a las cuatro y media de 
la tarde, están convocados los oposito-
res 442 al final de la lista. 
Para el segundo ejercicio, que será el 
día 20 del actual, se convoca a los opo-
sitores números 1 al 220, en el sa'ón del 
Colegio de Procuradores. 
Auxiliares de Hacienda. — P a r a la 
práct ica del primer ejercicio, e s tán con-
vocados los opositores comprendidos en-
tre los números 2.317 al 2.396, como efec-
tivos, y 2.397 al 2.476, eomo suplentes, 
para hoy, a las nueve de la mañana . 
H a aprobado el segundo ejercicio, el 
número 2.020, don Antonio Torres Maes-
se, 32. 
E s t á n convocados para hoy, a las cua-
tro de la tarde, los opositores números 
2.100 al 2.207. 
Aprobaron el primer ejercicio los oposi-
tores siguientes: 
N ú m e r o 2.209, doña An^i María Cres-
po Guardiola, 34; 2.210, doña María 
Ordóñez Claros, 31,50; 2.211, don Antonio 
Reuden Díaz, 32,50 ; 2.217, don Cipriano 
Rodríguez Sierra, 30,50 ; 2.222, don Luis 
Prelas F e r n á n d e z 35,75 ; 2.223, doña Ma-
ría Luisa Pérez "García, 38; 2.229, don 
Adrián Rodríguez Fernández , 33,50 ; 2.230, 
don Luis Lega Pérez , 35,25 ; 2.231, don 
Nico lás D o m í n g u e z Díaz, 39,50; 2.232, do-
ñ a Clementina Africa García Martín, 
30; 2.233, don Juan Martínez Muñoz, 30; 
2.234, don Juan Cantón Cantón, 30; 2.236, 
don Francisco Vaquero Morales, 30; 2.241, 
don Francisco Pizarro Sandino, 30; 2.242, 
don Enrique Garc ía Calvo, 30; 2.245, doña 
Jesusa Gorriz Quevedo, 36,50 ; 2.247, don 
Antonio Cabrera Dodero. 30; 2.249, dpn 
José María Ramos García, 34,75; -2.252, 
don Eduardo Sánchez Vázquez, 30; 2.253, 
don R a m ó n Gómez Fernández , 31; 2.265. 
don Juan Abelador Uriel-Romero, 34,75; 
2.261. don José Muñoz Calvo, 37; 2.265, 
doña" María del Carmen Burgueño , 32,75; 
2.266, don Lui s Velazco Agustino, 35,25; 
2.269, don José Manuel Balaguer Pere-
llón, 42; 2.272, doña L i v i a García de Juan, 
32; 2.274. doña Manuela Sierra Rivas , 
31; 2.280", doña María de los Angeles 
Puente Liaña, 30; 2.284, don Melchor Aba-
jo Ortega, 37; 2.292, don L u i s Tordera 
Puig, 35,75; 2.293, don Joaquín N ú ñ e z 
García, 34,50 ; 2.294, don Armando Ber-
mejo Ojeda, 41,25; 2.300, don Gaspar L a -
so de la Vega Malvastre, 43; 2.302, don 
Aurelio Martín Sánchez, 33; 2.304, don 
José Allende González, 47,50; 2.307, doña 
María de las Mercedes Foncea Hernán-
dez, 30,75; 2.308, don José Vidal y Torres, 
36,75 ; 2.313, don Mario Garay Alonso, 30; 
2.315, doña María Teresa López Trevija-
no 30, y 2.316, doña Julia Bravo Gar-
cía", 35. 
Reumáticos - Hotel del Balneario - ArnedOlo 
Precios moderados, excelente trato, todo confort 
Viaje estación Calahorra. - 1 5 Junio a 30 septiembre 
J i i O IDEAL •»»» Hifi0S»A»Utr0i 
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Estación veraniega de 
C A R R A T R A C A 
( P R O V I N C I A DE M A L A G A ) 
Altura: 650 metros 
AGUAS SULFUROSAS, ARSENIGALES, RADIOACTIVAS, LODO 
SULFUROSO, POMADA SULFURARIA Y JABON SULFUROSO 
Cuatro veces premiadas en París, Barcelona, Madrid y Málaga 
Indicadas para 
ENFERMEDADES DE LA PIEL, ESCROFULA, AFECCIONES DEL SISTEMA NERVIO-
SO, PSICOSIS, TRASTORNOS FUNCIONALES DE MATRIZ í OVARIOS Y REUMA 
Magnífico Hoteí Balneario y otros alojamientos. Precios moderados. 
Pida detalles al gerente del Balneario: Carratraca (Málaga) 
E L E X O B I Í E N T I S T M O SECTOR G E N U R A L 
Don Andrés Avelino de Arteaga Silva 
Carvajal y TéDez Girón 
Almirante de Aragón, duque del Infantado, m a r q u é s de Valme-
dlano, de A riza, de Estepa, de Armonia y de Cea; conde de Mon-
clova, de Santa Eufemia, de Seldafta y del Real de Manzana-
res; señor de la casa de Lascano, grande de E s p a ñ a de pri-
mera dase, caballero profeso del H á b i t o de Santiago y Trece 
de la misma Orden, etc., etc. 
F A L L E C I O E L DIA 15 D E JUNIO D E 1910 
HABIENDO RECIBIDO LOS SANTOS SACRAMENTOS 
Y LA BENDICION DE SU SANTIDAD 
R . I . P . 
Sus hijos, hijos polít icos, nietos y demás parientes 
R U E G A N a BUS amigos se sirvan encomendarle 
a Dios Nuestro Señor. 
Serán aplicadas en sufragio de su alma y de la de su esposa, la 
exce lent í s ima señora doña María Belén E c h a g ü e y Méndez Vigo,'to-
das las misas que se celebren en esta capital mañana, día 15, en la? 
parroquias de San Jerónimo, San Ginés, San José, Buen Suceso e igle-
sias del Perpetuo Socorro, San F e r m í n de los Navarros, de Jesús , San 
Pascual y S a n t í s i m o Cristo de la Salud y en las iglesias y conventos de 
Estepa, capilla de Caballeros de la Catedral de Cuenca, parroquias dp 
Villafranea, Lazcano, Olaverría, Idiazábal, Mutiloa, Ataún, Legazpia, 
Zaldivia, Viso, Santa Eufemia y Cabeza del Buey, Rea l de Manzanares 
Cabrejas convento de Benedictinos y Santa Ana de Lazcano, Colegio 
de Santa Victoria, de Córdoba, y Hospitales de Buitrago y Psustrana. 
Varios señores Prelados han concedido indulgencias eñ la forma 
acostumbrada. 
• A L A S " E M P R E S A A N U N C I A D O R A , 
R a d i o t e l e f o n í a 
Programas para hoy i 
M A D R I D , Unión Radio (K. A . J . 7, 
274 metroa).—8: «La Pa labra» .—9: Co-
tizaciones de Bolsa. Gula de ferroca-
rriles y di a u t o m ó v i l e s de l ínea. G a -
cetillas. Calendario a s t ronómico . San-
toral. Recetas culinarias, de Gonzalo 
Avello. Bolsa de trabajo. Programas del 
d ía .—9,30: Fin .—13: Campanadas. Bo-
l e t ín m e t e o r o l ó g i c o . M ú s i c a variada.— 
13,30: «Berceuse» , <E1 caballero de la 
sa», «Rever ie» .—14: Cartelera. C a m -
bios de moneda extranjera. Mús ica va-
riada—14,30: «El sueño de una noche 
de verano .—15: Mús ica variada.—15,15: 
• ateaux Margaus>, «La chula de 
P o n t e v e d r a » , «El hada del Carnaval» , 
«Heraldos» , « E n lo$ jardines de Mur-
c ia» .—15 ,50: « L a P a l a b r a » . — 1 6 : F i n . — 
17: Campanadas. M ú s i c a ligera—17,30: 
T r a n s m i s i ó n del concierto de la Banda 
Municipal de Madrid, dirigida por el 
maestro Vi l la . « H i g i e n e de la gargan-
ta, nariz y oídos en la edad escolar», 
por don Francisco Marañé». Cotizacio-
nes de Bolsa.—19,30: «La Palabra» . Jue-
ves Infantiles. Lecturas amenas e ins-
tructivas, por L u i s Medina. Intermedio 
musical. Radio-recr infantil, por C a r -
los del Pozo y «Lucero». Sorteo de j u -
guetes.—20,50: Nota deportiva. Noticia-
rio taurino.—21: Campanadas. «Recuer-
dos de nuestra vida de autores» , por 
los hermanos Alvarez Quintero.—21,30: 
L a hora Radio-Ford.—22,30: «La Pa la -
bra». «Manon», «Sur une marche Per-
g' .», «El cabo primero», «Tralalá de 
l a Moneba» , «Las musas lat inas» , «Mar-
cha turca» , «Nove l e t ta» , «Los cuentos 
de H o f f m a n n » , «Cortesana» , «El barbe-
ro de Sevi l la» , « E n Cerezo hay una 
v e n t a » . — 2 3 , 4 5 : «La P a l a b r a » . — 2 4 : C a m -
panada;. • Cierre.—1 a 2 madrugada: 
Program0. organizado para los oyentes 
de habla Inglesa. 
Radio Espaf ia ( E . A . J . 2, 410,4 rae-
tros).—14,30: Notas de s in ton ía : « U n a 
noche en Sevi l la» , «Inv i tac ión al vals» , 
« L o s Gavi lanes» , «Rondal la aragonesa» , 
«Goyesr », «L legada del circo», «Bo-
bito», « P o e t a y a ldeano» , «El Zare-
wi tc^» . Noticias de Prensa.—15,30: F i n . 
1^,30: Notas de s intonía . Programa va-
riado. S e c c i ó n para n iños .—18,45: Peti-
ciones de radioyentes.—19: M ú s i c a de 
baile.—19,30: Fin .—22: Notas de sinto-
n í a : «La vuelta de B e l m e n t e » . Recital 
de canto: «La Be jarana» , «Mi jaca» , 
«Con ella siempre soñaba», «Canto a 
S a l a m a n c a » . Recital por la soprano se-
ñ o r i t a Dalv i : «Violetas» , «Ba lada del 
amor ausente» , «Quen os l evan». Tenor 
Castro: «Penzo» , « N o c h e de R e y e s » . Se-
ñ o r i t a Dalv i : «Cantares» , «Seguidi l las 
m u r c i a n a s » , «Sin t i» .—23,30: M ú s i c a de 
baile.—23,45: Noticias de Prensa.—24: 
Cierre. 
R A D I O V A T I C A N O . — A las 10 de la 
m a ñ a n a , con onda de 19 metros. A las 
7 de la tarde, con onda de 50 metros. 
S A N T O R A L Y C U L T O S 
D I A 14.—Jueve«.--St08. Basilio, ob., dr. 
y fund.; Metodlo, ob., y Elíseo, prof., 
oís . ; Marciano, Anastasio, Félix, Valerio 
y Rufino, mm., y Sta. Digna, vg. y mr. 
L a misa y oficio divinn son de San Ba-
silio, con rito doble y color blanco. 
Adoración Nocturna.—San Ignacio de 
Loyola. 
Ave M a r í a — A las 11 y 12, misa, rosa-
rlo y comida a 40 mujeres pobres, que 
costean la fundación perpetua de don 
Fernando Muniera y don Máximo Fer-
nández de Robles y señora, respectiva-
mente. 
Cuarenta Horai».—(Basílica de la Mila-
grosa, G. de Paredes, 41.) 
Corte de María. — Del Destierro, San 
Martín (P.) . De los Arquitectos, San Se-
bastián. 
S. I . Catedral. A las 8, misa comunión 
general. A la« 6,30 t , cont inúa la novena 
al Inmaculado Corazón de María, con 
sermón a cargo del R . P. Silvino Ne-
breda. 
Parroquia de las Angustias—A las 7, 
misa perpetua por los bienhechores de la 
parroquia. 
Parroquia de Covadonga.—A las 8, misa 
comunión general para los Jueves Euca-
risticos. 
Parroquia del Pur í s imo Corazón de 
María.—A las 8, misa comunión general 
para los Jueves Eucarís t icos y'ejercicio 
de la Hora Santa. 
Parroquia de Santa Cruz.—A las 7. mi-
sa, comunión general para los Adictos y 
Adictas; 8,30, misa comunión general 
para los demás congregantes. Por la tar-
de, a las 7, novena al Sagrado Corazón 
de Jesús, predicando el R . P. Eduardo 
Dodero. 
Parroquia de San Ginés.—A las 8 no-
che, rosario y visita a Nuestra Señora de 
las Angustias. 
Parroquia de Santiago.—A las 8, misa 
comunión general y exposición menor 
para los Jueves Eucar ís t i cos y Adoración 
Perpetua y Universal al Sant ís imo Sa-
cramento. A las 12, Hora Santa. 
Iglesia de S. Antonio (D. Sexto, 7) — 
A las 8,30, comunión general para los 
Jueves Eucarís t icos con exposición, y a 
las 5,30 tarde, ejercicio de la Hora Santa 
por el P. director. 
Bas í l ica de la Milagrosa (Cuarenta 
Escue las y maestros 
Oposiciones a inspectores de Primera 
Enseñanza .—Opos i tores convocados pa-
r a hoy: don Juan J e s ú s Díaz , doña Do-
rotea Diez, don Constantino Domínguez , 
doña Teresa Espino, don Baltasar Esp i -
nosa y don Juan Estebaranz. 
Suplentes: don Alberto Fernández , don 
Segismundo Fernández , don Andrés Fer-
nández, don Juan Antonio Fernández , 
don Francisco Fernández y don Ricardo 
Fernández . 
Los maestros de Segovia.—Recibimos 
el telegrama siguiente: "Asociación pro-
vincial maestros Segovia envía ministro 
telegrama reiterando peticiones formula-
das Asoc iac ión Nacional, sobre mejora 
anomal ía Escalafón. — Presidente, Pedro 
Natalias; secretarlo, Angel Gracia." 
Horas).—A las 8, exposic ión; a la» 10, mt 
sa solemne, y a las 7 ^rde , estación, 
santo rosario y procesión M J W * * * ' 
Bas í l i ca Pontif lcla.-A las 6,80 y 8, co-
munión general para los Jueves B l lOUl» 
ticos. Por la tarde, a las 7, Hora Santa, 
Buena D l c h a . - A las 8,30, misa comu-
nión general para los Jueves Eucaríst i-
cos, y por la tarde, a las 6, ejercicio ds 
la Hora Santa. . . , „ 
Mercedarías de Don Juan de Alaroon. 
Novena al Sagrado Corazón de JeBUs: a 
las 10, misa mayor con exposición, es-
tación, rosario, sermón, don Sebastian 
Rodríguez Larios, novena, Tantum ergo, 
reserva. 
Comendadoras de Santiago (Quinone». 
número 20).—A las 6 tarde, continúa la 
novena a los Sagrados Corazones d» Je-
sús y de María, predicando el muy ilus-
tre señor canónigo archivero de la Santa 
Iglesia Catedral do Málaga. 
Iglesia de la Resurrecc ión (B. de Ga-
ray, 65).—A las 6 de la tarde, cont inúa la 
novena al Sagrado Corazón, con sermón 
a cargo del Magistral de Palencla, don 
Vicente Matía. 
N O V E N A S Y T R I D U O S A S A N AN-
T O N I O D E P A D U A 
Parroquias,- Santa Cruz, a las 5,30 tar-
de, sermón, don Ricardo Gómez Rojí.— 
De los Dolores: a las 6,30, sermón, don 
Vicente Mayor. — San Ildefonso: a las 
6,30 tarde, sermón por don Diego Torto-
sa.—San Jerónimo el Real: a las 6 tarde, 
sermón por don Manuel Yunta Osuna.— 
San José: a las 6,30 tarde, sermón por 
don Rafael Martínez Vega.—Stos. Justo 
y Pástor: a las 6,30 tarde, sermón por 
don Jesús García Colomo.—San Loren-
zo: 7 y cuarto, sermón, don Mariano Be-
nedicto—San Marcos: 6,30 tarde, sermón, 
don José de la Roza Gayo.—Santa María 
de la Almudena: a las 7 tarde, solemne 
novena. — San Sebast ián: 7 t , sermón, 
don Mariano Benedicto. / 
Iglesias.—Asilo de la Sant ís ima Trini-
dad (M. Urquljo, 15): a las 6 t , sermón, 
don Rogelio Jaén.—Cristo de la Salud: 
6,30 t , sermón, don Emilio Segura. 
(Este periódico se publica con censura 
eclesiást ica.) 
I N L E U M 
desde 6,50 metro, colocado. Presupuesto gratis. S E R R A , Fuentes, B. Teléfono 14581 
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P L A Y A D E M A D R I D I 
£1 sábado próximo apertura por la noche 
Temperatura ideal - En el gran restaurant nueva S 
dirección, servicio exquisito, precios moderados. S 
Todos los días T H E S DANSANT 
Desde el 16, cenas americanas (1 1 ptas. cubierto) = 
DOS E X C E L E N T E S ORQUESTAR DOS! 
n i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i m i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i m i i i i i i i i i i i f i i i i i i i i i i i i " 
I B P 
P a r a d e f e n s a p e r s o n a l 
Pistolas automát icas garantizadas. Cal. 7,66 mili-
metros, 9 y 12 tiros. Se ofrece única ocas ión a 
precios sin competencia. Pistola de 9 tiros con 
doble cargador, pta». 33; ídem de 12 tiros, ptas. 40. 
l i b r e de todos gastos y franco estación de destino, remitiendo li-
cencia o indicando número (el escrito a mano en el reverso), lugar 
y fecha de la misma y dirección (calle y número) del interesado, 
se sirve a vuelta de correo. Solicite catá logo de escopetas de caza 
y diríjase al 
A P A R T A D O 33, EIBAR (Guipúzcoa) 
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ANUNCIOS POR PALABRAS 
H a s t a o c h o p a t o b r a t i , 6 0 p U a . 
C a d a p a l a b r a m á s § , 1 0 * 
M á s 0 , 1 0 p t a s . p e r I n s e r c i ó n e n c o n c e p t o d e t i m b r e . 
. • l i i i i i i i i u i i i i i i i m i m i t i i i i i i i m i i i m 
ESTOS ANUNCIOS 
SE RECIBEN EN: 
Agencia Reyes. Preciados, 62. 
Hijos de Valeriano Pérez . Plaza 
Progreso, 9. 
Continental Carretas. Carretas, 8. 
Agencia Ekos. Postas, 23. 
ABOGADOS 
S K S O E Cardenal, abogado. Consulta 3-7. 
Cervantes, 19. (T) 
BALNEARIOS 
B A L N E A R I O de Toñar (León). A.guas bi-
cabornatado - so iico - cálclcas - nitroge-
nadas. Las más nitrogenadas de Espa-
ña. Muy eficaces para las afecciones cró-
nicas del aparato respiratorio, artritismo 
y convalecencias. Clima seco y de altura. 
Temporada: 30 de Junio a 30 septiembre. 
(T) 
I N C I O . Aguas ferruginosas-arsenicales, úni-
cas eficaces para anemia, fiebres palú-
dicas, histerismo y trastornos orgánicos 
de mujer. Clima incomparable a 900 me-
tros sobre el mar L a región más pinto-
resca de Galicia. Confort y economía no-
tables. Consúltense precios y detalles al 
gerente: Madrid. Valenzuela, 12. Teléfono 
22150. (v> 
AGENCIAS 
SATURNINO Pastor Hernández. Gestor ad-
ministrativo colegiado, certificados pena-
les últimas voluntades, etc. Santa Maria, 
6. Apartado 939. (T) 
P A T E N T E S , marcas, nombres comerciales. 
Osuna Compañía. Hortaleza. 38. Teléfo-
no 24833. (4) 
D E T E C T I V E S , vigilancias reservadísimas, 
investigaciones familiares garantizadas. 
Instituto Internacional (fundado 1918). No 
tiene sucursales. Preciados, 50, principal. 
Personal ambos sexos. (18) 
O B T E N E M O S toda clase documentacionef: 
centros oficiales. Argos. Luchana, 10, se-
gundo. 5̂) 
I N V E S T I G A C I O N E S particulares, reserva-
das. Híspanla. PI Margall, 7. 27707. (V) 
B E T E C T I V E S particulares. Todas misio-
nes secretas. Teléfono 44523. (6) 
ALMONEDAS 
L I O F l D A C I O N comedores, despachos, al-
cobas, armarlos, espejos, oratorio roble. 
Leganitos, 17. (20) 
M U E B L E S Gamo los mejores y más bara-
tos. San Mateo, 3. Barquillo, 27. (18) 
ALCOBA, comedo moderno, recibimiento 
español, lámparas. Estrella, 10. (7) 
ARMARIO luna. 60; cama dorada. 36. Es-
trella. 10. W 
D E S HACHO español. 300; burós ameri:a-
no«, 100. Estrella. 10. (7) 
M U E B L E S muchlBlmos, iMjratlaimos, cla-
ses, estilo, camas. Estrena, 9. (7) 
D E S V . W H O «"-pañol, alcoba, oooitdor mo-
derno. Reyel, 20. bajo. (7) 
NOVIOS: formidablo llquldacifln de mue-
biM. Atoelia, U . (S) 
OCASION. Muebles imperio, Isabellnos, 
lámparas, porcelanas, liquidación bara-
tísima. Núñez Balboa, 17, bajo derecha. 
(3) 
L I Q U I D O infinidad mobiliarios, nuevos y 
ocasión, por los del Ristro. Cañizares, 10, 
entresuelo. (10) 
COMEDOR alemán, desde 775 pesetas, mu-
cha variedad. Flor Baja, 3. (5) 
MAGNIFICO comedor, 1.850 pesetas, va-
lor 2.800; otro, 1.600; otro, 1.500; otro, 
1.350. Flor Baja, 3. (5) 
E S T U P E N D A alcoba, comedor gran lujo, 
1.100 pesetas. Flor Baja, 3. (5) 
CAMA, colchón, almohada, 50; camas do-
radas, alcobas, comedores, sillerías va-
rios estilos, Infinidad de muebles. Luna, 
13. (5) 
ALMONEDA. Lujosos muebles, porcelanas, 
bronces, regio despacho. San Roque. 4. 
(2) 
VENDO comedor, dormitorio, recibimiento, 
sillones, camas, armarios, buró, otros. Co-
lumela, 4. (18) 
L A desaparecida casa Arnau liquidó sus 
muebles, objetos de arte en pública su-
basta. Si quieren comprar barato, visí-
tennos. Torrljos, 60. (18) 
P A R T I C U L A R , comedor, despacho, dormi-
torio, sillones, lámparas, alfombras, ca-
charros. Arrieta, 7. (V) 
U R G E N T E , marcha, piso muebles moder-
nos, máquina coser, escribir, varios, sólo 
particulares. Teléfono 42918. (8) 
A L M O N E D A , despacho moderno, armarlo, 
comedoras, varios. Hortaleza, 104. (2) 
OPORTUNIDAD, Lujosísimo despacho, co-
medor, alcoba, tresillo, recibimiento. 
Fuencarral, 21. entresuelo. (18) 
POR traslado se vende comedor, dormito-
rio, máquina coser y otros. Zurbano, 58. 
(T) 
NOVIAS: Comprad vuestros muebles, ca-
mas doradas, plateadas, en Veguilla?.. 
Desengaño, 20. ^0) 
T E S T A M E N T A R I A . Queda salón dorado, 
comedbr caoba, alcoba, oratorio, arma-
rio biblioteca, muebles sueltos, lámparas, 
cuadros, marcos, vitrina, encajes. Serra-
no, 19. (T) 
R E G I O comedor, elegante alcoba, estupen-
do despacho .español, comedor español, 
tresillo. Desengaño, 12, primero. (2) 
O P O R T U N I D A D . Lujosísimo dqspacho, co-
medor, alcoba, tresillo, rocibimiento, 
Fuencarral. 21, entresuelo. (18) 
ALQUILERES 
SAN Sebastián. Clases de Matemáticas. 
Academia Anchórlz. Avenida. 26. (T) 
T I E N D A , dos huecos, trastienda, 25 du-
ros, cuarto exterior, ocho piezas, baño, 
29; duros precio rebajado. Meléndez Val-
dés, 52 (próxima Princesa). (T) 
S E alquilan pisos amueblados, nuevos. In-
formes: Marqués Duero. 1. Teléfonos 
52608, 33943. 58237. (T) 
E N Oñate se alquila segundo piso amue-
blado, todo entero, cuatro camas, co-
medor,, cocina Indepfiutiente y huerta, si-
tio céntrico, también ê alquilan habita-
clones sueltas. Santa Clara, 4. Madrid. 
(T) 
I N F O R M E S piso* desalquilados todos pre-
cios. Internacional: Principe. 14. (v ) 
VBAAMUO en Bcjar. Colonia Castr i l lún. 
Casas amuebladas, desde 500 pesetas tem-
porada, altura 1.000 «>«trM. W 
H E R M O S A S habitaciones, soleadas, buen 
sitio, amuebladas o sin amueblar, baño 
y ascensor, se alquilan. Apartado núme-
ro 13. Vitoria. Teléfono 1754. (6) 
D E V A (Guipúzcoa). Pisos bien amuebla-
dos. Dirigirse María Odriozola. (9) 
C E D E N S E dos, tres habitaciones, económi-
cas, entresuelo derecha exterior, cocina, 
baño, persona honorable. Velázquez, 128: 
tratar seis, ocho tarde. (3) 
V I T O R I A , chalet amueblado (módico), ga-
raje. Teléfono 20190 de Madrid. (T) 
A L Q U I L A S E , vende villa Hendaya, mejor 
situación playa. Telefonear 26318. (T) 
A L Q U I L O hotel todo confort, nada igual 
como sanatorio y recreo. Avenida Pinos, 
6. Dehesa Villa. (3) 
ZirMAlTA alquílase hermoso primer piso, 
céntrico, dirigirse: Agencia Laguno. Pre-
ciados, 58. Madrid. (5) 
D E S E O hotelito Guindalera, no muy gran-
de, máximo 125 pesetas. Apartado 8.11. 
Madrid. tT) 
M A G N I F I C O S pisos lujo, Mediodía, todos 
adelantos, confort, rebajados. Abascal, 27-
25. (A) 
BONITO exterior y azotea, baño, ascen-
sor, teléfono, 23 duros. Calle Delicias, 25. 
(T) 
E X T E R I O R , interior, confort, soleado. Mo-
ya, 8, plaza Callao. (T) 
SAN Vicente (Santander) casa amueblada 
frente bahía, baño, agua. Informes: 
Fuencarral, 82 moderno. (T) 
T I E N D A moderna con sótano, 25 duros. 
Quiñones, 15. (A) 
S E alquila piso principal, espacioso. Me-
diodía y naciente, todo confort. Atocha, 
113. (T) 
COR US A, chalet, salida playa Santa Cris-
tina, huerta, garaje. Morería. 13. Ma-
drid. (4) 
EN Robledo Chávela alquílase hotel, once 
camas, espléndido pinar, ferrocarril, ca-
rretera, luz eléctrica, garaje. Informará: 
"Hispania". Alcalá, 60. (3) 
P L A Y A Suances alquilo pisos con agua. 
Informes: A. Sandi. Torrelavega. Eduar-
do Hortelano. Suances. (3) 
A L Q U I L O local propio tienda. Torrecilla 
Leal, 7. (2) 
C U A R T O amplio, baño, calefacción cen-
tral, 32 duros. Príncipe Vergara, 93. (C) 
A L Q U I L O buenos interiores, 80 y 85 pe-
setas. Fernando Católico, 72. (2) 
T O R R E L O D O N E S . Clima ideal Sierra, al-
quilo hotelito. Administrador de Correos. 
Teléfono 4. XT) 
A L C A L A , 112 Habitaciones exteriores, as-
censores, calefacción central, gas, 200, 
225. 250. i (18) 
INFORMAI'ION pisos desalquilados y 
amueblados. Preciados, 33. 13603. (18) 
EN Navla (Asturias) se alquila casa amue-
blada, siete camas, con huerta, cerca 
playa. Teléfono 40915. (1«) 
i N FOUAIACION desalquilados, amueblados, 
hoteles. Híspanla, PÍ IfargaU, 7. 27707. 
(V) 
UOt'ALES propios almacenes, indusli'.aH, 
alquileres baratísimos. Santa Engracia, 
46, Junto boca "Metro" Iglesia. (V) 
; KNDAYA (Francia) alquilase chalet, jar-
dín, conr")rt, 10 c^mas, gira Je. Razón: 
"Cambio Moncáas". irfir.y estación. (4) 
A L Q U I L A R I A S E hueto tienda, oéntalca, 
económica. Martía. Pez, principal. (4) 
P L A Y A Salinas (Asturias) hotel y pisos, 
principal, nueve camas, baño, jardín, 
1.600; bajo, ocho camas, jardín, 1.400; 
ático, cinco camas, 850. Blasco Ibáñez, 
56, ático derecha. (V) 
D E S E O local pequeño calle mucho trán-
sito. Escribid: D E B A T E 89.991. (T) 
E S C O R I A L alquilase hotel nuevo, todo con-
fort. Teléfono 22514. (T) 
A L Q U I L O hotel "Francisca Enea' , jardín, 
garaje, gallineros. Calle Pérez Züñiga. 
Ciudad Lineal. Teléfono 42522. (T) 
BONITO, amueblado, confort, 200. Geneial 
Porlier, 36 moderno. _ ( E ) 
BAÑOS de mar, se alquilan dos nennosos 
pisos amueblados, agua corriente. Infor-
mes: Consuelo Beseda. Bayona (Galicia). 
( E ) 
V E R A N E A N T E S : Sardinero (Santander) 
alquilo hotel económico. Informes: Ló-
pez de Hoyos, 13, tercero izquierda. (E) 
PIANOS de alquiler, perfecto estado, des-
de 10 pesetas mensuales. Oliver. Victo-
ria, 4. (3) 
E N Deva (Guipúzcoa) alquilo hermosos pi-
sos, casa nueva, para amueblar, confort. 
Escribid: Deva. Montera. 15. Anuncios. 
(16) 
A L Q U I L A S E piso hotel Guadarrama, jar-
dín Razón: Quesada, 3. Señor Chamero. 
(T) 
N E C E S I T O piso Mediodía, calle ancha, po-
sible con árboles, mínimo 12 habitacio-
nes amplias e Independientes, más servi-
cios, baño, calefacción, gas, ascensor, 
precio máximo 500 pesetas con celafec-
clón central; 425, con calefacción indivi-
dual. Macho. Pensión Alcalá. Alcalá, 38. 
(T) 
PISO grande, toda clase de comodidades, 
350 pesetas. Velázquez, 108. Teléfono 50567. 
(T) 
V E R A N E O se alquilan pisos en Segovia, 
con baño. Razón: Luis Martínez. Barqui-
llo, 36, segundo. Teléfono 30936. (T) 
F A M I L I A honorable alquila habitación ro-
deada pinares buenas comunicaciones, te-
léfono, luz, agua. Estación Las Navas. 
Teléfono 20410. • (16) 
H O T E L , diez habitaciones, jardín , agua, 
autobús, ferrocarril, 600 temporada, año, 
1.020. Viriato, 66. (16) 
A L Q U I L O gran local para habitación u ofi-
cinas en San Bernardo, 68. Piso con 21 
habitaciones, 15 balcones a dos calles, 
cuarto baño, calefacción central, gas. In-
formarán : San Bernardo, 63, primero. (16) 
P I S I T O amueblado, fresquísimo, cómodo, 
' temporada verano. Velázquez, 71. (T) 
SUANCES. Casa playa, Jardín, habitacio-
nes. Razón: Visitación Martínez. Suan-
ces (Santander). (T) 
V E R A N E O Cercedllla. Hotel amueblado, 
jardín, todas comodidades, excelente si-
tuación, 3.500. Teléfono 57175. (T) 
CASITA amueblada 70 duros temporada. 
Collado Mediano. Cardenal Cisneros, 76. 
entresuelo izquierda. (3) 
\ L Q U I L A S E habitación interior, exterior. 
Monteleón, 52, primero derecha. ID) 
A L Q U I L A S E tienda, un hueco y vivienda. 
María de Guzmán, 23. (A) 
V I S T A S Moneloa, Ciudad Universitaria, 
seis balcones 160. Hilarión Eslava, 42, 
primero. (A) 
SE alquilan pisos muy oAatriaoa a propó-
sito para oficina», estudio, etc. Escribid i 
M. L a Prensa. Carmen, 16. ¿2) 
C O L I N D A N D O plaza Callao, apropiado 
pensiones, oficinas, 13 habitables amplí-
simas, calefacción, baño, 605. Miguel Mo-
ya, 4. (2) 
C U A R T O S , 55; áticos, 85, Casa nueva E r -
cilla, 19. ' (2) 
A L Q U I L O precioso exterior, seis balcones, 
baño, 35 duros. Alcalá, 138. (2) 
H O T E L frente Ciudad Universitaria, cerca-
do, arbolado. Razón: 45682. (2) 
D E S E O local 60 habitaciones o más, Madrid, 
cercanías: Prosperidad, Pozuelo, etc. Ur-
gente. Vicente Serna, abogado. Núñez 
Balboa. 15. (T) 
H O T E L Mata-Espesa (Guadarrama), todo 
confort, 3.500; otro, 1.250. Teléfono 18770. 
(V) 
. E KA NEO Fuenterrabía, casita campo, vis-
tas espléndidas, tres dormitorios, garaje. 
Jesús Sagárzazu. Calle Mayor. Fuente-
rrabía. (4) 
E X T E R I O R , hermosas luces, nueve ha-
bitaciones. Torrljos, 45. (4) 
E X T E R I O R , siete habitaciones, cuarto ba-
ño, calefacción, teléfono, ascensor, 175 
pesetas. Hermosllla, 65. (3) 
T I E N D A con vivienda, inmejorable situa-
ción. Junto mercado, 225 pesetas. Hermo-
sllla, 65. (3) 
AUTOMOVILES 
OCASION coches y camiones usados dife-
rentes marcas. Agencia Ford. L . Castro. 
Ronda de Atocha. 39. Teléfono 76067. (V) 
¡ ¡ N E U M A T I C O S ! ! Accesorios. ¡ ¡ P a r a 
comprar barato!! Casa Ardid. Génova, 
4. Envíos provincias. (V) 
A U T O M O V I L I S T A S : para estos días de' 
vacaciones alquile un Ricardo, conducién-
dolo usted mismo, servicio rápido. Llame 
teléfono 36050. (16) 
GANGAS. Coches semlnuevos. cinco y sie-
te plazas. General Pardlñas, 89. (5) 
N E U M A T I C O S de ocasión. L a casa mejor 
surtida. Santa Feliciana, 10. Teléfono 
26237. Se garantizan las reparaciones. 
(21) 
ENSEÑANZA conducción automóviles, Re-
glamento, carnet, todo 99 pesetas. Escue 
la Automovilistas. Nic.eto Alcalá Zamora, 
56. (2) 
S I N G E R fué siempre el automóvil econó-
mico, de mejor calidad. Hoy es también 
el más barato. Véalo en Goya. 24. (9) 
A L Q U I L E R automóviles lujo con chauffeui 
población. 10 pesetas hora; carretera 0,50 
kilómetro; sin chauffeur 2 pesetas hora 
Sánchez Bustíllo, 7. Teléfono 74.000. An 
tigua casa de Ayala. 13. (20 > 
(1VNGA. Citroen cinco caballos, perfecto 
estado. General Pardiñas, 8». (5i 
C A M I O N E T A y "taxi" Chevrolet. Ford, 
ruedas gemelas, facilidades pago. Melén-
dez Valdés, 19. (2) 
.NEUMATICOS Seiberllng. Verdaderos pre-1 
dos de liquidación en todas las medidas 
por cesación del negocio. Aproveche una 
ocasión excepcional. Conde Xlquena, 13. 
(3) i 
. L Q U I L E R automóviles sin chófer, condúz 
calos usted mismo a dos pesetas hora 
0 por días. Doctor Gástelo, 20. Teléfono' 
,72457. (6) | 
• \ K T 1 C U L A R vende Bulck faetón toda : 
prueba. Teléfono 34534. (T) 
1 ADEMIA Americana. Aulomoxilismo. 
motorismo, conducción nu-, Anica, 100 pe-
qetae oon carnet. General Pardiñas, ^0. 
VENDO Chevrolet 6, conducción, toda prue-
ba, perfecto estado. Almendro, 14, coche-
ra. (V) 
GRAN surtido automóviles ocasión, todos 
tipos, baratísimo. Lagasca, 65 A. (T) 
P A I G E , siete plazas, faros Marchall, in-
mejorable estado. Pardiñas, 62. (T) 
; ¡ N E U M A T I C O S ! ! E l más barato de E s -
paña. Casa Codes. Carranza, 20. (21) 
MOTORES Diesel 8, 10, 60 HP., disponi-
bles, ocasiones magnificas. Herrera. Al-
mirante, 1. Madrid. (3) 
E S C U E L A chóferes "La Hispano". Conduc-
ción, mecánica Citroen, Ford, Chevrolet, 
Renault, otras marcas. Santa Engracia, 
4. (2) 
P A R T I C U L A R , Ford, cuatro, bien todo. 
Santo Tomé, 4. (18) 
P A R T I C U L A R Chrysler 62, ocasión, cua-
tro puertas, 3.000 pesetas. Ayala, 30. Ga-
raje. (21) 
;; A U T O M O V I L I S T A S !! Recauchu t a d o s 
Badals, los únicos garantizados verdad, 
por Integrales. Madrazo, 9. (V) 
OCASION, particular vende Elcar cabrio-
let, toda prueba, baratísimo. Santo Tomé, 
4. Garaje. (2) 
S T U D E B A K E R excelente, 17 litros, cinco, 
siete plazas, 3.850. Núñez Balboa, 51. (2) 
C O C H E Inglés, último modelo, seis cilin-
dros, 11 caballos. Doctor Castelo, 10. Ga-
raje Alvarez. (X) 
ABONA, chófer particular, conducción ba-
ratísima, teléfonos 50784 ó 55991. (E) 
U R G E venta Peugeot 201, inmejorable es-
tado. Garaje Tena. Alonso Cano, 43. (2) 
V E N D O coche 9 HP. , baratísimo. Gaztam-
blde, 14. Garaje. 
CAFES 
C A F E S , los mejores. Plaza Santa Ana, 12 
"(U) 
CALZADOS 
CALZADOS crepé. Los mejores; se arre 
glan Ü l i S d& Soma.. Relatores, 10 Telé-fono 17158. 
ZAPATOS descanso señora, desde 9,75, buen 
resultado. Jardines, 13. Fábrica. (21) 
ZAPATOS a medida. 35 pesetas. Jesú« 2 
(esquina). >Vp* 
COMADRONAS 
E M B A R A Z A D A S . Tocólogo, especialista R 
ARTOS. Estefanía Raso, asistencia em 
barazadas, económica. Mayor. 40. n i ) 
: O G E L I A Santos. Hospedaje autorizado 
embarazadas. Glorieta San Bernardo, 3 
(T) 
U AHI A Mateos, profesora partos. Cónsul 
tas, hospedajes embarazadas. ÁutortS 
da. Carmen. 33. Teléfono 2687]. " I " 
i O F E S O K A Mercedes Garrido A«I_* 
. la embarazadas. econónMca inyecciones" Santa Isabel. 1. "J «Piones. 
(2ü 1 
Mateos. Profesora oarlos nraeUn.n 
te trabajo especialista, COMUltJ?^ho^e' 
daje «mbarazada». Mesonero Romané" 
. O R B E R T A . Consultas gratuitas f i Í ! 
menstruación, médico especialista. S 
(V) 
V A K C I S A . Gowsulta menstruación, hosao 
da Je « n b a r a ^ a s . Conde Duque 44 
(2) 
EMBARAZO, faltas menstruación, matrfi. 
Consulta gratuita. Hortaleza, 61. (2) 
ROSA Mora. Pensión embarazadas. Con-
sulta. Plaza San Miguel, 9. (11) 
V I C E N T A Santaclara, hospedajes, consul-
tas, menstruación, especialista. Apodaca, 
8- (6) 
COMPRAS 
P A R T I C U L A R compra muebles, objetos, 
máquinas, ropas, libros y saldos. Teléfo-
no 71267. Miguel. (2) 
COMPRA fincas urbanas en Madrid "La 
Compañía Hipotecaria". Plaza de Santa 
Ana. 4. 
ORO, 5.70 gramo. Pagamos altos precios 
alhajas, plata, platino, dentaduras. Plaza 
Mayor, 23. esquina Ciudad Rodrigo. Fun-
dada 1800. 5 (3, 
PAGO bien cuadros, grabados, libros an-
l^eoi3' m0dernos- Ho^aleza, 84. Teléfono 
A L H A J A S , papeletas del Monte, escopetas 
máquinas de coser y escribir. L a Casá 
qu« más paga. Sagasta, 4. Compra Vcn-
(2) 
A L H A J A S , papeletas Monte, objetos oro 
S o r S Í S ^ y monder"°«' P a g o ^ o V s u %alor. Plaza Santa Cruz, 7. Platería. (2) 
oroCaSplat0argvaZo.Ca^Pra y Vende alhaJ*8. uro, piata y platino, con precios como 
?^oUnafi25tra- CiUdad R o d r ^ 13. ffi 
AdíImuch¿ ffireta# Monte- O*-* P o p u l é aa mueno dinero. Esparteros, 6. (V) 
PíhÍi?,nLnS?Pterablernente- muebles, trajes baÍ1nn.aPlata'/0rcelana- condecoraciones' 
Teléfono S S ^ ^ 
P?aG d e 0 ^ b-I0*T*™. y flno, 7.90. Ven-
6. conque López. Puerta Sol, 
ttesuelo. E»Poz y Mina, 3. en-
Tí"'.0 .SSüSs r°*** 
(5) 
CONSULTAS 
rtíí"b5i6?2lHreip C(rultfl "riña. 
3iet¿-nueve B *• Prec|ados, 9: dlez-una, 
MATRIZ 
no. Profe^r l n ^ ^ r - Mí,yor- 71 
1ATRIZ ' , 10 RU,JÍ0- (10> 
Clínica' Soto 0Mnr^SpeCÍ?!Í8ta' 6 Pesetas, 
''«no 54854 Morale8- Alcalá. 185 Telé-
RACION KS (9) 
-'cnéreo, " s í t i l iJ"'0^3- nllvl0 'nmedlato. 
rrea. sexiiaieJ í-u <¡norra8:ia' eapermato-
'lue Alba in .Vllnica apéelal izada. Du-
Anclas cm-resn^T"'1/11 tre8-n"evc. Pro-
vtBARA/o f " 1 (5) 
i n s u l t a traíííftf menstruación, matriz. 
•v'Enico i To 1 ÍTorta,eza- 6l- m 
tómago NAV, mVluc¡-ldos pulmí:- W 
Marín a 38 Tolosa (Ventas). Casa* 
m 
i » i A O i U l > — A A o X X I V . — N ú m . 7 .657 
E L D E B A T E ( 3 ) 
J u e v e s 14 d e J u n i o d e l t f 3 4 
A N T I G U A C l í n i c a de S a n t a B á r b a r a . V e -
n é r e o , s i n i l s , unce a una , c u a t r o a nue-
v e ; obre ros , u n a peseta . F u e n c a r r a l , 69 
( e n t r a d a E m i l i o M e n é n d e z P a l l a r é s , 2 ) . 
(10) 
U R I N A R I A S , v e n é r e o , b l e n o r r a g i a , a l f l l la , 
c o n s u l t a p a r t i c u l a r , h o n o r a r i o s m o d e r a -
dos. H o r t a l e z a , 30. (5) 
R A Y O S X . R e c o n o c i m i e n t o s , c inco pesetas. 
E s p e c i a l i s t a en fe rmedades e s t ó m a g o , h í -
gado . I n t e s t i n o s , e s t r e ñ i m i e n t o . C u r a c i ó n 
s i n ope ra r . C o r r e d e r a B a j a , 5. (6) 
DENTISTAS 
D E N T I S T A C r i s t ó b a l . P l a z a de l P rog re so , 
16. T e l é f o n o 20603. ( T ) 
ENSEÑANZAS 
C L A S E de v e r a n o , d i u r n a s , n o c t u r n a s . 
A c a d e m i a E s p a ñ a . T a q u i m e c a n o g r a f i a 
r á p i d a , p r á c t i c a s , v e l o c i d a d , c o n t a b i l i d a d , 
g r a m á t i c a , a r i t m é t i c a , f r a n c é s , m a t e m á t i -
cas. A c a d e m i a E s p a ñ a . M o n t e r a , 36. ( T ) 
C O L E G I O A c a d e m i a L a r r u m b e . C a s l e l l ó , 
99. T o d a s e n ^ p ñ a n z a s , a c r e d i t a d o , se r lo , 
e c o n ó m i c o . ( X ) 
H A C I E N D A p r e p a r a c i ó n po r f u n c i o n a r i o s 
Cuerpo , t a q u i m e c a n o g r a f i a , c o n t a b i l i d a d , 
o r t o g r a f í a . A t o c h a , 41 . (18) 
P R O F E S O R f r a n c é s n a t i v o d i p l o m a d o , 
p r e p a r a opos ic iones , casa, d o m i c i l i o , 25 
pesetas. Espoz y M i n a , 6, segundo de-
r echa . ( J u n t o S o l ) . (4) 
C E N T R O de e n s e ñ a n z a a c r e d i t a d o , c é n t r i -
co, c e d e r l a buenas cond ic iones , t a m b i é n 
a d m i t i r l a socio p a r a a m p l i a c i ó n . A r m a n -
do. A n c h a , 46. C o n t i n e n t a l . (4) 
I N G L E S . E n s e ñ a n z a r á p i d a , m é t o d o eflca,-
c í s i m o . C o n v e r s a c i ó n . T r a d u c c i o n e s . P r o -
fesor W o l s e l e y . H e r m o s i l l a , 3. (4) 
P R O F E S O R A ing lesa , c a t ó l i c a , a c o m p a ñ a -
r l a s e ñ o r i t a s , n i ñ a s , San S e b a s t i á n , t a r -
des v e r a n o . M i s a A u s t l n . P l a z a San M i -
g u e l , 7. ( V ) 
L E C C I O N p o s t a l T a q u i g r a f í a . F e r r a z , 22. 
G a r c í a B o t e , t a q u í g r a f o d e l Congrego . 
(24) 
I N G R E S O E s c u e l a I n g e n i e r o s de C a m i n o s . 
P r e p a r a c i ó n c o m p l e t a , e x c l u s i v a m e n t e 
p o r Ingen ie ros de C a m i n o s . P l a z a s l i -
m i t a d a s . M a r q u é s "Valdeiglesias , 8. ( T ) 
I D I O M A S . I n g l é s , f r a n c é s , a l e m á n , i t a l i a -
n o . P r o f e s o r e x t r a n j e r o . C a l l e A p o d a c a , 
9, p r i m e r o . T e l é f o n o 43488. (21) 
M O N S I E U R Colongea. D a t o , 7. F r a n c é s , 
d i a r i a , c u r s i l l o c o m p l e t o , 26 pesetas . ( T ) 
M O N S I E U R Colonges . D a t o , 7. F r a n c é s . 
Clases p a r t i c u l a r e s , e c o n ó m i c a * . ( T ) 
M O N S I E U R Colonges . D a t o . 7. E n s e ñ a 
f r a n c é s p o r o c r r e s p o n d e n c i a . ( T ) 
C O R R E O S , T e l é g r a f o s . E x i t o s , M a r í n 
A m a t . C l a u d i o Coel lo , 66. (3) 
A C A D E M I A B i l b a o . R « p a » o b a c h i l l e r a t o , 
comerc io , m e c a n o g r a f í a ( a l q u i l a m o s ) , t a -
q u i g r a f í a , c u l t u r a . F u e n c a r r a l , 119, se-
g u n d o . (2) 
" O R T O G R A F I A B u l l ó n " , p r e m i a d a , l a m e -
j o r de l m u n d o . E x i t o i n i g u a l a b l e . L i b r e -
r í a s . (2) 
A P R E N D A us t ed desde s u « a s a « o n t a b l l l -
dad , c á l c u l o , o r t o g r a f í a , c a l i g r a f í a , t a -
q u i g r a f í a , m e c a n o g r a f í a , co r re spondenc ia , 
o r g a n i z a c i ó n , p u b l i c i d a d , f r a n c é s , i n g l é s , 
e t c é t e r a , po r los a c r ed i t ados m é t o d o s po r 
c o r r e s p o n d e n c i a de l a A c a d e m i a Cots . R o -
a e l l ó n , 148 A . B a r c e l o n a . P í d a n o s f o l l e t o 
e x p l i c a t i v o g r a t u i t o . ( T ) 
M O D I S T A e n s e ñ a cor te , c o n f e c c i ó n u n mes 
p a r a p ro fes iona le s , C h u r r u c a , 25. (16) 
C L A S E S b a c h i l l e r a t o d o m i c i l i o , p o r a u x i -
l i a r I n s t i t u t o . Of rezco r e f e r e n c i a s . A p a r -
t a d o 9.078. ( T ) 
L I C E O C e r v a n t e s . I b i z a , 10. F r a n c i a , i n -
g l é s , ruso , a l e m á n , t a q u i m e c a n o g r a f i a . 
c o r t e . (8) 
F R A N C E S ( P a r í s ) . M o n s l e u r R o b e r t . L a -
r r a , 9. (2) 
ESPECIFICOS 
D I A B E T I C O S , s u p r i m i r g lucosa , t o m a n d o 
G l y c e m a l , t é a n t l d l a b é t l c o . Gayoso . F a r -
m a c i a . ( T ) 
T E P e l l e t l e r . E v i t a « s t r e f t i m l e n t o , « o n g e s -
t lones , h e m o r r o i d e s , 15 c é n t i m o s . (9) 
L O M B R I C I N A P e l l e t l e r . P u r g a n t e i n f a n t i l , 
e x p u l s a l o m b r i c e s , 20 c é n t i m o s . (9) 
D O S c u a l i d a d e s t i ene l o d a s a B e l l o t , t ó n i 
co, d e p u r a t i v o , p u r l ñ c a l a sangre , e s t i -
m u l a el a p e t i t o y l a n u t r i c i ó n , s i endo t ó 
n i co f o r t i f i c a n t e p a r a los l i n f á t i c o s . V e n -
t a f a r m a c i a a . (22) 
FINCAS 
A V E N T U R A S D E L G A T O F E L I X 
Miurti SynajtTO, 
— A ver si este ladrón consigue salir —Antes de marcharme, tengo que en-
sin que lo vean mis amos. Voy a ver qué centrar una cosa, 
está haciendo. 
—Gracias a estos pequeños, voy a cam-
—Me parece que este tipo se lleva la biar de vida, y creo que lo mejor es em-
bucha de los niños. pezar por regalarles el dinero que llevo. 
" J e ^ o m í n ^ l a g r a n r e v i s t a p a r a n i ñ o s , p u b l i c a t o d o s l o s j u e v e s u n a p l a n a c o m p l e t a d e A v e n t u r a s d e l G a t o F é l i x , d i f e r e n t e s d e l a s q u e p u b U c a E L D E B A T E . 
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Compra-venta 
F I N C A S r ú s t i c a s , u r b a n a s , solares , c o m p r a 
o v e n t a , a l q u i l e r v i l l a s , p isos a m u e b l a d o s . 
A d m i n i s t r a c i o n e s " H i e p a n i a " . O f i c i n a l a 
m á s i m p o r t a n t e y a c r e d i t a d a . A l c a l á , 60 
( l i n d a n d o P a l a c i o C o m u n i c a c i o n e s ) . (3) 
F I N C A S . C o m p r a s , v e n t a s , p e r m u t a s , a d -
m i n i s t r a c i ó n de casas. A n t i g u a y a c r e d i -
t a d a A g e n c i a V i l l a f r anea . G é n o v a , 4 : 
cua t ro - s e i s . (3) 
C A S A S n u e v a s M a d r i d p r o d u c e n ocho, n u e -
ve, d iez , l i b r e ; y h o t e l l t o p l a y a Sangen jo 
r í a A r o s a ) , v é n d e n s e . N a r b o n a . G a r c í a 
Paredes , 72. (8) 
V E N D O h o t e l b a r a t o . Oas te la r , M ( M a -
d r i d M o d e r n o ) . ( T ) 
V E N D E S E C h a m a r t l n . P a d i l l a , 14, Jun to 
C o l o n i a P i n a r e s , h o t e l l t o , g r a n h u e r t a , a r -
bo l ado . ( T ) 
V E N D O • « a m b l o p o r t e r r e n o s oasa, n a -
ve, a p r o p ó s l t o i n d u s t r i a . S a n t a Teresa , 
22. P u e n t e V a l l e c a s . J u l i á n , ( V ) 
J U A N M a r t í n e z T o m á s , a l b a f i l l , o f r é c e s e 
c o n s e r v a c i ó n ed i f ic ios B r e t ó n H e r r e r o s , 
6. T e l é f o n o 82253. (16) 
V E N D O finca CanlUeJas, poco d i n e r o , bue -
n a a g u a . B l a n c o . E d u a r d o D a t o , 10. (6) 
C O M P R A y vende " L a C o m p a ñ í a H i p o t e -
c a r i a " a l c o n t a d o « a p lazos . Plajea de 
S a n t a A n a , 4. M a d r i d . (11) 
C O M P R O casas c é n t r i c a s , "800.000, u n m i -
l l ó n , 40.000 pesetas. B l a n c o . D a t o , 10. (5) 
G A N G A . Casa 10 % l i q u i d o , v e n d o 160.000 
pesetas. C a l l e G o y a . B l a n c o . D a t o , 10. 
(5) 
H O T E L c a p a c i d a d , c o n f o r t , v e n d o b a r a t o . 
T e l é f o n o 50463. (3) 
B U E N A i n v e r s i ó n . S « vende l i b r a 810.000 
casa e s q u i n a c o n comerc ios , r e n t a s a n t i -
guas , ca l l e m u y c é n t r i c a . T e j a d a . A l c a -
l á , 2. C o n t i n e n t a l . (2) 
C A S A S en M a d r i d , r e n d o y c a m b i o p o r 
r ú s t i c a s . B r i t o . A l c a l á i , 94. M a d r i d . (2) 
D A R I A M O S casa h o t e l p o r a u t o m ó v i l , es-
t a b l e c i m i e n t o , cosas c o n v e n g a n . C a v a B a -
j a , 30, p r i n c i p a l . ( V ) 
C A S A 16.000, r e n t a 2.400. C a v a B a j a , 30, 
p r i n c i p a l . T e l é f o n o 75079. ( V ) 
V E N D E S E dando f ac i l i dades o c á m b i a s e 
h o t e l dos p l a n t a a , 8.000 piea. J a r d í n , a r -
bo lado g r a n d e , m e j o r ca l l e P u e n t e V a l l e -
cas. E s c r i b i d ; F a u s t o . C a r r e t a s , 3. C o n -
t i n e n t a l . ( V ) 
C E K C E D I L L A . Gangas . V e n d o h o t e l Jar-
d í n a m p l i o , t a m b i é n t e r r e n o s , f r e n t e ca -
r r e t e r a . I n f o r m e s : P r í n c i p e V e r g a r a , 5. 
( V ) 
V E N T A solares S a n R a f a e l . R a z ó n : Casa 
R o m p a , d i c h o pueb lo , y A t o c h a , 64. M a -
d r i d . ^ T ) 
C A S A pueblo sano, ce rca M a d r i d , J a r d í n , 
luz . a g u a c o r r i e n t e , 9.000 pesetas, f a c i -
l idades . S a n G r e g o r i o , 27 m o d e r n o , p r i n -
c i p a l . ( T ) 
P O R l i o u i d a c i ó n t e s t a m e n t a r l a v e n d o San 
R a f a e l c u a t r o hote les en 25.000, 18.000, 
16.000 y 11.000 pesetas. L . C a b e z ó n . P r i n -
cipe, 14. l T ) 
C A S A p r ó x i m a Rosales , dos f achadas , m a g -
n i f i c a c o n s t r u c c i ó n , vendo , f a c i l i d a d e s pa-
go. A . C a s t i l l a . P r í n c i p e , 14. I T ) 
P O R m a r c h a r a l e x t r a n j e r o v e n d o b o n i t o 
h o t e l po r C h a m a r t l n , hace e squ ina , c o n 
i a r d i n g a r a j e , s ó l i d a c o n s t r u c c i ó n , g r a n -
des comodidades , m á s i n f o r m e s : A p a r t a -
do 1.249. M a d r i d . ( L > 
H O T E L 1 T O s a n í s i m o C a m p a m e n t o , i n q u i é -
rese 9 500 pesetas, s iendo su prec io 17.00Ü. 
E s c r i b i d : C h a n d r l . M o n t e r a , 15. A n u n c i o s 
( l o ) 
V E N D O pisos sue l tos en caaa g r a n l u j o , 
nueva , b a r r i o S a l a m a n c a , oon bafto y ca -
l e f a c c i ó n s i s t e m a m o d e r n o , e c o n ó m i c o , i n -
d i v i d u a l , o r i e n t a c i ó n M e d i o d í a , p r ec io de 
20 a 32.000 pesetas y d o y f a c i l i d a d e s pa -
go. P e l i g r o s , 12, p r i n c i p a l . (11) 
V E N D O c h a l e t • I n m e j o r a b l e , s i t i o Prospe-
r i d a d , Jun to t r a n v í a , t o d o c o n f o r t . Jar-
d í n . E s c r i b i d : A p a r t a d o 881. T e l é f o n o 
52767. (3) 
C O M P R O casas nuevas , r e n t e n b r u t o e n t r e 
75.000 a 100.000 peaetas, a l q u i l e r e s des-
in f l ados , r e b a j á n d o l e s v e r d a d e r o s gas tos , 
c a p i t a l i z o , sa ldo 8 % . L u i s E s p e j o . V e -
l á z q u e z , 69. (2) 
T R A S P A S O h o t e l en S i g ü e n z a , t o d o con-
f o r t . R a z ó n : H o t e l C e n t r a l . M a d r i d . ( A ) 
H O T E L Pozue lo , p r ó x i m o e s t a c i ó n , dos 
p l a n t a s . J a r d í n , c u a r t o b a ñ o . I n f o r m e s : 
H e r m o s i l l a , 62. ( T ) 
V E R A N E O C o l l a d o - M e d i a n o . V i l l a M a r í a 
C r i s t i n a se v e n d e o a l q u i l a , 18 h a b i t a c i o -
nes, b a ñ o , t e r m o s i f ó n , g a r a j e . J a r d í n , 
a g u a c o r r i e n t e , s i t u a d o e n t r e e s t a c i ó n e 
Ig les ia . R a z ó n : t e l é f o n o 45705. ( T ) 
V E N D E S E C i u d a d L i n e a l h o t e l l t o , c inco 
h a b i t a c i o n e s , b a ñ o , coc ina , pozo, g a l l i n e -
ro . J a r d í n , agua , 25.000 pesetas . P r o t a s l o 
G ó m e z , 10, d e t r á s de o f i c inas . ( T ) 
S E vende en 30.000 pesetas « M a r r i e n d a 
en 175 pesetas a l mes , h o t e l , buena cons-
t r u c c i ó n , t o d o c o n f o r t . E r a s o , 18. G u i n -
d a l e r a . T e l é f o n o 58237. ( T ) 
C E R C E D I L L A v e n d o pa rce las , b o t e l l t o s , s i -
t i o de l ic ioso , p lazos . 17496. (18) 
S O L A R p r ó x i m o R e t i r o , 22.000 pies, e s q u i -
na , v e n d o b a r a t o , f a c i l i d a d e s pago, t r a -
to d i r e c t o . E s c r i b i d : A p a r t a d o 95. (3) 
FILATELIA 
C O M P R A M O S colecciones, sel los Cor reos , 
p a g a m o s a l t o s p r ec io s . Pozas , 2 ( e squ ina 
P e z ) . L i b r e r í a s . T e l é f o n o 13975. (6) 
C O M P R O sellos M a r r u e c o s . P i d a n l i s t a s 
paquetes . A g e n c i a A m e r i c a n a . V i e s c a , 10. 
C á d i z . (9) 
H O Y , s iete t a r d e , embasta soberb ios se-
l los c l á s i c o s E s p a ñ a , E u r o p a , U n i v e r s o . 
E n t r a d a p ú b l i c a . P i M a r g a l l , 11 . ( V ) 
FLORES 
P L A N T A S , flores. F o m i n a y a . A l c a l á , 101. 
R e t i r o . T e l é f o n o 51391. (4) 
G R A N D I O S O s u r t i d o en p l a n t a a y flores 
n a t u r a l e s . S a n B e r n a r d o , 68. (6) 
HIPOTECAS 
R O D E N A S . A g e n t e p r é s t a m o s p a r a B a n -
co H i p o t e c a r i o . H o r t a l e z a , 80. (16) 
C O L O C A R I A 40.000 pesetas h i p o t e c a . T e -
l é f o n o c a p i t a l i s t a 96660. (5) 
C A S A S c o m p r o h a s t a 7.000.000 pes'etaa, 
T a m b i é n coloco en h ipo tecas sobre casas 
M a d r i d , g r a n d é s cap i t a l e s . G r a n reser-
v a . A b s o l u t a se r i edad . A v e n i d a D a t o , 21 . 
B e n i g n o S e r r a n o : seis-nueve. T e l é f . 27990. 
(2) 
HUESPEDES 
T E R R E N O S en A r a v a c a p a r a h o t e l l t o , i n -
med ia to s c a r r e t e r a Pozue lo , a g u a i n s t a -
l ada . 0,65 pie. C a v a B a j a , 19. (3) 
V E N D O h o t e l dos p l a n t a s , ga r a j e , m e j o r 
s i t i o Dehesa V i l l a , 33.000 pesetas fac 11-
dades pago . Pasa je B e l l a s V i s t a s , 1 0 : 
t res -s ie te . w 
F I N C A i m p o r t a n t e vendo , m u r a d a , esta-
c i ó n c a r r e t e r a , autobuses , pueb lo I n m e -
d i a t a g r a n J a r d í n , h u e r t a , e « % 
ques. h o t e l g rande , 500 aves, todo 20.000 
d u r o s . A p a r t a d o 10.O19. W ) 
V E N D E S E finca recreo P u e r t o R e a l ( C á -
d i z ) . P a l l a r é s . San L u c a s . U , T e l é f o n o 
45089. M a d r i d . l í* / ! 
P E N S I O N D o m i n g o . A g u a s c o r r i e n t e s , c o n -
f o r t , . desde s ie te pesetas. M a y o r , 9, se-
g u n d o . (20) 
P E N S I O N c o n f o r t , p rec ios r educ idos . N a r -
v á e z , 19. " M e t r o " G o y a . ( T ) 
P E N S I O N C a s t i l l o . A r e n a l , 23. C a t ó l i c a , 
m u y e c o n ó m i c a , c a l e f a c c i ó n . T e l é f . 11091. 
( T ) 
P E N S I O N N u e v a B i l b a í n a . E s p o z y M i n a , 
17. P e n s i ó n c o m p l e t a desde 8 peaetas, t o 
do c o n f o r t (23) 
V E R A N E A N T E S : H o t e l E l i a s . S i g ü e n z a 
E l m e j o r . R a z ó n : H o t e l C e n t r a l . (21) 
P E N S I O N M a g a n t o . E n E l E s c o r i a l . H a 
b l t a c lones c o n a g u a s c o r r i e n t e s , ca l e fac 
c i ó n . P e n s i ó n c o m p l e t a , 10 pesetas. ( T ) 
P E N S I O N C r i s t ó b a l . C o n f o r t a b i l í s i -
mas , desde 10 pesetas. P rec iados , 4, p r i n -
c i p a l . (16) 
P E N S I O N E l G r a o . H a b i t a c l g n e s e x t e r i o -
res, aguas c o r r i e n t e s , c o m p l e t a desde 7 
pesetas. P rec iados , 11. (18) 
P E N S I O N Paz . Desde diez pesetas, c o n -
f o r t . E d u a r d o D a t o , 6, segundo . (10) 
G R A T I S f a c i l i t a m o s hospedajes todos p r e -
c ios . I n t e r n a c i o n a l : P r i n c i p e , 14. ( V ) 
D E S E A M O S h a b i t a c i o n e s caba l l e ros , f o r -
ma le s . V i s i t e n I n t e r n a c i o n a l : P r í n c i p e , 
14. ( V ) 
B E S I D E N C I A - H o g a r S e ñ o r i t a s , d i r i g i d a f a -
m i l i a d i s t i n g u i d a , desde 6,50. F u e n c a r r a l , 
21 . ( A ) 
F O N D A " L a P a r i s i é n " , M o n t e r a , 14, H a b i -
t ac iones t r e s y c u a t r o peeetaa. ( A ) 
P E N S I O N G a m b r l n u s , con y s in , t odo c o n -
f o r t , aguas c o r r i e n t e s , etc. , p rec ios eco-
n ó m i c o s . Z o r r i l l a , 7. ( T ) 
C E D O h a b i t a c i ó n caba l l e ro , s e ñ o r i t a , ú n i -
cos. A l t a m l r a n o , 8, t e r c e r o D . (3) 
E S P L E N D I D A S , ex t e r io r e s , m a t r i m o n i o , 
amigos , c o n f o r t , desde s iete pesetas . P e n -
s i ó n Toscana . P r i n c i p e , 1. (2) 
M A T R I M O N I O c a t ó l i c o a l q u i l a h a b i t a c i ó n 
s e ñ o r a o dos s e ñ o r i t a s , e c o n ó m i c a . Z u r -
b a r á n , 15. T e l é f o n o 35793. ( V ) 
A M P L I A S h a b i t a c i o n e s , aguas c o r r i e n t e s , 
con, s in , b a ñ o , d u c h a , t e l é f o n o . C a r d e n a l 
Cisneros , 51 , p r i n c i p a l , p r ó x i m o Queve -
do. (18) 
P E N S I O N C a n t á b r i c o . C ruz , 3. C a m b i o de 
d u e ñ o , g r a n d e s r e f o r m a s , c a l e f a o c i ó n , 
aguas c o r r i e n t e s , 7 a 10 pesetas . (21) 
P E N S I O N e c o n ó m i c a , t r a n q u i l a , todo e x -
t e r i o r . F u e n c a r r a l , 131. p r i n c i p a l i z q u i e r -
da . ( T ) 
F A M I L I A R , p e n s i ó n c o n f o r t a b l e , c o m i d a 
selecta . B l a s c o I b á ñ e z , 54, segundo dere -
c h a e x t e r i o r ( n a d a p o r t e r í a ) . ( T ) 
H A B I T A C I O N e x t e r i o r , con, s i n . D a t o , 11, 
t e r ce ro de r echa . (18) 
F A L C O N . L u j o s a s h a b i t a c i o n e s , con , s i n . 
Es t ab l e s , t a r i f a espec ia l . S a n t a E n g r a -
c ia , 6. (10) 
P E N S I O N C o r u ñ a E s p l é n d i d a s h a b i t a c i o -
nes, prec ios v e r a n o , b a ñ o , ascensor . I n -
f an t a s , 26. (10) 
G A B I N E T E e x t e r i o r f a m i l i a c a t ó l i c a . Ca l l e 
S a n t a A n a , 4, p r i n c i p a l . ( E ) 
V E R A N O , p e n s i ó n desde 6,50, c o n f o r t a b l l l 
s i m a . B a l t y m o r e . M i g u e l M o y a , 6, s egun-
dos. (18) 
P R O P O R C I O N A M O S h u é s p e d e s y g r a t u i t a -
m e n t e r e l ac iones hospedajes . P r e c i a d o s 
33. (18) 
E N f a m i l i a , p e n s i ó n c o n f o r t , 5 pesetas, ca-
b a l l e r o . A l b e r t o A g u i l e r a , 34. (18) 
P A R T I C U L A R cede h a b i t a c i ó n s e ñ o r i t a , ca . 
ba l l e ro , c é n t r i c o . T e l é f o n o 27707. ( V ) 
E N f a m i l i a a l q u i l o despacho, a lcobas . I n -
d i v i d u a l o a m i g o s . R a z ó n : T o l e d o , 70 m o -
d e r n o : de 1 ^ a 4. (4) 
S E Ñ O R A cede g a b i n e t e c é n t r i c o , e l egan te . 
b a ñ o . 23002. (4) 
P A R T I C U L A R cede h e r m o s a h a b i t a c i ó n . 
Pez, 16, p r i n c i p a l I z q u i e r d a . (4) 
F A M I L I A h o n o r a b l e , cede u n a h a b i t a c i ó n 
en T o r r e l o d o n e s a s e ñ o r a o s e ñ o r i t a , p le -
no m o n t e buenas c o m u n i c a c i o n e s . I n f o r -
m a r á n ; 20410. (») 
R E S I D E N C I A s e ñ o r i t a * t o d o c o n f o r t , eco-
n ó m i c o , e s q u i n a Caart tol . Tudescos , 1, se-
g u n d o I z q u i e r d a , i f t l é f o n o 27243. ( V ) 
S A C E R D O T E desea e x t e r i o r , aecensor, f a -
m i l i a h o n r a d a . E s c r i b i d : D E B A T E n ú -
m e r o 40.156. ( T ) 
C E D E m a t r i m o n i o h o n o r a b l e , o t r o i g u a l , 
h a b i t a c i ó n c o n f o r t , con , s i n . T o r r i j o s , 39, 
p o r t e r í a . ( T ) 
E S P L E N D I D A h a b i t a c i ó n , esqu ina , con m i -
r a d o r y dos ba lcones , c a l e f a c c i ó n c e n t r a l , 
b a ñ o , ascensor, t e l é f o n o , p a r a m a t r i m o -
n i o , dos a m i g o s , exoe len te c o m i d a , p rec io 
m o d e r a d o . P r i n c i p e V e r g a r a , 30, segundo 
I z q u i e r d a . ' ( T ) 
P A R T I C U L A R cedo a l c o b a e c o n ó m i c a , ca -
b a l l e r o , s e ñ o r i t a . P í a m e n t e , 25, p r i m e r o 
de recha . ( T ) 
G A B I N E T E S e x t e r i o r e s de recho ooc ina , ba -
ñ o . A l c a l á , 92, t e r c e r o . ( T ) 
F A M I L I A R , c o n f o r t a b l e , c o m i d a se lec ta , 
7,60. C l a u d i o Coe l lo , 34, p r i m e r o de recha . 
( B ) 
H A B I T A C I O N e s p l é n d i d a , p e n s i ó n , t o d o 
c o n f o r t , m a t r i m o n i o , c aba l l e ro , b a r r i o 
S a l a m a n c a . « T e l é f o n o 80613. ( E ) 
C E D O g a b i n e t e c a b a l l e r o . R o s a l í a de Cas-
t r o , 8 (an tes I n f a n t a s ) . T e l é f o n o 20631. 
( E ) 
F A M I L I A R M E N T E a d m í t e s e es tab le , dos 
a m i g o s , c o n f o r t . L o p e R u e d a , 26, p r i n c i -
p a l s egunda . ( E ) 
P E N S I O N B a r q u i l l o . C a t ó l i c a , r e c o m e n d a -
da, m a t r i m o n i o s , f a m i l i a s . B a r q u i l l o , 36, 
p r i m e r o . ( E ) 
E S P L E N D I D A h a b i t a c i ó n e x t e r i o r , t o d o 
c o n f o r t , e c o n ó m i c a , c é d e s e es tab le , ascen-
sor, b a ñ o , c a l e f a c c i ó n , t e l é f o n o . A c u e r d o , 
29, p r i m e r o l e t r a C. " M e t r o " San B e r -
n a r d o . ( E ) 
A M P L I A S h a b i t a c i o n e s , aguas c o r r i e n t e s , 
con , s i n , b a ñ o , d u c h a , t e l é f o n o . C a r d e n a l 
Cisneros , 51, p r i n c i p a l , p r ó x i m o Quevedo . 
(18) 
A R G t E L L E S , casa n u e v a , t odos ade l an to s 
m o d e r n o s , c o m p l e t a , e c o n ó m i c a . R o d r í -
guez San Ped ro , 61, e n t r e s u e l o de recha . 
(2) 
J U N T O G r a n V í a , c o n f o r t , 800. P e l a y o , 3. 
( A ) 
P E N S I O N Say M a r y , an t e s E s c r i b a n o . 8 
pesetas . P l M a r g a l l , 16, segundo d u p l i c a -
do. (23) 
C O L I N D A N D O G r a n V í a , pensiones c é n t r i -
cas, desde 7 pesetas. M i g u e l M o y a , 4; 
C o n c e p c i ó n A r e n a l , 3. (2) 
H A B I T A C I O N t o d o c o n f o r t , c a b a l l e r o . T e -
l é f o n o 43172. (2) 
H A B I T A C I O N , con, I n d i v i d u a l , f a m i l i a s , 
t e l é f o n o , ascensor . G a z t a m b i d e , 8, s egun-
do i z q u i e r d a . (2) 
S E desea h a b i t a c i ó n p a r a m a t r i m o n i o , t odo 
c o n f o r t , c o n p e n s i ó n , t e l é f o n o , b a ñ o . E s -
c r i b i d : R e x . N ú m e r o 38. P l M a r g a l l , 7. 
(4) 
O F R E Z C O h a b i t a c i ó n c o n f o r t , I ndepend i en -
te , c o n p e n s i ó n . F r a n c i s c o R o j a s , 5, se-
g u n d o . ( T ) 
F A M I L I A d i s t i n g u i d a d a r í a p e n s i ó n , c o n -
f o r t , b a r r i o S a l a m a n c a T e l é f o n o 60513. 
( E ) 
P A R T I C U L A R a d m i t i r í a en f a m i l i a u n o , 
dos amigos , c o n f o r t . T e l é f o n o 20218. ( T ) 
P E N S I O N h o n o r a b l e p a r a s e ñ o r a s y s e ñ o 
ritas. S a c r a m e n t o , 6. ( A ) 
A N U N C I O S p a r a p e r i ó d i c o s . A g e n d a L a 
g u n o . P rec i ados , 58. Descuen tos . (5) 
G A B I N E T E , a lcoba , c a b a l l e r o es tab le . M a r -
q u é s U r q u l j o , 32, p r i n c i p a l . (2) 
P E N S I O N P a l e r m o . L u j o s a s h a b i t a c i o n e s , 
m a t r i m o n i o s , c o c i n a f rancesa , e s p a ñ o l a . 
P l a z a las Cor tes , 4. (3) 
F A M I L I A h o n o r a b l e cede h a b i t a c i ó n . C h u -
r r u c a , 16, t e r c e r o B c e n t r o i z q u i e r d a . (S) 
P E N S I O N A r e n a l . C o n f o r t , desde seis pe 
setas. M a y o r , 14, p r i m e r o . (2) 
G A B I N E T E a m p l i o , f r e s q u í s i m o , s i t u a c i ó n , 
t e l é f o n o , c o n f o r t , j u n t o " M e t r o " G o y a 
J o r g e J u a n , 85. (2) 
E X T E R I O R , dos a m i g o s , t r e i n t a pesetas 
B a l l e s t a , 16, t e r c e r o (no p r e g u n t a r ) . (2) 
C A S Á t o d o c o n f o r t a l q u i l o g a b i n e t e ca-
b a l l e r o d i s t i n g u i d o . R a z ó n : P r e n s a . Car -
m e n , 16. (2) 
E C O N O M I C O , uno , dos a m l e o s . C a r d e n a l 
C i sne ros , 49, s egundo I z q u i e r d a . (2) 
S E Ñ O R A h o n o r a b l e cede h a b i t a c i o n e s eco-
n ó m i c a s s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s . A l c a l á Ga-
l l a n o , 8. ( T ) 
P E N S I O N f a m i l i a r , c o n f o r t , t e l é f o n o . A n -
d r é s M e l l a d o , 11, p r i m e r o . ( T ) 
F A M I L I A h o n o r a b l e cede gab ine t e , a l co -
ba, u n a , dos personas . F e r r a z , 78, p r i n -
c i p a l i z q u i e r d a . (2) 
P A R T I C U L A R cede h e r m o s a h a b i t a c i ó n , 
o r i e n t a d a M e d i o d í a , a sace rdo te o perso-
n a ser ia , h o n o r a b l e . P e n s i ó n c o m p l e t a . 
I n c l u i d a r o p a y b a ñ o , 7 pe seUs . Casa 
n u e v a , t r a n q u i l a . T e l é f o n o 34665. (2) 
F A M I L I A d i s t i n g u i d a a d m i t i r l a m a t r i m o -
n io , pe r sona sola, t odo c o n f o r t , G r a n V í a . 
20250. ( T ) 
P E N S I O N R o d r í g u e z . P rec ios especiales 
f a m i l i a s , es tables . H a b i t a c i o n e s desde 5 
pesetas . P e n s i ó n c o m p l e t a , 10-20. M e n ú s 
especiales personas de l i cadas . A v e n i d a 
Conde P e ñ a i v e r , 14-16. ( T ) 
M O N T E M A R . P e n s i ó n - h o t e l . D a t o , 31 . Des-
de 10 pesetas. (9) 
F A M I L I A c a t ó l i c a cede h a b i t a c i ó n s e ñ o r a , 
s e ñ o r i t a m i s m a c o n d i c i ó n , b a r r i o A r g u e -
l l e s , ú n i c o h u é s p e d . 35705. (6) 
P A R T I C U L A R , h u é s p e d e s , e x t e r i o r , b a ñ o . 
C a ñ o s , 6, p r i m e r o de recha . (5) 
P E N S I O N A r e n e r o s . G r a n c o n f o r t , aguas 
c o r r i e n t e s . A l b e r t o A g u i l e r a , 5. (8) 
E N f a m i l i a , h e r m o s a h a b i t a c i ó n , c o n f o r t , 
dos a m i g o s . E d u a r d o D a t o , 10, t e r c e r o ^ . 
C A S A Y g e a . V e n t a de m á q u i n a s recons-
t r u i d a s todas m a r c a s . C r u z , 16, t i e n d a . 
( T ) 
C A S A T g e a . V e n t a m á q u i n a s o c a s i ó n p r o -
cedentes c a m b i o s . C r u z , 16, t i e n d a . ( T ) 
M U L T I C O P I S T A n a c i o n a l " T r i u n f o " , nue -
vos mode los , c i r c u l a r e s pe r f ec t a s M o r e l l . 
H o r t a l e z a , 23. (21) 
M A Q U I N A S e s c r i b i r , coser, " W e r t h e l m " . 
R e p a r a c i o n e s , abonos . Casa H e r n a n d o . 
A v e n i d a Conde P e ñ a i v e r , 3. (21) 
C A S A Y g e a . C o n c e s i o n a r i a e x c l u s i v a m á -
q u i n a e s c r i b i r " R e g i n a " s u p e r j o y a t é c n i -
ca m o d e r n a . C ruz , 16, t i e n d a . 1 ( T ) 
M A Q U I N A S nuevas y r e c o n s t r u i d a s , en 
buenas condic iones de pago, a l q u i l e r , r e -
pa rac iones , accesor ios p a r a t o d a c lase de 
m á q u i n a s de e s c r i b i r , c a l c u l a d o r a s . O t t o 
H e r z o g . A n d r é s M e l l a d o . 32. t e l é f . 35643. 
( T ) 
U N D E R W O O D m a g n i f i c a , g r a n d e , 600 pe-
setas . C o r r e d e r a A l t a , 23, p r i n c i p a l . (16) 
MODISTAS 
M A R I E . A l t a c o s t u r a , ves t idos , ab r i gos , a d -
m i t e g é n e r o s . M a r q u é s Cubas , 3. (5) 
M O D I S T A l l e g a d a S a n S e b a s t i á n , confec -
c i o n a 24 h o r a s . A b a d a , 23, J u n t o "c ine" 
A v e n i d a . T e l é f o n o 21387. (18) 
M O D I S T A e c o n ó m i c a . T e l é f o n o 45307. (3) 
P E L E T E R A . A r r e g l e n a h o r a sus a b r i g o s 
y a h o r r a r á n d i n e r o . B o l a , 13. (3) 
E L E G A N T E S : V u e s t r a f a j a m u y f resca 
p a r a p l a y a , c a m p o . T o r i j a , 10. (5) 
B U E N A m o d i s t a , h e c h u r a s I n m e j o r a b l e s , 
m ó d i c a s . C l a u d i o Coe l lo , 24, p r i m e r o de-
recha . ( E ) 
MUEBLES 
N O V I A S . D u q u e de A l b a , 6. M u e b l e s ba-
r a t í s i m o s . I n m e n s o s u r t i d o en c a m a s do-
radas , m a d e r a , h i e r r o . (24) 
G R A N B r e t a ñ a . C a m a s y m u e b l e s . P l a z a 
de S a n t a A n a , 1. ( T ) 
M U E B L E S y camas , t o d o nuevo , p rec ios 
m u y b a r a t o s . T o r r i j o s , 2. » (23) 
OPTICA 
O P T I C A S A r n a u . P r o v e e d o r Cle ro , Orde 
nes r e l ig iosas , 15 p o r 100 descuento , g r a -
d u a c i ó n v i s t a g r a t i s , p e r s o n a l c o m p e t e n -
te . P l a z a M a t u t e , 4 ; Conde R o m a n o n e s , 
3. M a d r i d . ( V ) 
UBROS 
S E R M O N E S ca l l e j e ros p a d r e M o r e l l . 0,70 
cen t ena r . Z a r a g o z a . Coso, 86. ( T ) 
" L A C a b a l l a d a " , de A t i e n z a ( G u a d a l a j a r a ) , 
su fiesta a n u a l h i s t ó r i c a , 0,75. E n v í o s : 
L a L l a n a . ( T ) 
" C A R T I L L A de A u t o m ó v i l e s " , s e g u n d a ed i -
c i ó n : r u e d a l i b r e , m o t o r flotante, c a m -
bios s inc ron izados , ruedas Independ ien tes 
n e u m á t i c o s s u p e r b a l ó n . . . (6) 
P A R A novenas mes Junio, s e rmones v o l a 
dores padre V l l a r i ñ o . B i l b a o . M e n s a j e 
ro . ( T ) 
R E C O M E N D A M O S " M a n u a l e s M o n a r " , de 
A c c i ó n C a t ó l i c a : V a d e m é c u m , l a P o l í t i c a 
y " L a A c c i ó n C a t ó l i c a y la M u j e r " . L l 
b r e r l a s , 3,50. ( T ) 
MAQUINAS 
M A Q U I N A S coser SInger , o c a s i ó n . I n f i n i -
d a d mode los . G a r a n t i z a d a s c i n c o a ñ o s . 
T a l l e r r e p a r a c i o n e s : Casa S a g a r r u y . V e -
la rde , 6. T e l é f o n o 20743. (22) 
T A L L E R E S r e o a r a c i ó n t o d a c lase m á q u i -
nas e sc r ib i r , t e n i e n d o e x i s t e n c i a de piezas 
p a r a todos mode los . Casa A m e r i c a n a P é -
rez G a l d ó s , 9. ( T ) 
PATENTES 
C O N C E D E S E l i c e n c i a e x p l o t a c i ó n p a t e n t e 
n ú m e r o 102.012, p o r " U n a v a s i j a de v i -
d r i o " . V i z c a r e l z a . A g e n c i a P a t e n t e s . Bar -
q u i l l o , 26. (3) 
C O N C E D E S E Ucenc ia e x p l o t a c i ó n p a t e n t e 
n ú m e r o 102.017, p o r " U n p r o c e d i m i e n t o 
p a r a f a b r i c a r r e c i p i e n t e s de v i d r i o con 
cue l lo t u b u l a r " . V i z c a r e l z a . A g e n c i a P a 
t en tes . B a r q u i l l o , 26. (3) 
C O N C E D E S E Ucenc ia e x p l o t a c i ó n p a t e n t e 
n ú m e r o 97.759, p o r " U n a b o m b a h i d r á u -
l i c a " . V i z c a r e l z a . A g e n c i a P a t e n t e s . B a r -
q u i l l o , 26. (3) 
C O N C E D E S E Ucenc ia e x p l o t a c i ó n p a t e n t e 
n ú m e r o 112.785, p o r " M e j o r a s en las Ins -
t a l ac iones I n t e r c o n e x i o n a d o r a s p a r a l a re -
g u l a c i ó n de s e ñ a l e s f e r r o v i a r i a s " . V i z c a -
r e l za . A g e n c i a P a t e n t e s . B a r q u i l l o , 26. 
(3) 
C O N C E D E S E Ucenc ia e x p l o t a c i ó n p a t e n t e 
n ú m e r o 123.047, po r " M e j o r a s e n l a d i s t r i -
b u c i ó n de m e c h a de las m á q u i n a s p a r a 
t e j idos en cubos o d e p ó s i t o s " . V i z c a r e l z a . 
A g e n c i a Pa t en t e s . B a r q u i l l o , 26. (3) 
C O N C E D E S E Ucenc ia e x p l o t a c i ó n p a t e n t e 
n ú m e r o 118.571, p o r " M e j o r a s en las p i -
las secas". V i z c a r e l z a . A g e n c i a Pa t en t e s . 
B a r q u i l l o , 26. (3) 
C O N C E D E S E l i c e n c i a e x p l o t a c i ó n c e r t i f i c a -
do de a d i c i ó n n ú m e r o 123.542 (a l a pa-
t e n t e n ú m e r o 115.910), p o r "Pe r f ecc iona -
m i e n t o s en los a p a r a t o s de pesca". V i z -
ca r e l za . A g e n c i a P a t e n t e s . B a r q u i l l o , 26. 
(3) 
C O N C E D E S E Ucenc ia e x p l o t a c i ó n a d i c i ó n 
n ú m e r o 119.847 ( a l a p a t e n t e n ú m e r o 
117.003), p o r " M e j o r a s en los ' m o t o r e s 
« l é c t r i c o s de I n d u c c i ó n " . V- lzcare lza . 
A g e n c i a P a t e n t e s . B a r q u i l l o , 26. (3) 
PRESTAMOS 
C O N D E . A d m i n i s t r a c i ó n fincas. M a y o r , 6: 
t a rdes , c u a t r o - o c h o . (18) 
U R G E p r é s t a m o m i l pesetas, b i e n g a r a n t i -
zadas, b u e n i n t e r é s po r c u a t r o meses. T e -
l é f o n o 11716, i n f o r m a r á . ( T ) 
C O N D E . D i n e r o sobre " au to s " y m e r c a n -
c í a s . M a y o r , 6 : t a rdes , c u a t r o . (18) 
6.000 pesetas neces i to p a r a r e t i r a r g é n e r o 
que vence , d a r é 1.000 pesetas benef ic io . 
E s c r i b i d : 780. A g e n c i a P r a d o . M o n t e r a , 
15. (16) 
C O N D E . T e s t a m e n t a r l a s . M a y o r , 6 : t a r d e s 
c u a t r o - o c h o . T e l é f o n o 27527. (18) 
C O N D E . H i p o t e c a s g r a n d e s y p e q u e ñ a s . 
M a y o r , 6: t a rdes c u a t r o - o c h o . (18) 
RADIOTELEFONIA 
B A D I O R R E P A R A C I O N E S s in compe ten -
cia, m á x i m a g a r a n t í a . E c o n o m í a . R a d l o -
r r e p a . P l a z a San M i g u e l , 7. T e l é f o n o 
25545. ( V ) 
R A D I O K a d e t t e , nuevo , l e g í t i m o , p r e c i n t a -
do, 150 pese tas ; R o y a m , 160 pese tas ; 
E m e r s o n , c i nco l á m p a r a s , 200 pese tas ; K e -
ned l , seis l á m p a r a s . 250 pesetas. Q u e d a n 
m u y pocos. R a d i o . A l c a l á , 87. (18) 
S U P E R B O supe r s ix , p r e c i o r e c l a m o , 220 
pesetas . A m e r i c a n . M o n t e s q u i n z a , 16. ( T ) 
SASTRERIAS 
S A S T R E R I A G a r c í a . C o l ó n . 13, en t re sue lo . 
H e c h u r a , f o r r o s t r a j e , 45 pesetas. (10) 
H E C H U R A t r a j e , f o r r o s seda, 50 pesetas. 
Casa B a j o . M a g d a l e n a , 1. (2) 
M A G N I F I C A S hechuras , p r o p a g a n d a , 35 pe-
setas. F u e n c a r r a l , 40. N a v a r r o . (8) 
S A S T R E R I A Pe inado . H e c h u r a t r a j e , 45 
pese tas ; v u e l v o , r e f o r m o t r a j e s , g a b a -
nes. A l m a g r o , 12. ( T ) 
S A S T R E . H e c h u r a de t r a j e , 40 pesetas 
A r r l e t a , 9. (5) 
TRABAJO 
N E C E S I T A M O S conces iona r ios e x c l u s i v o s 
en c a p i t a l e s y l oca l idades I m p o r t a n t e s pa-
r a h o j a a f e i t a r Ing lesa , s i s t e m a o r i g i n a l , 
c u a t r o co r t e s en l a m i s m a h o j a , i n a g o t a -
ble uso. G r a n d e s g a n a n c i a s . P u b l i m e r . P i 
M a r g a l l , 18. M a d r i d . ( V ) 
S E Ñ O R A j o v e n , educada , e n v o l v e r p a s t i -
l l a s , pocas p re tens iones , y ch ico recados 
p resen tab le , deseo. P a l m a , 47, p r i n c i p a l 
de recha . (2) 
C A P I T A L E S , pueblos i m p o r t a n t e s f a l t a 
pe r sona b i e n r e l a c i o n a d a t r a b a j a r a sun -
tos e n o r m e s r e n d i m i e n t o s . Celenque , 1. 
A n u n c i o s . Se l lo . (3) 
L A P a t r i a H i s p a n a " . Soc iedad e s p a ñ o l a , 
f u n d a d a en 1916, c o n t r a t a t o d a clase de 
seguros . I n c l u s o acc iden t e s t r a b a j o . D e -
sea p a r a c o m p l e t a r su o r g a n i z a c i ó n n o m -
b r a r agen tes l oca l idades donde no e s t é 
r e p r e s e n t a d a . D i r e c c i ó n : P i y M a r g a l l , 7. 
M a d r i d . (2) 
N E C E S I T A S E m u c h a c h a todo , sab iendo 
b i e n repaso y coc ina , sueldo 60 pesetas . 
I n ú t i l s i n I n f o r m e s . T e l é f o n o 56937. ( T ) 
N E C E S I T A S E a y u d a c á m a r a , sab iendo 
f r a n c é s - a l e m á n , p a r a a c o m p a ñ a r v i a j e 
A l e m a n i a , dos meses. C o n t r e r a s : 5 a 8. 
A v e n i d a P l a z a T o r o s , 18. ( T ) 
N E G O C I O g r a n p o r v e n i r , p r e s e n t a n d o 
f r a n c a s u t i l i d a d e s , a d m i t e a p o r t a c i o n e s 
de 10.000 pesetas en ade lan te , t o t a l m e n t e 
g a r a n t i z a d a s . I n m e j o r a b l e I n v e r s i ó n que 
puede ser t i e m p o l i m i t a d o o i n d e f i n i d o , 
s e g ú n c o n v e n g a . E s c r i b i d : D E B A T E 
39.974. ( T ) 
N E C E S I T A S E s e ñ o r i t a e s p a ñ o l a , p r á c t i c a 
en l abo res o t í t u l o m a e s t r a , p rec i sa i n -
f o r m e s . C a s t e l l ó , 43, p r i m e r o d e r e c h a : de 
dos a c u a t r o . (3) 
C O L O C A C I O N E S p a r t i c u l a r e s , a d m i n i s t r a -
dores, cob radores , m e c a n ó g r a f o s , o rde 
nanzas , p o r t e r o s , 16.000 colocados . Cos t a -
n i l l a A n g e l e s , 8. (18) 
P R O P O R C I O N A M O S s e r v i d u m b r e t odas 
clases, s e r i a m e n t e i n f o r m a d a . P r e c i a d o s 
33. 13603. (18) 
P E R S O N A S ingeniosas , c u l t a s , i n i c i a t i v a s . 
Idea m o d e r n a , i n t e r e s a pasarse . P r e c i a -
dos, 28, e n t r e s u e l o : 6 a 8 t a r d e . ( V ) 
N E C E S I T A M O S conces iona r ios e x c l u s i v o s 
en c a p i t a l e s y loca l idades i m p o r t a n t e s pa-
r a h o j a a f e i t a r m g l e s a s i s t e m a o r i g i n a l , 
c u a t r o cor tes en l a m i s m a h o j a , i nago ta -
ble uso. G r a n d e s g a n a n c i a s . P u b l i m e r 
P i M a r g a l l , 18. M a d r i d . ( V ) 
A G E N T E v e n t a s , r e l a c i o n a d o personas po 
s l c l ó n , p a r a con f i a r l e v e n t a a s u n t o s i n t e 
r e s a n t í s i m o s , c o m i s i ó n de 1.500-2.000, con 
r e f e r e n c i a s . D í a z . F r á n c i s c o G i n e r , 9 
( V ) 
S E desea m u c h a c h a p a r a t odo , sepa coc i 
na , 25-30 a ñ o s . P r e s e n t a r s e h o y 6 a 7 
C a s t e l l ó . 40. . ( V ) 
F A L T A p e r s o n a j o v e n , a c t i v a , conocedora 
p u b l i c i d a d , p a r a m a g n i f i c o negoc io p r o -
'4 duc i endo . P r e c i s a n 20.000 pesetas . E s c r i -
b i d : F a l p o n d l . Pos tas , 23. A n u n c i o s . ( V ) 
P A R A a d m i n i s t r a d o r de finca r ú s t i c a se 
desea cabo de l a G u a r d i a c i v i l r e t i r a d o 
casado, s i n h i j o s . V i c e n t e B l a s c o I b á ñ e z 
7, c u a r t o d e r e c h a . (4) 
N E C E S I T A S E m u c h a c h a p a r a todo , i n f o r 
m a d a , sab iendo o b l i g a c i ó n . C l a u d i o Coe 
l i o , 3, en t r e sue lo derecha . ( T ) 
Demandas 
D O N C E L L A S , coc ine ras , a m a s , n o d r i z a s 
e t c é t e r a , o f r é c e n s e , I n f o r m a d a s . C a t ó l i c a 
H i s p a n o a m e r i c a n a . F u e n c a r r a l , 88. T e l é 
fono 25225. (5) 
G U A R D I A c i v i l r e t i r a d o o f r é c e s e o r d e n a n 
za o cosa a n á l o g a . R a z ó n : t e l é f o n o 66381 
( T ) 
A L B A S I L E R I A , p i n t u r a , revocos , p r e su 
pues tos g r a t i s . P l a z a L a v a p i e s , 5. G a r c í a 
T e l é f o n o 76816. . (18) 
J O V E N i n g l é s desea c o l o c a c i ó n d u r a n t e ve 
r ano , sabe f r a n c é s c o r r e c t a m e n t e . T e l é 
fono 57988. ( V ) 
O F R E C E S E a m a seca. Q u i n t a n a , 22. ( T ) 
C H O F E R - m e c á n i c o , s in p re tens iones , t e m 
p o r a d a v e r a n o . D E B A T E , 39.946. ( T ) 
C H O F E R , p r á c t i c a 10 a ñ o s , fianza m e t á l i c a , 
s i n p r e t ens iones . D E B A T E , n ú m e r o B A L N E A R I O V a l d e l a t e j a ( B u r g o s ) . R e u 
Ofertas 
500-1.000 mensuales , r ep re sen tan te s , b a d é n 
donos c i r c u l a r e s , d i r ecc iones , t r a b a j o s 
m a n u a l e s . I n c u b a d o r a s ( loca l idades , pro 
v í n o l a s ) . A p a r t a d o 544. M a d r i d . (5) 
N E C E S I T A M O S agente e x c l u s i v o en cada 
p a r t i d o j u d i c i a l p a r a i n t r o d u c i r el m e j o r 
a p a r a t o r a d i o r r e c e p t o r a m e r i c a n o de t i 
po e c o n ó m i c o G u l l l c a r . A p a r t a d o 9.021 
M a d r i d . O ) 
F A L T A o f i c i a l a co r se te ra , fija. H e r m o s i l l a 
11. C o r s e t e r í a . ( T ) 
P A U A D O S : con c i n c u e n t a pesetas p o d r á n 
o b t e n e r des t ino E s t a d o , edad 23, 40 a ñ o s . 
I n f a n t a s , 28, t e r ce ro . I V ) 
C D N C E D K M O S rep re sen tac iones e x c l u s i 
vas c o i . d e p ó s i t o s v e n t a cupones m e r c a n 
t i l e s p lazas m a y o r e s 3.000 h a b i t a n t e s 
G r a n d e s c o m i s i o n e s . P i M a r g a l l , 18. P u 
b i l m e r . ( V ) 
P R O F E S O R A e s p a ñ o l , f r a n c é s , lecciones , 
a c o m p a ñ a r l a v e r a n e o . T e l é f o n o 50385. ( T ) 
S E ofrece v i a j a n t e p a r a m a q u i n a r l a y he-
r r a m i e n t a s , conozco r u t a s . R . C o r d e r o . 
A l c a l á , 164. ( T ) 
S E Ñ O R A se ofrece p a r a c u a l q u i e r t r a b a -
Jo, s i n p re tens iones . San J o a q u í n , 9, po r -
t e r í a . Mercedes G u e r r e r o . ( E ) 
TRASPASOS 
A D Q U I R I D o ceded t r a spasos s ó l o po r I n -
t e r n a c i o n a l . P r i n c i p e , 14. G a r a n t í a , se-
r i e d a d , r a p i d e z . ( V ) 
G R A N c o l m a d o , s u v a l o r 60.000 pesetas, 
t r a s p a s o po r c u a r t a p a r t e , r e c a u d a c i ó n 
d i a r l a 600 pesetas, u r g e n t í s i m o . R a z ó n : 
A r a g ó n , 313 ( C o l m a d o ) . B a r c e l o n a ; t r a -
t o d i r e c t o . ( V ) 
C U A T R O C a m i n o s , t i e n d a v a l o r enseres 
F a l e n c i a , 1. A l d a m a . ( T ) 
S E t r a s p a s a p o r d e f u n c i ó n , en buenas c o n 
d ic iones , l o c a l g r a n d e p r ó x i m o a G r a n 
V í a . P r ec i ados , 3a. (10) 
T R A S P A S A S E p e n s i ó n dos pisos l l enos , 
c o n f o r t a b l e s . M i g u e l M o y a , 6, segundos 
(18) 
T R A S P A S O b o n i t a t i e n d a m o d e r n a I n s t a -
l a c i ó n . R a z ó n : A n t ó n M a r t í n , 56. M e r 
c e r i a . ( T ) 
F A B R I C A Jabones, l eg las . E s t a b l e c l m l e n 
t o dos huecos . T e l é f o n o 34534. ( T ) 
T I E N D A , enseres, 1.000, dos huecos. Ca 
l l e j ó n P rec i ados , 4. . (3) 
E S P L E N D I D A t i e n d a , i n m e j o r a b l e s i t i o 
c o m e r c i a l , p l a z a Cana le j a s , P u e r t a Sol , 
i n d i c a d í s i m a c u a l q u i e r a r t i c u l o fino, t r a s -
paso d i r e c t o , p rec io r azonado , f a c i l i d a -
des. C e n t r o C o m e r c i a l . P r i n c i p e , 18. ( V ) 
A M P L I O l o c a l , e s q u i n a Sol , s i n t r a s p a s o 
p r o p i o c u a l q u i e r i n d u s t r i a . C e n t r o C o m e r 
c l a l . P r í n c i p e , 18. t V ) 
L E C H E R I A c é n t r i c a poco a l q u i l e r ; t a b e r 
n a m u c h o copeo; p e n s i ó n , 30 camas, m u y 
b a r a t a , g r a n d e s f a c i l i d a d e s . C e n t r o Co 
m e r c i a l . P r í n c i p e , 18. <V) 
G R A N o c a s i ó n . P o r a u s e n t a r s e s u d u e ñ a 
se t r a s p a s a p e n s i ó n a c r e d i t a d í s i m a , t odo 
c o n f o r t . M i g u e l M o y a , 4, p r i m e r o . ( V ) 
D R O G U E R I A v e n t a d i a r l a 400 pesetas 
P u e r t a Sol , 9, s egundo d e r e c h a : t a rdes 
( V 
A R R I E N D A S E t i e n d a p r ó x i m a Sol . R a z ó n 
C a r m e n , 14, l i b r e r í a : 12 a 2. ( V ) 
T R A S P A S O l i b r e r í a c é n t r i c a . R a z ó n : D E 
B A T E n ú m e r o 40.256. (T> 
T R A S P A S O m e r c e r í a b a r a t í s i m a . L a g a s c a 
42. ( E ) 
VARIOS 
C A L L I S T A , c l r u j a n a , P e ñ a , p r a c t i c a n t e 
S a n O n o f r e , 3. T e l é f o n o 18603. (3) 
J O R D A N A . Condecorac iones , banderas , es 
padas, ga lones , co rdones y bordados d 
u n i f o r m e s . P r í n c i p e , 9. M a d r i d . (23) 
A D M I N I S T R A C I O N de L o t e r í a s n ú m e r o 1, 
de C ó r d o b a . C a l l e E s p a r t e r í a , n ú m e r o 2. 
L a de l a suer te . L a de los 7.500.000 pese-
t a s . ( T ) 
C H I C P a r i s i é n . P a t r o n e s , desde 3 pesetas. 
F u e n c a r r a l , 27. T e l é f o n o 17094, (22) 
" D A N D Y " . S o m b r e r e r í a . C a m i s e r í a . M á x i -
m a c a l i d a d , p r e c i o m í n i m o . P rec i ados , 33. 
(21) 
G U A R D A M U E B L E S y m u d a n z a s , desde 10 
pesetas . C a m i o n e t a s . T e l é f o n o 77669. ( T ) 
M U D A N Z A S , c a m i o n e t a s gua t eadas , desde 
15 pesetas . T e l é f o n o 60458. ( T ) 
C O M U N I O N , preciosos m o d e l o s . Pos tas , 21 
T o r r i j o s , 19. S a s t r e r í a s B a y ó n . (3) 
E S T O S a n u n c i o s . A g e n c i a Reyes , P r e c i a -
dos, 52, g r a n d e s descuentos . (18) 
H A B I L I T A D O Clases P a s i v a s , s e r i edad , 
e c o n o m í a . S e ñ o r M é n d e z . C a l l e Conde D u -
que, 17. T e l é f o n o 42513. ( A ) 
P A R A G U A S , bolsos, ó p t i c a , g r a n s u r t i d o 
y r e f o r m a s . A r r o y o . B a r q u i l l o , 15. ( T ) 
S O M B R E R O S s e ñ o r a , c aba l l e ro , r e f o r m o , 
l i m p i o . U ñ o . V a l v e r d e , 3. (5) 
D E P I L A C I O N e l é c t r i c a , e x t i r p a c i ó n r a d i c a l 
d e l v e l l o . D o c t o r S u b l r a c h s . M o n t e r a , 47. 
(8) 
40056. ( T ) 
D E N T I S T A m é d i c o r e g e n t a r í a c l í n i c a . 
M a r q u é s de T o c a , 7. (11) 
O F R E C E S E a m a c r í a s u casa." E s t e f a n í a . 
T e l é f o n o 74531. (2) 
N E C E S I T A N SE buenos vendedores sueldo 
y c o m i s i ó n , d i r i g i r s e , i n d i c a n d o e x p e r i e n -
c i a : A p a r t a d o 825. (6) 
S E Ñ O R A c a t ó l i c a , e s p a ñ o l , f r a n c é s , a l e -
m á n , o f r é c e s e n i ñ o s , s e ñ o r i t a s . F r a ü l e i n 
U r o d a . M a r t i n de los H e r o s . 50. T e l é f o n o 
34402 ( T ) 
S E Ñ O R I T A - se ofrece a c o m p a ñ a r s e ñ o r a 
o n i ñ o s . A l o n s o Cano , 17, p o r t e r í a . ( T ) 
P E R S O N A c a t ó l i c a , e j e r c i c i o y e s tud ios 
p r o f e s o r a d o o f r é c e s e v e r a n o , ayo, p r epa -
r a c i ó n Ingreso , s i n p r e t ens iones . L u n a , 
32 m o d e r n o , p r i m e r o . ( T ) 
G U A R D I A de S e g u r i d a d desea p o r t e r í a . 
R a z ó n : s e ñ o r H e r v á s . D o c t o r G á s t e l o , 
22, ba jo C. ( T ) 
J O V E N d i s t i n g u i d o desea c o l o c a c i ó n m o -
d e s t í s i m a s p re tens iones , i n c l u s o por l a 
c o m i d a . D E B A T E n ú m e r o 3. ( T ) 
A . C a t ó l i c a . Ofrece coc inera , d o n c e l l a v a s -
congadas , c h i c a p a r a todo , a m a seca. 
L a r r a , 15. 15966. (3) 
O F R E C E S E a m a seca, buenos i n f o r m e s . 
L a r a r , 15. 15966. (3) 
O F R E C E N S E b u e n a c o c i n e r a , c h i c a p a r a 
todo . P r i n c i p e V e r g a r a , 17. T e l é f . 56973. 
(8) 
O F R E C E S E m u c h a c h a p a r a todo o n i ñ o s . 
C a r d e n a l C i sne ros , 11, p o r t e r í a . (8) 
S E Ñ O R I T A , 24, f o r m a l , c o l o c a r í a s e comer -
cio o a c o m p a ñ a r ve raneo s e ñ o r a . E s c r i -
b a n : Josef ina . L a P rensa . C a r m e n , 16. (2) 
A L E M A N A desea c o l o c a c i ó n , v e r a n e a r , se-
pa f r a n c é s . T e l é f o n o 61943. ( T ) 
C H O F E R , m e c á n i c o , buenos I n f o r m e s . 
F r a n c i s c o S í l v e l a , 94, c u a r t o B . ( T ) 
S E Ñ O R I T A con i n f o r m e s o f r é c e s e n i ñ o s , 
s e ñ o r a s , s e ñ o r i t a s . J o r g e J u a n , 40. T e -
l é f o n o 52903. ( T ) 
S E Ñ O R I T A d i s t i n g u i d a o f r é c e s e a c o m p a -
ñ a r ve raneo , I n f o r m a d í s l m a . T e l é f o n o 
27289. í18) 
C O C I N E R A se ofrece c o n buenos i n f o r m e s . 
R a i m u n d o F e r n á n d e z V l l l a v e r d e , 37. ( T ) 
J O V E N a g r i c u l t o r , p r o v i n c i a n o , g u a r d a r í a , 
a d m i n i s t r a r í a finca a g r o p e c u a r i a . E s c r i -
b i d : D E B A T E 39.929. ( T ) 
G U A R D I A c i v i l r e t i r a d o desea p o r t e r í a o 
cobrador . P a d i l l a , 63, I n t e r i o r en t r e sue lo 
de recha B . 
P R O P O R C I O N A M O S n o d r i z a s y s e r v i d u m 
bre g r a t i s . T e l é f o n o 23004. F e l i p e I I I , 11 
e n t r a d a P l a z a M a y o r . (5) 
O T R E C E S E p ro feso ra e l e m e n t a l , v e r a n e o 
s e ñ o r i t a c o m p a ñ í a . E s c r i b i d : E L D E B A -
T E 40.247. ( T ) 
M U C H A C H A p a r a todo, sabiendo b i en co-
l i n a , i n f o r m a d a . L a g a s c a , 80 m o d e r n o , 
p r i m e r o . ( T ) 
m a , a r t r i t l s m o , c a t a r r o s , r l ñ ó n , e s t ó m a -
go . I n f o r m e s : Sagas ta , 7. F a r m a c i a . (8) 
C A F E S tues t e n a t u r a l es t i lo c u b a n o todos 
los d í a s . M a n u e l O r t i z . P r e c i a d o s , 4, (20) 
C A S A J i m é n e z . A p a r a t o s f o t o g r á f i c o s , c i n e -
m a t o g r á f i c o s , o b j e t i v o s , a lha j a s , re lo jes , 
m a n t o n e s M a n i l a , a r t í c u l o s r e g a l o y f a n -
t a s í a . A l q u i l e r velos n o v i a , m a n t o n e s M a -
n i l a , m a n t i l l a s , pe inas . P rec i ados , 56. (21) 
E L m e j o r y e l m a y o r s t o c k en discos de 
t odas las m a r c a s lo e n c o n t r a r á en A e o -
l l a n . P e ñ a i v e r , 22. ( V ) 
N A D I E c o m o A e o l l a n en prec ios , c a l i d a d y 
c o n d i c i o n e s . A e o l l a n . P e ñ a i v e r , 22. ( V ) 
C H O C O L A T E p a r a d i a b é t i c o s . M a n u e l O r -
t i z . P r ec i ados , 4. E l p a q u e t e 2,75. (20) 
C A L D O K u b t r e s tazas , 20 c é n t i m o s . M a -
n u e l O r t l z . P r e c i a d o s , 4. (20) 
8 1 a u s t e d le g u s t a t o m a r b u e n c a f é , c ó m 
p r e l o en casa de M a n u e l O r t l z . P r e c i a d o s , 
4. P r ec i ados , 4. P rec i ados , 4. (20) 
E N l a C i u d a d F i n de S e m a n a que se e s t á , 
c o n s t r u y e n d o , p a g a n d o p o r c u o t a s m e n 
suales , desde 10 pesetas, puede hacerse 
p r o p i e t a r i o de u n a p a r c e l a . Of ic inas , de 
c inco a ocho . S a n B e r n a r d o , 15. M a d r i d . 
(16) 
P O Z O S 16 pesetas m e t r o , n o r i a s , m i n a s , 
e t c é t e r a . J u l i o C u é l l a r . C o l o n i a A n t o ñ i 
t a . C a m p a m e n t o C a r a b a n c h e l . ( T ) 
A R I T M E T I C A , g r a m á t i c a , o r t o g r a f í a , 5,50 
mensua l e s , h o r a d i a r i a . S a n d o v a l , 19. (2) 
M E C A N O G R A F I A todas m a r c a s , 4,50 m e n 
suales , h o r a d i a r i a . S a n d o v a l , 19. (2 ) 
T R A B A J O S p l a t e r í a , j o y e r í a , p r o n t i t u d , es 
m e r o , p rec ios m ó d i c o s . Tudescos , 3, p í a 
t e r l a . (2 ) 
S E desea socio c a p i t a l i s t a a f i c i o n a d o t o r o s 
p a r a c o n s t i t u i r s e e m p r e s a y o r g a n i z a r c o -
r r i d a s . E s c r i b i d : P rensa . C a r m e n , 16. Cas 
t i l l o . (2 ) 
P I N T O ? f o r m a l , h a b i t a c i o n e s , desde 5 pe-
setas . T e l é f o n o 71807. (11) 
S E Ñ O R I T A m a l l o r q u í n a a d m i t e a d o m i -
c i l i o t o d a clase de b o r d a d o s a m a n o . 
L o p e de Rueda , 23. p r i n c i p a l I z q u i e r d a 
(2) 
P E L U Q U E R A d o m i c i l i o , e c o n ó m i c a . T e l é 
f o n o 56080. ( A ) 
M A T R I M O N I O Joven, c o m p e t e n t e , c o n 
mueb les , desea pe r sona a p o r t e p e q u e ñ a 
c a n t i d a d I n s t a l a r p e n s i ó n . H e r n á n d e z 
T r e v l ñ o , 9, p r i n c i p a l I z q u i e r d a . ( E ) 
C A S A Y g e a . G r a n t a l l e r de r epa rac iones 
abonos de l i m p i e z a . C r u z , 16, t i e n d a . ( T ) 
C A S A Y g e a . A l q u i l e r m á q u i n a s e s c r i b i r 
C r u z , 16, t i e n d a . ( T ) 
P I N T A M O S h a b i t a c i o n e s , hote les , p o r t a d a s 
ob ras , a d e m á s de hace r lo e c o n ó m i c a m e n 
te , h a c é i s o b r a de c a r i d a d , a y u d a n d o ob ro -
ros c a t ó l i c o s v e r d a d , neces i tados Tftl^. ' t) 
no 18517. ' ,V> 
L I M P I E Z A pisos e c o n ó m i c o s , a c u c h i l l a d o 
ence rado , 0,70. T e l é f o n o 36991. ( E ) 
C A P I T A L I S T A S : S i t u a c i ó n **¡£l&JSl 
d a s personales I m p i d e n d « s a " 0 " ° " ' ^ 
cios v o of rezco a s u n t o s in c o m p e t e n a a , 
ú n i c o ^ a f í a , c o m p l e t a m e n t e a u t ^ o m o 
s i n pe r sona l , f á c i l E r e c c i ó n a m g m b l e t o -
das cap i t a l e s , r e n d i m i e n t o 100-300 pesetas 
d i a r i a s : a p r o p ó s i t o p a r a dos J ^ 6 " 6 3 P a -
c i ó n , dos c h a u f f é u r s , dos p r o d u c t o i e s p u -
b l i c i d a d , o empresas e s p e c t á c u l o s ; i>e-
m o s t r a c i o a e s : D í a z . F r a n c i s c o Gi í»er ' ° 
( acep to i n t e r m e d i a r l o s ) . > ' • • l v ; 
V I G I L A N C I A S rese rvadas , P a r t ^ u l 1 ^ , 
d i s c r e t a m e n t e hechas . P rec iados , 33. 1.ÍWW. 
E S T U D I O c é n t r i c o neces i to o a z o t e í t a t e n -
g a n ascensor . M a y o r , 6. R i t j a i v e . K U » ) 
P I N T O h a b i t a c i o n e s , c inco pesetas. Res-
p o n d o t r a b a j o . T e l é f o n o 40938. ( V ) 
M E S A d i b u j o , g r a n d e : ho ras de 7 a 9 t a r -
de. A c u e r d o , 37, segundo i z q u i e r d a . U ) 
VENTAS 
P I A N O S c o m p r a , ven t a , a l q u i l e r , casa de 
con f i anza . C o r r e d e r a V a l v e r d e , 20. l 3 ) 
T O L D O S , lonas, s a q u e r í o . I m p e r i a l , 8. Te -
l é f o n o 16231. M a d r i d . R e m i t o m u e s t r a s . 
( T ) 
G A L E R I A S F e r r e r e s . E c h e g a r a y , 27. C u a -
d ros d e c o r a t i v o s , cuad ros colecciones , 
c u a d r o s Museos , cuadros r e l ig iosos . E x -
pos ic iones p e r m a n e n t e s . ( T ) 
C U A D R O S , a n t i g ü e d a d e s , ob je tos d é a r t e . 
E x p o s i c i o n e s In te resan tes . G a l e r í a s F e -
r r e r e s . E c h e g a r a y . 27. ( T ) 
P I A N O S , a u t o p i a n o s , s eminuevos , desde 
c u a l q u i e r p rec io . Casa C o r r e d e r a . San M a -
teo, 1. l3 ) 
A R M O N I U M S , p ianos , o c a s i ó n , con tado , 
plazos, a l q u i l e r e s . R o d r í g u e z . V e n t u r a V e -
ga . 3. ' • <24) 
P I A N O S b a r a t í s i m o s , plazos, r epa rac iones , 
a f inac iones . Pueb la , 4. M u ñ o z . T e l é f o n o 
20328. (10) 
A V I S O c l i e n t e l a a n t i g u a c U s á A r a m b u r u 
ú l t i m o s d í a s l i q u i d a c i ó n restos c r i s t a l e -
r í a , v a j i l l a como q u i e r a n . Se r rano , 49. 
(18) 
S A L D A M O S c r i s t á l e r í a s , v a j i l l a s . Vasos 
a g u a , c l a r o , co lor , 21,50 • pesetas1 c i e n t o . 
Vasos v i n o I d e m , 17,50 c i en to . Vasos l i -
cor I d e m , 15 c i en to . C r i s t a l e r í a s 25 p ie -
zas colores , s u r t i d o s , 6,90. V a l e n c i a , 26. 
(4) 
P A R T I C U L A R F o r d , c u a t r o , 1933. A y a l a , 
30. ( T ) 
A c inco d u r o s v e n t i l a d o r e s c o n t i n u a , p r i -
m e r a s m a r c a s . M ó s t o l e s . Cabes t re ros , 5. 
(10) 
P A R T I C U L A R vende a r m a r l o s , camas , c o l -
chones , b a ñ o s y o t r o s enseres. P r í n c i p e , 
9 m o d e r n o . / ( A ) 
P I A N O S , a u t o p i a n o s , r a d i o , g r a m ó f o n o s , 
d iscos . C o n t a d o , p lazos . O l l v e r . V i c t o r i a , 
4. (3) 
V E N D O 27 m e t r o s b u e n a v e r j a p u e r t a 1,50 
a l t a s . ' O l i v o s , 2. P a r q u e M e t r o p o l i t a n o . (3) 
R E A L I Z O c o l e c c i ó n cuad ros firmados, 
b i o m b o , obje tos v i t r i n a s , e s c u l t u r a s , eje-
c u t o r i a s . P e l i g r o s , 6. (4) 
A L H A J A S , ropas , m á q u i n a s de coser, es-
c r i b i r e i n f i n i d a d de a r t í c u l o s de o c a s i ó n . 
P r e c i o s b a r a t í s i m o s . E s p í r i t u San to , 24. 
T i e n d a . (20) 
C A M A S e s m a l t a d a s , l avab les , s o m m i e r ace-
ro , colegios , i n t e r n a d o s , p rec ios f á b r i c a . 
T o r r i j o s , 2. (23) 
D I S C O S , l i q u i d a c i ó n , 0,50, 0,90, 1,76, 2,95 
nuevos . R a d i o . P rec iados , 54 ( f r e n t e T e r -
n e r a ) . L u i s . (21) 
G A R R A F I T A S c o n v i n o s selectos p a r a ex-
c u r s i o n e s . S e r r a n o . Paseo d e l P r a d o , 42, 
y S a n d o v a l , 4. ( T ) 
M E S A e s c r i t o r i o , s e m i n u e v a , c h i n e r o m u y 
c ó m o d o p a r a h o t e l . L a g a s c a , 32. ( T ) 
V E N D O V i r g e n M a e l l a . V e l a r d e , 18 t r i p l l - -
cado, t e r c e r o 1 : t a rdes . . ( T ) 
S A G R A D O C o r a z ó n a l a b a s t r o , c ó m o d a m a r -
q u e t e r í a , b a r g u e ñ o a n t i g u o , v e n d o . H e r -
m o s i l l a , 48. C a b r e r i z o . ( T ) 
P A T A T A S 2,75 a r r o b a ; huevos d e l d í a , 2,90 
d o c e n a ; f r u t a se lec ta ; t odo g a r a n t i z a d o . 
P i d a t e l é f o n o 60881. ( A ) 
P A J A R E R I A a l e m a n a . C o s t a n i l l a de los 
A n g e l e s , 14. 20199. P á j a r o s , p a l o m a s , pe-
r r o s de t odas clases. ( V ) 
O C A S I O N , P a c k a r d s e m l n u e v o , 7 p lazas , 
26 caba l los . T e l é f o n o 19694. ( T ) 
P E R S I A N A S . G r a n s u r t i d o , l i m p i e z a , a l -
f o m b r a s , b a r a t í s i m o . Pez, 18. ' T e l é f o n o 
25646. (10) 
M I E L " L o s Clp reses" de azaha r . D i r c r ^ r -
^ n e n t e a l c o n s u m i d o r , b i d ó n c u a t r o k i -
los, 12 pese tas ; e n t r e g a d o m i c i l i o . E n v í o 
p r o v i n c i a s . R a m ó n A r r o y o . N ú ñ e z B a l b o a , 
33. T e l é f o n o 51984. (3) 
F R I G I D A I B E p a r a l e c h e r í a , a n á l o g o . T e -
l é f o n o 31442. (4) 
O C A S I O N . V e n d o b a r a t í s i m o a l h a j a s , r e -
lojes , m á q u i n a s f o t o g r á f i c a s , e s c r i b i r , t o -
d a c lase ob je tos . P rec i ados , 39, e squ ina 
V e n e r a s . • (3) 
P E R S I A N A S , e n o r m e l i q u i d a c i ó n , l i m p i e -
z a a l f o m b r a s , esteras , b a r a t í s i m o . M á s . 
S a n t a E n g r a c i a , 61 . T e l é f o n o 40976. (3) 
M A D A M E R i s c h o f f . E r a s o , 517 ( F r a n c i s c o 
S i l y e l a ) . Of rece preciosos p e r r i t o s p e k i -
neses. ( T ) 
R I G U R O S A M E N T E p u r o s son los v i n o s que 
vende S e r r a n o . S a n d o v a l , 2. T e l é f . 44400. 
( T ) 
P A R T I C U L A R vende C h e v r o l e t , c u a t r o c i -
l i n d r o s , mode lo 28, t o d a p r u e b a , 2.500 pe-
setas M a r t í n e z . P l a z a Juego Pe lo t a , 6. 
T o l e d o . ( T ) 
L A S ú l t i m a s novedades en discos y r o l l o s 
de todas m a r c a s l a s e n c o n t r a r á en A e o -
l l a n . Conde P e ñ a i v e r , 24. _ ( V ) 
P A R A a p e r t u r a , r e p a r a c i ó n , ca jas de c a u -
dales . C a ñ i z a r e s , 1. T e l é f o n o 2530p. (18) 
V E N D E S E p i a n o l a M l l t o n . I n f o r m a r á n : t e -
l é f o n o 55215. 1 ( T ) 
R O Y A L p o r t a b l e , ú l t i m o m o d e l o . N i e t o . P a -
seo D e l i c i a s , 45; de 3 a 4,., 9 a 10. ( T ) 
V E N D O n e v e r a n u e v a , de- 400 pesetas en 
300. E m b a j a d o r e s , 83, p o r t e r í a . ( T ) 
S E v e n d e n dos neveras , buenas cond i c io -
nes. S e r r a n o , 49 m o d e r n o : de 10 a 11. ( A ) 
U R G E N T I S I M O . D e s h a g o casa, despacho 
i n g l é s , comedor , a lcoba , t r e s i l l o , cuadros , 
ob je tos , l á m p a r a s . V e l á z q u e z , 27. (3) 
V E N D O c a m a d o r a d a m a t r i m o n i o , b u e n 
uso, p rec io e c o n ó m i c o . R a z ó n : To ledo , 
70 m o d e r n o : de 1 % a 4. (4) 
L I Q U I D O I n f i n i d a d mueb les , despacho es-
p a ñ o l , S inge r , secreter , m a f e t a a u t o m ó -
v i l . H e r m o s i l l a , 87. (5) 
B O N I T O g r a m ó f o n o m a l e t a , 46 piezas, 120. 
C a v a B a j a , 30, p r i n c i p a l . ( V ) 
D O R M I T O R I O senc i l io . ca?l n u e v o , vendo , 
j u e v e s 3-8. P r i n c i p e V e r g a r a , 30, c u a r t o 
d e r e c h a . ( E ) 
P A R T I C U L A R v e n d e o c a s i ó n p l a n o B o r d . 
s e m l n u e v o . 23035. ( E ) 
VIENA 
P A S T E L E S , pas tas , dulces. V i e n a Cape-
l l a n e s . F u e n c a r r a l , 128; M a r t í n H e r o s , 35. 
(2) 
P A N de V i e n a i n t e g r a l . V i e n a Cape l lanes . 
A t o c h a , 89; A r e n a l , 80. (2) 
B O M B O N E S , ca rame los . V i e n a Cape l lanes . 
A l a r c ó n , 1 1 ; G é n o v a , 25; Goya , 37. (2) 
P a r a a n i m e 
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TEMAS HIG1ENIC0S 
E L BAÑO DE SOL EN LOS NIÑOS 
Maravillosos son los efectos de los ra-
yos solares en los niños. Se acerca la 
época de emprender la excursión vera-
niega. Las mamás dejarán inconscien-
temente a los niños expuestos a esa 
enérgica reacción de la vida a pleno ai-
re, sin pensar en los muchos peligros 
que les acechan. La insolación que se 
produce por la acción congestiva de los 
rayos solares sobre la meninges, a tra-
vés de los débiles tegumentos del cue-
ro cabelludo. Quemaduras, congestiones 
y otras complicadas molestias. 
Cuanto más joven es el niño, tanto 
más sensible es a la luz solar. 
El baño de sol debe prohibirse en ab-
soluto a los niños menores de dieciocho 
meses. Será suficiente para éstos el ba-
ño de aire y luz a la sombra de los ár-
boles o de toldos en las playas. Pasa-
dos los dieciocho meses, hasta los dos 
años, la exposición a los rayos solares 
debe hacerse con muchas precauciones. 
Desde luego, protegidos por una gorra 
blanca y cubierto su cuerpo de un tra-
je de baño corto, que no deje al descu-
bierto más que las piernas y brazos. 
Después de los dos años el tegumento 
del niño está más curtido y puede resis-
tir con más garantías de éxito una cura 
de helioterapía. Pero si ésta no es nece-
saria, será preferible aguardar a que 
cumpla los cuatro años y guardar las 
mismas precauciones que hemos citado 
para los niños de dieciocho meses. 
El baño de sol en los niños debe siem-
pre graduarse, no solamente en cuan*-
a duración del mismo. Deben también 
exponerse, poco a poco, las partes del 
cuerpo. 
Una gorra blanca y im traje blanco 
de hilo, amplio, que deje los brazos aJ 
descubierto y las piemaa hasta la parte 
aJta de los muslos. Se comenzará por se-
siones de cinco minutos por la mañana 
y cinco por la tarde. Cada día se va 
aumentando un minuto, hasta llegar a 
los quince minutos. Estas sesiones he-
lioterápicas, a pleno sol, echados sobre 
una manta. Se sostienen los quince mi-
nutos, durante ocho días y transcurri-
dos éstos se siguen aumentando dos mi-
nutos diarios de exposición (mañana y 
tard^) hasta llegar a treinta minutos. 
Bronceados ios brazos y piernas se va 
gradualmente descubriendo el pecho y 
espalda, hasta dar baños de sol genera 
les. Una vez bronceados los niños pue-
den resistir bien la permanencia a ple-
no aire y so^ sin temor a quemaduras 
ni congestiones. 
Si durante el período de cura heliote-
rápica hubiese algunos días sin sol, al 
reanudar los baños debe volverse a los 
cinco minutos iniciales. 
Siguiendo este procedimiento gradual, 
no se manifestarán las congestiones, y 
hasta afecciones meníngeas, que pueden 
comprometer la vida de los niños peque 
ños. Además, una dosificación brutaj de 
los rayos solares, produce períodos de 
presivos, y como de fatiga nerviosa. Se 
ponen tristes, raros, malhumorados y las 
mamás se extrañan de aquellos síntomas 
que no Be deben más que a esa creencia 
falsa de que hay que tenerlos mucho 
tiempo al soi para que se críen fuer-
tes. 
Los niños se inquietan y quieren co-
rrer libremente por la playa o la mon 
taña. No se les dejará hasta que se les 
haya bronceado bien el cuerpecito. En 
tonces pueden, sin miedo, correr con en-
tera libertad. Siempre se ha de procurar 
después de esta vida activa de playa o 
campo, que cada mañana, media hora 
antes de la comida, reposen echados a 
pleno aire. 
Hasta pasadas dos horas de la comi 
da no se reanudarán los baños de sol. 
Siguiendo este método los rayos ul 
travioleta harán milagros, robusteciendo 
el organismo infantil y aumentando sus 
defensas contra la enfermedad. 
¡Pobres niños de la ciudad, que no 
verán sus cuerpecitos acariciados por es 
ta poderosa estimulación vital de los ra-
yos solares! 
Deben estimularse las expediciones de 
colonias Infantiles benéficas a los cam-
pos y playas. ¡Que no sean sólo los ni-
ños ricos los que disfruten dei sol! Los 
hombres del mañana, los que han de 
sostener el prestigio de la raza, tienen 
derecho a disfrutar de ese sol. ¡Papás de 
niños ricos, acordaos en estos días pró-
ximos de las vacaciones de esos otros 
pobres niños pálidos y acechados por el 
raquitismo, que se curarían ai les die 
seis una limosnita para que gozasen de 
un poquito de sol! 
Doctor Fausto de ESPAÑA 
DEL COLOR DE MI CRISTAL 
PIADOSAS DIFICULTADES 
Calladamente, sin angustiar al pú-
blico con previos y machacones avisos, 
sino dejando que cada uno se entera-
se por si mismo y a su costa en el mo-
mento necesario, dándose de narices 
contra la nueva realidad, se ha intro-
ducido en el servicio de Correos una pe-
queña reforma consistente en quitar de 
los estancos los buzones. 
Quizá no estuviera muy justificada 
la existencia de los buzones en los es-
tancos. A lo sumo podría defenderse 
í el argumento de que es en los es-
tancos donde se expenden los sellos de 
franqueo y una vez franqueada la car-
ta, puesto que ya no hay que hacer 
sino echarla en un buzón, no estaba mal 
idéalo que el 1: -tón anduviese lo más 
cerca posible. Pero no aseguro que es-
te argumento sea muy sólido. La re-
forma la habrán estudiado los técni-
cos, apoyados probablemente en lumino-
sas estadísticas, y sería inútil que nos 
molestáramos en buscar objeciones den-
tro de los pocos recursos de nuestra 
incompetencia. 
El caso es que hoy ya no se puede 
franquear y echar la carta en la misma 
tienda; con la carta franqueada hay 
que salir del estanco e ir en busca, a 
veces mucho trecho, de una columna-
buzí-i, que se traga la misiva con una 
seriedad y un aire de misterio impre-
sionantes. 
A mi me place esta reforma. Y me 
place porque constituye una dificultad, 
ingeniosamente Ideada, para contener 
los abusos de correspondencia. 
Es indudable que se escriben dema-
siadas cartas. E l poeta dijo: 
«La mitad de las cartas que se pierden 
se deben perder». 
Si se deben perder, no debieran es-
cribirá. Esto es lógico. Se escriben de-
masiadas. Díganlo las secretarias de 
los políticos y de los hombres de ne-
gocios y los miembros de tribunales de 
oposición. Montones y montones. Con 
ellas se llenan sacos y sacos. Un ago-
bio. Un verdadero abuso epistolar. 
Es que se ha facilitado con exceso 
el vicio de ía correspondencia, que yo 
no diré que sea an grande como el de 
COMEDIA VASCA, por K HITO 
Mutis por ía esquerra. 
El nuevo embajador 
aña en París 
de 
Esp« 
PARIS, 13.—El ministro de Negocios 
Extranjeros francés, Barthou, ha reci-
bido esta mañana al nuevo embajador 
de España en París, señor Cárdenas, 
quien le ha entregado copia de las car-
tas credenciales que presentará mañana 
al Presidente de la República, señor 
Lebrun. 
E l nuevo Gobierno lituano 
KOVNO, 13.—El Presidente de la Re 
pública ha publicado un decreto por el 
que se nombran los miembros del nuevo 
Gobierno. 
Este estará presidido por Tubelis, que 
asumirá también las funciones de mi-
nistro de Hacienda. 
La cartera de Negocios Extranjeros 
ha sido confiada al señor Lozoraitis, 
CRONICA DE SOCIEDAD Notas Jelj»lock 
Ayer, a las doce de la mañana en 
la parroquia de San Jerónimo, se ce e-
bró la boda de la encantadora señorita 
María Josefa Caray y Espinosa, hija de 
los señores de Caray (don Antonio), con 
el joven aristócrata don Antonio Mac-
Crohón y Jarava, hijo de los señores de 
Mac-Crohón y Acedo-Rico (don Luis . 
El magnifico templo aparecía cubier-
to con los valiosos tapices de la parro-
quia de San Ginés y el altar mayor, que 
presidía una imagen de San Antonio, 
estaba lindamente adornado con flores 
blancas y luces. En él, esperaba a los 
contrayentes el Obispo prior de las Or-
denes Militares, doctor Esténaga, quien 
después de casarlos, les dirigió cariño-
sa plática. 
La señorita de Caray, que entró en el 
templo con su padre y padrino, don An-
tonio Caray, lucía elegante traje blan-
co de "crepé satín gauffre", terminado 
en amplia cola de tisú de plata; la cu-
bría amplío velo de tul, sujeto por una 
diadema de margaritas y flores de aza-
har. E l novio, de etiqueta, daba el bra-
zo a su madre, doña Asunción Jarava 
de Mac-Crothón. 
Después de la misa de velaciones fué 
firmada el acta matrimonial, lo que hi-
cieron por el novio, el marqués de Ve-
lada, el conde de la Cañada, don Va 
lentín de Céspedes y don Manuel Mac 
Crohón, y por ia novia, el conde de los 
Moriles, don César de la Mora, don José 
Luis Oriol y don Manuel Zúñiga. 
Terminado el acto, y mientras la no-
via fué a entregar su ramo de desposa 
da a la Virgen del colegio donde se edu 
tócrata don Miguel de Torres-Cabrera, 
sobrino del marqués de este título. 
Fueron padrinos la madre de la no-
via y don Luis Torrea-Cabrera, herma-
no del novio, y la ceremonia se celebró 
en la mayor Intimidad por el reciente 
luto de la novia. 
E l nuevo matrimonio salló en viaje de 
bodas para París, Berlín y Vlena. 
—En Sevilla, por los señores de Cer-
vera y para su hijo el teniente de navio 
don Juan Cervera y Cervera, nieto del 
inmortal almirante, ha sido pedida la 
mano de la encantadora señorita Mar-
garita Llzaur y de Pablo Romero, hija 
de los señores de Llzaur y Paui (don 
Manuel). La boda se celebrará en breve. 
•En Granada, por los señores de Mu-
ller y para su hijo don José Muller y 
Rodríguez Acosta, ha sido pedida al 
diputado de la CEDA, don Manuel La 
Chica, y su distinguida esposa, la mano 
de su' bellísima hija Araceli, muy cono-
cida en la sociedad madrileña, por pa 
sar aquí largas temporadas. La boda ha 
quedado concertada para el próximo 
otoño. 
—Por el ex ministro don Elias Tormo 
y para su hijo don Germán, ha sido pe 
dida la mano de la bella señorita Con 
cha Martínez de Velasco, sobrina del 
jefe de la minoría agraria. La boda se 
celebrará en el próximo otoño. 
—vin la iglesia parroquial de San Gl 
nés, y por mano de don Bonifacio Se-
deño de Oro, hizo su primera comunión 
ayer, día de San Antonio, la encanta 
dora niña Mllagritos Alvarez de Lara 
hija de nuestro querido amigo y cono 
có los invitados se trasladaron a un cldo Industrial don Antonio Alvarez Al 
aristocrático hotel, donde fueron obse-
quiados con un "lunch", según decía la 
Invitación; en la realidad, con un al-
muerzo. 
Los nuevos señores de Mac-Crohón 
(don Antonio) salieron ayer por la no-
che para un largo viaje de bodas que 
comprende París, Berlín, Budapest y 
otras capitales de Europa. 
Asistió a la boda numerosísima y dis-
tinguida concurrencia. 
—En la iglesia del palacio de Setién 
(Santander) se ha celebrado la anun-
ciada boda de la encantadora señorita 
Emilia Pellón y Viema, hija de la con-
desa viuda de Casa Puente, con el aris-
varez, dueño de la cervecería "La Tro 
pical", de Correos, 2. 
= E n el palacio de los duqués de Fer 
nán Núñez, de la calle de Santa Isabel 
liinmiHBiiiniiiniiiiii iiiniiiiiniiiiiiiiin •un 
los estupefacientes, pero tampoco es le-
ve. Y es hora de que se le ponga coto 
aunque por medios suaves. Lo de que 
haya que andar buscando el buzón ya 
es un motivo para desanimarse. La cons 
tante subida en el precio del franqueo 
está, igualmente, muy bien pensada. Si 
de cuando en cuando no hubiera en los 
estancos sellos a la venta, sería de grari 
efecto. Ordenes secretas pueden conse 
guir que un tanto por ciento de las 
cartas no lleguen al destinatario, y si 
fuera posible que las que llegaran fuesen 
las portadoras de iñalas noticias, mejor 
que mejor. Esto quitaría mucho las ga-
nas del entretenimiento postal. Así, poco 
a poco, con habilidad, se lograría redu-
cir el uso del correo a los justos lími-
tes de lo necesario. 
¡Funesta manía de escribir cartas! 
¡Cuántos hombres se han arrepentido 
con verdadero dolor de muchas de las 
que han escrito! ¡Y cuántas mujeres 
también! Los indiscretos biógrafos y los 
curiosos historiadores se han servido 
muchas veces de les desahogos episto-
lares de los personajes para instruirles 
graves procesos y sacar a luz intimi-
dades que estaban muy bien tapadas. 
Las correspondencias políticas y las 
amorosas se han utilizado a menudo 
para el descrédito, para chantages en 
vida y para venganzas de ultratumba. 
Bien está que los mismos encargados 
del servicio de Correos protejan pia-
dosamente al hombre contra sus debi-
lidades. Después de caer en la tenta-
ción de escribir una carta, las dificul-
tades flara encontrar el buzón pueden 
dar tiempo a meditar sobre la incon-
veniencia o la tontería de haberla es-
crito. Una carta rota oportunamente 
es una tranquilidad para el porvenir. 
Aquella carta nunca nos dará disgustos. 
Tirso MEDINA 
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F I n F R A T i r PRECIOS D E C i l - . U L L t l J j ^ 1 l - i SUSCRIPCION 
Madrid 2,50 pesetas al mes. 
Provincias 9 pesetas trimestre 
P A G O A D E L A N T A D O 
F R A N Q U E O C O N C E R T A D O 
Millares de testimonios de 
los más prestigiosos médi-
cos afirman que el 
E L I X I R 
V I D A 
Por su fórmula racional 
científica, es la más eficaz 
medicación en toda 




E M I 
DESNUTRICION 
CONVALECENCIA 
Y DE LA EDAD CRITICA 
COMPRENDO la Indignación del lee 
V>» tor que me ha escrito unafi U B M * 
porque 1. han presentado el recibo de 
^ ^ T c l b o corresponde al primer tri-
mestre del año en curso, puesto al co-
bro en estos días, con la amenaza, para 
en breve, de los recibos correspondien-
tes al segundo y tercer trimestre. 
El retraso obedece a que loe recibos 
vienen con recargo. Todo encarece y. 
por subir, sube hasta el Inquilinato. 
La preocupación esencial de todo 
Ayuntamiento consiste en expoliar al 
vecindario, extenuarlo y sorberle la» 
reservas metálicas hasta la disecación. 
Al lector que nos escribe le quedaba 
una vaga esperanza. Suponía que la 
República, que, según dicen Azaña y 
Gordón Ordás, hay que rescatarla del 
actual Parlamento, se mantenía en toda 
su integridad en el Ayuntamiento. Co-
mo no ha habido elecciones, allí domi-
nan todavía los puros: socialistas y 
extremas izquierdas que redactaron 
unos manifiestos electorales, en los que 
aseguraban que sólo una preocupación 
les llevaba a los escaños: la de libertar 
al vecindario de la terrible carga de 
impuestos municipales con que le abru-
maron en tiempos Ignominiosos. 
Y ocurre que no sólo han sostenido 
los Impuestos que encontraron, sino que 
han enriquecido la colección con otros 
y han aumentado los antiguos. Los pi-
sos que antes no estaban sometidos a 
impuesto de inquilinato, lo están ahora. 
Convengamos en que es necesario res-
catar la República, pero rescatarla del 
. todo. No sólo del Parlamento, sino tara-
. blén del Ayuntamiento más entrampa-
do que Arpavleja, que destina la sub-
vención por capitalidad a la compra 
de máquinas de escribir, y que, como 
última reforma revoluclonarlí, se le 
 fi ,  l  ll   b  i c i aumentar el Impue* 
se ha celebrado un almuerzo en honor ^ ^ Í L ^ n 
de don José María Gil Robles y su pro-
metida, la bellísima señorita María del 
Carmen GU-Delgado y Armada. 
Fueron los demás comensales los du-
ques de Montellano, marqueses de. San-
ta Cruz, marqueses de la Vega de Anzo, 
señora de Olaso, marqués de Melín, con-
de viudo de San Carlos, marquesas de 
Vlllatorcas y Nules y conde de Barajas. 
E l almuerzo fué servido con ei gusto y 
la esplendidez proverbiales en aquella 
mansión. 
=iA.caban de ser nombrados caballe-
ros de la orden de Malta el duque de 
Montellano, el ministro del Perú, don 
Juan de Osma; don Luis María de Iba-
rra Oriol y don Vicente María Sanz Bre-
món. 
=3Se encuentra por completo restable-
cido de la grave dolencia que padeció 
el marqués de San Juan de Piedras Al-
bas. 
Viajeros 
Llegaron: de Biarritz, los condes de la 
Vega de Ken; de Sevilla, los condes de 
Bagaes. 
—Se han trasladado: de Ronda al Que-
jigal, la duquesa viuda de Parcent; de 
Granada a San Sebastián, los condes de 
las Infantas; de Osuna a Sevilla, el mar-
qués de Monteflorldo. 
—Han marchado: a Biarritz, el conde 
de los Andes; a San Sebastián, el mar-
qués de Vistaalegre; a Barcelona, el mar-
qués del Riff; a Orense, la marquesa de 
la Atalaya; a Biarritz, loa señores de Es-
candón y Salamanca (don Manuel); a 
Alcabón, la condesa del Sol; a París y 
Londres, los señores de Flórez (don Ra-
món); a Carr -̂scírsa de Henares, la seño-
ra viuda de Chávarri; a E l Espinar, don 
Jaime Lluch; a Puente San Miguel, la 
señora viuda de Gutiérrez; a Almodóvar 
del Campo, don José Antonio Corchado; 
a Luzón, don Ambrosio Rodríguez; a Cor 
conté, don Juan del Alamo; a Villaale 
gre, doña Julia García Marlbone; a To-
ledo, don Victoriano Vallejo. 
Necrológicas 
Por el alma del excelentísimo señor 
don Andrés Avelino de Arteaga y Silva, 
que murió el 15 de junio de 1910, y de 
su esposa doña María Belén Echagüe y 
Méndez Vigo, anteriores duques del In-
fantado, se aplicarán sufragios en diver-
sos puntos. 
Exposiciones de Arte 
Trabajos Infantiles y 
SEGO VIA, 13.— Con motivo de .as 
Ferias y fiestas de San Juan, la So-
ciedad de Amigos de Bellas Artes, de 
esta ciudad, ha organizado la tercera 
exposición de Arte Libre, y una expo 
sición de Trabajos Infantiles. La pri-
mera comprenderá las secciones de 
pintura, escultura, grabado, humorismo, 
artes decorativas y fotografía. La in-
fantil tendrá secciones de pintura, hu-
morismo y trabajos manuales. El pla-
zo para la presentación de las obras 
termina el dia 18 del corriente, a las 
nueve de la noche. 
O 
to de inquilinato. 
* « * 
EN el discurso que ha pronunciado en Valencia Marcelino Domingo ha da-
do la definición de República-
Agárrense, porque vamos en montar 
ña rusa: 
"La República es un modo; más un 
modo que una obra: puede dejar de ser 
una obra hoy; pero si sigue siendo es-
te modo, este modo será el estímulo 
espiritual en todos, para que todos pro-
duzcan esta obra." 
¡Mareados! 
« « » 
ITRO p á r r a f o grandilocuente de 
Marcelino: 
"En 1929 se agudizan en forma de 
catástrofe las consecuencias económicas 
de la guerra y llegan a España, y Es-
paña que, por ser país que está en él 
mundo, y que por estar en el mundo, 
el mundo con todos sus efectos está en 
España influyéndola, en 1929, vísperas 
de la proclamación de la República, él 
transtomo universal es ya transtorno 
español." 
Pero en 1929, Marcelino ni veía la 
crisis ni creía en esas influencias: en-
tonces el culpable de todo era el régi-
men. Ha tenido que pasar por el mi-
nisterio para buscar en la crisis mun-
dial el editor responsable de lo que es 
resultado de su Incompetencia. 
1 * » 
HEARTS, el opulento, él hombre que más periódicos ha "trustado", ha 
llegado a Madrid. 
Acompañado de gran séquito, Hearts 
no es el rey de los periódicos, sino el 
maharajá de la Prensa. 
Escandalosamente rico. E l palacio que 
posee en California, no lejos de San 
Francisco, no tiene igual en fastuosi-
dad en los Estados Unidos. Para tras-
ladar los objetos de valor allí reunidos 
se necesitaron 60 camiones. 
La extensión que rodea al palacio 
comprende montañas y playas. 
Hearts tiene habltualmente en su pa-
lacio de 50 a 60 Invitados. Por cier-
to que, unas de las condiciones que se 
les impone a éstos para ser alojados, 
es la de que en presencia del magnate 
no hagan referencia jamás a la muerte. 
Al saberle en Madrid no podemos ol-
vidar que los periódicos de Hearts rea-
lizaron una campaña infame, que pro-
vocó la guerra con los Estados Uni-
dos y la pérdida de Cuba. 
Que a su paso por España haya po-
dido aprender lo que siempre ha des-
conocido este aventurero. 
A. 
Lloyd Georges, enfermo 
PLYMOUTH, 13. — E l señor Lloyd 
Georges, que sufre un ligero resfriado, 
se ve obligado a guardar cama por unos 
días por disposición facultativa. 
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ERIC DE CYS 
EL CASTILLO DE LOS MAGOS 
( N O V E L A ) 
(Traducción expresamente hecha para 
E L DEBATE por Emilio Carrascosa.) 
Eso es otra cosa; no parece usted la misma. Tie-
ne usted un aire bastante «chio a pesar de su senci-
llez, en la que, tal vez, reside el secreto de su atracti-
vo. Pero haga usted el favor de acercarse esa onda a 
la sien, es un bucle muy gracioso a condición de no es-
tar tan retirado. 
¡Déjame en paz con tus consejos de tocador, que 
no he de seguir!... Eres insoportable, Ana Francisca. 
Un beso violento, que restalló ruidosamente en mi 
rostro fué la respuesta de mi dlscípula. Luego me dijo 
con entonación mimosa, dulcemente: 
no soy insoportable. Estoy nerviosa, terrible-
mente nerviosa... Me ha puesto así el viaje, o la lluvia, 
o la tormenta... o todas las otras cosas que me han 
ocurrido aquí. ¡Pero no quiero volver a llorar! Sería 
una idiotez; y yo una estúpida. 
Ordinariamente, mi celo profesoral me llevaba a co-
rregir en el acto cualquier exceso verbal en que pu-
diese caer mi dlscípula, invitándola a que se expresara 
siempre en ios términos de la más absoluta corrección; 
pero esta vez no me sentí con fuerzas para reprender-
la y antes por el contrario, balbucí emocionada: 
—Ya me hago cargo del estado de tu espíritu, pobre 
niña... Perdóname, querida, M he pecado de excesiva 
brusquedad, 
¡No, no ¡—me interrumpió Ana Francisca—. Nada 
de pobre, nada de querida. ¡Se lo suplico a usted! 
Me quedé estupefacta, sin saber qué pensar de aquel 
arranque al que no encontraba explicación. 
—¿Qué quieres decir con eso?—inquirí. 
Que va a ser peor el remedio que la enfermedad. 
Una frase efusiva, una demostración de ternura haría 
que brotasen las lágrimas de mis ojos, y acabo de de-
cirle a usted que no quiero llorar otra vez. ¡Estaría 
touéno que alguien tuviera motivos para creer que me 
emocionaba la presencia de mi primito!... ¡Ea!, ¿está 
usted arreglada? Pues bajemos al comedor; es la ho-
ra de sentarse a la mesa. Exactamente las ocho y me-
dia. ¿Quién ha hablado de la puntualidad británica? 
Ana Francisca echó a andar resueltamente, y yo la 
seguí. En la amplia escalera de piedra, desnuda de al-
fombras y tapices, los tacones de los zapatos de mi 
dlscípula resonaban garbosos produciendo un ruido se-
co y ligero, semejante al redoble de un tambor, al que, 
seguramente, no estaban acostumbrados los viejos mu-
ros del castillo. En cada uno de los rellanos o mesetas, 
un farol de estilo gótico pendiente de la bóveda deja-
ba caer su lu/ sobre los cuadros que decoraban la se-
ñorial escalera, lienzos sombríos de la escuela españo-
la casi todos, obras maestras muchos de ellos, en los 
que a menudo ponía su mancha blanca un rostro de 
época. 
En el vestíbulo encontramos al señor de Vocance, 
que parecía aguardar. El joven Roberto no se dignaba 
aparecer. Por lo visto no le corría ninguna prisa salu-
dar a su prima ni ofrecerle el homenaje a que, como 
mujer y como hija del dueño de la casa, tenia indiscu-
tible derecho. Nos fué preciso reconocer que el tío cm 
mucho más gentil y cortesano que el sobrino. 
Accediendo a la galante invitación del conde, pene-
tré en el salón. Un hombre, que hojeaba un montón 
de revistas colocadas sobre una mesa, volvióse rápida-
mente al oírme entrar. Tampoco era Roberto. El señor 
de Vocance rae lo presentó con la exquisita corrección 
que le era habitual! 
—Gabriel de Brozac, mi secretario y amigo. 
Nunca pude sentir amistad por una persona que me 
hubiera desagradado a primera vista; pero en esta oca-
sión admití la posibilidad de que el señor de Brozac y 
yo llegáramos a ser amigos y aun a simpatizar. El se-
cretario particular del conde daba la sensación de sei 
hombre de extraordinaria inteligencia, y sin saber por 
qué, me di a pensar que debía de ser bueno, además 
de inteligente. El juicio no dejaba de ser aventurado 
y prematuroi puesto que yo no sabía de él sino lo que 
en aquel momento me estaba diciendo el conde de Vo-
cance que añadió como si quisiera respaldar la pre-
sentación que aca/baba de hacer: 
—En cuestiones de historia local el señor de Bnv 
zac goza de una autoridad tan justamente ganada co-
mo indiscutida. Es el historiador, por antonomasia; un 
verdadero pozo de ciencia en este género de investi-
gaciones. 
A los labios del secretario asomó una risa, que te-
nia mucho de irónica. 
—El elogio de que he sido objeto—dijo—puede ha-
cerse también en otros términos, con otras palabras. 
Y antes de que tuviéramos tiempo de manifestar 
nuestra curiosidad, añadió: 
—La presentación cabe hacerla asi: el señor de Bro-
zac, nombre soporífero, latoso hasta lo inaguantable 
como le dé por pegar la hebra de sus conocimientos 
históricos. 
Gabriel de Brozac volvióse hacia el conde, le dió una 
afectuosa palmadita en el hombro, y preguntó burlón: 
—Con franqueza, Vocance, ¿no es muy parecido al 
que acabo de formular el juicio que te merezco como 
p̂ozo de ciencia»? 
Estos discreteos e ingeniosidades se prologaron unos 
momentos, pero antes de mucho vino a interrumpirnos 
un criado con la advertencia de que podíamos sentarnos 
a la mesa cuando quisiéramos, porque la cena estaba 
servida. 
Pasamos, pues, ai comedor, acompañadas por el 
dueño de la casa y por su secretario. 
E l misterioso • invisible Roberto seguía tyrülando 
por su ausencia. Mi Motf aooroetMa de m& fuerte, de 
una irresistible tentación de soltar la carcajada al ad-
vertir cómo Ana Francisca arqueaba los labios con 
aquel mohín de chiquillo decepcionado que tan delicio-
sa la hacía. 
El propio señor de Vocance me alargó la silla en qus 
debia sentarme y que era la colocada a la derecha de 
la suya Ana Francisca pasó a situarse en frente de su 
padre, en la otra presidencia de la mesa, con lo que 
inauguraba su papel de ama de casa, el que en lo su-
cesivo estaba llamada a representar. A pesar de los 
esfuerzos que hacia por aparentar serenidad, la joven 
se sentía intimidada, cohibida. E l manifiesto embara-
zo que advertía eai su padre, y que éste procuraba di-
simular bajo su rigidez característica, no era lo más a 
propósito para infundirle ánimos, para darle el aplomo 
que necesitaba; por otra parte, el cuadro demasiado 
severo, casi impresionante, de la estancia habría sido 
más que suficiente para llevar la turbación al espíri-
tu, no ya de Ana Francisca, sino de otra persona me-
nos impresionable, más curtida en el trato social. 
Eramos cuatro comensales, servidos por un criado 
con librea verde y en el más sorprendente comedor 
que he visto en los días de mi vida y como no volveré 
a ver otro, con toda seguridad. Era una estancia ae 
altos techos abovedados, tan vasta que en el centro ¡as 
gruesas columnas formaban una especie de nave muy 
semejante a la de las iglesias. La mesa estaba dispues-
ta en el crucero central: una mesa enorme, capaz pa-
ra un banquete de bodas reales, y en la que nuestros 
cuatro cuoiertos parecían perdidos; las baldosas dei 
pavimento, intactas a pesar de la acción de los siglos 
se hallaban desprovistas de alfombras; pero colocadas 
aquí y allá, con un caprichoso desorden no exento de 
buen gusto, habla pieles de osos blancos y negros, y de 
tigres, y de panteras, y de zorros del país. En las na-
ves laterales, si se las puede llamar asi. veíanse mu-
bles diversos: bancos esculpidos de prolija talla ar-
quetas, bargueños, todos ellos «spécimens> de la eba-
nistería local de otros tiempos. Esta mezcla de senci-
llez y de grandeza, en la que se juntaban lo modesto 
y lo suntuoso, evocaba la época carlovlngla o mejor 
dicho los gustos y las costumbres de aquella época. 
Se lo hice notar al conde. Mi observación pareció com-
placerle mucho. 
—Sí—afinnó abundando en mi opinión—, este come-
dor es, en efecto, bastante curioso, me atrevería a de-
cir que único, en la provincia y aun en la comarca. Su 
principal mérito consiste en haber escapado a la furia 
renovadora, al afán de remozamiento, bajo los cuales, 
no pocas moradas antiguas, terminan por perder su ca-
rácter y, por consiguiente, su interés. Aquí nada se ha 
retocado ni restaurado, más todavía, nada ha cambia-
do de siUo. El ambiente de entonces ha sido conserva-
do en toda su pureza, sin reformas, ni añadidos, ni su-
presiones que lo desnaturalizarían lastimosamente Es-
tamos en pleno año mü... m amigo de Brozac le dirá 
a usted el año exacto, si el detalle le interesa. A mí 
se me resisten las fechas; tengo una memoria pésima. 
- E s t a parte del castillo, que es la más antigua, da-
ta del año 1029-explicó el secretario con una sonrisa 
que significaba: «Excuse usted lo que pueda haber de 
latoso y aburrido en mi erudición barata»— Me es 
imposible mostrarle a usted la factura del maestro de 
obras que proyectó y dirigió las del castillo; seria un 
documento interesantísimo, sin duda alguna pero en 
aquella época las facturas eran una cosa riiuv rara 
que apenas se utilizaba. ' 
El señor de Brozac ancaróse con el conde, y le dijo 
con fingido acento de protesta: 
—He dado loe datos que me pedias, pero te ruego 
que no seas excesivamente cruel conmigo. Es una cruel-
dad obligarme desde el primer día a mostrar mis ta. 
entoSi p0rqi!e con ell0 CQrro el pel.gr0i ^ debie_ 
v ^ n ^ T ' íe/traerme la versión -le la señorita de 
Vocance tu luja, para quien tienen que resultar muy 
poco entretenidas estas conversaciones. * 
tl̂ a0 s a L S L ^ r ^ o r l B " * * ™ 
S«nte; debía ser. t l b i é n U a ^ y a Ta* v ^ ^ 
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